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TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N D E C . J A N . D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
G R A N D TOTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
oor 0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 a 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WFST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
OENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
T R I N I O A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INA 
CYPRUS 
S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
SAUOI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
SR I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZFALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
EUR-9 
1 000 ECU 
4 3 9 . 8 2 1 . 1 2 7 
2 2 1 . 5 9 2 . 7 3 6 
2 1 8 . 2 2 8 . 3 9 1 
1 1 1 . 5 1 6 . 8 5 0 
4 1 . 0 2 4 . 2 9 8 
1 2 . 1 5 ? . 7 2 5 
3 9 . 4 8 9 . 3 9 9 
1 3 . 8 4 9 . 4 2 8 
8 8 . 2 3 9 . 7 1 2 
1 4 . 8 3 1 . 8 1 8 
3 3 3 . 9 4 9 
5 6 6 . 9 8 8 
7 2 . 5 0 6 . 9 5 7 
1 7 . 7 5 0 . 3 3 1 
1 6 . 1 5 4 . 6 7 7 
1 . 5 9 5 . 6 5 4 
7 2 1 . 4 9 1 
3 8 . 7 0 1 . 3 5 2 
2 8 . 5 4 8 . 5 7 4 
3 4 . 9 3 5 . 0 5 4 
5 7 . 3 7 8 . 6 7 3 
2 6 . 2 1 0 . 9 9 6 
2 6 . 5 0 5 . 7 5 9 
4 . 0 3 1 . 0 84 
5 . 2 B 1 . 2 4 5 
2 4 9 . 1 5 3 
6 . 2 2 1 . 5 3 ? 
1 0 . 3 8 4 . 3 4 8 
3 . 8 7 7 . 3 8 6 
1 2 . 5 8 1 . 3 4 8 
6 . 0 9 4 . 6 5 5 
t . 6 1 5 . 3 7 6 
6 . 6 8 0 . 5 6 5 
2 3 3 . 4 9 9 
1 . 9 8 4 . 8 7 9 
2 . 2 0 5 . 6 5 4 
9 4 6 . 4 8 3 
8 . 4 0 7 . 7 4 0 
7 1 8 . 2 9 1 
2 . 4 4 1 . 0 0 4 
1 . 2 8 6 . 0 7 7 
1 . 2 6 0 . 1 4 5 
1 . 5 8 6 . 1 4 8 
4 0 7 . 5 5 9 
1 4 4 . 0 8 4 
1 . 0 1 5 . 5 2 8 
2 . 7 6 3 . 1 8 6 
7 9 5 . 6 8 3 
4 . Β 7 5 . 6 0 Θ 
1 . 1 8 6 . 0 8 5 
1 6 8 . 7 2 7 
2 3 3 . 5 7 3 
2 4 9 . 6 9 6 
1 5 3 . 7 6 2 
4 1 9 . 6 2 1 
1 . 4 1 8 . 7 8 4 
3 3 9 . 9 0 8 
5 . 3 3 5 . 5 3 2 
6 1 5 . 8 6 5 
5 4 3 . 7 3 2 
1 8 1 . 0 4 7 
1 . 1 0 0 . 8 5 6 
3 8 0 . 5 0 8 
1 6 4 . 3 0 4 
2 1 5 . 2 0 7 
2 4 4 . 1 2 8 
5 2 7 . 5 1 1 
5 . 6 3 6 . 6 0 2 
3 4 . 3 9 0 . 9 4 1 
5 . 0 9 6 . 4 5 8 
4 5 1 . 1 3 4 
2 1 9 . 9 7 0 
2 8 0 . 0 3 7 
1 8 9 . 0 4 5 
1 9 5 . 3 5 1 
1 6 1 . 9 4 2 
4 1 6 . 7 0 6 
1 7 3 . 6 7 8 
2 2 1 . 2 6 0 
8 5 7 . 4 2 5 
9 5 0 . 6 3 3 
1 6 0 . 2 8 8 
4 2 2 . 5 0 1 3 . 5 9 8 . 8 1 7 
1 . 0 7 0 . 0 6 9 
1 5 5 . 9 2 4 
1 8 6 . 3 1 2 
2 0 5 . 1 4 2 
2 . 1 1 7 . 5 0 0 
1 9 7 . 7 8 9 
6 1 2 . 3 4 7 
5 . 9 6 9 . 0 1 3 
4 . 3 4 2 . 9 7 4 
1 . 3 8 6 . 6 5 7 
1 4 . 2 6 0 . 1 3 1 
4 . 5 2 6 . 6 7 2 
8 7 0 . 3 3 6 
3 . 1 1 8 . 8 6 6 
1 5 9 . 1 2 0 
3 7 4 . 4 1 7 
1 . 8 2 8 . 9 0 0 
1 8 0 . 3 2 7 
1 . 0 0 4 . 0 9 6 1 . 0 9 3 . 8 0 7 
1 . 6 8 1 . 7 1 1 
9 5 8 . 8 4 5 
7 2 6 . 2 0 3 
1 . 3 2 2 . 3 0 0 
1 . 6 8 6 . 3 7 7 
9 . 7 7 8 . 8 7 9 
1 . 6 5 8 . 8 5 0 
2 . 9 1 1 . 8 8 7 
1 6 4 . 4 5 2 
2 . 3 6 7 . 4 0 6 
2 6 3 . 9 4 0 
1 . 0 6 6 . 5 4 1 
2 0 7 . 9 4 1 
7 9 / " •78 
1?1 
121 
12? 
l ? o 
125 
123 
122 
106 
124 
1 2 5 
9 7 
1 l'i 
124 
1 2 7 
125 
1 3 9 
166 
I ? 0 
1 2 1 
122 
1 1 6 
1 1 9 
1 3 0 
1 1 6 
1 1 8 
1 4 4 
1 1 7 
1 2 1 
1 3 1 
132 
1 2 0 
1 3 8 
1 2 3 
122 
121 
12B 
1 1 3 
1 3 0 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 8 
1 2 5 
1 4 8 
1 4 1 
9 6 
1 2 0 
1 3 8 
1 4 0 
1 4 9 
1 2 5 
8 0 
2 1 0 
1 1 5 
141 
1 0 8 
104 
8 0 
1 5 9 
1 0 6 
1 2 3 
172 
1 0 0 
95 
125 
1 0 2 
1 0 3 
t 7 1 
9 2 
1 ?2 
1 2 9 
1 1 7 
1 0 4 
1 6 6 
109 
18S 
132 
1 3 2 
1 8 3 
2 4 7 
1 0 5 
1 6 5 
9 3 
1 6 2 
118 
1 4 9 
1 4 6 
1 3 5 
1 1 2 
108 
1 0 7 
1 2 0 
132 
f j 4 
1 1 7 
1 4 3 
154 
1 1 6 
1 2 2 
B2 
1 2 9 
1 1 4 
123 
1 1 2 1 2 8 
1 2 9 
1 5 0 
1 2 7 
1 4 1 
1 1 9 
1 1 2 
1 3 8 
1 3 1 
1 3 9 
125 
124 
1 1 0 
2 2 4 
EUR-6 
1 000 ECU 
3 4 4 . 2 1 1 . 5 5 9 
7 7 . 6 5 9 . 8 9 7 
2 7 . 1 7 5 . 3 2 8 
1 0 . 2 9 1 . 0 1 4 
2 7 . 4 8 C . 9 2 5 
1 2 . 7 1 2 . 6 3 0 
7 2 . 6 8 6 . 4 5 9 
1 2 . 3 4 7 . 7 1 4 
2 6 3 . 9 0 3 
4 2 9 . 5 9 9 
5 9 . 6 4 5 . 2 4 3 
1 4 . 5 2 9 . 9 9 1 
1 3 . 2 2 9 . 9 2 6 
1 . ' ■ 0 0 . 0 6 5 
5 2 1 . 1 2 5 
3 1 . 7 6 9 . 0 7 6 
2 4 . 5 6 4 . 3 6 8 
2 9 . 3 3 0 . 6 3 6 
4 5 . 3 4 3 . 6 1 3 
2 1 . 7 7 3 . 3 5 0 
2 0 . 9 7 4 . 6 6 3 
1 . 4 8 8 . 6 9 2 
3 . 5 6 9 . 6 6 2 
1 1 2 . 3 2 5 
3 . 5 3 8 . 9 3 9 
6 . 0 0 1 . 3 4 3 
2 . 0 5 9 . 4 6 3 
9 . 1 2 1 . 2 2 9 
5 . 3 3 5 . 9 1 1 
1 . 0 0 6 . 1 1 8 
5 . 4 4 3 . 1 3 4 
1 6 4 . 0 7 9 
1 . 8 8 0 . 6 6 6 
1 . 9 3 7 . 1 2 0 
8 2 2 . 4 7 9 
6 . 7 6 7 . 7 9 1 
4 7 0 . 7 4 4 
1 . 8 5 9 . 6 2 1 
1 . 0 8 2 . 5 3 0 
1 . 1 4 0 . 4 7 3 
1 . 4 7 8 . 6 9 0 
3 8 2 . 8 4 4 
5 6 . 0 7 4 
9 2 8 . 3 5 7 
2 . 6 3 4 . 3 8 3 
7 7 9 . 7 2 9 
4 . 7 7 5 . 2 2 0 
1 . 0 4 0 . 4 9 9 
1 4 1 . 2 4 3 
2 3 3 . 1 7 4 
2 1 1 . 6 8 8 
3 5 . 2 0 5 
3 9 0 . 5 2 0 
1 . 2 7 8 . 7 2 5 
1 7 8 . 8 4 8 
5 . 0 0 7 . 5 6 6 
5 9 2 . 5 7 9 
5 2 5 . 9 8 4 
1 7 3 . 9 4 5 
9 9 6 . 3 9 7 
2 3 2 . 7 4 4 
9 9 . 0 4 6 
1 3 5 . 2 6 3 
6 0 . 2 1 3 
3 7 0 . 9 4 8 
3 . 8 0 2 . 0 3 1 
2 4 . 4 3 1 . 3 8 0 
3 . 0 4 9 . 5 4 5 
3 8 0 . 0 4 1 
1 9 5 . 8 0 1 
2 7 2 . 3 4 4 
1 7 4 . 6 9 7 
1 8 7 . 9 3 6 
1 3 1 . 0 6 7 
3 1 8 . 8 5 0 
1 0 5 . 3 7 6 
1 7 3 . 5 4 2 
7 8 0 . 1 7 2 
7 3 2 . 6 2 0 
1 4 0 . 6 1 5 
3 1 9 . 7 8 2 
2 . 8 2 4 . 6 1 2 
8 6 1 . 6 8 8 
9 1 . 5 2 6 
1 7 2 . 5 2 0 
1 8 2 . 4 8 3 
1 . 7 9 4 . 2 4 1 
3 2 . 8 0 4 
5 9 9 . 3 0 0 
5 . 2 4 7 . 8 5 5 
3 . 7 0 6 . 1 7 6 
1 . 0 3 6 . 9 8 2 
1 2 . 0 8 6 . 2 4 9 
3 . 1 5 5 . 7 6 6 
7 9 8 . 6 5 3 
2 . 6 1 2 . 9 2 2 
1 0 3 . 7 3 4 
2 5 3 . 0 4 8 
1 . 1 4 2 . 8 8 6 
1 0 8 . 0 3 6 
8 8 3 . 2 9 9 
9 5 5 . 4 3 0 
1 . 2 6 6 . 6 5 2 
6 9 3 . 0 2 2 
5 7 3 . 8 6 6 
1 . 0 7 1 . 0 2 8 
1 . 1 7 4 . 4 4 0 
6 . 9 0 8 . 8 9 8 
1 . 2 7 1 . 0 1 9 
1 . 7 9 8 . 8 4 7 
1 3 3 . 9 9 6 
1 . 5 9 2 . 3 8 1 
2 1 3 . 3 7 2 
4 0 9 . 3 2 0 
2 0 3 . 6 5 4 
79," 
78 
122 
122 
122 
122 
124 
1 2 0 
126 
131 
9 ! 
2 4 3 
125 
1 2 8 
1 2 7 
1 4 0 
1 8 6 
118 
U S 
1 1 9 
1 1 6 
116 
1 3 0 
118 
118 
1 5 6 
133 
1 2 2 
1 3 4 
1 1 5 
1 2 1 
1 3 9 
122 
1 2 2 
121 
1 2 5 
1 1 4 
131 
108 
1 0 6 
119 
1 2 5 
150 
147 
9 3 
121 
136 
1 4 0 
153 
125 
77 
2 1 0 
1 1 2 
7 0 
107 
1 0 1 
79 
1 7 3 
105 
123 
1 7 8 
1 0 6 
9 0 
1 5 8 
107 
121 
1 8 8 
139 
123 
1 3 6 
122 
102 
1 6 6 
1 0 7 
192 
1 1 9 
1 2 7 
1 9 7 
3 1 7 
1 0 5 
1 6 0 
9 0 
1 4 9 
115 
1 4 6 
1 7 4 
1 4 7 
125 
1 0 9 
1 3 6 
1 1 9 
1 4 1 
6 6 
1 1 6 
1 4 1 
1 7 3 
1 1 6 
1 2 4 
76 132 
1 0 8 
1 3 8 
1 1 1 
1 2 7 
1 3 4 
1 4 5 
1 2 5 
1 4 4 
1 1 5 
1 1 2 
1 3 4 
1 2 9 
1 3 7 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 8 
2 2 9 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 ECU 
1 1 6 . 3 1 0 . 2 1 0 
5 7 . 3 7 7 . 5 1 3 
5 8 . 9 3 2 . 6 9 7 
3 1 . 2 2 2 . 1 7 7 
1 3 . 5 2 6 . 7 9 0 
3 . 8 0 7 . 4 4 8 
8 . 8 2 4 . 1 2 2 
5 . 0 6 3 . 8 1 7 
2 1 . 2 8 0 . 3 8 1 
3 . 5 8 7 . 7 1 7 
1 9 . 6 6 6 
6 7 . 0 6 0 
1 7 . 6 0 5 . 9 3 8 
6 . 3 2 9 . 1 1 7 
5 . 8 7 9 . 2 4 2 
4 4 9 . 8 7 5 
1 0 1 . 0 2 9 
1 3 . 2 7 5 . 5 3 2 
9 . 5 1 1 . 1 1 0 
1 4 . 9 1 9 . 3 0 5 
1 0 . 2 8 8 . 5 3 0 
7 . 0 2 2 . 3 3 2 
4 6 5 . 1 8 8 
1 . 8 9 5 . 5 1 6 
5 2 . 7 4 6 
2 . 0 9 2 . 3 6 6 
2 . 4 3 8 . 8 8 1 
9 5 6 . 7 5 0 
4 . 2 8 0 . 2 9 9 
3 . 3 4 8 . 5 5 5 
3 5 7 . 1 9 3 
1 . 5 1 3 . 7 1 9 
1 0 9 . 3 6 5 
8 6 4 . 2 2 9 
9 5 1 . 2 2 3 
3 5 7 . 4 1 3 
2 . 9 0 5 . 7 8 2 
8 7 1 . 0 3 7 
6 3 6 . 2 4 2 
6 7 1 . 0 9 2 
6 3 8 . 7 5 3 
1 4 1 . 3 5 6 
1 4 . 9 2 2 
1 9 0 . 4 8 0 
1 . 2 2 0 . 6 7 5 
1 5 9 . 2 4 5 
2 . 2 0 4 . 8 0 6 
1 3 5 . 3 3 7 
2 5 . 7 5 4 
2 5 . 8 5 6 
1 1 . 4 5 7 
8 . 3 3 4 
1 6 8 . 1 5 1 
2 3 4 . 7 1 9 
7 4 . 7 5 7 
1 . 7 3 2 . 0 2 3 
9 0 . 0 9 5 
1 1 4 . 4 9 6 
1 9 . 5 0 4 
7 6 . 5 0 5 
1 2 2 . 4 2 6 
1 7 . 9 6 8 
5 8 . 0 4 8 
9 . 7 0 0 
7 2 . 7 2 1 
1 . 3 9 5 . 0 9 7 
7 . 6 1 0 . 5 6 2 
1 . 2 1 3 . 5 6 0 
1 6 7 . 8 7 2 
9 9 . 0 6 0 
1 7 4 . 9 7 5 
9 2 . 4 8 0 
4 7 . 0 5 8 
1 7 . 1 9 2 
2 4 7 . 5 2 4 
3 9 . 1 8 2 
3 1 . 1 4 9 
4 8 8 . 1 6 2 
1 7 3 . 2 B 9 
5 7 . 9 0 7 
1 0 1 . 5 2 7 
9 8 7 . 4 5 2 
3 9 2 . 9 8 8 
2 7 . 0 0 5 
4 6 . 5 0 3 
9 3 . 4 4 5 
5 4 8 . 3 2 4 
1 2 . 3 1 7 
1 0 2 . 4 3 3 
2 4 0 . 1 6 4 
1 . 6 7 9 . 8 2 5 
3 7 9 . 0 9 8 
1 . 7 1 2 . 2 3 4 
3 9 7 . 0 8 2 
6 0 . 4 8 3 
8 3 7 . 9 3 2 
3 7 . 7 2 1 9 7 . 8 6 5 
3 9 3 . 3 8 7 
4 4 . 0 3 9 
3 2 9 . 8 0 9 
2 8 6 . 5 9 5 
4 7 8 . 0 3 2 
3 0 2 . 8 8 7 
2 7 8 . 0 9 1 
3 7 5 . 3 8 1 
5 6 7 . 5 6 5 
3 . 0 6 9 . 5 0 0 
6 1 8 . 6 0 1 
1 . 0 5 6 . 1 6 4 
5 3 . 0 6 ? 
5 0 6 . 6 6 6 
1 7 0 . 8 0 4 
9 2 . 5 5 4 
2 7 . 5 3 3 
79° 
78 
122 
120 
124 
121 
12? 
115 
123 
120 
127 
132 
167 
181 
126 
129 
1 3 0 
129 
1 2 7 
120 
1 1 6 
118 
113 
145 
124 
118 
122 
1 3 6 
122 
129 
114 
121 
133 
115 
131 
1 2 0 
U I 
n o 138 
108 
1 2 0 
133 
141 
115 
101 
124 
1 3 4 
9 2 
165 
129 
8 5 
36 3 
1 0 6 
97 
96 
87 
84 
1 8 1 
92 
1 2 0 
75 
81 
8 1 
116 
89 
14P 
128 
154 
118 
162 
110 
100 
150 
92 
9 0 
63 
140 
1 3 7 
1 2 8 
104 
1 5 0 
8 1 
1 6 1 
112 
134 
161 
1 1 3 
1 4 9 
99 
1 3 3 
8 9 
150 
1 0 2 
120 
1 4 4 
1 9 5 
H I 
153 
105 113 
133 
1 5 4 
1 2 3 
1 0 7 
137 
14? 
112 
135 
110 
H I 
123 
1?3 
1 1 1 
109 
116 
1 2 9 
5 8 6 
France 
1 000 ECU 
7 7 . 9 9 8 . 9 4 9 
3 9 . 0 6 5 . 4 4 1 
3 8 . 9 3 3 . 5 0 8 
1 6 . 8 3 5 . 9 2 9 
4 . 7 1 4 . 9 3 9 
2 . 9 2 2 . 4 2 5 
6 . 4 6 3 . 7 4 4 
2 . 7 3 4 . 8 2 1 
1 9 . 0 2 9 . 3 6 6 
3 . 5 3 7 . 0 8 7 
2 2 8 . 2 1 9 
2 2 4 . 7 8 9 
1 5 . 0 3 9 . 2 7 2 
2 . 6 9 9 . 2 1 9 
2 . 4 0 6 . 2 2 9 
2 9 2 . 9 9 0 
3 6 8 . 9 8 4 
7 . 0 4 7 . 5 9 9 
4 . 7 2 3 . 0 8 8 
1 4 . 0 2 2 . 6 1 6 
7 . 9 0 8 . 8 2 4 
4 . 3 8 5 . 8 5 6 
4 5 7 . 0 4 8 
5 2 0 . 4 1 0 
1 7 . 1 8 5 
5 3 9 . 9 1 9 
1 . 2 6 5 . 9 9 7 
4 1 0 . 7 5 1 
1 . 8 0 1 . 4 2 7 
3 9 5 . 0 3 4 
2 8 4 . 6 2 6 
2 . 2 9 8 . 1 5 1 
9 . 8 8 4 
1 7 7 . 0 5 7 
2 8 6 . 7 9 9 
1 3 2 . 9 1 6 
1 . 3 0 6 . 9 0 4 
1 5 7 . 4 5 4 
4 0 2 . 2 7 3 
1 2 1 . 7 7 6 
1 1 1 . 9 4 4 
2 5 1 . 2 7 7 
5 0 . 1 1 3 
5 . 7 8 2 
4 8 5 . 1 3 3 
8 1 1 . 2 8 1 
2 2 9 . 0 7 9 
4 4 3 . 4 8 9 
4 7 . 2 5 6 
3 2 . 3 9 4 
2 0 5 . 9 3 8 
1 7 7 . 6 1 7 
? . 7 0 6 
7 8 . 4 9 9 
5 7 ? . 2 6 3 
1 1 . 2 7 3 
1 . 0 5 6 . 2 0 6 
2 2 7 . 0 3 6 
3 5 2 . 1 4 0 
2 5 . 9 9 0 
1 2 0 . 6 1 5 
2 3 . 1 6 0 
4 9 . 9 5 7 
1 1 . 3 6 6 
3 5 . 9 2 4 
1 6 0 . 0 6 6 
6 9 3 . 4 2 6 
5 . 9 0 5 . 5 3 5 
5 5 8 . 2 0 9 
8 4 . 1 7 7 
9 . 3 7 9 
1 5 . 2 5 4 
2 1 . 3 ? 9 
1 3 . 3 9 7 
2 9 . 3 0 3 
5 . 6 7 6 
2 8 . 2 3 2 
3 9 . 0 9 4 
7 5 . 7 4 6 
1 5 3 . 9 0 0 
2 5 . 4 9 8 
5 2 . 1 3 7 
6 0 2 . 2 6 2 
1 2 1 . 2 8 7 
3 4 . 6 6 5 
3 1 . 9 6 3 
1 7 . 2 6 4 
2 6 0 . 7 9 4 
2 . 7 7 7 
2 0 8 . 1 5 3 
2 . 4 4 8 . 4 4 6 
7 5 4 . 6 3 5 
1 9 5 . 9 5 0 
4 . 1 7 6 . 0 7 5 
4 6 8 . 4 5 5 
3 7 8 . 4 8 2 
8 8 4 . 6 5 0 
3 . 1 4 6 4 5 . 2 4 5 
2 5 2 . 5 6 3 
2 3 . 5 2 5 
1 3 3 . 3 1 9 
1 7 0 . 3 8 6 
2 7 5 . 2 4 2 
1 5 6 . 0 0 6 
1 2 9 . 0 1 7 
2 3 8 . 0 1 5 
2 1 3 . 6 8 2 
1 . 5 0 0 . 6 3 7 
2 1 4 . 2 7 6 
2 0 4 . 6 5 2 
5 1 . 2 0 3 
4 2 0 . 4 5 4 
1 6 . 5 5 7 
1 2 0 . 3 0 4 
1 6 2 . 1 7 5 
7 9 / " 
/78 
1 2 1 
1 1 8 
1 2 5 
12? 
1 2 2 
1 1 9 
1 2 6 
11 7 
1 2 6 
124 
B 6 
2 2 9 
1 2 7 
12 ? 
12 1 
1 4 1 
2 4 8 
119 
119 
115 
121 
1 2 4 
114 
1 2 0 
3 6 0 
1 1 3 
1 2 7 
1 4 1 
11 7 
11 1 
151 
118 
134 
1 3 1 
1 2 9 
108 
1 3 6 
9 0 
9 5 
1 1 0 
118 
138 
113 
107 
1 1 8 
145 
152 
1 4 8 
70 
46 
2 0 2 
1 1 4 
172 
1 6 1 
1 0 0 
9 1 
144 
1 0 1 
1 2 6 
1 0 4 
1 0 3 
9 2 
1 5 1 
95 
153 
2 5 3 
1 1 7 
1 2 6 
1 2 1 
1 1 6 
9 8 
2 6 4 
2 2 5 
3 7 6 
1 2 6 
85 
N 3 
NS 
138 
2 2 2 
8 8 
165 
1 0 1 
1 7 1 
2 1 5 
199 
73 
9 9 
1 2 7 
1 2 6 
14 7 
eo 1 2 4 
1 3 0 
2 2 2 
9 7 
1 0 7 
19 1 4 0 
loe 1 2 1 
109 
124 
130 
1 6 5 
1 7 4 
135 
128 
1 1 6 
155 
154 
1 6 6 
119 
2 7 9 
1 2 4 
197 
Italia 
1 000 ECU 
5 6 . 7 9 4 . 7 0 6 
2 5 . 0 β 2 . 4 0 9 
3 1 . 7 1 2 . 2 9 7 
1 2 . 7 5 2 . 8 1 0 
3 . 9 0 1 . 6 1 4 
2 Î 0 4 2 . 3 9 2 
4 . 4 2 2 . 4 3 6 
2 . 3 8 6 . 3 6 8 
1 5 . 7 6 2 . 7 8 8 
1 . 4 4 4 . 1 7 4 
1 3 . 6 5 8 
4 4 . 0 5 5 
1 4 . 2 6 0 . 9 0 1 
3 . 1 7 5 . 1 1 4 
2 . 8 4 4 . 9 9 4 
3 3 0 . 1 2 0 
2 1 . 5 7 4 
7 . 9 8 4 . 5 6 7 
2 . 0 2 2 . 6 6 4 
2 . 3 7 7 . 4 8 2 
9 . 7 4 7 . 9 7 1 
2 . 2 9 4 . 3 0 6 
1 2 5 . 9 9 1 
5 2 9 . 4 2 8 
2 4 . 6 1 1 
1 6 3 . 8 0 0 
6 7 6 . 8 2 0 
2 0 6 . 9 2 9 
1 . 5 5 6 . 6 6 2 
1 . 1 0 7 . 3 4 3 
16 5 . 4 4 9 
8 0 7 . 9 6 3 
1 2 . 6 6 7 
5 7 9 . 4 4 2 
4 1 3 . 6 1 9 
2 1 8 . 2 3 3 
1 . 5 0 5 . 9 5 B 
1 1 7 . 6 5 8 
3 5 8 . 9 3 4 
1 7 0 . 0 6 7 
2 4 7 . 2 2 7 
2 6 8 . 7 9 0 
1 5 3 . 2 9 3 
6 2 3 
9 4 . 8 0 6 
3 8 6 . 0 9 5 
3 0 0 . 8 4 1 
1 . 8 8 2 . 8 3 5 
7 8 5 . 4 0 2 
7 5 . 2 7 1 
9 9 2 
1 7 . 3 5 7 
4 4 6 
6 2 . 8 1 2 
2 7 0 . 7 4 1 
1 5 . 5 6 9 
3 3 4 . 0 9 8 
6 7 . 2 6 1 
1 5 . 6 3 2 
9 7 . 2 0 1 
8 6 . 7 7 5 
5 5 . 2 3 9 
2 1 . 7 3 5 
2 6 . 2 9 8 
1 . 9 7 4 
9 4 . 1 0 3 
1 . 2 2 3 . 7 3 4 
3 . 8 7 6 . 0 3 1 
5 4 6 . 4 0 5 
7 0 . 6 3 6 
4 9 . 2 1 5 
1 4 . 7 0 4 
3 8 . 6 9 0 
3 3 . 8 8 4 
3 3 . 3 7 5 
3 . 2 8 2 
1 0 . 0 5 7 
1 6 . 4 4 5 
4 5 . 2 8 0 
2 3 7 . 8 3 4 
3 4 . 2 9 5 
9 7 . 7 4 1 
5 5 7 . 9 8 5 
1 6 2 . 2 3 1 
5 . 5 7 1 
7 8 . 1 8 5 
3 2 . 5 9 5 
5 2 0 . 9 7 3 
6 . 9 6 2 
2 6 9 . 4 2 0 
2 . 1 0 3 . 9 2 8 
2 9 9 . 6 1 B 
1 8 0 . 2 7 3 
2 . 9 5 8 . 6 7 1 
1 . 0 9 8 . 6 4 3 
9 1 . 4 0 5 
2 2 7 . 1 9 1 
4 3 6 9 . 8 9 2 
2 1 2 . 4 2 3 
2 3 . 2 2 3 
8 9 . 1 7 5 
2 3 6 . 3 1 4 
2 0 9 . 4 7 1 
7 6 . 0 4 5 
3 3 . 4 1 8 
2 8 7 . 5 5 9 
1 3 3 . 3 9 1 
6 4 6 . 3 1 8 
1 7 4 . 6 9 0 
1 3 3 . 0 9 1 
1 6 . 9 6 9 
4 0 3 . 9 3 4 
2 . 1 3 4 
1 1 2 . 3 8 2 
1 2 . 5 1 6 
7 9 / " 
78 
128 
1 2 7 
130 
129 
1 2 3 
1 3 6 
1 2 8 
1 3 6 
1 3 0 
1 4 5 
1 0 9 
2 9 5 
1 2 9 
1 2 7 
1 2 3 
16P 
1 1 9 
1 2 4 
1 3 7 
1 2 8 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 6 
1 1 5 
1 8 9 
1 3 2 
1 0 8 
1 6 0 
1 1 8 
1 3 3 
1 4 0 
1 5 7 
1 5 7 
1 0 9 
1 5 4 
1 3 4 
1 1 5 
1 4 β 
1 1 2 
1 3 4 
1 1 4 
1 4 7 
2 3 6 
55 
1 2 4 
1 0 6 
188 
1 4 0 
1 3 4 
1 0 5 
93 
2 1 6 
4 7 
1 1 4 
1 3 4 
8 2 
2 7 2 
1 1 3 
56 
3 0 5 
Θ3 
1 5 4 
2 2 7 
1 1 3 
1 9 1 
1 6 8 
1 4 7 
1 2 8 
1 2 4 
1 8 1 
95 
1 5 2 
1 4 2 
1 2 8 
1 4 0 
2 0 
1 2 8 
3 5 0 
1 7 0 
1 3 1 
9 7 
1 6 3 
1 2 β 
1 2 8 
1 8 7 
1 5 9 
1 2 9 
1 2 4 
1 6 5 
1 5 0 
1 4 3 
2 4 
2 09 
1 5 5 
1 5 5 
1 1 9 
1 0 1 
193 
1 4 3 
1 4 8 
131 
1 4 0 
141 
n o 1 2 2 
1 8 3 
12? 
1 2 2 
1 7 5 
1 6 3 
2 2 8 
1 2 5 
3 6 6 
1 Π 
6 0 ? 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYSI 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 
E T A T S - J N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
T R I N I D A D ET TOBAGC 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN P A K I S T A N 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANDE 8 0 4 
NO 'JV .CALEDONIE .DEP 8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - D E C . J A N - D E C . 
Code 
C O M M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 β 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
74 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
1 9 7 9 
Trading partners 
ERCE TOTAL 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 -
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3, 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGFR 
SENEGAL 
S IERRA LEONE 
L I Β ER ΙΑ 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
M A U R I T I U S 
ΖAMRIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIΤ 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
Nederland 
1 000 ECU 
4 9 . 0 5 2 . 7 2 6 
2 7 . 6 6 3 . 6 59 
2 1 . 3 8 9 . 0 6 7 
9 . 4 6 0 . 4 5 8 
2 . 7 4 1 . 2 7 1 
9 4 3 . 1 0 9 
4 . 5 0 6 . 7 9 4 
1 . 2 6 9 . 2 8 4 
1 0 . 4 4 6 . 1 7 9 
2 . 2 9 1 . 8 7 1 
2 . 1 9 6 
5 2 . 8 ' 9 
8 . 0 9 9 . 2 8 2 
1 . 4 8 2 . 4 1 7 
1 . 3 2 5 . 9 2 5 
1 5 6 . 4 9 2 
β 
3 . 5 7 8 . 6 7 8 
5 . 9 8 2 . 9 9 5 
1 1 . 8 8 3 . 9 5 0 
1 . 7 8 6 . 6 7 2 
3 . 7 6 3 . 2 3 9 
2 4 5 . 8 8 5 
4 2 2 . 2 4 0 
1 2 . 4 4 6 
4 0 3 . 6 9 2 
9 4 6 . 1 6 8 
3 4 7 . 7 8 2 
6 0 5 . 2 5 9 
3 1 7 . 3 3 7 
1 0 8 . 5 8 7 
4 4 5 . 5 7 8 
1 5 . 6 8 4 
2 0 6 . 9 0 5 
2 0 7 . 7 8 2 
6 6 . 1 8 6 
6 1 6 . 7 2 0 
9 8 . 1 4 7 
1 1 2 . 6 7 5 
1 0 5 . 9 7 7 
8 3 . 782 
2 8 4 . 3 6 8 
1 9 . 7 1 4 
3 3 . 4 2 7 
8 1 . 3 5 4 
1 1 8 . 0 5 9 
4 9 . 6 8 2 
1 7 2 . 8 9 3 
4 9 . 5 0 1 
3 . 0 9 2 
5 
3 . 0 2 6 
7 . 9 4 0 
2 5 . 7 0 4 
1 6 3 . 3 6 5 
6 6 . 2 2 9 
1 . 5 0 0 . 0 3 1 
1 7 0 . 2 6 2 
2 8 . 9 7 1 
7 . 7 1 8 
1 3 . 5 7 3 
2 3 . 6 7 4 
8 . 6 5 0 
1 5 . 2 8 9 
3 . 8 4 4 
3 . 2 1 9 
1 8 0 . 7 9 8 
4 . 1 2 9 . 9 2 1 
3 7 6 . 8 7 3 
2 5 . 6 7 9 
2 4 . 3 0 3 
6 0 . 4 7 1 
1 3 . 2 4 9 
8 0 . 0 6 1 
4 0 . 3 6 0 
4 8 . 7 8 0 
2 3 . 5 1 1 
4 7 . 9 4 0 
1 3 8 . 8 4 4 
6 1 . 8 9 0 
1 5 . 2 4 7 
2 4 . 8 4 9 
4 7 3 . 3 1 0 
5 8 . 4 2 3 
1 0 . 2 2 3 
1 0 . 8 5 6 
2 8 . 4 2 6 
3 3 7 . 1 4 4 
7 . 0 2 8 
1 6 . 0 3 6 
1 9 0 . 2 0 4 
6 9 0 . 5 1 1 
1 1 0 . 9 6 2 
1 . 7 7 2 . 3 4 7 
1 . 0 3 7 . 9 4 1 
1 4 0 . 5 7 4 
4 4 4 . 7 8 0 
6 2 . 7 7 6 
2 7 . 7 2 2 
1 0 9 . 1 0 3 
1 3 . 6 5 2 
2 5 8 . 6 4 0 
1 9 2 . 0 5 3 
2 1 4 . 9 0 1 
1 2 5 . 8 1 3 
1 0 6 . 7 2 8 
1 1 4 . 1 5 9 
1 9 4 . 6 8 0 
9 5 1 . 4 4 5 
1 9 6 . 2 1 0 
2 2 1 . 1 1 6 
9 . 6 8 1 
1 1 0 . 7 3 8 
1 4 . 5 6 5 
2 6 . 3 0 3 
7 9 " " 
78 
1 1 8 
1 1 6 
1 2 1 
H 7 
1 1 9 
1 3 1 
1 1 7 
1 0 4 
1 2 3 
1 2 9 
2 5 2 
2 0 3 
1 2 1 
1 3 7 
1 3 9 
1 2 5 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 4 
1 3 5 
1 1 2 
1 2 3 
2 1 4 
1 4 1 
1 2 1 
1 3 6 
1 0 0 
1 0 5 
1 3 7 
1 1 7 
1 3 7 
1 7 8 
1 3 7 
1 0 6 
1 4 7 
1 0 0 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
2 0 3 
1 5 1 
1 31 
1 3 4 
2 4 8 
1 2 1 
1 2 6 
1 4 6 
5 9 
? 
2 8 
? 3 
6 2 
8 6 
6 9 
1 6 6 
1 0 7 
H O 
9 8 
6 5 
6 6 
1 8 8 
9 8 
5 6 
2 0 2 
1 2 4 
1 1 6 
1 1 4 
1 0 4 
1 2 1 
2 1 9 
7 4 
9 9 1 
1 7 3 
1 2 8 
1 7 9 
2 1 7 
9 3 
1 8 5 
11 7 
1 1 6 
1 2 9 
2 0 7 
1 4 6 
1 1 3 
1 1 4 
1 2 4 
1 1 0 
1 1 0 
7 3 
5 9 
6 B 
1 5 0 
1 8 3 
2 1 0 
1 4 0 
1 0 4 
1 0 8 
8 0 
1 14 
1 0 3 
1 3 1 
1 3 3 
1 4 1 
1 1 9 
1 1 6 
1 0 6 
1 0 1 
1 2 6 
1 19 
1 2 4 
1 0 2 
1 7 9 
1 1 2 
Belg -Lux 
1 0 0 0 E C U 
4 4 . 0 5 4 . 9 6 8 
2 9 . 6 2 5 . 0 3 8 
1 4 . 4 2 9 . 9 3 0 
7 . 3 8 8 . 5 2 3 
2 . 2 9 0 . 7 1 4 
5 7 5 . 6 4 0 
3 . 2 6 3 . 8 2 9 
1 . 2 5 8 . 3 4 0 
6 . 1 6 7 . 7 4 6 
1 . 4 8 6 . 6 6 5 
1 6 5 
4 0 . 8 6 6 
4 . 6 3 9 . 8 5 0 
8 4 4 . 1 2 4 
7 7 3 . 5 3 6 
7 0 . 5 8 8 
2 9 . 5 3 0 
6 . 9 3 0 . 2 9 9 
7 . 3 1 0 . 7 6 1 
9 . 6 8 9 . 0 7 6 
1 . 7 8 9 . 3 2 4 
3 . 5 0 8 . 9 3 0 
1 9 4 . 5 8 0 
2 0 2 . 0 6 8 
5 . 3 3 7 
3 3 9 . 1 6 2 
6 7 3 . 4 7 7 
1 3 7 . 2 5 1 
8 7 7 . 5 8 2 
1 6 7 . 6 4 2 
9 0 . 2 6 3 
3 7 7 . 7 2 3 
1 7 . 4 7 9 
5 3 . 0 3 3 
7 7 . 6 9 7 
4 7 . 7 3 1 
4 3 2 . 4 2 7 
9 7 . 2 8 5 
1 1 4 . 7 0 2 
4 8 . 4 5 8 
2 6 . 4 2 8 
3 5 . 5 0 2 
1 8 . 3 68 
1 . 3 2 0 
7 6 . 5 8 2 
9 8 . 2 7 3 
4 0 . 8 9 2 
7 1 . 1 9 7 
2 3 . 0 0 3 
4 . 7 3 2 
3 8 3 
2 . 2 3 1 
1 5 . 7 7 9 
5 5 . 3 5 4 
3 7 . 6 3 7 
1 1 . 3 2 0 
3 8 5 . 2 0 8 
3 7 . 9 2 5 
1 4 . 5 4 5 
2 3 . 5 3 2 
6 9 8 . 9 2 9 
8 . 2 4 5 
7 3 6 
2 4 . 2 6 2 
8 . 7 7 1 
4 0 . 8 3 9 
3 0 8 . 9 7 6 
2 . 9 0 9 . 3 3 1 
3 5 4 . 4 9 8 
3 1 . 6 7 7 
1 3 . 8 4 4 
6 . 9 4 0 
8 . 9 4 9 
1 3 . 5 3 6 
1 0 . 8 3 7 
1 3 . 5 8 8 
4 . 3 9 4 
3 8 . 9 1 4 
3 2 . 1 4 0 
1 0 5 . 7 1 7 
7 . 6 6 8 
4 3 . 5 2 9 
2 0 3 . 6 0 3 
1 2 6 . 7 5 9 
1 4 . 0 6 2 
5 . 0 1 3 
1 0 . 7 5 3 
1 2 7 . 0 0 6 
3 . 7 2 0 
3 . 2 5 8 
2 6 5 . 1 1 3 
2 8 1 . 5 8 7 
1 7 0 . 6 9 9 
1 . 4 6 6 . 9 2 2 
15 3 . 6 4 5 
1 2 7 . 7 0 9 
2 1 8 . 3 6 9 
4 8 
1 2 . 3 2 4 
1 7 5 . 4 1 0 
3 . 5 9 7 
7 3 . 3 5 6 
7 0 . 0 8 2 
8 9 . 0 0 6 
3 2 . 2 7 1 
2 6 . 6 1 2 
5 5 . 9 1 4 
6 5 . 1 2 2 
7 4 0 . 9 9 8 
6 7 . 2 4 2 
1 8 3 . 8 2 4 
3 . 0 8 1 
1 5 0 . 5 8 9 
9 . 3 1 2 
5 7 . 7 7 7 
1 . 4 3 0 
7 9 ° " 
78 
1 1 6 
1 1 3 
1 2 3 
1 2 6 
1 2 7 
1 1 6 
1 3 1 
1 1 9 
1 1 9 
1 4 0 
2 9 
N S 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 0 
1 4 4 
1 1 7 
1 1 1 
1 2 0 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 3 
I H 
1 0 4 
1 5 2 
1 2 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 1 7 
1 3 1 
1 2 0 
7 0 
1 0 5 
1 3 2 
1 0 3 
U S 
1 1 5 
1 3 1 
1 0 5 
1 2 8 
1 4 2 
1 2 1 
1 0 
1 0 9 
1 7 3 
1 2 9 
7 7 7 
5 9 
8 9 
4 7 
6 1 
3 4 2 
1 2 5 
1 3 0 
1 3 0 
2 1 4 
1 7 8 
N S 
3 2 9 
1 1 6 
8 6 
4 1 8 
? 3 3 
7 3 
2 0 9 
1 1 9 
1 3 3 
1 1 8 
1 3 6 
1 3 2 
1 6 6 
1 0 9 
1 8 7 
8 5 
1 0 9 
2 1 6 
N S 
7 5 
1 7 » 
1 1 9 
1 1 2 
1 1 8 
1 7 9 
1 4 5 
2 6 3 
11 7 
9 4 
1 8 1 
1 2 
1 6 7 
4 7 
9 9 
1 3 ? 
1 1 3 
1 ? ? 
1 1 4 
5 5 
1 1 9 
7 2 
1 2 3 
8 5 
2 3 8 
1 2 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 6 0 
1 2 9 
1 1 9 
1 2 7 
1 4 0 
7 5 
1 3 4 
7 9 
9 5 
N S 
United Kingdom 
1 000 ECU 
7 4 . 7 6 2 . 1 5 3 
3 0 . 5 0 4 . 9 5 6 
4 4 . 2 5 7 . 1 9 7 
2 7 . 9 7 1 . 4 1 7 
1 0 . 1 4 4 . 6 8 3 
1 . 6 0 1 . 3 1 1 
1 0 . 6 5 4 . 8 5 8 
5 . 5 7 0 . 5 6 5 
1 3 . 7 3 0 . 7 9 8 
2 . 2 3 4 . 7 7 5 
1 3 . 0 5 0 
1 1 5 . 1 3 9 
1 1 . 3 6 7 . 8 3 4 
2 . 4 1 2 . 1 4 1 
2 . 1 6 1 . 2 1 5 
2 5 0 . 9 2 6 
1 4 2 . 8 4 1 
5 . 9 8 0 . 2 7 9 
3 . 2 8 6 . 5 9 1 
4 . 4 1 2 . 3 6 4 
9 . 8 1 7 . 0 7 5 
3 . 8 3 7 . 3 2 0 
2 . 5 1 1 . 3 3 3 
1 . 6 5 9 . 9 9 4 
1 2 4 . 0 9 4 
2 . 0 7 1 . 0 7 1 
2 . 4 6 3 . 1 7 5 
1 . 2 3 1 . 2 0 7 
3 . 1 5 4 . 8 5 8 
5 6 8 . 2 1 5 
5 3 2 . 0 6 3 
1 . 0 8 7 . 3 6 1 
6 4 . 8 8 1 
8 4 . 0 8 0 
2 3 5 . 3 5 1 
1 0 3 . 6 5 4 
1 . 2 6 6 . 8 2 7 
1 8 6 . 3 8 4 
3 5 4 . 9 4 4 
1 5 1 . 4 9 9 
8 6 . 8 4 1 
9 6 . 3 0 6 
1 8 . 1 3 3 
8 6 . 3 3 3 
6 5 . 9 6 3 
1 2 6 . 0 6 0 
1 2 . 1 4 1 
9 9 . 0 5 3 
1 4 0 . 3 1 4 
2 5 . 8 6 8 
3 9 4 
2 9 . 0 3 0 
1 1 7 . 8 9 4 
2 6 . 1 0 3 
1 2 2 . 7 5 5 
1 4 2 . 8 9 4 
2 7 8 . 8 0 7 
2 0 . 7 7 4 
1 7 . 5 4 5 
5 . 1 4 2 
1 0 1 . 5 2 7 
1 3 1 . 1 3 9 
6 4 . 1 8 0 
7 3 . 0 0 5 
1 8 0 . 3 2 1 
1 5 6 . 1 3 7 
1 . 7 6 0 . 5 5 0 
8 . 7 2 7 . 9 5 2 
1 . 9 2 6 . 9 0 6 
6 0 . 3 0 4 
1 2 . 5 1 5 
6 . 2 4 9 
6 . 5 6 3 
4 . 2 7 2 
2 2 . 8 0 7 
3 9 . 3 9 7 
5 3 . 7 6 2 
3 0 . 2 1 7 
4 4 . 2 26 
1 4 8 . 9 3 7 
9 . 5 8 4 
9 8 . 1 6 8 
6 1 9 . 1 8 9 
2 0 3 . 9 5 2 
6 4 . 2 4 1 
3 . 7 0 1 
2 1 . 2 8 2 
2 3 0 . 1 8 6 
1 5 8 . 3 0 2 
1 0 . 3 6 4 
6 8 8 . 3 6 4 
5 2 4 . 7 3 3 
3 1 3 . 3 6 3 
1 . 9 4 6 . 0 2 0 
1 . 3 0 6 . 1 5 1 
5 1 . 0 1 1 
4 5 5 . 7 2 6 
4 6 . 1 8 9 
1 0 4 . 1 6 4 
6 0 9 . 6 0 5 
6 5 . 3 8 5 
9 4 . 7 6 9 
9 9 . 7 1 5 
3 6 8 . 6 6 0 
2 4 2 . 9 7 3 
1 2 9 . 6 7 8 
2 1 4 . 8 7 5 
4 5 0 . 7 7 6 
2 . 4 3 2 . 9 4 0 
3 5 2 . 7 6 5 
1 . 0 2 8 . 9 7 7 
2 5 . 4 0 9 
7 4 2 . 2 0 1 
4 7 . 5 3 7 
6 3 4 . 8 7 4 
4 . 2 8 4 
indices 
79 
78 
1 2 1 
1 3 0 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 7 
1 3 3 
1 1 9 
8 5 
1 1 4 
9 8 
3 1 
9 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 0 
1 3 2 
1 5 0 
1 2 7 
1 4 5 
1 3 6 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 7 
9 6 
1 2 3 
1 2 8 
2 4 5 
1 1 3 
1 3 7 
1 3 2 
1 1 5 
1 3 7 
1 5 9 
1 1 2 
1 2 3 
1 2 7 
H I 
1 1 7 
1 2 0 
1 2 4 
P I 
1 0 0 
1 0 9 
2 0 6 
1 3 5 
6 7 
1 3 1 
1 0 3 
4 9 9 
1 2 2 
2 0 1 
1 3 1 
1 3 2 
8 1 
6 6 
1 1 5 
4 3 0 
fl7 
6 ? 
i n o 
9 4 
9 7 
9 7 
1 4 ? 
5 ? 
1 1 9 
1 1 9 
8 8 
1 3 4 
1 5 0 
1 5 9 
1 9 9 
? 0 7 
1 4 7 
1 3 3 
9 7 
9 8 
1 4 ? 
1 3 1 
7 H 
1 4 5 
1 6 ? 
1 1 8 
2 5 
5 9 
9 7 
1 1 1 
1 7 9 
9 1 
5 ? 
1 2 1 
1 4 9 
1 2 9 
1 14 
9 9 
9 1 
1 2 2 
1 ? 1 
1 0 4 
1 3 5 
1 5 6 
1 1 ? 
1 7 1 
1 3 7 
1 3 1 
1 3 0 
1 ? 0 
1 5 3 
1 3 3 
1 5 6 
1 4 5 
1 ? 3 
I C I 
1 10 
Ireland 
1 000 ECU 
7 . 1 7 7 . 0 8 7 
5 . 4 1 0 . 6 3 3 
1 . 7 6 6 . 4 4 9 
1 . 1 4 5 . 9 2 1 
3 0 5 . 7 9 5 
6 1 . 5 7 6 
5 8 4 . 0 0 6 
1 9 4 . 5 4 4 
4 3 2 . 5 9 1 
8 9 . 0 8 1 
2 2 
1 . 0 0 6 
3 4 2 . 4 8 2 
1 3 0 . 4 2 6 
1 2 4 . 2 7 3 
6 . 1 5 3 
5 7 . 5 1 5 
3 3 9 . 3 1 7 
1 7 4 . 2 1 9 
2 8 5 . 6 2 4 
4 8 5 . 8 9 8 
1 7 1 . 3 4 1 
3 . 9 0 2 . 6 5 0 
5 1 . 5 8 9 
3 9 1 
2 8 . 4 9 8 
1 1 1 . 6 6 3 
7 3 . 8 1 1 
5 6 . 4 7 4 
2 0 . 0 4 7 
1 4 . 9 1 1 
4 3 . 4 0 7 
1 . 7 9 4 
1 . 7 7 0 
7 . 0 1 7 
5 . 4 7 7 
5 3 . 3 4 1 
9 . 3 3 6 
4 5 . 2 2 9 
1 1 . 1 2 1 
2 . 6 ° 8 
1 . 7 3 1 
7 9 4 
1 9 6 
4 . 8 7 9 
2 
2 . 0 0 4 
3 5 1 
1 3 
5 
8 . 0 6 9 
2 4 4 
1 8 0 
6 . 7 6 9 
1 3 . 1 6 6 
7 . 8 9 5 
4 7 8 
3 9 
6 3 0 
7 . 4 3 1 
3 . 2 7 0 
1 . 6 5 3 
3 
1 1 . 5 2 7 
5 2 6 . 4 2 9 
5 7 . 5 7 7 
2 0 5 
1 5 5 
4 3 6 
4 4 7 
4 3 6 
8 1 
2 5 . 0 0 2 
1 3 1 
2 . 1 8 7 
3 . 6 8 1 
9 . 2 1 3 
2 4 1 
2 3 . 7 2 4 
1 2 5 
3 5 
7 6 2 
2 0 0 
3 . 2 4 8 
1 . 9 8 3 
3 2 . 6 3 6 
2 5 . 6 4 3 
1 4 . 2 64 
9 7 . 6 7 5 
2 1 . 2 6 ? 
1 
1 9 
7 
1 . 5 5 5 
2 1 . 6 6 7 
3 . 9 2 1 
2 . 5 2 6 
2 . 4 5 1 
1 2 . 3 3 6 
7 . 7 3 7 
2 . 2 6 7 
5 . 9 9 0 
1 4 . 3 1 B 
1 6 8 . 7 5 6 
8 . 5 9 8 
1 6 . 7 4 6 
1 7 9 
4 . 3 8 5 
7 9 2 
9 . 8 7 6 
3 
7 9 ' " 
78 
1 2 9 
1 3 2 
1 1 9 
1 2 3 
1 3 0 
1 1 6 
12 7 
1 0 6 
1 1 1 
9 6 
3 1 4 
7 9 8 
1 1 6 
1 2 7 
1 2 6 
1 4 8 
9 6 
1 3 2 
1 5 8 
1 5 4 
1 3 4 
1 1 8 
1 3 0 
1 2 5 
1 7 7 
1 2 6 
1 3 1 
1 3 3 
1 2 0 
1 3 5 
1 5 2 
1 2 1 
2 5 4 
8 4 
1 3 8 
8 9 
1 4 7 
1 3 0 
1 2 1 
7 9 
1 5 1 
1 0 0 
1 6 2 
7 7 
1 4 4 
7 1 
1 6 0 
2 2 
2 4 
22 5 
1 8 1 
8 0 
8 4 
6 9 
2 0 5 
N S 
2 4 4 
30 7 
1 3 1 
7 3 
1 9 8 
9 
11 4 
1 2 6 
1 4 0 
6 3 
7 0 
MS 
8 8 
6 7 
7 5 
8 1 
4 5 ? 
? 3 5 
N S 
1 1 3 
1 0 0 
1 8 5 
1 6 9 
1 0 9 
6 4 5 
6 3 
1 1 3 
5 0 
1 6 1 
1 3 3 
1 5 7 
9 ? 
1 1 3 
1 1 4 
1 6 0 
9 1 
1 0 ? 
1 3 1 
1 5 9 
1 5 5 
1 4 9 
1 2 1 
1 0 7 
1 6 ? 
1 5 3 
1 1 ? 
1 3 0 
1 2 9 
8 1 
Danmark 
1 000 ECU 
1 3 . 6 7 0 . 3 2 8 
6 . 8 6 3 . 0 8 2 
6 . 8 0 7 . 2 4 6 
4 . 7 3 9 . 6 1 5 
3 . 3 9 8 . 4 9 2 
1 9 9 . 8 2 4 
7 6 9 . 6 1 0 
3 7 1 . 6 8 9 
1 . 3 8 9 . 8 6 4 
1 6 0 . 2 4 8 
5 6 . 9 7 4 
2 1 . 2 4 4 
1 . 1 5 1 . 3 9 8 
6 7 7 . 7 7 3 
6 3 9 . 2 6 3 
3 8 . 5 1 0 
6 1 2 . 6 8 0 
5 2 3 . 3 9 6 
9 0 6 . 4 3 0 
2 . 7 3 2 . 0 8 7 
4 2 6 . 9 8 5 
1 . 6 2 8 . 4 4 5 
3 1 . 0 5 9 
1 2 . 3 4 3 
5 8 3 . 0 2 4 
1 . 8 0 8 . 1 6 7 
5 1 3 . 4 0 5 
2 4 8 . 7 8 7 
1 7 0 . 4 8 2 
6 2 . 2 8 4 
1 0 6 . 6 6 3 
2 . 7 4 5 
1 8 . 3 6 3 
2 6 . 1 6 6 
9 . 8 7 3 
3 1 9 . 7 8 1 
5 1 . 8 2 7 
1 8 1 . 2 1 0 
4 0 . 9 2 5 
3 0 . 1 3 3 
9 . 4 2 1 
5 . 7 8 8 
1 . 4 8 1 
1 6 . 3 3 0 
2 . 7 4 1 
1 . 8 0 9 
1 . 3 3 5 
4 . 9 2 1 
1 . 6 0 3 
9 0 9 
4 1 9 
2 . 8 1 8 
1 0 . 5 3 5 
5 . 0 0 0 
4 1 . 2 6 4 
2 . 0 3 4 
2 0 3 
1 . 9 2 1 
2 . 3 0 2 
9 . 1 9 4 
1 . 0 7 8 
3 . 6 6 9 
1 . 9 4 1 
42 3 
6 2 . 4 9 4 
7 0 5 . 1 8 0 
6 4 . 4 3 0 
1 0 . 0 8 4 
1 1 . 4 9 9 
1 . 0 0 8 
7 . 3 3 8 
2 . 7 0 7 
7 . 9 8 7 
3 3 . 4 5 7 
1 4 . 4 0 9 
1 7 . 5 0 1 
3 0 . 8 4 0 
6 5 . 3 9 5 
8 7 6 
4 . 3 1 0 
1 3 1 . 2 9 2 
4 . 3 0 4 
1 2 2 
9 . 3 2 9 
1 . 1 7 7 
8 9 . 8 2 5 
4 . 7 0 0 
2 . 6 8 3 
1 5 8 
8 6 . 4 2 2 
2 2 . 0 4 8 
1 3 0 . 1 8 7 
4 3 . 4 9 3 
2 0 . 6 7 1 
5 0 . 1 9 9 
9 . 1 9 0 
1 5 . 6 5 0 
5 4 . 7 4 2 
2 . 9 8 5 
2 3 . 5 0 2 
3 6 . 2 1 2 
3 4 . 0 6 3 
1 5 . 1 1 3 
2 0 . 3 9 2 
3 0 . 4 0 7 
4 6 . 8 4 3 
2 6 8 . 2 8 5 
2 6 . 4 6 8 
6 7 . 3 1 7 
4 . 8 6 8 
2 8 . 4 3 9 
2 . 2 3 9 
1 2 . 4 7 1 
79 
78 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 6 
I H 
1 1 5 
1 0 9 
1 0 7 
9 1 
1 3 1 
1 5 1 
1 5 8 
4 8 6 
1 2 6 
1 2 2 
1 2 1 
1 5 3 
1 2 9 
1 2 1 
1 3 5 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 5 
1 2 7 
8 8 
1 1 1 
1 3 3 
1 1 1 
2 8 4 
9 9 
1 4 3 
9 0 
1 3 4 
7 7 
1 2 3 
1 0 5 
1 3 6 
1 1 2 
1 0 0 
4 2 
1 5 2 
1 1 9 
2 7 8 
2 2 9 
1 0 4 
1 0 7 
2 2 4 
9 0 
9 2 
1 6 4 
9 6 
1 0 9 
1 5 8 
3 
1 5 8 
7 4 
1 6 5 
2 5 4 
7 0 
3 2 5 
3 6 
2 0 4 
1 0 6 
1 2 1 
2 3 2 
1 1 3 
2 5 8 
1 3 1 
9 1 
4 7 8 
4 0 7 
N S 
4 9 4 
1 2 6 
5 2 2 
9 1 
1 0 1 
9 3 
1 3 4 
1 4 0 
2 2 0 
9 3 
1 0 8 
1 6 ? 
1 7 6 
8 0 
5 8 
1 3 ? 
3 1 8 
6 4 
1 2 5 
N S 
N S 
l i e 
1 7 9 
9 6 
8 4 
1 0 6 
1 5 5 
1 1 5 
1 2 3 
1 3 0 
1 2 2 
7 6 
1 5 1 
1 2 3 
1 ? 3 
2 1 9 
3 5 5 
U P 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
05 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 46 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
T R I N I D A O ET TOBAGO 4 7 2 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWE I T 
QATAR 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U N I S 6 4 7 
OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE OU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANOE B 0 4 
N O U V . C A L E O O N I E . O E P 8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C J A N . D E C . 
C o d e 
1 9 7 9 
Trading partners 
G R A N D TOTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
24 9 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
"330 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R S - F C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFT« 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANFOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T F D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HJNGARY 
ROMANIA 
BULGAR IA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGER I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
Z A M B I A 
R E P . SOUTH A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEX ICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H F R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYPI A 
I RAQ 
I RAN 
I S R A E L 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWA1T 
BAHRA EN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT OMAN 
NORTH YEMEN 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I LAND 
V I E T N A M 
INÖONES I A 
MAL A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL 1 A 
NEW ZEALAND 
EUR-9 
1 000 ECU 
4 1 8 . 6 8 8 . 9 8 4 
2 2 4 . 6 8 1 . 2 6 3 
1 9 4 . 2 0 7 . 7 2 1 
1 0 4 . 9 4 3 . 1 4 8 
4 7 . 5 1 8 . 7 9 0 
1 7 . 4 0 3 . 7 1 5 
2 9 . 4 J 4 . 9 4 6 
1 1 . 6 1 5 . 6 9 7 
6 9 . 6 9 0 . 3 1 1 
1 1 . 6 1 5 . 6 3 2 
1 . 2 7 8 . 1 7 1 
7 5 4 . 5 7 9 
5 5 . 8 4 1 . 9 7 9 
1 7 . 2 6 5 . 2 7 2 
1 4 . 6 7 2 . 6 8 3 
2 . 5 9 2 . 5 8 9 
2 . 3 0 8 . 9 3 4 
4 2 . 2 2 8 . 2 1 4 
3 0 . 9 7 9 . 4 3 7 
3 0 . 7 5 3 . 9 7 9 
5 4 . 5 7 7 . 3 1 3 
? 5 . 5 1 3 . 5 5 4 
? 8 . 5 5 0 . 9 6 9 
5 . 3 9 1 . 4 7 2 
6 . 6 8 6 . 3 2 5 
2 7 1 . 7 4 9 
4 . 3 6 1 . 1 3 3 
1 0 . 4 4 8 . 8 6 0 
2 . 6 5 6 . 8 2 9 
1 7 . 7 5 8 . 0 0 7 
9 . 7 9 1 . 9 9 3 
2 . 2 3 0 . 2 0 9 
6 . 5 2 5 . 5 1 3 
1 9 9 . 9 1 7 
4 1 0 . 6 4 3 
4 . 4 1 1 . 1 6 9 
4 . 0 7 6 . 6 7 0 
1 . 5 8 8 . 0 2 1 
6 . 3 1 0 . 1 2 1 
7 4 5 . 6 7 6 
2 . 4 7 9 . 1 4 9 
1 . 2 7 6 . 9 3 9 
1 . 4 7 8 . 0 3 0 
1 . 7 4 3 . 7 7 3 5 9 9 . 4 3 7 
3 3 5 . 9 2 8 
1 . 6 7 7 . 3 7 9 
3 . 3 1 5 . 6 2 1 
1 . 2 3 2 . 5 2 4 
3 . 3 8 7 . 8 3 2 
2 . 3 2 4 . 0 4 3 
4 0 1 . 2 7 5 
' 0 1 . 9 9 1 
4 2 8 . 3 9 2 
3 7 4 . 7 9 9 
1 . 1 0 9 . 6 4 4 
2 8 9 . 6 3 3 
2 1 7 . 3 3 0 
3 . 5 5 0 . 8 7 1 
6 1 7 . 9 1 3 
2 7 8 . 4 7 5 
1 7 8 . 6 0 2 
4 2 8 . 3 0 6 
2 2 7 . 3 9 4 
5 2 3 . 6 1 3 
3 8 6 . 6 6 0 
? ? 2 . 3 9 0 
3 5 3 . 4 0 2 
2 3 6 . 3 9 8 
3 . 2 8 9 . 9 8 7 
2 5 . 0 4 7 . 0 2 2 
3 . 3 5 7 . 9 2 4 
1 . 5 4 3 . 6 5 4 
3 0 8 . 4 6 3 
2 4 7 . 4 9 8 
3 1 8 . 0 1 1 
3 0 0 . 4 2 6 
2 2 8 . 9 1 5 
? 8 1 . 6 8 8 
5 3 3 . 8 3 5 
1 . 3 8 8 . 7 8 1 
4 1 7 . 6 5 4 
48 1 . 3 1 2 
2 . 3 7 3 . 3 6 6 
• • 9 7 . 752 
1 . 7 4 1 . 3 6 5 
4 1 5 . 9 6 8 
" 1 9 . 0 4 6 1 . 0 5 3 . 0 4 7 
2 . 6 6 6 . 9 9 7 
2 . 2 6 6 . 9 2 9 
1 . 7 7 7 . 5 3 4 
5 3 1 . 5 2 3 
6 . 3 9 2 . ? 0 1 
1 . 3 5 3 . 8 4 9 
3 2 1 . 5 1 6 
4 1 6 . 5 9 3 
1 . 7 9 0 . 4 0 5 
3 9 0 . 3 ? 6 
2 9 4 . 2 4 9 
8 0 5 . 0 5 6 
2 . 0 0 6 . 1 9 5 
3 3 4 . 6 0 1 
1 9 9 . 3 0 5 
7 6 3 . 8 1 1 
1 9 8 . 3 0 9 
8 0 3 . 3 2 8 
8 3 9 . 5 9 0 
1 . 3 2 1 . 1 8 3 
6 1 6 . 0 3 0 
? . 1 0 0 . 6 5 7 
Í . 2 4 4 . 6 9 3 
4 . 6 3 1 . 8 2 6 
3 1 9 . 0 7 7 
1 . 9 8 1 . 9 0 0 
2 . 9 4 5 . 9 7 0 
7 4 8 . 0 1 4 
79™S 
78 
1 16 
1 2 1 
112 
1 1 7 
1 2 1 
1 2 4 
1 0 6 
1 1 1 
105 
93 
1 2 7 
102 
1 0 7 
1 1 2 
109 
1 2 9 
1 1 8 
1 19 
1 1 7 
1 1 9 
1 2 0 
128 
1 2 7 
1 2 9 
119 
1 0 6 
113 
1 2 7 
1 2 9 
122 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 1 
1 6 0 
126 
1 1 9 
1 3 0 
102 
1 1 2 139 
9 9 
1 0 5 
9 6 
1 2 3 
1 1 1 
1 3 4 
125 
105 
1 1 0 
1 2 9 
128 
83 
1 3 5 
115 
112 
112 
69 
8 9 
76 
1 2 7 
1 0 4 
1 2 9 
H O 
1 0 7 
34 
9 2 
1 4 4 
1?? 
1 1 4 
10? 
1 0 8 
1 0 5 
1 2 1 
11 7 
1 0 2 
125 
1 2 0 
9 7 
9 7 
122 
74 
1 2 5 
1 3 8 
1 1 2 
1 4 4 
1 5 9 
1 1 5 
135 
1 3 2 
1 3 9 
38 
1 0 9 
13 7 
1 1 3 
1 0 4 
103 
11 7 
112 
1 2 5 1 1 2 
1 2 6 
108 
132 
102 
1 3 1 
8 6 
-15 
1 15 
1 2 5 
114 
1 4 1 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 3 
1 1 4 
1 0 4 
112 
EUR-6 
1 000 ECU 
3 3 6 . 8 3 3 . 4 8 1 
7 8 . 2 3 5 . 3 5 3 
3 5 . 7 7 7 . 5 6 5 
1 5 . 0 4 6 . 1 2 2 
2 0 . 0 5 5 . 1 0 5 
7 . 1 5 6 . 5 6 1 
5 3 . 8 2 5 . 9 1 7 
8 . 6 0 0 . 1 2 5 
1 . 1 0 4 . 8 1 6 
5 0 0 . 8 3 7 
4 3 . 6 2 0 . 1 3 9 
1 5 . 0 1 0 . 0 0 5 
1 2 . 8 4 2 . 9 9 9 
? . 1 6 7 . 0 0 6 
? . 0 2 8 . 0 4 1 
3 6 . 5 3 6 . 0 2 5 
2 6 . 6 5 5 . 6 6 3 
2 5 . 3 2 6 . 7 6 1 
4 5 . 6 5 7 . 1 0 7 
2 2 . 5 6 4 . 3 6 3 
2 4 . 5 2 4 . 3 7 1 
1 . 3 9 0 . 1 6 7 
5 . 0 7 9 . 6 8 3 
1 3 8 . 9 7 5 
2 . 5 1 5 . 9 6 9 
6 . 5 5 3 . 9 9 4 
1 . 7 9 9 . 7 9 9 
1 3 . 7 9 1 . 9 0 9 
9 . 2 6 3 . 7 3 7 
1 . 7 1 3 . 1 8 2 
5 . 5 1 1 . 6 4 9 
1 9 1 . 0 9 1 
2 7 3 . 1 9 5 
4 . 0 7 8 . 2 3 3 
3 . 5 7 9 . 5 4 8 
1 . 3 6 8 . 5 7 7 
5 . 5 5 2 . 9 4 3 
6 0 1 . 2 8 1 
1 . 9 9 5 . 6 6 7 
1 . 1 4 1 . 3 0 7 
1 . 3 5 0 . 3 8 2 
1 . 6 1 4 . 8 2 4 
5 4 7 . 8 4 7 
7 3 4 . 8 9 4 
1 . 5 6 1 . 5 5 9 
3 . 5 9 7 . 7 7 7 
1 . 1 8 1 . 1 7 3 
2 . 9 2 0 . 2 9 9 
1 . 9 5 7 . 4 1 4 
2 2 9 . 4 5 1 
1 7 6 . 0 0 1 
4 0 9 . 3 2 7 
2 3 8 . 3 7 7 
1 . 0 6 7 . 7 8 3 
1 4 9 . 0 8 9 
1 8 6 . 7 5 6 
2 . 5 0 4 . 7 8 8 
5 8 0 . 7 6 2 
2 6 4 . 7 9 3 
1 7 2 . 7 3 2 
3 9 1 . 6 2 0 
1 7 1 . 8 6 8 
2 4 8 . 5 3 1 
1 7 8 . 8 06 
2 1 5 . 4 4 8 
3 4 9 . 0 7 6 
9 5 . 5 9 6 
2 . 1 5 0 . 4 0 6 
1 8 . 0 0 2 . 6 7 4 
2 . 0 5 2 . 4 3 1 
1 . 2 7 8 . 5 8 1 
2 5 7 . 1 0 3 
1 8 9 . 1 4 3 
3 1 3 . 4 5 8 
2 9 5 . 6 1 2 
6 2 . 3 7 2 
1 8 3 . 4 4 3 
4 3 1 . 1 9 0 
1 . 1 2 6 . 1 1 3 
' 6 0 . 1 2 6 
4 3 7 . 9 5 9 
1 . 9 0 1 . 7 5 5 
4 1 4 . 5 6 8 
1 . 5 0 6 . 1 1 0 
2 1 7 . 5 4 3 
7 0 5 . 4 02 
9 3 7 . 7 0 1 
2 . 7 8 1 . 4 9 1 
1 . 8 3 2 . 7 0 9 
1 . 3 3 1 . 7 1 6 
3 8 5 . 7 4 9 
4 . 8 9 2 . 2 4 8 
9 4 0 . 2 5 2 
1 2 2 . 0 9 6 
2 5 1 . 5 3 0 1 . 0 0 9 . 7 2 7 
1 6 9 . 0 9 0 
2 0 8 . 4 5 1 
5 5 5 . 1 9 7 
1 . 2 7 2 . 6 2 3 
1 8 5 . 7 5 5 
1 1 0 . 0 1 4 
5 8 8 . 2 8 1 
1 8 3 . 8 0 3 
6 7 0 . 9 6 8 
5 2 6 . 3 7 1 
8 6 6 . 6 4 6 
4 3 1 . 4 3 2 
1 . 7 5 1 . 5 2 9 
1 . 0 0 3 . 3 7 8 
3 . 4 0 7 . 1 9 8 
6 4 0 . 0 2 3 
1 . 1 6 2 . 1 8 3 
1 . 5 5 2 . 9 3 0 
2 4 6 . 0 2 7 
79 C " 
78 
116 
116 
1 2 0 
124 
105 
Π 1 
107 
9 8 
1 2 6 
1 2 0 
1 0 8 
112 
1 1 0 
1 2 2 
115 
1 1 9 
1 1 7 
115 
117 
1 2 7 
1 2 8 
13 1 
1 1 7 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 6 
131 
1 2 1 
117 
11 7 
1 3 1 
1 6 1 
1 2 8 
1 2 0 
13U 
9 9 
113 
1 4 6 
9 9 
1 0 6 
96 
125 
113 
1 3 6 
1 2 9 
106 
109 
1 2 9 
126 
78 
1 3 5 
1 1 6 
91 
113 
6 4 
9< i 
87 
130 
1 0 4 
128 
109 
97 
78 
79 
145 
1?2 
99 
9 9 
1 0 5 
104 
11 7 
117 
108 
125 
120 
98 
154 
122 
74 
1 2 9 
2 0 9 
1 0 9 
148 
165 
116 
138 
1 3 3 
151 
39 
107 
138 
112 
123 
93 
1 1 9 
110 
153 
116 
1 2 1 
9 7 
129 
93 
135 
88 
8 5 
122 
134 
122 
130 
127 
1 2 6 
1 2 6 
109 
106 
9 6 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 ECU 
1 2 5 2 4 3 . 0 8 3 
6 0 . 4 3 7 . 6 2 3 
6 4 . 8 0 5 . 4 6 0 
3 8 . 9 6 1 . 9 7 9 
1 9 . 7 4 0 . 3 9 1 
6 . 2 1 5 . 7 0 6 
9 . 1 9 4 . 3 2 1 
3 . 8 1 1 . 0 6 1 
I 7 . 8 7 8 . 7 1 6 
1 . 9 8 1 . 1 8 5 
3 3 . 3 7 3 
" . 6 . 3 3 3 
1 5 . 8 1 7 . 3 2 5 
7 . 5 ^ 3 0 . 3 3 6 
6 . 3 4 9 . 2 8 4 
1 . 2 3 1 . 0 5 2 
3 8 4 . 4 0 8 
1 5 . 9 2 7 . 5 6 1 
1 0 . 6 5 5 . 1 3 6 
1 2 . 4 6 4 . 8 7 9 
9 . 7 7 1 . 1 5 4 
8 . 3 7 6 . 9 9 0 
5 1 8 . 9 1 7 
2 . 7 2 2 . 9 8 6 
5 4 . 0 3 7 
1 . 3 1 6 . 2 7 0 
3 . 6 3 1 . 7 5 4 
1 . 0 0 1 . 3 7 7 
6 . 5 3 0 . 9 5 4 
6 . 5 5 5 . 9 6 5 
6 5 0 . 5 3 4 
1 . 7 7 5 . 2 9 1 
1 3 . 1 7 6 
7 3 . 8 4 7 
7 . 3 0 9 . 0 0 9 
1 . 4 9 9 . 5 6 7 
5 3 5 . 8 6 7 
7 . 6 3 8 . 0 0 7 
9 8 1 . 4 3 2 
7 8 9 . 2 2 2 
8 5 2 . 3 7 9 
7 8 7 . 7 2 8 
2 3 7 . 4 7 0 
6 7 . 9 4 8 
1 6 6 . 5 1 8 
9 0 7 . 5 8 3 
2 5 8 . 9 3 1 
8 4 0 . 1 0 8 
6 0 1 . 0 7 0 
7 7 . 8 1 4 
1 6 . 4 7 0 
3 0 . 8 0 1 
7 9 . 5 9 9 
7 7 . 2 3 6 
7 5 . 7 9 2 
1 7 . 6 8 5 
8 2 9 . 9 1 6 
7 5 . 7 0 1 
1 7 . 2 6 0 
1 5 . 6 3 1 
9 8 . 2 7 9 
5 8 . 0 0 8 
1 0 3 . 0 5 2 
8 5 . 3 6 9 
3 5 . 4 7 2 
1 1 . 4 4 2 
4 2 . 5 1 4 
1 . 2 4 9 . 0 3 6 
8 . 2 6 7 . 7 7 7 
9 2 6 . 5 4 4 
5 9 4 . 9 9 8 
8 1 . 1 7 4 
7 6 . 5 3 0 
1 0 . 2 5 2 
9 . 4 3 4 
2 2 . 5 9 9 
1 4 . 3 2 5 
7 0 9 . 3 2 5 
4 2 6 . 6 7 4 
9 9 . 0 5 0 
1 1 7 . 8 8 2 
9 4 7 . 5 5 9 
1 9 5 . 3 6 0 
6 4 6 . 5 3 8 
5 9 . 9 8 0 
1 3 9 . 3 4 0 
2 7 3 . 9 4 5 
9 3 0 . 3 7 5 
9 3 5 . 6 2 7 
5 1 0 . 7 5 2 
1 5 4 . 1 2 7 
1 . 7 5 6 . 2 8 0 
2 7 5 . 4 3 1 
5 4 . 2 9 5 
6 0 . 8 6 5 3 4 4 . 1 5 8 
6 0 . 2 9 3 
4 9 . 6 6 6 
2 0 3 . 4 4 9 
5 1 1 . 7 0 6 
6 3 . 7 5 4 
5 1 . 2 5 3 
2 3 5 . 1 7 9 
3 9 . 8 1 5 
2 9 7 . 2 6 2 
2 8 2 . 7 2 1 
4 2 3 . 5 5 3 
1 8 5 . 0 9 2 
1 . 0 8 9 . 0 3 0 
5 8 3 . 7 3 1 
1 . 6 5 3 . 1 4 0 
3 6 7 . 9 0 2 
4 0 3 . 0 5 3 
7 9 1 . 4 7 3 
1 1 7 . 4 1 2 
d 
79C"S 
78 
112 
1 1 8 
107 
113 
116 
11 7 
1 0 5 
103 
97 
92 
117 
7 0 
9 9 
109 
105 
137 
129 
117 
115 
112 
129 
127 
13? 
110 
10? 
107 
121 
129 
116 
115 
111 
175 
7 7 1 
136 
118 
1 7 6 
8 1 
107 
95 
11 1 
9 9 
114 
10? 
12 5 
10? 
9 1 
116 
135 
114 
6 9 
1 15 
170 
8 4 
79 
f,5 
35 
74 
15? 
108 
166 
138 
9 3 
(,4 
9 1 
1 7 6 
174 
83 
104 
105 
107 
111 
172 
133 
114 
112 
123 
°3 126 
63 
i , l 
138 
112 
130 
1 7 4 
107 
143 
133 
132 
35 
115 
122 
108 
102 
9 7 
89 103 
158 
105 
124 
103 
115 
133 
11 4 
1 0 1 
75 
115 
134 
122 
140 
148 
12? 
1 37 
106 
9 ? 
T4 
France 
1 000 ECU 
7 1 . 5 0 9 . 0 4 6 
3 7 . 7 7 3 . 0 8 2 
3 3 . 7 3 5 . 9 6 4 
1 4 . 3 8 7 . 2 4 3 
5 . 4 6 8 . 1 0 6 
3 . 6 2 0 . 3 8 1 
3 . 9 8 9 . 2 3 9 
1 . 3 0 9 . 5 1 7 
1 6 . 0 4 2 . 8 1 6 
3 . 7 9 9 . 5 6 0 
9 8 6 . 5 0 9 
7 4 1 . 6 8 9 
1 1 . 0 1 5 . 0 5 9 
3 . 3 0 4 . 7 1 1 
2 . 9 4 5 . 3 5 4 
3 5 8 . 8 5 7 
1 . 700 
7 . 0 0 9 . 5 5 7 
3 . 3 2 2 . 7 6 7 
1 7 . 3 0 3 . 3 0 6 
9 . 1 6 8 . 7 5 6 
5 . 4 9 3 . 7 64 
3 4 5 . 6 9 2 
6 2 9 . 7 5 3 
1 3 . 1 4 4 
3 2 6 . 6 9 ? 
86 3 . 3 ? 7 
2 6 1 . 7 3 9 
2 . 9 1 9 . 7 1 6 
6 0 9 . 2 5 » 
4 7 4 . 2 3 1 
1 . 9 0 5 . 5 4 9 
1 6 0 . 1 8 4 
2 4 . 1 5 6 
5 4 1 . 0 6 7 
7 0 2 . 0 5 9 
2 7 8 . 5 2 2 
1 . 4 6 3 . 5 6 5 
2 6 3 . 6 9 4 
4 4 1 . 6 3 0 
1 1 0 . 3 8 4 
1 5 3 . 3 9 0 
4 0 3 . 7 5 1 
1 0 3 . 3 3 9 
4 9 . 0 5 9 
1 . 0 2 7 . 2 0 9 
1 . 4 1 3 . 4 1 6 
5 6 2 . 3 4 4 
4 7 3 . 4 7 7 
6 3 0 . 7 3 5 
7 3 . 6 1 4 
1 4 3 . 8 4 7 
2 8 3 . 9 0 3 
9 1 . 9 1 4 
8 1 0 . 1 7 6 
1 3 . 2 7 1 
1 2 5 . 0 3 4 
5 5 6 . 8 4 0 
4 0 4 . 0 1 1 
2 2 7 . 5 6 4 
1 2 0 . 6 1 9 
1 0 3 . 8 8 6 
3 5 . 1 8 9 
4 5 . 1 6 1 
1 3 . 9 8 7 
1 4 9 . 3 I 0 
3 0 6 . 4 1 5 
7 . 8 0 4 
3 8 5 . 8 4 1 
3 . 4 9 6 . 3 7 2 
4 9 2 . 8 6 7 
3 6 1 . 4 1 4 
5 4 . 8 9 0 
3 7 . 7 0 2 
2 8 5 . 7 3 3 
2 6 6 . 0 3 0 
9 . 8 6 ? 
1 3 . 5 68 
9 9 . 4 1 1 
2 1 2 . 2 6 3 
1 6 1 . 9 0 3 
3 0 . 1 9 3 
4 3 8 . 4 0 8 
1 0 7 . 5 9 3 
31 1 . 9 4 3 
3 8 . 4 9 3 
2 0 2 . 3 0 0 
2 1 5 . 2 2 1 
5 7 9 . 9 6 3 
3 0 8 . 4 5 8 
2 3 9 . 9 4 1 
6 9 . 9 2 9 
8 0 0 . 9 5 7 
3 1 5 . 9 6 6 
2 5 . 8 1 5 
1 1 6 . 8 5 7 2 4 1 . 6 4 0 
5 7 . 4 9 9 
7 3 . 9 8 7 
1 1 9 . 2 6 5 
2 0 0 . 8 7 9 
4 6 . 2 3 9 
2 1 . 1 1 0 
1 5 7 . 2 1 5 
7 2 . 8 2 5 
1 3 0 . 5 9 9 
9 6 . 0 1 9 
1 3 7 . 5 5 7 
1 4 5 . 0 9 9 
2 4 7 . 3 4 3 
2 1 9 . 4 4 4 
6 7 8 . 1 7 1 
6 6 . 0 8 0 
1 9 8 . 0 4 1 
2 1 3 . 2 3 5 
3 2 . 2 7 0 
79 
78 
119 
170 
119 
119 
122 
1 3 6 
1 0 4 
113 
116 
108 
125 
117 
11 9 
129 
129 
130 
5? 
113 
1 1 6 
119 
124 
176 
13? 
1 3 4 
1 7 0 
115 
13 I 
1 3 4 
118 
1 ? 4 
1 2 6 
132 
157 
149 
173 
163 
177 
128 
2 0 1 
112 
9 9 
9 5 
145 
1 4 0 
143 
13 7 
117 
95 
113 
1 4 5 
8 4 
1 4 1 
Π 7 
15? 
122 
5 1 
9 9 
« 4 
1 7 3 
106 
110 
11 5 
158 
8 4 
58 
140 
1 2 1 
95 
Β 1 
104 
100 
147 
11 7 
9 5 
1 2 6 
119 
42 
9 5 
1 2 6 
8 1 
6 8 4 
9 2 
115 
184 
2 0 5 
1 1 4 
138 
1 0 1 
14 7 
4 4 
109 
1 7 7 
I l 7 
192 
127 
1 9 1 129 
2 0 5 
112 
103 
9 1 
1 1 4 
6 9 
1 5 9 
9 3 
106 
1 4 4 
120 
1 3 6 
159 
9 2 
141 
9 8 
113 
l i e 
117 
Italia 
1 000 ECU 
5 2 . 6 1 3 . 9 8 5 
2 5 . 9 6 3 . 0 2 6 
2 6 . 6 5 0 . 9 5 9 
1 2 . 9 7 5 . 5 0 8 
4 . 7 2 1 . 6 8 1 
3 . 3 2 2 . 1 7 7 
3 . 7 6 7 . 2 8 3 ' 
1 . 1 6 4 . 3 6 7 
1 0 . 8 4 8 . 7 7 7 
1 . 0 2 7 . 2 3 5 
3 7 . 5 7 6 
7 1 . 7 0 1 
9 . 7 1 7 . 2 6 5 
2 . 2 2 6 . 7 0 0 
1 . 9 3 5 . 9 6 2 
2 9 0 . 7 3 8 
5 9 9 . 9 6 6 
7 . 7 9 0 . 1 9 9 
1 . 7 9 7 . 0 1 1 
? . 4 1 1 . 5 7 1 
9 . 9 5 1 . 0 6 6 
3 . 4 3 7 . 9 8 9 
1 8 7 . 8 3 ? 
3 9 7 . 4 0 9 
1 1 . 7 9 5 
1 9 4 . 3 9 4 
5 0 7 . 7 0 6 
1 7 4 . 0 2 5 
2 . 2 4 9 . 2 4 4 
1 . 3 2 2 . 6 5 9 
2 6 6 . 8 5 8 
9 7 2 . 7 0 0 
7 . 8 1 6 
1 2 1 . 8 1 4 
91 1 . 8 7 4 
8 8 6 . 1 5 3 
4 0 5 . 4 3 2 
8 8 8 . 4 4 6 
1 1 6 . 7 9 2 
7 8 0 . 9 4 9 
1 1 2 . 4 5 6 
1 8 1 . 1 4 7 
2 4 2 . 2 8 4 
9 8 . 8 7 0 
5 2 . 5 5 5 
1 9 0 . 4 0 4 
7 8 3 . 6 7 5 
7 4 7 . 0 3 1 
1 . 4 0 7 . 9 7 9 
3 7 8 . 7 1 4 
3 ? . 8 ? 4 
4 . 9 3 9 
3 6 . 7 7 1 
7 4 . 8 7 9 
6 5 . 9 9 9 
2 8 . 6 0 6 
7 . 0 8 7 
3 3 5 . 2 4 2 
4 6 . 1 3 9 
6 . 6 5 1 
2 7 . 3 3 0 
3 0 . 2 7 7 
3 2 . 6 3 5 
5 0 . 9 1 7 
7 9 . 1 6 7 
2 0 . 0 0 9 
1 9 . 9 2 4 
2 1 . 0 1 6 
2 3 5 . 5 1 2 
3 . 4 0 1 . 4 8 5 
3 6 5 . 7 9 8 
1 6 5 . 3 4 2 
9 0 . 6 8 6 
4 1 . 4 3 6 
7 . 6 3 2 
7 . 0 9 5 
7 . 8 5 8 
4 5 . 5 2 5 
7 3 . 4 7 8 
3 1 1 . 6 1 1 
7 8 . 2 5 5 
2 4 1 . 2 7 4 
2 3 9 . 8 2 4 
5 3 . 8 6 2 
3 4 6 . 8 6 6 
8 5 . 6 3 4 
2 5 8 . 8 2 5 
3 3 0 . 1 3 3 
4 8 9 . 9 6 8 
3 0 0 . 6 1 8 
2 7 5 . 3 1 2 
8 9 . 2 6 6 
1 . 3 7 2 . 4 5 0 
7 3 7 . 2 6 9 
2 5 . 3 79 
4 4 . 1 0 9 2 4 6 . 1 9 4 
2 0 . 1 2 5 
5 0 . 7 6 3 
1 2 9 . 0 9 3 
1 3 3 . 7 8 1 
1 7 . 0 9 0 
8 . 0 9 5 
9 1 . 8 2 5 
3 8 . 4 8 3 
4 9 . 3 4 3 
6 6 . 6 7 6 
1 7 3 . 5 0 7 
4 1 . 6 5 6 
7 0 3 . 3 9 3 
1 0 2 . 2 8 7 
5 7 0 . 7 8 3 
8 4 . 4 1 9 
1 8 7 . 1 8 8 
3 1 7 . 0 1 9 
4 1 . 0 5 3 
79 C " 
78 
1 2 0 
1 2 3 
1 1 7 
1 2 1 
1 2 6 
1 3 0 
1 0 9 
1 2 6 
113 
B Í 
1 3 7 
1 6 0 
1 1 7 
104 
102 
121 
1 3 5 
1 2 4 
1 1 9 
1 3 4 
1 1 9 
129 
12? 
1 1 5 
128 
1 2 7 
1 2 9 
1 4 9 
1 2 5 
1 2 7 
117 
1 5 1 
1 8 3 
132 
1 3 1 
1 19 
1 1 2 
1 0 0 
1 1 0 
91 
95 
93 
1 2 8 
1 1 6 
1 5 0 
113 
105 
1 5 9 
1 3 7 
U P 
7 0 
1 6 9 
1 7 6 
10? 
9 7 
6? 
10? 
65 
140 
67 
4 ? ? 
70 
145 
8 1 
6 t 
4 3 7 
1 5 0 
88 
9 6 
109 
1 0 9 
79 
123 
1 4 3 
1 3 6 
114 
1 3 0 
1 7 9 
138 
83 
1 1 0 
7 0 5 
91 
1 8 9 
1 2 4 
1 7 3 
14? 
1 7 7 
1 9 ? 
36 
1 7 9 
1 7 7 
1 1 9 
1 0 5 
1 0 6 
8 4 1 ? 6 
131 
1 4 6 
177 
134 
3 39 
7 4 
1 9 7 
6 7 
9 4 
1 7 4 
1 35 
157 
139 
1 5 7 
1 4 1 
1 1 7 
1 7 3 
1 3 0 
1 4 1 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C F ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
JSA FT CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 P A Y S I 
DOM 
TDM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSF 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
« . F . O 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
T U R 5 J I E 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I » Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABUN 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
' E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A F L 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR EMIRATS A R A B . U N I S 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
N O U V F L L E - Z E L A N D E 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
7 4 8 
? 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N - D E C J A N . DEC 
C o d e 
COMMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
64 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
68 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
ERCE T O T A L 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
D T H . WEST. EUROPF 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXFMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . DF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWFDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A O , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUAUOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
K J W A I I 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
V IETNAM 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
Neder lanc 
1 000 ECU 
4 6 . 4 3 3 . 9 0 1 
3 3 . 7 0 7 . 5 3 6 
1 2 . 7 2 6 . 3 6 5 
6 . 1 7 7 . 2 3 3 
3 . 0 2 7 . 3 1 1 
1 . 1 1 5 . 5 1 6 
I . 4 3 3 . 2 90 
5 9 6 . 1 1 6 
4 . 7 7 1 . 2 8 8 
1 . 0 4 1 . 6 1 8 
3 0 . 0 8 5 
1 2 4 . 9 7 8 
3 . 5 7 4 . 6 0 7 
9 8 8 . 6 0 6 
8 3 9 . 3 7 2 
1 4 9 . 2 3 4 
7 8 9 . 2 3 8 
4 . 9 4 7 . 4 3 4 
7 . 1 9 3 . 9 5 9 
1 4 . 1 6 0 . 5 3 6 
2 . 4 4 5 . 5 7 6 
3 . 9 0 5 . 7 3 3 
2 1 0 . 7 6 6 
8 4 3 . 5 3 2 
4 4 . 3 6 4 
3 4 9 . 7 3 9 
8 5 3 . 7 6 7 
2 2 0 . 4 4 1 
9 2 1 . 1 4 7 
4 5 8 . 4 0 1 
1 7 9 . 4 5 2 
5 1 0 . 5 0 4 
5 . 7 0 6 
2 7 . 9 7 7 
1 9 8 . 0 9 7 
7 8 8 . 0 1 6 
7 7 . 4 3 6 
7 7 1 . 9 1 8 
1 5 0 . 8 7 ? 
1 6 4 . 0 5 8 
7 4 . 5 9 7 
1 0 7 . 8 7 ? 
8 9 . 7 6 6 
? 6 . 2 2 9 
4 9 . 6 1 4 
7 0 . 9 9 8 
1 2 9 . 0 9 5 
6 1 . 1 9 6 
8 9 . 3 4 9 
1 4 1 . 4 8 1 
1 8 . 6 3 6 
6 . 1 7 0 
4 7 . 1 8 0 
1 9 . 0 0 7 
7 7 . 7 3 7 
1 4 . 7 6 1 
7 4 . 4 0 ? 
5 2 7 . 5 8 3 
3 6 . 6 9 9 
7 . 7 0 8 
6 . 3 9 6 
1 8 . 9 6 3 
2 3 . 5 5 0 
2 6 . 1 4 2 
2 7 . 7 7 0 
5 . 3 8 9 
5 . 0 1 7 
1 3 . 0 0 8 
1 5 4 . 6 1 3 
1 . 3 0 1 . 9 7 8 
1 3 6 . 3 1 2 
7 1 . 6 1 9 
2 3 . 0 0 6 
2 3 . 1 9 9 
5 . 178 
9 . 5 1 4 
1 6 . 9 1 4 
1 0 5 . 9 3 5 
2 9 . 2 6 0 
9 7 . 1 6 6 
1 7 . 6 6 4 
7 0 . 0 3 5 
1 6 8 . 3 7 ? 
7 7 . 8 4 1 
1 1 5 . 6 9 3 
1 8 . 7 9 0 
4 0 . 3 8 5 
6 1 . 1 4 0 
1 7 7 . 0 0 6 
1 7 3 . 0 1 7 
1 0 1 . 8 9 4 
7 9 . 0 0 0 
6 0 8 . 4 4 5 
6 1 . 78? 
9 . 73? 
1 7 . 1 6 5 
9 8 . 7 9 8 
7 1 . 5 0 6 
7 6 . 0 6 5 
6 6 . 6 1 4 
1 3 9 . 8 7 4 
3 4 . 5 5 3 
7 1 . 7 5 7 
5 6 . 9 6 5 
6 . 1 8 8 
1 4 8 . 7 3 0 
4 ? . 1 8 3 
1 1 4 . 7 6 7 
3 7 . 3 1 1 
1 1 6 . 5 5 3 
7 6 . 8 9 6 
7 5 3 . 4 7 5 
7 0 . 4 4 5 
1 0 3 . 3 8 6 
1 4 8 . 5 6 6 
3 9 . 4 6 ? 
79 C " 
78 
1 1 8 
1 7 1 
1 1 1 
1 1 4 
1 7 2 
1 2 1 
9 9 
1 1 1 
1 0 8 
1 1 4 
1 5 4 
1 6 2 
1 0 5 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 8 
1 2 3 
1 1 7 
1 7 5 
1 3 3 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 3 
9 2 
1 2 9 
1 2 7 
1 3 3 
1 1 4 
1 3 0 
1 2 5 
1 6 4 
1 1 2 
1 1 2 
1 3 0 
9 7 
1 3 5 
1 2 6 
1 0 2 
8 9 
9 0 
1 3 4 
1 1 9 
1 3 3 
1 5 1 
9 9 
1 06 
1 2 6 
11 1 
6 1 
6 9 
9 7 
2 6 
1 0 0 
4 4 
1 4 6 
1 5 3 
2 1 6 
9 1 
1 0 1 
1 1 2 
6 0 
1 4 0 
6 9 
1 3 1 
9 2 
1 6 1 
1 1 5 
1 0 0 
9 ? 
1 7 8 
8 9 
1 6 8 
1 1? 
1 M 
1 4 2 
1 78 
8 6 
9 1 
1 0 0 
4 6 
9 7 
1 8 9 
1 9 5 
1 1 9 
1 0 9 
1 2 2 
1 8 4 
7 0 
5 8 
1 4 5 
1 1 2 
1 1 4 
7 5 
8 2 
7 7 
1 1 4 
1 1 0 
9 0 
1 0 4 
9 2 
8 5 
1 2 0 
5 1 
8 6 
1 1 4 
1 4 9 
1 5 0 
1 1 3 
1 2 0 
1 0 9 
1 4 5 
1 0 1 
1 0 4 
1 4 7 
B e l g - L u x 
1 0 0 0 E C U 
4 1 . 0 3 3 . 4 6 6 
2 9 . 8 5 2 . 8 7 3 
1 1 . 1 8 0 . 5 9 3 
5 . 7 3 3 . 3 9 0 
2 . 8 1 9 . 5 7 6 
7 7 2 . 3 4 2 
1 . 6 6 5 . 9 7 2 
4 7 5 . 5 O O 
4 . 7 8 4 . 3 2 0 
7 5 0 . 5 2 7 
1 6 . 7 7 4 
1 6 . 1 3 6 
3 . 5 0 0 . 8 8 3 
9 1 0 . 1 5 2 
7 7 3 . 0 2 7 
1 3 7 . 1 2 5 
2 5 2 . 7 2 9 
7 . 8 7 0 . 8 3 2 
6 . 6 2 7 . 5 9 4 
9 . 2 4 2 . 1 4 9 
2 . 1 7 8 . 9 2 7 
3 . 3 1 0 . 3 9 5 
1 3 1 . 9 7 0 
4 9 1 . 0 0 6 
1 5 . 6 3 5 
3 2 8 . 8 7 4 
7 0 2 . 4 4 0 
1 4 2 . 7 1 7 
1 . 1 7 0 . 8 4 8 
3 1 7 . 4 5 5 
1 4 2 . 1 0 7 
3 4 7 . 6 0 5 
4 . 2 0 9 
2 5 . 4 0 1 
1 1 8 . 1 8 6 
2 0 3 . 7 5 3 
7 1 . 3 1 8 
3 4 1 . 0 0 7 
6 9 . 9 7 3 
1 2 7 . 5 9 8 
5 6 . 1 4 Θ 
5 5 . 5 9 4 
9 1 . 2 9 5 
3 1 . 9 3 9 
1 5 . 7 0 9 
1 06 . 4 31 
3 6 4 . 0 0 8 
5 1 . 6 8 1 
9 4 . 4 3 5 
1 0 5 . 4 1 4 
2 6 . 5 6 3 
4 . 5 7 5 
1 6 . 2 2 2 
2 3 . 0 2 8 
4 1 . 6 3 5 
1 6 . 6 3 9 
1 2 . 4 9 8 
2 5 6 . 2 0 7 
1 6 . 2 1 2 
5 . 6 1 0 
3 . 7 5 6 
1 4 0 . 2 6 5 
2 2 . 5 0 7 
2 3 . 2 5 9 
2 2 . 5 1 3 
5 . 2 6 8 
6 . 2 7 8 
1 1 . 2 5 4 
1 2 5 . 4 0 4 
1 . 5 3 5 . 0 6 2 
1 3 0 . 9 1 0 
8 5 . 2 0 8 
7 . 3 4 7 
1 4 . 2 7 6 
4 . 6 5 3 
3 . 5 3 9 
5 . 5 8 9 
3 . 5 9 0 
1 9 . 7 1 6 
7 8 . 3 9 9 
9 . 2 5 4 
2 8 . 5 8 5 
1 0 7 . 6 4 2 
2 9 . 9 1 2 
8 5 . 0 7 0 
1 6 . 2 4 6 
6 4 . 5 5 2 
5 6 . 8 6 2 
2 0 9 . 1 7 9 
1 1 4 . 9 3 9 
2 0 3 . 3 1 7 
4 3 . 4 2 7 
3 5 4 . 1 16 
4 9 . 8 0 4 
6 . 3 7 5 
1 2 . 5 3 4 
7 8 . 7 3 7 
9 . 6 7 8 
7 . 9 7 0 
3 6 . 9 7 6 
2 8 6 . 4 3 4 
2 4 . 1 1 9 
7 . 7 9 9 
4 7 . 0 9 6 
2 6 . 4 9 2 
4 5 . 1 3 4 
3 8 . 7 7 2 
6 7 . 2 6 2 
2 2 . 2 8 2 
9 5 . 2 1 0 
7 1 . 0 2 0 
2 5 1 . 6 2 9 
5 1 . 1 7 9 
2 7 0 . 5 1 5 
8 2 . 6 3 7 
1 5 . 3 3 0 
7 9 C " 
78 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 3 7 
1 1 7 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 5 
1 2 1 
7 2 
1 0 5 
1 0 2 
1 1 6 
6 2 
9 2 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 5 
1 3 5 
1 3 1 
1 3 3 
1 1 9 
1 1 6 
1 4 0 
1 4 6 
1 3 3 
1 4 3 
1 1 4 
1 0 8 
1 2 7 
1 4 7 
9 7 
9 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 4 
1 2 8 
1 1 0 
1 0 2 
7 3 
1 3 9 
1 2 5 
1 4 3 
1 3 0 
1 1 5 
1 0 0 
9 0 
1 5 ? 
1 6 9 
2 0 9 
1 3 6 
2 1 9 
9 1 
1 5 8 
8 6 
11 I 
8 4 
9 ? 
9 9 
1 0 1 
7 4 
9 9 
9 9 
9 8 
1 1 9 
1 4 3 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 9 
1 78 
1 1 6 
3 6 
1 0 2 
1 ? 9 
1 ? ' 
9 7 
t o i 
7 8 
9 3 
2 0 7 
l ? 4 
1 0 6 
1 7 7 
1 2 4 
1 4 4 
1 1 8 
1 4 4 
4 5 
1 0 6 
1 8 9 
9 6 
1 0 5 
6 1 
1 6 4 
U I 
1 5 6 
9 8 
1 1 0 
8 0 
4 2 9 
6 1 
1 2 8 
1 2 3 
1 0 2 
1 ? ' 
1 4 3 
5 0 
6 0 
1 0 4 
1 1 5 
9 6 
1 0 4 
9 7 
1 2 2 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 ECU 
6 6 . 0 6 6 . 8 1 6 
2 7 . 6 1 0 . 6 6 9 
3 8 . 4 5 6 . 1 4 8 
2 2 . 0 9 1 . 1 5 1 
8 . 6 6 5 . 4 3 1 
1 . 9 5 9 . 3 0 3 
7 . 4 4 5 . 7 4 5 
3 . 8 7 1 . 1 7 2 
1 4 . 2 4 4 . 3 9 7 
3 . 0 7 2 . 7 8 4 
2 0 . 0 3 9 
2 3 7 . 2 9 0 
1 0 . 9 6 4 . 2 8 4 
1 . 8 9 6 . 5 1 4 
1 . 5 0 0 . 8 1 7 
3 9 5 . 6 9 7 
2 2 4 . 1 0 3 
4 . 7 4 2 . 4 B 5 
3 . B 0 9 . 9 6 1 
4 . 7 2 8 . 8 0 1 
6 . 5 4 4 . 0 4 3 
2 . 7 6 7 . 3 4 4 
3 . 9 4 7 . 5 9 4 
1 . 5 7 0 . 4 4 0 
7 4 . 8 6 1 
1 . 1 8 8 . 0 4 9 
7 . 3 3 0 . 7 0 1 
6 3 3 . 5 5 0 
3 . 7 1 4 . 9 4 3 
3 » 8 . 7 34 
4 7 5 . 1 9 3 
8 8 3 . 9 7 3 
8 . 1 7 9 
1 7 1 . 7 6 5 
7 6 8 . 0 7 ? 
4 7 1 . 1 5 7 
7 0 9 . 9 7 1 
6 4 8 . 7 3 3 
8 9 . 8 7 9 
4 0 2 . 7 9 0 
1 1 3 . 8 9 5 
9 4 . 0 7 ? 
1 0 8 . 7 4 0 
4 ? . 1 7 5 
7 4 . 0 8 3 
1 0 4 . 0 0 7 
1 7 7 . 8 9 1 
3 8 . 1 4 9 
3 9 0 . 5 8 9 
4 0 8 . 5 0 1 
1 6 4 . 5 β 7 
2 5 . 6 3 4 
1 7 . 0 0 5 
1 2 1 . 2 6 9 
3 7 . 0 3 5 
1 3 5 . 9 4 7 
2 9 . 0 3 3 
9 8 5 . 1 0 9 
2 9 . 0 5 5 
1 3 . 1 6 2 
5 . 2 4 5 
3 4 . 3 5 1 
4 7 . 2 6 1 
2 6 2 . 7 7 8 
1 8 7 . 9 4 6 
6 . 4 0 2 
3 . 5 3 4 
1 3 1 . 2 2 9 
1 . 1 0 3 . 0 0 1 
6 . 2 6 2 . 8 0 2 
1 . 1 8 2 . 4 4 3 
2 0 8 . 5 4 2 
4 0 . 6 8 6 
5 5 . 6 6 6 
3 . 8 3 5 
3 . 9 1 9 
1 6 1 . 2 3 0 
9 1 . 2 1 3 
8 0 . 8 3 1 
7 1 7 . 6 9 5 
5 1 . 7 7 8 
3 7 . 0 4 0 
4 4 0 . 4 5 ? 
7 0 . 5 7 9 
1 9 8 . 3 7 7 
1 8 5 . 1 3 ? 
1 0 1 . 6 4 5 
1 0 7 . 8 8 0 
3 1 1 . 1 6 9 
3 5 8 . 5 6 5 
4 1 8 . 4 7 0 
1 3 4 . 7 9 6 
1 . 3 8 0 . 7 7 4 
3 6 0 . 0 9 5 
1 9 0 . 5 9 5 
1 5 6 . 8 1 3 
7 5 3 . 0 3 6 
7 0 0 . 4 6 7 
7 5 . 7 7 5 
7 1 6 . 0 6 4 
7 0 4 . 4 6 4 
1 3 9 . 7 6 9 
8 5 . 4 5 7 
1 4 5 . 5 3 7 
9 . 1 1 0 
1 1 8 . 5 8 1 
7 8 9 . 4 6 5 
4 1 7 . 6 3 3 
1 6 3 . 4 3 5 
1 7 9 . 3 7 5 
7 7 4 . 7 8 6 
9 3 5 . 8 1 ? 
1 5 9 . 1 7 1 
6 6 3 . 2 6 4 
1 . 2 9 7 . 5 5 7 
4 3 4 . 8 0 2 
7 9 ° " 
78 
1 1 8 
1 3 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 7 
1 2 4 
1 1 7 
1 0 9 
9 7 
8 1 
1 1 4 
7 8 
1 0 3 
1 1 5 
1 0 2 
2 1 6 
1 4 9 
1 2 5 
1 1 5 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 4 
1 2 8 
1 7 4 
Π ? 
1 7 ? 
1 3 6 
1 7 1 
1 7 9 
1 1 1 
H O 
1 7 5 
1 3 8 
1 1 7 
1 1 1 
1 3 1 
1 7 6 
1 0 ? 
1 7 6 
1 0 1 
1 0 4 
9 7 
9 7 
1 1 5 
1 ? 3 
9 0 
9 ? 
1 1 9 
1 7 1 
1 3 2 
9 6 
1 4 3 
1 1 ? 
7 4 4 
1 0 0 
7 6 
1 0 6 
5 8 
1 0 1 
1 1 3 
] f , 8 
1 11 
1 5 4 
9 9 
1 1 1 
1 I 1 
1 1 5 
1 7 5 
1 1 0 
1 1 9 
1 0 6 
1 ? 8 
1 3 7 
1 3 4 
1 3 ? 
1 7 8 
9 7 
5 6 
1 0 6 
7 5 
1 0 4 
9 8 
1 3 ? 
1 ? 5 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 5 
1 19 
9 6 
3 ? 
1 14 
1 3 5 
11 7 
7 ? 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 5 
1 0 6 
1 0 5 
1 7 8 
1 3 4 
1 3 6 
1 1 6 
I t ? 
7 7 4 
9 4 
1 0 3 
1 0 9 
9 4 
7 4 0 
1 1 6 
1 15 
1 ' 4 
1 2 5 
1 1 1 
1 2 0 
I re land 
1 000 ECU 
5 . 7 ? ? . ? 9 7 
4 . 0 5 7 . 7 7 1 
1 . 1 7 0 . 0 7 6 
6 5 0 . 0 6 6 
1 6 3 . 7 6 2 
8 1 . 0 7 7 
3 0 6 . 8 8 1 
9 8 . 3 9 5 
4 0 8 . 3 7 7 
6 7 . 9 3 4 
5 8 6 
3 . 6 7 1 
3 4 1 . 1 8 6 
5 5 . 8 6 6 
5 7 . 0 8 3 
3 . 7 8 3 
5 5 . 7 1 8 
4 7 1 . 9 4 8 
3 0 6 . 6 6 6 
7 7 8 . 5 7 5 
4 6 3 . 1 1 6 
1 7 7 . 7 7 7 
7 . 4 7 3 . 4 9 7 
3 6 . 7 0 ? 
1 . 2 3 4 
1 5 . 5 9 8 
6 5 . 1 2 9 
1 5 . 6 0 9 
3 5 . 8 0 4 
2 2 . 7 1 5 
7 . 6 7 3 
5 1 . 9 1 2 
4 8 
2 . 1 5 9 
8 . 4 3 5 
1 6 . 8 3 5 
1 . 4 3 5 
3 3 . 3 9 7 
2 . 1 7 0 
5 . 3 3 7 
1 . 2 9 9 
2 . 6 7 3 
2 . 9 6 0 
4 . 2 9 3 
1 1 . 6 6 0 
4 . 6 9 5 
1 9 . 3 4 6 
5 . 3 4 0 
6 0 . 7 2 8 
1 6 . 3 0 2 
2 . 0 0 5 
9 2 
6 6 1 
8 5 9 
? . 7 ? 3 
1 . 7 6 6 
3 8 
3 2 . 9 1 3 
3 . 173 
3 2 4 
1 7 6 
1 5 6 
1 7 6 
1 . 2 2 2 
1 . 3 4 0 
1 6 
8 5 
9 . 1 8 0 
1 2 . 4 9 1 
2 5 5 . 3 2 8 
5 1 . 5 5 3 
2 0 . 9 0 9 
7 0 7 
8 3 6 
2 3 3 
2 4 0 
9 6 7 
4 8 9 
1 0 . 0 1 4 
1 7 . 5 0 3 
1 . 7 9 1 
1 . 6 7 1 
8 . 7 0 5 
7 . 8 1 7 
7 . 6 4 9 
7 . 7 79 
3 . 3 7 9 
7 . 3 7 7 
1 0 . 7 9 1 
1 1 . 1 8 7 
8 . 0 9 9 
1 . 7 9 3 
7 4 . 0 6 4 
1 0 . 3 6 9 
1 . 9 9 7 
1 . 7 6 3 
4 . 8 3 5 
7 . 1 7 3 
7 . 7 5 8 
5 . 9 3 8 
7 . 8 6 5 
1 . 769 
99.3 
4 . 6 3 3 
1 . 3 1 4 
5 . 7 4 5 
6 . 3 3 3 
6 . 0 1 0 
7 . 8 3 8 
1 . 3 4 8 
4 7 . 9 0 7 
8 . 7 7 0 
5 . 5 9 9 
3 7 . 9 0 9 
5 . 1 9 9 
7 9 * " 78 
1 1 7 
1 1 7 
11 7 
1 1 0 
1 3 3 
1 3 4 
9 5 
1 1 3 
1 7 4 
9 1 
9 0 
8 9 
1 3 4 
1 5 4 
1 7 4 
6 0 
1 3 ? 
1 0 6 
1 3 5 
1 7 4 
1 ? 1 
l ? a 
1 1 5 
1 1 7 
1 4 0 
1 ? 6 
1 3 4 
1 7 1 
1 7 ? 
1 3 3 
1 4 4 
1 4 3 
7 6 7 
9 0 
1 0 ? 
1 3 5 
7 1 2 
4 0 1 
6 1 
6 0 
8 4 
1 7 3 
7 5 
2 6 1 
1 2 6 
5 2 
1 5 7 
2 2 4 
2 2 7 
1 8 1 
7 4 
3 8 
2 1 7 
1 0 0 
11 1 
8 3 
2 7 1 
8 2 
9 0 
1 1 5 
1 1 1 
7 1 
2 7 
9 8 
5 8 
1 0 7 
1 6 0 
1 5 9 
1 1 6 
9 3 
1 0 3 
1 3 3 
5 4 
1 8 
7 ? 
9 3 
Η 3 
9 5 
3 5 6 
7 5 
11 1 
3 ? 
9 3 
1 4 9 
15 > 
1 ' 0 
1 9 6 
1 3 1 
1 8 3 
4 9 
2 5 4 
2 2 6 
9 1 
1 3 3 
1 8 5 
1 9 3 
14 1 
22 4 
30 4 
1 3 5 
26 7 
1 2 6 
7 1 
11 0 
9 7 
1 1 3 
1 6 6 
1 2 1 
2 7 5 
8 0 
1 1 4 
1 2 3 
1 6 4 
11 4 
7 6 0 
D a n m a r k 
1 0 0 0 ECU 
1 0 . 7 6 6 . 3 9 0 
5 . 7 8 4 . 1 8 4 
5 . 4 8 7 . 7 0 6 
3 . 9 6 6 . 5 7 8 
7 . 7 1 2 . 0 3 2 
3 1 7 . 2 6 3 
5 9 7 . 7 1 5 
3 3 9 . 5 6 8 
1 . 2 1 1 . 6 2 0 
1 2 9 . 8 3 9 
1 5 2 . 7 3 0 
1 2 . 7 8 1 
9 1 6 . 2 7 0 
3 0 2 . 8 8 7 
2 7 6 . 7 8 4 
2 6 . 1 0 3 
1 . 1 2 2 
5 2 7 . 7 5 6 
2 0 7 . 1 4 7 
4 1 9 . 8 4 2 
1 . 9 1 3 . 0 4 7 
5 5 9 . 5 7 0 
1 . 6 0 3 . 1 1 1 
5 3 . 7 1 1 
5 6 . 6 7 9 
6 4 1 . 5 2 2 
1 . 4 4 9 . 0 3 6 
2 0 7 . 8 7 1 
7 1 5 . 4 5 1 
1 0 7 . 3 1 ? 
3 4 . 1 6 1 
7 8 . 0 7 9 
49 9 
1 3 . 5 7 4 
5 6 . 4 7 B 
5 9 . 1 3 0 
3 . 0 6 8 
7 5 . 5 4 8 
5 7 . 3 9 6 
7 5 . 3 5 5 
1 9 . 9 3 9 
3 0 . 9 5 3 
1 7 . 7 4 9 
5 . 1 1 7 
1 5 . 3 0 1 
7 . 1 1 8 
7 0 . 6 0 7 
7 . 8 6 2 
1 6 . 2 1 7 
4 1 . 8 2 6 
5 . 2 3 2 
2 6 4 
1 . 3 9 9 
1 4 . 2 9 4 
2 . 1 0 3 
7 . 8 3 1 
1 . 5 0 3 
7 8 . 0 6 1 
4 . 9 2 3 
1 9 6 
4 4 9 
2 . 1 7 9 
8 . 0 6 9 
1 1 . 0 8 2 
1 8 . 5 6 β 
5 2 4 
70 7 
1 . 3 9 3 
7 4 . 0 9 9 
5 7 6 . 7 1 8 
7 1 . 4 9 7 
3 5 . 6 ? ? 
9 . 9 6 7 
7 . 6 5 3 
4 8 5 
6 5 5 
3 . 8 9 6 
6 . 5 4 3 
1 1 . 8 0 0 
3 7 . 7 6 5 
4 . 4 6 9 
4 . 6 4 ? 
7 7 . 4 5 4 
9 . 8 3 8 
7 9 . 7 9 9 
1 0 . 4 1 4 
9 . 6 7 0 
1 0 . 5 3 9 
6 4 . 0 4 6 
6 4 . 4 6 8 
1 9 . 7 9 9 
9 . 6 8 5 
9 5 . 1 6 5 
4 3 . 1 3 3 
6 . 8 ? 8 
6 . 9 8 7 
7 7 . 8 0 7 
8 . 6 0 1 
7 . 3 1 5 
7 7 . 6 5 7 
7 1 . 7 4 3 
7 . 8 0 8 
7 . 3 3 6 
7 5 . 3 6 0 
5 . 8 9 6 
1 7 . 5 6 3 
1 8 . 5 0 9 
3 0 . 5 6 6 
1 5 . 1 5 3 
1 6 . 9 1 5 
1 5 . 1 8 1 
7 4 5 . 9 0 9 
1 1 . 6 6 3 
3 0 . 8 5 4 
5 7 . 5 7 4 
1 1 . 9 8 6 
79 C " 
78 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 6 
U B 
I D O 
1 3 8 
1 1 1 
7 6 
1 4 4 
8 6 
1 1 5 
1 0 0 
1 0 8 
5 6 
1 5 β 
1 7 3 
1 0 8 
1 1 9 
ne 1 1 6 
1 1 9 
1 2 5 
8 9 
1 0 7 
1 2 0 
1 2 β 
1 1 9 
îoe 1 2 8 
1 3 9 
1 9 4 
2 4 2 
9 3 
1 3 4 
6 7 
1 4 9 
1 0 9 
9 4 
1 0 1 
8 9 
1 4 2 
5 2 
1 5 8 
8 8 
4 9 
1 2 4 
1 2 1 
1 8 2 
4 1 
3 8 
4 0 
6 9 
7 9 
5e 1 1 4 
5 4 
1 1 0 
4 4 
1 77 
1 4 6 
7 3 0 
1 6 5 
7 ? 
1 6 3 
7 6 0 
7 8 
1 1 6 
9 9 
11 1 
3 5 ? 
7 6 
1 3 
1 0 ? 
8 7 
7 4 
6 9 
7 0 5 
9 3 
1 0 5 
1 7 3 
1 0 1 
1 0 4 
3 7 0 
1 7 5 
1 0 6 
1 5 1 
9 1 
9 0 
1 0 8 
1 2 9 
1 4 0 
1 36 
1 0 6 
12 3 
1 1? 
1 15 
8 0 
1 4 8 
1 1 1 
1 2 6 
1 1 0 
1 9 1 
3 ? 
4 7 
1 3 1 
1 30 
1 4 5 
7 6 8 
9 5 
1 4 0 
1 1 5 
1 0 0 
1 4 6 
1 1 0 
Pays par tena i res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
D O M 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGU 
A N T I L L E S NFERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWE I I 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O 0 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 ? 
6 1 6 
4 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C . J A N D E C 
Code 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 5 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
J 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
1 9 7 9 
T r a d i n g par tners 
0 0 0 , B E V E R A G E S A N D T 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( F U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXFMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
B U L G A R I A 
CANARY ISLANDS 
MORUCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
S I E R R A LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
NIGER I A 
CAMEROON 
Z A I R E 
RWANDA 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 
T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNIUN 
M A U R I T I U S 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMFRICA 
CANADA 
GREFNLAND 
.MF X I CO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MART I N I Q U E 
J A M A I C A 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZ I L 
CH I L E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
I R A N 
I S R A E L 
PAK 1 STAN 
I N D I A 
S R I LANKA 
THAI LAND 
INDONE S I A 
M A L A Y S I A 
P H 1 L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRAL I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F U I 
EUR-9 
1 000 ECU 
OBACCO 
5 3 . 1 2 4 . 1 0 8 
2 9 . 5 8 3 . 6 6 0 
7 4 . 5 4 0 . 7 7 8 
9 . 9 1 6 . 8 2 7 
1 . 3 4 1 . 6 3 4 
2 . 5 4 7 . 8 2 6 
4 . 6 1 3 . 6 3 0 
1 . 4 1 3 . 9 3 7 
1 3 . 1 9 0 . 1 0 7 
4 . 1 5 7 . 5 7 8 
2 9 4 . 9 6 9 
8 0 . 1 0 4 
9 . 6 5 7 . 4 5 6 
1 . 4 1 2 . 6 4 9 
1 . 1 0 1 . 6 10 
3 1 1 . 0 3 9 
2 0 . 6 4 6 
6 . 7 9 5 . 3 7 4 
2 . 5 7 5 . 7 9 6 
6 . 9 9 4 . 6 2 6 
3 . B 7 5 . 1 2 1 
2 . 5 3 2 . 8 5 3 
2 . 0 4 6 . 5 6 4 
1 . 5 7 3 . 2 4 ? 
2 . 1 9 0 . 3 0 4 
1 3 2 . 5 5 7 
7 7 . 7 9 6 
3 1 8 . 8 1 3 
1 3 4 . 4 7 0 
3 9 . 1 1 3 
3 0 2 . 6 7 5 
2 2 3 . 6 3 3 
1 9 0 . 3 7 3 
1 . 4 3 4 . 9 3 5 
2 3 9 . 4 0 5 
4 1 2 . 2 4 7 
3 7 3 . H O 
8 3 . 3 4 1 
4 9 . 8 3 9 
3 6 4 . 5 2 8 
8 3 . 1 7 9 
3 1 8 . 5 5 3 
1 0 8 . 6 7 5 
9 0 . 0 3 3 
1 2 8 . 6 5 2 
3 7 0 . 9 1 6 
2 8 . 7 0 7 
5 9 . 4 1 8 
5 4 . 8 0 1 
3 4 . 8 β 9 
9 7 . 5 8 4 
2 8 . 9 0 8 
7 8 . 3 5 9 
9 7 0 . 5 6 3 
7 4 8 . 0 6 7 
4 5 . 6 9 6 
7 8 1 . 0 1 5 
4 4 8 . 9 6 8 
1 7 1 . 0 2 7 
3 8 . 1 7 1 
6 3 . 6 4 5 
3 0 1 . 7 1 7 
1 5 5 . 1 8 6 
1 5 2 . 6 6 5 
3 4 . 5 1 3 
7 4 . 5 9 7 
9 4 . 8 3 9 
1 7 5 . 3 2 7 
1 0 7 . 8 1 4 
5 6 3 . 146 
4 1 . 6 6 8 
7 1 . 0 5 0 
3 . 8 2 3 . 6 6 6 
7 8 9 . 8 6 4 
5 2 . 0 79 
1 3 2 . 1 6 7 
1 5 0 . 5 4 9 
9 8 . 2 1 6 
2 5 9 . 6 6 9 
8 9 . 1 7 6 
1 8 0 . 3 6 8 
9 3 . 4 9 4 
8 7 . 6 8 4 
3 6 . 3 0 9 
7 2 . 5 5 1 
7 4 . 7 5 2 
7 1 . 7 6 4 
4 4 . 2 3 2 
3 4 . 4 B 0 
7 0 2 . 0 9 7 
6 4 . Θ 6 5 
4 5 . 7 5 3 
1 4 5 . 5 7 6 
6 5 . 7 9 1 
1 . 8 1 4 . 7 0 9 
1 3 4 . 6 1 3 
7 7 . 3 3 0 
4 7 . 7 6 5 
1 . 1 3 3 . 0 4 3 
1 0 3 . 7 6 0 
5 6 . 1 2 8 
3 7 6 . 8 8 6 
5 l . 7 0 1 
4 5 0 . 1 9 7 
9 9 . 1 1 6 
5 8 2 . 3 7 4 
4 6 5 . 6 1 8 
1 3 0 . 6 4 9 
1 3 3 . 2 7 3 
2 2 1 . 0 8 2 
7 8 . J 9 1 
7 5 . 2 6 6 
1 3 7 . 1 9 6 
2 0 4 . 4 8 9 
1 2 0 . 0 8 3 
5 7 0 . 9 3 6 
6 9 . 6 1 8 
79/ 
/78 
1 0 8 
1 1 0 
1 06 
1 0 7 
1 1 4 
1 1 2 
1 0 2 
1 0 9 
1 0 5 
9 6 
9 5 
» 7 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 2 
1 2 7 
2 0 5 
1 12 
1 1 3 
1 0 9 
1 1 6 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 7 
1 3 9 
11 1 
1 1 0 
1 0 5 
9 0 
1 1 1 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 3 
11 7 
1 0 4 
1 1 5 
1 0 6 
6 0 
1 0 5 
1 2 2 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 1 
9 8 
1 0 9 
8 2 
1 0 9 
1 2 3 
1 0 6 
1 1 3 
1 4 9 
1 0 3 
9 6 
7 5 
1 0 4 
7 6 
9 9 
8 7 
1 6 4 
1 6 4 
8 8 
1 2 8 
8 8 
1 0 0 
9 0 
1 0 5 
1 0 0 
8 1 
1 13 
7 4 ? 
1 1 6 
1 0 ? 
1 0 0 
1 6 7 
1 7 1 
1 0 ? 
1 2 3 
1 7 3 
8 6 
1 0 9 
1 1 5 
1 6 2 
9 7 
8 6 
7 1 
8 7 
8 2 
1 2 9 
1 0 2 
8 3 
1 7 6 
9 0 
1 7 0 
1 1 2 
1 0 4 
1 74 
9 2 
1 0 6 
1 2 0 
1 6 0 
1 1 6 
1 0 5 
1 4 5 
1 12 
1 0 1 
1 2 5 
1 1 8 
1 0 6 
1 2 6 
6 9 
8 5 
9 3 
1 2 7 
1 2 3 
1 0 3 
1 0 7 
EUR-6 
1 000 ECU 
4 0 . 7 5 5 . 3 1 6 
6 . 6 3 1 . 5 3 1 
9 2 5 . 8 2 5 
1 . 9 6 5 . 5 0 9 
3 . 1 6 9 . 7 4 7 
6 7 0 . 4 5 0 
9 . 9 9 4 . 7 8 5 
2 . 8 0 8 . 0 7 1 
2 3 2 . 4 7 1 
1 6 . 1 5 0 
6 . 9 3 8 . 0 9 3 
1 . 2 4 4 . 3 9 1 
9 9 7 . 8 4 5 
2 4 6 . 5 4 6 
2 0 . 6 3 5 
5 . 7 3 2 . 4 0 4 
2 . 3 9 0 . 3 4 2 
6 . 0 0 8 . 5 1 6 
3 . 2 1 6 . 6 3 9 
2 . 1 2 7 . 5 0 1 
1 . 5 5 2 . 2 7 2 
5 3 5 . 8 0 7 
1 . 3 0 0 . 4 9 1 
4 8 . 7 5 6 
3 4 . 1 0 6 
1 6 4 . 4 8 1 
5 9 . 1 2 8 
2 9 . 4 0 7 
2 8 0 . 1 7 5 
2 1 3 . 1 2 6 
1 3 0 . 7 5 0 
1 . 0 6 8 . 5 5 5 
7 7 5 . 1 3 9 
3 0 7 . 9 8 1 
3 7 0 . 0 2 9 
7 0 . 2 9 2 
4 7 . 2 4 5 
3 1 4 . 1 1 8 
7 8 . 9 8 5 
2 9 7 . 6 0 5 
1 0 1 . 2 8 0 
6 4 . 8 9 9 
5 1 . 4 6 2 
3 4 6 . 3 6 9 
2 5 . 2 0 4 
5 8 . 5 5 7 
2 5 . 4 4 2 
1 7 . 1 5 7 
8 0 . 3 8 6 
8 . 5 9 6 
2 4 . 1 1 9 
8 7 3 . 8 Θ Θ 
1 1 8 . 9 2 5 
4 5 . 4 4 3 
1 4 6 . 1 7 1 
4 3 4 . 9 0 4 
1 6 4 . 5 6 3 
2 9 . 4 8 6 
5 6 . 4 9 9 
1 6 8 . 8 5 7 
9 3 . 0 5 4 
9 5 . 1 6 1 
1 7 . 8 1 9 
7 0 . 2 8 4 
8 2 . 9 0 6 
2 2 . 3 1 3 
3 2 . 7 9 5 
3 2 9 . 5 7 4 
8 2 2 
1 5 . 5 2 1 
2 . 7 8 2 . 8 8 9 
3 8 6 . 8 5 8 
1 . 5 6 1 
1 1 7 . 8 6 7 
1 3 6 . 1 2 5 
9 1 . 6 6 0 
2 5 4 . 6 1 3 
8 0 . Ι ο ύ 
1 6 8 . 6 9 0 
8 9 . 5 5 3 
6 3 . 9 5 6 
3 5 . 0 3 9 
7 2 . 5 5 1 
7 4 . 7 4 9 
6 . 6 2 0 
1 . 9 7 3 
1 . 1 6 7 
6 5 9 . 6 7 7 
4 8 3 
3 8 . 7 0 9 
1 3 2 . 3 2 2 
6 0 . 3 2 5 
1 . 4 2 5 . 2 1 4 
1 1 5 . 7 7 1 
6 7 . 0 0 9 
4 2 . 5 0 6 
9 5 6 . 2 8 9 
1 6 . 2 4 0 
3 8 . 7 3 3 
2 2 1 . 0 8 4 
1 9 . 7 0 2 
1 9 1 . 3 7 1 
4 7 . 5 5 6 
5 4 2 . 3 4 9 
4 1 3 . 4 8 3 
9 7 . 7 7 7 
1 1 6 . 6 2 1 
1 8 0 . 6 3 3 
3 6 . 3 8 2 
5 2 . 9 9 5 
1 2 5 . 3 9 5 
1 0 0 . 0 1 9 
1 0 7 . 2 6 4 
8 7 . 8 6 2 
2 . 0 9 4 
Indices 
79/ 
,78 
1 0 7 
1 0 8 
1 1 2 
1 1 1 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 5 
9 6 
8 7 
1 1 4 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 3 
1 2 2 
2 0 5 
1 1 3 
1 12 
1 0 6 
1 1 5 
1 0 4 
9 7 
9 6 
1 0 6 
π ι 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 0 
9 4 
1 1 3 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 2 
1 1 7 
9 4 
1 1 7 
1 0 3 
7 4 
1 0 3 
1 2 4 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 2 
1 1 5 
1 0 8 
6 1 
1 0 8 
1 0 1 
9 6 
1 0 1 
6 1 
1 0 0 
9 2 
7 1 
1 0 4 
7 9 
9 9 
8 9 
1 7 3 
1 4 9 
7 8 
1 6 8 
9 4 
9 9 
9 1 
1 0 9 
3 06 
1 1 9 
1 1 8 
6 
1 5 2 
1 0 4 
1 0 3 
2 0 7 
1 2 9 
1 0 2 
1 2 1 
1 7 ? 
8 6 
1 0 7 
1 1 6 
1 4 4 
9 7 
8 6 
7 2 
1 4 2 
2 6 0 
4 6 
1 0 1 
7 
1 3 8 
8 9 
1 1 9 
1 1 1 
1 0 1 
2 5 3 
1 0 5 
1 0 5 
1 3 9 
1 5 β 
1 1 9 
8 1 
1 5 8 
1 2 5 
1 0 0 
1 3 0 
1 2 5 
1 0 9 
1 2 7 
5 8 
7 9 
9 0 
1 1 7 
1 2 6 
1 7 1 
1 0 6 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 000 ECU 
1 3 . 4 3 9 . 3 0 9 
7 . 5 7 9 . 7 7 2 
5 . 8 5 9 . 5 3 7 
2 . 0 4 7 . 5 1 7 
2 8 1 . 1 9 4 
7 6 4 . 3 4 0 
7 3 6 . 1 6 9 
2 6 5 . 8 1 4 
3 . 2 9 8 . 2 9 8 
7 5 0 . 2 1 3 
2 . 9 9 3 
5 . 4 6 0 
2 . 5 3 9 . 6 3 2 
5 1 3 . 7 1 9 
4 1 5 . 7 0 3 
9 9 . 0 1 6 
1 
1 . 6 7 9 . 7 4 2 
6 2 0 . 4 9 0 
3 . 0 7 0 . 7 5 4 
1 . 1 5 9 . 4 9 1 
3 9 4 . 4 4 7 
9 0 . 7 1 5 
6 1 5 . 1 3 3 
1 9 . 3 7 9 
1 1 . 1 8 6 
3 5 . 6 5 0 
7 9 . 5 1 4 
6 . 4 5 3 
7 8 . 5 4 4 
8 4 . 4 3 1 
2 7 . 2 7 3 
3 4 3 . 4 0 9 
7 1 . 8 7 9 
1 7 4 . 6 1 4 
1 6 3 . 1 4 2 
2 5 . 0 4 0 
1 2 6 . 4 4 7 
5 3 . 5 5 5 
1 2 0 . 1 9 6 
4 9 . 8 6 7 
3 9 . 5 1 1 
1 2 . 0 8 6 
7 5 . 0 0 0 
1 . 3 55 
3 . 6 6 6 
5 . 2 9 9 
8 . 5 4 5 
2 . 5 0 0 
4 3 7 
4 . 9 4 3 
1 6 2 . 5 3 5 
4 4 . 2 5 8 
1 1 . 6 4 5 
6 0 . 8 7 9 
6 9 . 6 2 9 
2 0 . 1 6 4 
2 4 . 2 0 0 
1 7 . 2 0 0 
1 0 3 . 8 1 7 
1 2 . 5 4 4 
4 5 . 1 3 7 
3 . 2 6 9 
1 1 . 9 3 1 
2 6 1 
2 . 0 3 2 
1 2 . 7 7 1 
1 7 6 . 0 3 4 
8 1 6 
1 0 . 4 3 9 
6 6 0 . 2 1 9 
7 5 . 9 5 0 
1 6 1 
4 9 . 3 8 0 
7 8 . 2 8 9 
5 9 . 7 0 5 
1 6 8 . 6 2 7 
4 2 . 7 9 6 
8 9 . 5 3 1 
4 2 . 7 8 1 
7 . 8 0 9 
2 . 5 2 2 
4 1 
2 . 5 2 7 
4 . 1 3 6 
3 6 5 
6 5 7 
4 3 5 . 4 0 6 
1 5 
2 . 9 7 3 
5 3 . 5 9 3 
3 2 . 8 5 7 
3 4 5 . 0 1 3 
5 9 . 2 1 9 
6 . 8 4 2 
1 2 . 4 5 5 
2 5 9 . 3 1 3 
3 . 8 6 8 
2 5 . 9 0 2 
9 3 . 9 5 6 
3 . 6 3 7 
5 5 . 3 9 4 
1 9 . 0 6 5 
1 6 0 . 8 8 1 
9 0 . 9 2 6 
5 4 . 8 1 4 
6 3 . 0 3 5 
3 9 . 0 0 0 
1 2 . 7 7 4 
1 3 . 0 5 2 
9 3 . 3 1 1 
3 9 . t o e 
7 8 . 7 4 1 
3 7 . 3 2 0 
1 . 4 5 0 
d 
79/ 
78 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 0 
9 8 
1 7 5 
1 0 4 
9 3 
1 7 8 
9 1 
1 0 8 
1 1 4 
1 0 7 
1 5 7 
1 3 
1 1 4 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 3 
9 7 
1 0 5 
8 7 
? ? ? 
1 0 8 
1 1 3 
7 9 
1 1 2 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 7 
U B 
9 0 
1 1 5 
1 1 7 
9 7 
1 2 9 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 3 
9 7 
1 2 2 
9 8 
7 9 
9 7 
1 1 7 
1 0 8 
2 0 
9 6 
8 2 
8 0 
7 7 
9 1 
9 0 
8 9 
7 7 0 
1 3 9 
7 7 
1 4 1 
7 6 
7 4 
6 9 
7 0 5 
5 7 4 
1 5 5 
1 2 6 
3 4 7 
1 9 2 
9 8 
9 7 
4 4 7 
1 0 3 
9 5 
1 0 5 
1 5 7 
7 8 
9 2 
1 0 2 
1 6 9 
2 6 7 
3 
1 4 5 
1 5 7 
1 0 9 
6 1 
1 0 5 
3 
4 2 1 
7 8 
1 4 9 
1 1 4 
9 1 
1 0 6 
1 1 5 
1 0 2 
1 7 9 
1 8 8 
1 11 
4 8 
1 8 4 
1 4 4 
1 1 9 
1 2 9 
1 1 9 
9 9 
1 5 6 
4 9 
8 6 
6 0 
1 2 6 
1 2 7 
1 4 0 
1 4 5 
France 
1 000 ECU 
3 . 3 3 3 . 9 0 5 
3 . 9 2 9 . 8 6 7 
4 . 4 0 4 . 0 3 3 
1 . 5 1 6 . 0 9 2 
1 7 5 . 1 4 2 
5 7 5 . 7 0 8 
6 5 8 . 7 7 8 
1 0 6 . 4 6 4 
2 . 6 6 1 . 7 1 7 
1 . 0 2 7 . 1 9 8 
2 1 6 . 2 6 4 
6 . 4 1 6 
1 . 4 1 1 . 8 4 9 
2 1 1 . 4 3 7 
1 5 1 . 9 5 9 
5 9 . 4 7 9 
1 4 . 7 9 5 
6 5 9 . 6 5 6 
1 . 0 1 3 . 0 4 2 
7 1 8 . 3 4 2 
7 0 6 . 2 9 4 
4 5 5 . 6 9 0 
1 9 9 . 0 5 1 
177 . 7 9 2 
5 . 1 4 5 
1 2 . 6 4 8 
5 3 . 8 7 4 
7 . 7 6 3 
1 . 3 ? ? 
4 7 . 9 4 3 
1 0 . 5 6 8 
4 8 . 5 7 7 
4 3 5 . 7 9 7 
2 1 . 3 4 1 
4 0 . 8 8 0 
6 5 . 2 6 2 
2 2 . 2 2 9 
1 5 . 2 9 7 
5 7 . 1 5 4 
5 . 4 6 8 
7 5 . 7 8 1 
1 0 . 3 5 3 
1 4 . 7 3 7 
5 . 4 1 9 
2 1 7 . 9 6 2 
2 1 . 9 0 1 
3 6 . 0 5 3 
6 . 9 8 0 
3 . 5 8 6 
7 1 . 1 3 3 
1 . 9 8 5 
8 . 8 7 ? 
4 7 9 . 9 1 4 
1 0 . 3 8 6 
3 . 6 3 7 
1 9 . 9 6 3 
1 6 1 . 116 
6 8 . 6 4 6 
4 . 1 8 7 
1 7 . 0 3 3 
1 9 . 0 9 9 
4 9 . 9 11 
5 . 0 3 2 
7 . 6 5 9 
4 6 . 3 4 4 
7 7 . 3 0 0 
1 7 . 7 2 7 
4 . 9 1 6 
5 3 . 7 7 8 
5 
1 . 2 0 3 
5 5 9 . 1 9 0 
9 9 . 5 8 8 
1 . 3 39 
3 6 . 0 3 0 
7 . 4 9 7 
5 . 9 8 3 
1 3 . 159 
7 . 2 8 4 
7 1 . 0 9 ? 
1 . 7 8 7 
7 7 . 5 6 9 
1 5 . 7 7 4 
7 7 . 0 6 7 
6 4 . 9 4 3 
1 9 6 
1 . 3 6 3 
2 3 9 
5 6 . 2 3 5 
2 0 
8 . 6 0 7 
2 4 . 2 1 6 
7 . 5 0 6 
3 7 0 . 8 7 9 
1 3 . 1 2 3 
2 0 . 6 4 2 
4 . 3 5 7 
1 5 6 . 9 5 2 
2 . 2 7 2 
7 . 2 5 3 
7 1 . 3 1 ? 
4 . 7 6 7 
6 8 . 7 7 4 
1 3 . 4 9 7 
6 4 . 7 4 1 
6 1 . 8 0 3 
9 . 7 7 6 
9 . 122 
3 6 . 3 7 1 
6 . 0 9 2 
8 . 5 3 6 
1 5 . 6 3 2 
2 4 . 5 1 9 
7 . 7 1 1 
1 9 . 6 3 1 
2 
Indies 
79/ 
/78 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 9 
1 1 5 
1 J 6 
1 1 1 
1 0 3 
1 0 0 
9 7 
8 6 
2 8 7 
1 0 6 
9 7 
3 2 
1 0 3 
2 6 4 
1 0 5 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 7 
8 4 
8 5 
1 1 6 
1 6 0 
9 6 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 3 
1 O 0 
1 3 1 
1 4 0 
1 0 5 
1 2 7 
9 9 
1 1 6 
9 3 
3 4 
1 0 0 
1 3 1 
1 0 3 
8 7 
7 6 
1 0 8 
1 0 4 
7 9 
9 9 
1 2 0 
7 6 
9 9 
1 8 7 
1 0 2 
9 2 
8 1 
1 6 1 
9 3 
9 4 
8 9 
1 0 3 
1 4 8 
8 ? 
1 5 ? 
6 8 
1 ? ? 
8 8 
1 0 ? 
3 7 1 
8 ? 
1 0 9 
6 1 
1 1 0 
1 1 7 
7 1 ? 
1 7 5 
9 3 
1 6 5 
3 4 4 
8 ? 
7 3 ? 
1 5 3 
1 0 5 
8 9 
8 7 
7 1 
1 4 5 
5 6 8 
3 0 
1 7 5 
3 
1 2 6 
8 7 
1 1 1 
9 8 
1 1 6 
1 7 2 
4 7 
1 0 0 
1 8 3 
1 6 3 
1 1 8 
11 6 
1 3 1 
1 0 9 
8 3 
1 0 5 
1 4 4 
9 4 
1 0 1 
3 0 0 
6 1 
11 5 
1 2 2 
1 5 0 
1 3 0 
3 1 
Italia 
1 000 ECU 
7 . 3 6 3 . 4 1 9 
4 . 6 7 5 . 3 6 6 
3 . 1 9 3 . 0 5 3 
1 . 3 3 3 . 4 3 4 
3 4 2 . 2 4 3 
3 1 7 . 6 5 1 
5 1 9 . 9 0 6 
5 3 . 6 3 4 
1 . 5 0 3 . 7 3 4 
1 7 3 . 9 B 2 
1 2 . 6 5 2 
3 . 2 4 7 
1 . 1 1 3 . 9 5 3 
3 5 0 . 0 6 1 
3 1 9 . 7 2 4 
3 1 . 3 3 7 
5 . 6 2 0 
1 . 9 2 9 . 9 4 8 
1 9 2 . 7 7 1 
7 6 4 . 8 6 8 
1 . 3 5 2 . 8 9 9 
1 5 3 . 8 5 8 
2 5 . 6 7 3 
1 5 5 . 3 4 9 
1 9 . 4 6 4 
β . 3 8 0 
6 0 . 4 7 3 
1 5 . 0 68 
1 1 . 4 3 2 
1 0 1 . 2 2 4 
1 0 8 . 6 1 6 
2 5 . 9 6 6 
9 2 . 4 5 7 
1 2 3 . 2 3 4 
4 0 . 6 5 3 
4 7 . 8 9 8 
9 . 7 2 8 
8 . 7 3 9 
1 0 6 . 9 5 1 
8 . 9 4 7 
1 2 7 . 4 0 4 
3 4 . 3 2 5 
2 3 . 0 3 5 
7 0 4 
7 4 . 3 4 9 
1 . 7 7 8 
1 5 . 9 0 3 
3 . 9 6 3 
6 6 
4 . 0 0 4 
1 4 6 
1 1 8 . 7 6 9 
7 . 5 2 1 
1 . 2 4 5 
1 9 . 3 9 6 
4 4 . 9 7 6 
5 7 . 5 2 1 
8 0 3 
1 3 . 1 9 9 
2 0 . 5 6 2 
7 1 . 5 4 8 
1 6 . 4 6 6 
3 4 9 
7 . 8 7 6 
5 . 3 3 6 
? 
5 
7 4 . 9 0 1 
1 . 3 7 5 
4 9 3 . 3 6 3 
1 7 6 . 5 4 3 
3 5 
7 . 6 4 1 
1 8 . 1 1 9 
1 0 . 9 6 9 
6 . 4 7 8 
1 3 . 707 
3 7 . 1 7 4 
7 9 . 1 0 8 
1 7 . 2 3 9 
9 . 9 3 8 
4 1 
7 . 1 9 6 
2 9 8 
2 5 
7 4 
2 7 . 3 4 2 
2 
? . ? 3 9 
3 7 . 5 6 9 
9 . 3 5 3 
3 0 9 . 6 0 3 
2 0 . 4 2 5 
3 1 . 7 4 4 
7 . 7 0 3 
2 9 0 . 7 7 0 
3 . 3 0 9 
1 . 2 2 5 
1 4 . 3 9 1 
2 . 4 0 2 
1 8 . 5 0 6 
5 . 0 6 2 
3 9 . 0 7 2 
7 3 . 0 3 8 
5 . 149 
4 . 9 1 1 
I 3 . 3 8 8 
1 4 . 4 1 7 
1 7 . 9 4 0 
2 . 9 3 8 
9 . 0 4 9 
3 6 3 
6 . 7 4 4 
Indices 
79/ 
/78 
1 1 4 
1 1 6 
n o 
1 0 6 
1 1 6 
1 1 9 
9 6 
1 1 7 
1 1 6 
1 0 5 
H I 
8 5 
1 2 0 
1 0 5 
1 1 0 
7 2 
1 3 0 
11 1 
1 11 
1 2 4 
1 2 4 
1 0 8 
8 9 
1 0 7 
1 6 4 
8 3 
1 1 4 
7 7 
1 0 0 
1 1 5 
1 2 4 
1 1 5 
1 2 8 
1 1 6 
1 0 3 
1 4 0 
1 0 0 
1 6 4 
1 1 9 
1 1 4 
1 0 0 
1 1 0 
1 3 7 
1 1 7 
1 1 6 
9 0 
2 0 7 
7 9 
5 8 
1 5 1 
2 8 
1 1 8 
7 0 
5 0 
5 8 
1 0 2 
8 6 
6 3 
1 6 1 
1 2 2 
2 3 8 
9 3 
8 6 
8 9 
N S 
2 9 
? 
1 8 5 
1 0 9 
9 7 
9 0 
6 3 
3 3 4 
1 3 0 
2 3 4 
1 0 7 
1 2 4 
1 4 2 
1 4 3 
2 0 3 
8 7 
1 9 
6 5 
1 6 7 
3 8 
1 4 1 
3 3 
1 10 
9 7 
6 3 
1 2 ? 
1 1 ? 
6 5 5 
1 2 4 
1 14 
1 6 0 
1 8 0 
1 5 0 
2 8 0 
1 3 6 
1 4 7 
1 10 
1 1 1 
1 2 4 
1 1? 
6 5 
4 6 
8 3 
6 4 
1 5 9 
1 5 0 
7 5 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
D O M 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
Z A I R E 
RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
MALAWI 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 04 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HUNDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
INDES OCCIDENTALES 4 7 1 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 
COLOMBIF 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
4 8 Ü 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
P A P 0 U A S I E . N - G U 1 N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
B 0 4 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - D E C . J A N - D E C 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
0, 1 : PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
7 7 4 
7 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
39 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
604 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
B00 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHFRS CLASS 7 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWI IZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. H E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L IBER IA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
ZAIRE 
RWANDA 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLANO 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 ECU 7 9 
78 
BOISSONS ET TABAC 
6 . 7 3 6 . 4 5 ? 
3 . 1 0 1 . 0 3 6 
3 . 1 3 5 . 4 1 6 
I . 1 0 4 . 4 3 0 
5 3 . 7 0 8 
7 1 7 . 4 7 9 
7 7 1 . 5 5 1 
6 7 . 1 9 ? 
1 . 9 4 9 . 1 0 5 
5 4 8 . 4 0 3 
44 7 
6 7 9 
1 . 3 9 9 . 5 7 6 
B l . 8 7 9 
5 7 . 3 3 0 
7 9 . 5 4 9 
8 0 3 . 9 8 5 
9 1 7 . 4 7 5 
7 0 8 . 7 6 7 
1 7 3 . 7 7 1 
3 7 7 . 3 1 5 
1 3 3 . 6 8 ? 
3 6 . 0 9 1 
7 . 7 6 4 
5 4 6 
7 . 7 9 3 
4 . 8 ? 5 
1 . 5 8 3 
1 9 . 7 β 6 
5 . 5 1 6 
1 1 . 9 4 1 
1 7 9 . 6 0 0 
5 . 9 7 1 
3 5 . 7 0 6 
3 7 . 0 0 7 
7 . 9 8 8 
7 9 9 
1 0 . 8 6 6 
4 . 8 8 6 
1 6 . 0 9 0 
6 . 1 5 1 
5 . 3 1 3 
3 7 . 5 6 4 
1 5 . 3 4 6 
55 
6 1 3 
7 . 9 0 0 
7 . 4 7 9 
1 . 4 7 1 
5 . 8 8 3 
1 0 . 0 9 5 
1 4 7 . 7 0 1 
5 3 . 4 3 0 
7 7 . 6 5 ? 
3 5 . 7 7 7 
1 5 5 . 7 9 ? 
4 . 9 4 6 
87 
5 . 1 8 1 
1 8 . 3 0 1 
8 . 6 3 4 
1 3 . 7 2 0 
5 . 5 4 4 
1 . 7 5 1 
3 5 0 
1 3 . 6 8 6 
3 5 . 6 4 7 
1 
4 1 1 
7 2 0 . 9 7 1 
5 0 . 5 8 0 
23 
1 3 . 2 3 8 
1 9 . 3 9 4 
θ . 7 8 8 
5 9 . 9 3 7 
7 . 2 6 1 
1 2 . 1 6 6 
9 . 0 8 2 
7 . 1 6 8 
1 . 4 8 3 
4 0 2 
2 1 
1 . 1 6 1 
5 9 
139 
1 1 1 . 5 3 9 
4 4 4 
2 2 . 1 3 5 
1 4 . 9 3 5 
9 . 0 4 2 
3 1 5 . 4 9 3 
1 9 . 1 8 5 
3 . 3 0 9 
1 3 . 8 1 5 
1 Θ 4 . 0 7 8 
5 . 3 4 3 
1 . 6 2 1 
2 2 . 9 9 3 
6 . 7 6 6 
3 8 . 5 0 5 
8 . 7 2 6 
2 2 1 . 2 3 7 
1 2 9 . 7 78 
2 3 . 0 8 4 
3 4 . 7 2 7 
2 2 . 4 0 1 
1 . 1 4 8 
7 . 9 4 6 
1 4 . 2 7 4 
1 6 . 6 2 5 
6 . 3 5 7 
6 . 9 7 4 
6 4 2 
1 1 1 
1 1 7 
105 
1 0 7 
1 2 9 
114 
1 0 4 
1 0 8 
1 0 4 
8 7 
6 6 7 
35 
113 
99 
9 4 
109 
1 1 4 
1 3 0 
U S 
1 1 0 
1 0 4 
1 0 9 
1 0 0 
1 6 9 
32 7 
6 9 
1 4 1 
63 
2 3 ? 
1 4 7 
10? 
115 
15? 
1 0 0 
Π ? 
1 0 7 
6 0 
78 
1 0 8 
96 
98 
101 
1 3 1 
103 
76 
11 7 
96 
83 
91 
55 
1 0 4 
85 
6? 
1 15 
6 1 
107 
55 
2 0 
125 
54 
189 
95 
125 
146 
63 
118 
94 
92 
103 
132 
63 
124 
1 0 9 
1 3 4 
λΖΖ 
91 
72 
127 
1 2 8 
85 
NS 
I 15 
4 5 4 
1 14 
83 
9 
130 
1 1 9 
144 
127 
103 
2 0 4 
107 
10? 
96 
56 
137 
8 0 
2 3 9 
1 15 
101 
130 
137 
1 33 
104 
64 
39 
143 
168 
2 7 7 
126 
85 
Belg -Lux. 
1 0 0 0 ECU 
S 
4 . 8 7 7 . 7 3 1 
3 . 5 7 7 . 9 3 1 
1 . 7 9 9 . 3 0 0 
6 3 0 . 0 5 3 
7 4 . 0 3 8 
1 0 0 . 3 3 1 
3 8 3 . 3 4 3 
7 7 . 3 4 6 
5 8 1 . 9 3 1 
1 0 8 . 7 8 5 
115 
3 4 8 
4 7 3 . 1 8 3 
8 7 . 7 9 5 
5 9 . 1 7 9 
2 8 . 1 6 6 
19 
1 . 4 1 8 . 7 2 9 
1 . 2 1 0 . 3 5 2 
4 3 6 . 6 3 1 
1 3 7 . 9 4 5 
7 7 0 . 9 6 ? 
8 7 . 1 β 6 
6 6 . 1 7 6 
7 . 5 5 6 
1 . 3 4 6 
7 . 1 9 1 
1 . 9 6 8 
8 . 6 1 7 
3 2 . 6 7 8 
3 . 9 9 5 
1 7 . 0 4 3 
6 7 . 7 9 2 
2 . 3 1 4 
1 6 . 6 2 8 
1 1 . 7 2 0 
5 . 3 0 7 
2 2 . 4 1 0 
1 3 . 7 0 0 
6 . 1 2 9 
8 . 6 3 4 
5 8 4 
2 . 3 0 3 
1 . 1 8 9 
1 3 . 2 2 ? 
6 1 5 
2 . 3 2 0 
1 . 3 0 0 
2 . 4 7 9 
1 . 2 7 7 
2 9 1 
6 3 
2 0 . 4 4 9 
3 . 3 3 0 
1 . 7 6 4 
1 0 . 7 0 6 
3 . 3 9 1 
1 3 . 0 8 6 
7 0 9 
3 . 8 86 
7 . 0 7 8 
4 1 7 
1 5 . 7 8 4 
9 9 8 
7 . 3 8 ? 
9 
7 . 2 0 2 
1 . 5 1 7 
3 9 . 2 1 4 
2 . 0 9 3 
3 4 9 . 1 4 6 
3 4 . 1 9 7 
3 
1 1 . 5 7 8 
1 2 . 8 2 6 
6 . 7 1 5 
6 . 6 1 ? 
9 . 1 1 8 
8 . 7 8 7 
7 . 3 0 0 
9 . 1 7 1 
6 . 8 7 ? 
6? 
6 7 7 
171 
5 9 
7 9 . 1 5 5 
? 
7 . 7 5 5 
7 . 0 0 9 
1 . 5 6 7 
8 4 . 7 7 6 
3 . 8 1 9 
4 . 4 7 ? 
4 . 1 7 6 
6 5 . 1 7 6 
1 . 4 4 8 
7 . 7 7 7 
1 3 . 4 3 0 
1 . 1 3 0 
1 0 . 1 9 ? 
1 . 7 0 8 
5 6 . 9 1 8 
5 7 . 9 3 3 
4 . 9 5 4 
4 . 8 7 6 
1 8 . 9 7 3 
1 . 9 5 1 
5 . 5 7 1 
9 . 7 4 0 
1 0 . 4 1 8 
8 . 5 8 7 
1 7 . 1 9 3 
7 9 c " 
78 
1 1 0 
1 0 9 
113 
113 
101 
Π 1 
119 
1 0 4 
1 0 9 
137 
66 
177 
104 
1 5 0 
1 7 3 
7 7 5 
4 7 5 
115 
108 
103 
115 
99 
1 0 6 
1 0 1 
67 
7 7 3 
81 
79 
10? 
1 0 0 
1 5 5 
117 
116 
74 
1U3 
1 0 0 
99 
180 
9 8 
1 0 1 
1 5 4 
64 
63 
61 
1 0 0 
1 0 1 
51 
1 9 0 
85 
174 
181 
175 
1 3 1 
130 
197 
115 
141 
89 
7 1 6 
88 
NS 
6 ? 9 
41 
77 3 
78 
1 44 
101 
98 
181 
121 
97 
2 7 7 
123 
1 7 5 
163 
88 
1 1 0 
1 0 7 
2 1 2 
119 
NS 
1 14 
101 
ι r 
7 3 
7 0 1 
113 
1 7 6 
85 
1 1 3 
300 
149 
103 
2 1 7 
102 
107 
59 
115 
102 
75 
2 4 3 
106 
160 
323 
95 
74 
127 
180 
76 
107 
United Kingc 
1 000 ECU 
1 0 . 7 0 9 . 1 5 9 
4 . 5 6 5 . 6 9 0 
5 . 6 4 3 . 4 6 1 
2 . 8 9 8 . 8 3 6 
7 3 4 . 1 7 7 
5 0 4 . 7 4 8 
1 . 2 9 2 . 8 4 8 
8 1 7 . 0 6 3 
2 . 6 0 9 . 7 9 0 
1 . 2 4 8 . 8 2 0 
1 1 . 9 9 3 
6 3 . 8 0 9 
1 . 2 8 5 . 1 6 8 
1 3 4 . 8 4 2 
8 3 . 3 8 9 
5 1 . 4 5 3 
8 9 3 . 6 6 3 
1 6 3 . 3 1 3 
0 3 0 . 3 4 8 
4 1 3 . 1 8 8 
3 5 4 . 6 4 8 
1 . 0 3 2 . 8 9 2 
8 3 7 . 4 3 8 
7 7 . 0 8 5 
1 7 . 9 7 3 
1 1 8 . 5 1 8 
1 0 . 8 6 8 
6 . 794 
1 5 . 4 3 0 
7 . 3 8 8 
4 8 . 0 7 4 
3 3 4 . 7 04 
1 3 . 8 3 3 
9 5 . 0 0 4 
4 2 . 6 0 0 
1 1 . 0 2 3 
1 0 6 
4 0 . 0 4 6 
2 . B 1 4 
l d . 5 0 1 
7 . 1 5 6 
3 . 7 1 0 
7 5 . 8 4 4 
1 7 . 9 0 9 
773 
6 0 9 
7 7 . 1 6 4 
1 6 . 9 49 
8 . 6 7 1 
1 9 . 7 2 5 
1 . 7 9 2 
8 9 . 5 9 3 
1 1 5 . 2 0 1 
38 
1 2 3 . 6 8 4 
1 2 . 164 
4 . 1 2 7 
8 . 2 7 8 
1 . 6 9 7 
1 1 7 . 3 9 6 
6 1 . 0 7 9 
5 3 . 7 9 9 
1 2 . 6 7 5 
2 . 8 3 9 
1 1 . 9 3 3 
1 5 1 . 5 0 2 
6 9 . 9 5 8 
2 7 3 . 6 6 1 
4 0 . 6 6 6 
5 5 . 3 1 4 
9 1 1 . 0 5 6 
3 8 1 . 7 9 ? 
13 
8 . 7 6 4 
3 . 0 8 ? 
4 . 0 7 5 
3 . 6 0 ? 
1 . 5 1 1 
6 . 1 7 2 
1 . 2 4 8 
1 5 . 7 6 1 
4 3 1 
3 
6 3 . 9 7 9 
4 2 . 2 5 3 
3 3 . 1 7 7 
1 3 . 6 2 2 
6 4 . 3 4 7 
7 . 0 4 4 
3 . 2 5 6 
3 . 4 9 4 
2 6 7 . 8 0 9 
1 5 . 0 6 6 
1 . 4 6 9 
4 . 5 2 2 
1 1 7 . 3 3 2 
8 6 . 6 5 4 
1 5 . 2 9 5 
1 4 1 . 8 1 0 
2 3 . 5 2 5 
2 1 1 . 9 4 3 
4 6 . 3 35 
3 0 . 6 7 7 
1 9 . 8 2 3 
2 4 . 5 0 2 
1 2 . 7 2 1 
3 5 . 4 9 9 
3 7 . 1 0 1 
2 0 . 3 3 4 
9 . 1 9 6 
9 6 . 3 3 5 
1 6 . 4 4 9 
4 7 6 . 7 3 3 
6 4 . 3 2 5 
o m 
7 9 
78 
108 
1 13 
105 
106 
121 
120 
99 
1 0 4 
103 
9 5 
82 
B I 
114 
117 
107 
137 
105 
125 
124 
123 
127 
108 
107 
172 
162 
113 
1 1 0 
70 
96 
112 
112 
115 
106 
144 
113 
171 
377 
114 
7β 
103 
9 7 
86 
9 1 
1 1 7 
74 
4 6 8 
147 
1 1 4 
7 3 3 
385 
176 
169 
8? 
71 
70 
1?0 
46 
141 
69 
10? 
9 4 
8 0 
9 7 
77 
85 
9 0 
71 
109 
570 
109 
too 
98 
12 
6? 
6 0 
2 9 9 
2 0 0 
57 
159 
95 
196 
71? 
1 
85 
79 
137 
109 
9 1 
85 
9? 
161 
131 
129 
11 
44 
121 
1 1 8 
177 
1 14 
174 
1?7 
100 
179 
92 
9 1 
«5 
171 
31 
106 
1 4 1 
115 
100 
101 
103 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
8 7 5 . 7 3 3 
6 7 1 . 9 9 9 
7 0 3 . 7 3 4 
9 7 . 1 7 6 
3 . 6 1 0 
1 4 . 7 4 3 
7 0 . 1 2 5 
8 . 6 9 3 
1 0 4 . 4 2 3 
4 7 . 8 6 5 
102 
5 6 . 4 5 6 
2 . 1 2 2 
1 . 7 5 7 
8 6 5 
11 
9 0 . 7 3 0 
1 0 . 3 5 ? 
5 8 . 4 7 3 
1 5 . 3 4 9 
1 0 . 0 7 4 
4 3 4 . 7 4 6 
7 . 3 7 5 
3 1 1 
7 . 1 0 6 
34? 
4 5 9 
49 
1 . 0 0 1 
56 
1 . 3 9 ? 
6 . 187 
59 
7 . 5 7 0 
3 . 6 7 1 
6? 
15 
7 7 9 
4 8 6 
7 5 0 
69 
76 
161 
3 8 4 
?0 
6 
7 . 7 0 6 
7 4 4 
159 
9 5 6 
9 . 144 
77 
7 . 7 8 ? 
3 5 6 
4 5 5 
7 . 3 7 ? 
1 . 3 5 9 
7 5 6 
5 6 ? 
3 . 7 6 9 
6 . 3 5 6 
189 
5 9 . 7 8 6 
1 0 . 3 3 9 
96 
1 1 4 
1? 
7 9 4 
41 
4 4 7 
17? 
81 
1 . 0 1 5 
66 
3 7 3 
3? 
9 . 1 6 7 
14 
9 . 7 3 7 
1 
5 3 5 
1 . 1 9 7 
7 9 6 
3 7 0 
4 . 8 0 7 
7 7 1 
1 6 . 9 9 9 
3 . 7 5 0 
l . 767 
4 7 0 
4 4 9 
66 
7 8 4 
7 . 6 7 7 
7 4 0 
4 1 7 
1 . 5 8 1 
19 
5 7 1 
7 9 * " 
78 
176 
13? 
109 
103 
170 
9 7 
101 
17? 
114 
110 
7 5 ? 
117 
191 
7 0 7 
17? 
171 
7 3 7 
141 
181 
1 7 4 
13? 
83 
7 1 0 
67 
3 8 9 
131 
158 
76 
3 0 
1 5 6 
11 1 
9? 
184 
7 7 
NS 
1 0 1 
NS 
156 
102 
20 5 
74 
2 2 3 
U I 
2 6 6 
1 8 3 
2 1 6 
87 
6 0 
2 0 8 
NS 
49 5 
11? 
95 
116 
3 1 0 
76 
139 
7 3 3 
106 
91 
165 
6 7 
5 
11 
89 
6 4 
75 
1 7 
733 
3 5 9 
6 3 
113 
7 3 0 
1 
76 
83 
5 0 
NS 
8 9 
90 3 
1 7 1 
1 7 6 
79 
28 
100 
7 7 
199 
100 
74 
B3 
175 
63 
52 
Danmark 
1 000 ECU 
1 . 3 3 3 . 9 0 0 
6 3 2 . 7 1 9 
8 0 1 . 6 8 1 
7 8 9 . 7 8 4 
1 7 8 . 0 7 ? 
6 7 . 8 7 6 
8 0 . 8 1 0 
1 7 . 6 7 6 
4 8 1 . 1 0 9 
5 7 . 8 7 ? 
5 0 . 5 0 5 
4 3 
3 7 7 . 7 3 9 
3 1 . 7 9 4 
1 9 . 1 1 9 
1 2 . 1 7 5 
8 8 . 3 7 7 
1 1 . 7 8 9 
9 7 . 3 3 9 
2 2 9 . 9 4 5 
4 0 . 6 6 0 
5 9 . 5 4 6 
4 . 5 4 3 
6 . 4 0 3 
2 3 . 6 1 1 
3 5 . 4 7 2 
6 3 . 9 9 5 
2 . 6 6 3 
6 . 0 6 9 
3 . 0 6 3 
1 0 . 1 5 7 
2 5 . 4 8 9 
3 74 
6 . 7 4 2 
6 . 6 1 0 
1 . 9 6 4 
2 . 4 7 1 
1 0 . 0 8 5 
89 4 
2 . 1 9 7 
150 
1 . 3 4 8 
1 . 1 6 5 
6 . 2 5 4 
7 . 7 3 0 
7 5 2 
2 . 1 7 5 
777 
8 2 2 
3 4 3 
2 . 2 3 9 
6 . 1 2 6 
4 . 79 7 
1 3 8 
3 . 8 7 8 
1 . 5 4 4 
1 . 8 8 2 
40 7 
5 . 4 4 9 
3 . 0 9 2 
1 . 0 5 3 
2 . 3 4 6 
3 . 7 6 3 
1 . 4 7 4 
9 5 0 
1 . 2 9 2 
3 . 5 5 5 
2 6 
6 9 . 9 3 5 
1 0 . 8 7 5 
5 0 . 5 0 5 
5 . 4 4 0 
1 1 . 3 2 8 
2 . 5 1 9 
9 6 0 
7 . 4 5 8 
5 . 0 5 9 
7 . 5 7 1 
7 . 9 8 6 
8 3 9 
1 5 0 
6 
7 0 
7 8 . 4 7 5 
3 
8 3 1 
1 . 4 5 8 
1 1 1 . 4 4 9 
3 . 7 7 5 
8 . 3 1 7 
7 3 7 
5 8 . 7 7 5 
5 7 0 
1 . 7 8 0 
1 1 . 1 6 5 
9 . 7 0 3 
7 9 . 6 9 4 
1 . 9 7 3 
7 . 5 6 6 
3 1 . 8 4 ? 
7 . 9 7 1 
3 . 8 6 5 
4 . 1 6 6 
1 . 9 3 1 
1 . 6 9 7 
7 . 1 8 8 
6 . 5 5 4 
1 . 3 5 1 
5 . 8 7 0 
3 . 1 9 9 
7 9 * " 
78 
11? 
1 7 1 
1 0 7 
1 0 1 
1 1 3 
9 6 
89 
10? 
1 1 2 
1 4 3 
1 6 5 
1 8 7 
1 0 5 
85 
6 0 
2 3 5 
140 
1 2 5 
1 4 1 
1 2 1 
1 1 0 
9 5 
80 
9 4 
88 
1 2 4 
1 0 9 
1 2 5 
8Θ 
8 1 
1 5 6 
96 
92 
2 1 7 
7 6 
162 
13 
1 3 0 
2 4 3 
1 4 6 
3 5 
122 
37 
1 3 7 
1 1 9 
NS 
2 5 5 
7 6 5 
7 5 0 
9 5 3 
9 4 
1 3 1 
1 0 3 
1 2 1 
1 4 6 
6 7 
7 4 3 
1 8 4 
2 5 2 
6 3 
1 1 7 
1 3 1 
NS 
70 
59 
NS 
86 
1 2 6 
1 6 7 
162 
1 1 2 
9 5 
3 8 4 
9 0 
13? 
87 
4 8 0 
9 0 
1 4 0 
55 
7 3 3 
1 2 4 
100 
6 6 
1 0 4 
8 6 
17? 
2 0 1 
4 8 
9 0 
93 
9 5 
1 2 2 
1 2 9 
3 6 0 
1 0 5 
56 
1 0 5 
1 7 5 
1 1 7 
1 1 9 
1 6 7 
91 
1 6 6 
1 7 5 
6 0 9 
104 
2 75 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYSI 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
ZAIRE 
RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E OU SUC 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIQUE 
INOES OCCIDENTALES 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 β 
30? 
3 7 ? 
3 7 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 70 
3 7 ? 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 
COLOMBIE 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E f 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6βΟ 
7 0 0 
7 0 1 
70β 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
e o i 
8 04 
8 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . D E C . J A N D E C . 
C o d e 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
? 7 ? 
? 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 9 7 9 
T r a d i n g par tners 
O O D , B E V E R A G E S A N D T 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
F X T R A - F C ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COJNTRSI 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . ÛF GERMANY 
I T A L Y 
U N I I E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKI A 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGER I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
REUNION 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E 1 H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
FRENCH GUIANA 
B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 
I S R A E L JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWAI T 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT OMAN 
NORTH YFMEN 
SOUTH YEMEN 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SR I LANKA 
THAI LAND 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CH INA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
EUR-9 
1 000 ECU 
OBACCO 
4 2 . 3 4 8 . 5 8 6 
2 9 . 1 5 6 . 2 6 4 
1 3 . 1 9 2 . 3 2 2 
5 . 9 0 6 . 1 8 4 
2 . 90 7. 8 ? 1 
9 1 0 . 0 5 ? 
7 . 0 1 0 . 4 4 0 
7 7 7 . 8 7 1 
6 . 1 7 4 . 7 5 7 
1 . 3 1 0 . 5 9 9 
7 8 0 . 6 4 ? 
1 1 5 . 0 4 6 
4 . 4 1 7 . 9 7 0 
1 . 1 7 9 . 4 9 1 
9 9 4 . 1 16 
1 3 5 . 3 7 5 
3 7 . 1 6 9 
4 . 3 3 7 . 3 3 1 
3 . 6 4 9 . 3 5 9 
1 . 2 5 4 . 4 4 0 
7 . 7 6 2 . 4 3 2 
4 . 6 7 0 . 4 4 8 
4 . 3 3 3 . 4 9 4 
6 1 4 . 8 7 6 
5 7 8 . 8 S 5 
2 6 . 9 2 4 
2 0 6 . 6 3 7 
4 7 3 . 8 3 3 
9 7 . 2 8 4 
9 7 9 . 1 4 2 
4 2 4 . 6 9 1 
1 0 0 . 3 1 0 
3 1 4 . 6 6 1 
4 4 . 1 0 5 
5 7 . 4 9 0 
9 8 . 5 4 1 
2 5 3 . 2 8 1 
3 9 7 . 7 3 0 
8 1 . 6 9 9 
2 6 8 . 7 5 4 
6 3 . 3 9 6 
6 6 . 0 5 8 
7 4 . 9 7 2 
4 0 . 5 3 5 
1 0 0 . 7 9 0 
1 8 6 . 2 1 8 
2 9 7 . 544 
8 7 . 6 0 4 
2 8 3 . 1 2 2 
1 2 0 . 2 7 8 
6 2 . 0 4 4 
2 8 . 2 1 6 
2 1 . 5 6 4 
6 6 . 0 78 
2 0 . 5 7 1 
1 2 6 . 6 0 1 
3 2 . 7 2 6 
3 1 . 9 7 7 
3 2 . 2 2 5 
3 6 8 . 3 2 1 
5 9 . 8 3 7 
3 2 . 7 2 6 
2 2 . 6 2 5 
3 7 . 8 9 1 
2 8 . 5 5 2 
3 5 . 6 6 2 
2 1 . 0 7 4 
7 ? . 7 3 9 
7 8 . 6 0 ? 
6 6 . 8 8 0 
1 . 7 1 7 . 790 
7 9 2 . 6 5 0 
3 6 . 4 4 7 
5 8 . 2 3 7 
3 6 . 5 3 3 
7 6 . 2 5 1 
6 7 . 8 9 5 
3 1 . 8 2 5 
4 2 . 8 9 8 
2 7 . 6 39 
1 4 7 . 0 9 0 
1 9 . 6 4 8 
7 0 . 8 0 9 
5 8 . 4 9 3 
4 4 . 5 1 3 
4 5 . 3 1 5 
1 0 3 . 4 2 3 
1 3 4 . 1 0 4 
1 5 5 . 3 6 1 
7 4 ? . 1 6 6 
8 7 . 8 0 2 
8 3 . 9 8 6 
5 0 8 . 1 4 6 
1 0 4 . 2 2 4 
2 9 . 9 5 3 
2 1 . 2 1 4 
1 2 2 . 5 6 9 
3 3 . 6 0 2 
8 8 . 9 5 6 
3 6 . 4 6 2 
5 1 . 9 6 6 
7 8 . 9 8 9 
5 7 . 7 2 1 
4 5 . 8 1 2 
51 . 8 4 3 
7 2 . 6 4 3 
3 2 . 9 54 
6 3 . 8 6 6 
6 9 . 6 4 5 
5 3 . 6 5 3 
2 5 . 9 4 8 
2 3 . 2 39 
6 5 8 . 4 0 7 
4 6 . 4 4 6 
1 3 4 . 6 8 2 
1 3 3 . 750 
1 8 . 8 34 
7 9 * " 
78 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 2 
1 1 2 
1 5 5 
9 9 
1 2 ? 
1 1 4 
9 7 
1 2 0 
1 0 6 
1 2 0 
1 4 9 
1 6 1 
9 5 
1 2 2 
1 0 8 
1 1 2 
1 1 8 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 5 
1 3 0 
1 1 5 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 8 
U O 
1 1 6 
1 4 0 
1 7 4 
1 4 4 
1 3 1 
1 8 9 
1 4 0 
7 4 7 
9 8 
1 3 3 
1 7 4 
1 1 1 
7 3 3 
1 5 ? 
1 3 7 
1 8 9 
1 1 3 
1 0 7 
1 6 1 
1 7 4 
1 5 ? 
7 6 
1 7 7 
1 2 6 
1 0 4 
1 2 0 
1 0 5 
1 4 0 
1 0 9 
7 7 
1 1 7 
9 6 
1 0 4 
8 8 
6 8 
1 6 1 
7 2 
1 3 2 
1 2 3 
1 3 0 
1 0 1 
8 9 
1 1 5 
1 4 2 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 8 
1 0 7 
1 0 5 
1 8 8 
6 2 
1 19 
9 8 
1 1 2 
2 0 6 
11 7 
11 7 
1 2 9 
2 0 3 
9 8 
1 2 6 
1 7 6 
1 2 8 
1 1 3 
1 0 0 
1 0 6 
1 2 3 
1 0 2 
9 6 3 7 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 3 
6 8 
1 7 6 
9 4 
9 3 
1 0 7 
1 1 3 
1 4 5 
9 8 
U O 
1 2 9 
l ? l 
1 0 6 
9 6 
1 14 
EUR-6 
1 000 ECU 
3 7 . 5 1 1 . 7 6 6 
3 . 9 7 8 . 3 5 4 
1 . 7 5 7 . 8 8 4 
6 0 3 . 8 2 4 
1 . 2 6 0 . 5 9 3 
3 6 1 . 0 6 3 
4 . 5 0 7 . 7 8 4 
1 . 0 0 7 . 9 1 7 
2 3 5 . 179 
6 9 . 4 2 5 
3 . 1 9 5 . 2 6 3 
8 9 7 . 9 9 2 
7 7 1 . 6 4 7 
1 2 6 . 4 4 5 
3 2 . 2 9 3 
3 . 4 8 5 . 3 4 5 
3 . 1 7 8 . 1 1 7 
2 . 6 6 6 . 4 1 5 
6 . 5 5 6 . 5 8 6 
4 . 1 3 1 . 7 9 0 
2 . 4 6 7 . 3 3 6 
1 6 3 . 5 4 0 
4 5 6 . 1 7 5 
8 . 3 8 7 
9 1 . 6 1 9 
7 4 1 . 5 70 
5 9 . 7 7 1 
8 7 1 . 0 5 5 
3 9 9 . 7 1 5 
8 1 . 7 6 7 
7 3 1 . 9 1 ? 
3 8 . 7 3 3 
7 6 . 7 9 0 
8 8 . 0 7 5 
7 0 4 . 6 9 7 
3 1 7 . 9 6 8 
4 3 . 0 4 5 
1 9 0 . 3 0 8 
5 7 . 0 3 4 
6 0 . 8 0 9 
6 9 . 7 3 5 
3 1 . 6 7 7 
4 5 . 0 7 1 
1 7 4 . 7 4 5 
7 5 7 . 2 3 9 
7 4 . 6 5 8 
7 1 3 . 8 3 5 
7 8 1 . 5 9 8 
4 6 . 0 0 3 
7 8 . 0 8 0 
1 3 . 7 0 5 
5 9 . 9 5 3 
1 1 . 5 7 1 
1 1 6 . 6 0 7 
7 3 . 7 9 3 
1 9 . 3 0 3 
7 0 . 4 4 1 
7 7 0 . 8 7 8 
5 0 . 8 2 9 
3 0 . 4 5 3 
2 1 . 7 6 5 
3 5 . 2 2 2 
2 2 . 4 4 5 
3 0 . 6 7 1 
1 3 . 0 9 7 
1 7 . 9 1 6 
7 6 . 5 1 3 
2 9 . 5 4 ? 
1 . 0 7 0 . 5 4 6 
1 9 0 . 0 4 7 
8 
3 3 . 3 5 4 
3 0 . 9 9 6 
7 3 . 7 9 ? 
6 5 . 4 0 ? 
7 . 9 3 6 
7 7 . 0 5 0 
1 3 . 6 7 5 
6 9 . 7 6 0 
1 8 . 0 3 5 
5 5 . 4 0 5 
4 4 . 4 1 7 
7 9 . 7 7 6 
1 9 . 4 6 1 
8 0 . 1 1 9 
1 7 5 . 7 1 6 
1 1 7 . 3 9 4 
1 8 8 . 8 9 3 
6 9 . 8 6 3 
7 7 . 3 6 9 
3 5 1 . 0 0 2 
5 2 . 9 6 5 
1 1 . 5 1 6 
7 . 7 0 0 
6 8 . 3 4 5 
1 4 . 4 5 8 
6 9 . 4 2 0 
2 9 . 9 0 7 
4 4 . 5 7 1 
6 7 . 5 4 3 
5 4 . 3 7 9 
4 1 . 8 3 5 
3 2 . 1 0 5 
7 1 . 5 2 3 
2 2 . 9 4 8 
3 6 . 6 9 1 
3 4 . 4 0 7 
3 1 . 3 3 1 
2 3 . 7 5 1 1 8 . 4 8 6 
2 6 0 . 5 6 9 
2 8 . 5 7 7 
7 8 . 9 9 2 
6 3 . 4 3 3 
7 . 5 0 9 
79™' 
78 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 4 
1 6 3 
1 0 0 
1 2 6 
1 1 6 
1 0 0 
1 2 0 
U O 
1 2 2 
1 7 4 
2 0 0 
9 8 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 1 
1 0 7 
1 1 5 
1 2 1 
1 2 5 
1 1 9 
1 0 5 
1 2 0 
1 1 2 
1 2 7 
U O 
1 1 6 
1 4 4 
1 8 3 
1 4 3 
1 3 4 
2 1 5 
1 4 1 
2 8 1 
1 2 6 
1 9 9 
1 2 6 
1 1 3 
2 5 6 
1 9 6 
1 3 1 
2 1 8 
1 1 7 
9 5 
1 5 2 
1 2 5 
1 8 6 
7 6 
1 1 4 
1 2 7 
1 0 0 
l ? l 
1 7 3 
1 7 6 
1 0 9 
8 1 
1 1 5 
9 8 
1 0 4 
8 5 
5 5 
1 5 6 
7 4 
1 7 4 
1 7 3 
1 5 1 
1 0 ? 
9 ? 
1 1 4 
1 3 3 
1 5 5 
1 ? 1 
1 1 8 
9 3 
1 0 6 
1 6 1 
8 9 
1 1 7 
1 1 6 
1 2 5 
2 4 0 
9 3 
1 0 6 
1 3 0 
2 0 5 
1 0 5 
1 1 6 
1 8 8 
1 4 0 
1 3 0 
8 2 
7 7 
1 3 1 
9 9 
9 2 
9 2 
1 1 6 
1 2 0 
1 1 2 
6 9 
1 4 2 
9 5 
9 9 
9 0 
1 0 3 
1 1 7 
9 2 
1 1 3 
1 2 5 
1 1 5 
1 0 7 
1 1 7 
1 3 2 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n 
1 0 0 0 ECU 
5 . 6 5 9 . 5 5 3 
3 . 8 7 7 . 5 2 3 
1 . 7 8 2 . 0 3 0 
9 4 2 . 0 9 5 
4 3 2 . 3 0 2 
1 2 7 . 6 2 0 
2 3 9 . 4 2 1 
9 2 . 7 5 2 
5 8 2 . 8 70 
1 3 6 . 3 4 3 
4 0 5 
2 . 2 5 7 
4 4 3 . 8 6 5 
2 5 7 . 0 4 3 
2 1 6 . 9 3 1 
4 0 . 1 1 2 
1 3 
7 7 9 . 7 6 6 
4 1 7 . 8 0 5 
6 7 7 . 9 4 9 
1 . 3 6 5 . 8 0 8 
4 0 3 . 4 8 7 
1 1 . 2 0 4 
2 2 1 . 5 0 4 
2 . 6 9 2 
2 3 . 7 9 7 
6 4 . 6 2 5 
1 3 . 4 0 8 
1 5 2 . 2 3 0 
2 1 9 . 6 8 0 
5 . 9 7 0 
4 0 . 2 6 5 
2 1 4 
1 . 2 4 0 
3 2 . 7 8 5 
4 9 . 6 4 6 
5 0 . 0 8 5 
5 6 . 7 5 6 
1 1 . 0 3 5 
7 8 . 7 9 3 
4 3 . 1 5 8 
7 . 6 7 8 
6 . 0 8 3 
4 . 6 6 1 
3 9 . 0 7 5 
4 . 0 5 6 
7 6 . 7 5 4 
1 9 . 7 7 4 
3 . 7 8 9 
2 . 9 0 7 
6 3 0 
4 . 178 
1 . 1 6 6 
3 . 9 4 8 
6 . 150 
1 . 1 6 1 
9 9 3 
6 3 . 4 4 4 
7 . 1 8 0 
7 1 7 
1 . 7 9 1 
7 . 9 1 4 
1 . 9 7 7 
7 . 9 9 3 
3 9 6 
6 . 7 0 6 
1 1 5 
4 . 7 9 7 
7 0 6 . 3 8 9 
3 3 . 0 3 ? 
2 
2 . 8 4 0 
7 . 0 3 1 
1 6 3 
1 1 8 
6 2 4 
8 1 3 
9 1 7 
6 . 0 3 1 
4 
5 . 2 9 2 
1 0 . 6 5 3 
3 . 759 
3 . 2 4 2 
5 . 3 4 8 
1 8 . 6 0 9 
4 . 737 
2 9 . 9 2 4 
1 3 . 4 9 1 
9 . 3 9 0 
7 9 . 0 9 5 
1 0 . 7 1 3 
2 . 2 0 7 
1 . 3 5 7 
1 8 . 8 4 0 
5 . 4 8 2 
9 . 0 1 0 
2 . 1 5 0 
7 . 2 8 2 
2 3 . 7 2 0 
6 . 6 8 7 
1 3 . 8 0 6 
1 1 . 0 3 9 
3 0 . 6 2 5 
3 . 6 4 0 
1 . 7 4 0 
1 . 5 4 8 
2 . 9 49 
2 . 3 7 9 
3 . 2 9 6 
7 5 . 3 1 9 
6 . 5 0 6 
5 . 6 9 5 
1 1 . 8 9 9 
1 . 7 3 7 
d 
7 9 · " 
78 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 3 
U O 
1 0 7 
1 8 1 
9 ? 
1 7 6 
1 1 0 
1 0 1 
1 1 0 
9 4 
1 1 4 
7 0 7 
7 3 4 
1 ? 8 
9 
no 
9 9 
1 1 7 
1 7 4 
1 7 ? 
1 7 6 
1 0 8 
11 7 
1 0 8 
1 0 4 
1 7 0 
1 0 3 
11 I 
6 6 
1 4 9 
1 0 1 
1 3 8 
7 3 9 
1 9 1 
4 6 9 
2 6 9 
1 2 6 
1 2 3 
74 8 
1 0 4 
1 0 9 
5 8 
1 0 1 
5 7 
1 4 7 
1 3 5 
1 2 6 
5 8 
4 7 
3 74 
7 7 
1 Π 6 
1 7 0 
3 8 7 
2 5 ? 
7 0 
1 6 2 
1 0 1 
1 1 6 
6 0 
4 0 
N S 
2 7 
1 6 3 
1 0 3 
9 9 
9 2 
9 ? 
5 0 
1 9 2 
N S 
2 4 0 
7 5 
1 7 1 
8 5 
9 4 
8 9 
1 6 
1 1 4 
2 5 1 
2 4 3 
9 9 
9 9 
1 0 9 
1 1 6 
7 6 
9 3 
1 8 5 
1 3 1 
1 2 3 
9 5 
8 4 
147 
9 5 
6 4 
6 7 
21 3 
9 6 4 
4 1 
1 1 7 
2 3 7 
1 2 5 
2 7 4 
1 4 5 
1 4 6 
1 16 
4 3 
1 7 5 
1 3 2 
7 4 
1 7 6 
1 0 3 
1 4 ? 
France 
1 000 ECU 
1 0 . 7 5 5 . 9 8 1 
6 . 6 9 4 . 7 9 6 
9 . 6 6 1 . 6 8 5 
1 . 3 0 2 . 5 0 9 
5 4 1 . 5 4 0 
1 9 3 . 1 6 1 
4 5 1 . 0 6 8 
Π 6 . 7 4 0 
1 . 9 1 7 . 4 8 3 
4 7 3 . 7 6 ? 
7 1 7 . 7 9 9 
3 3 . 5 9 4 
1 . 1 9 2 . 3 3 3 
3 4 1 . 4 9 0 
3 0 6 . 9 6 2 
1 5 . 5 3 8 
1 9 9 
1 . 4 0 1 . 6 8 4 
8 0 3 . 9 3 6 
1 . 6 6 0 . 9 7 4 
1 . 8 1 8 . 7 9 1 
8 7 6 . 3 1 4 
9 1 . 1 0 7 
8 9 . 3 4 0 
9 6 6 
7 5 . 8 7 7 
5 0 . 6 4 6 
1 6 . 7 5 9 
3 7 3 . 7 5 3 
3 0 . 5 4 ? 
3 8 . 5 4 7 
1 1 1 . 3 0 7 
3 3 . 5 6 6 
4 . 8 3 3 
1 0 . 9 9 ? 
3 0 . 6 9 5 
1 5 7 . 4 1 5 
7 5 . 1 0 5 
8 9 . 4 1 8 
5 . 140 
3 . 6 5 6 
1 0 . 6 1 0 
1 4 . 5 6 7 
7 . 7 ? 5 
1 1 8 . 3 9 7 
4 7 . 8 5 3 
4 7 . 9 4 6 
3 0 . 4 5 ? 
1 5 7 . 7 9 - > 
7 5 . 7 3 4 
1 9 . 9 6 7 
7 . 4 7 6 
3 7 . 6 7 3 
3 . 8 7 3 
7 4 . 0 9 5 
3 . 9 9 1 
1 3 . 8 4 7 
11 . 175 
8 4 . 3 7 7 
3 9 . 8 9 6 
7 6 . 0 1 8 
1 6 . 7 0 7 
5 . 7 7 3 
5 . 5 4 7 
1 7 . 9 8 ? 
7 . 7 8 7 
1 . 5 9 1 
6 5 . 5 4 5 
6 . 6 5 8 
1 6 8 . 5 4 4 
8 7 . 5 7 4 
6 
1 9 . 8 6 4 
7 . 7 9 7 
7 0 . 5 6 3 
6 3 . 1 4 4 
7 . 3 1 6 
3 . 0 1 8 
8 . 6 8 ? 
7 7 . 3 7 4 
1 7 . 4 7 7 
3 0 . 7 6 4 
5 . 4 3 6 
4 . 0 5 0 
4 . 5 3 8 
7 7 . 1 7 ? 
3 6 . 7 7 1 
5 7 . 6 4 1 
8 7 . 4 5 9 
1 6 . 9 5 3 
7 3 . 4 8 5 
1 1 8 . 7 6 6 
1 6 . 4 4 1 
4 . 7 9 3 1 . 6 7 7 
1 7 . 0 0 4 
1 . 4 4 5 3 3 . 1 1 3 
7 . 130 
1 5 . 1 4 9 
6 . 5 8 5 
? 5 . 4 7 ? 
1.1 . 5 72 
1 0 . 8 8 3 
1 2 . 2 4 2 
8 . 8 1 8 
1 8 . 8 6 1 
2 0 . 9 8 4 
1 1 . 9 5 ? 
7 0 . 4 3 9 
8 . 7 8 0 
9 4 . 7 7 3 
9 . 7 6 5 
5 7 . 4 5 3 
1 7 . 5 3 ? 
3 . 3 7 7 
7 9 / " 
78 
1 1 4 
11 1 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 4 
1 8 3 
9 4 
1 3 0 
1 1 1 
9 4 
1 2 0 
1 0 6 
1 1 3 
2 7 8 
7 8 3 
7 4 5 
3 d 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 6 
1 7 0 
1 3 4 
9 4 
1 7 6 
1 3 6 
1 5 1 
1 0 9 
1 7 8 
1 7 3 
7 1 0 
1 4 0 
1 1 1 
1 9 6 
1 8 3 
4 7 ? 
2 7 1 
1 8 9 
1 3 5 
1 2 6 
2 1 5 
5 5 7 
2 0 5 
2 3 2 
9 6 
1 1 3 
1 3 0 
1 1 9 
1 9 6 
1 4 6 
9 2 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 1 
5 2 
1 2 4 
9 ? 
6 6 
1 1 1 
1 0 5 
9 3 
14 7 
1 4 4 
1 7 ? 
6 6 
4 5 
1 7 1 
1 7 9 
9 7 
8 4 
3 0 0 
1 4 5 
3 7 5 
1 7 0 
1 1 9 
8 6 
1 0 1 
3 3 7 
8 5 
1 2 0 
2 0 9 
5 1 
1 5 6 
7 1 
8 2 
1 7 6 
1 8 9 
9 1 
8 4 
2 0 0 
1 4 4 
1 4 4 
1 0 6 
4 9 
1 0 2 
1 1 1 
9 6 
3 6 
7 7 
8 5 
9 6 
6 0 
1 1 4 
2 3 1 
1 1 2 
8 0 
9 4 
8 3 
30 3 
1 1 3 
1 3 1 
1 0 1 
1 0 7 
1 2 1 
1 1 7 
I tal ia 
1 000 ECU 
3 . 9 4 6 . 6 8 2 
7 . 5 6 0 . 0 5 1 
1 . 1 9 6 . 6 3 1 
7 9 6 . 3 6 7 
4 1 3 . 4 9 3 
8 1 . 4 7 5 
7 6 8 . 3 7 7 
3 3 . 1 7 ? 
4 7 7 . 7 7 6 
5 4 . 7 7 6 
6 . 7 4 9 
1 . 1 8 6 
4 1 0 . 5 6 5 
1 0 7 . 6 7 3 
8 6 . 8 4 7 
1 5 . 7 7 6 
7 4 . 9 0 6 
7 4 5 . 5 6 0 
1 4 0 . 4 9 1 
I 1 3 . 9 0 4 
1 . 1 9 4 . 5 0 6 
3 0 4 . 8 0 3 
1 7 . 1 4 0 
1 8 . 6 4 7 
7 5 ? 
1 7 . 6 6 5 
3 9 . 6 9 7 
7 . 0 0 6 
7 4 5 . 6 8 0 
9 9 . 5 3 9 
8 . 1 5 4 
1 9 . 7 7 6 
1 0 8 
8 . 6 6 8 
3 1 . 0 0 5 
1 9 . 7 5 1 
7 0 . 6 8 6 
5 . 74? 
1 5 . 3 4 6 
1 6 . 7 9 3 
1 7 . 7 3 8 
3 . 5 7 1 
7 . 3 4 4 
7 . 6 9 9 
6 1 4 
9 1 . 5 4 8 
1 . 5 6 3 
1 1 7 . 1 7 3 
1 1 . 7 5 1 
7 . 7 0 5 
1 . 6 3 9 
1 . 0 9 4 
8 . 8 3 6 
7 1 3 
3 . 4 0 7 
5 7 6 
1 . 4 1 7 
7 . 6 4 8 
4 . 5 4 0 
7 . 8 7 0 
9 1 1 
5 4 4 
3 . 1 7 6 
1 . 7 8 ? 
3 . B 7 4 
7 . 5 4 6 
1 . 2 4 1 
6 . 6 9 2 
1 . 8 4 3 
2 3 1 . 5 6 0 
3 6 . 7 6 7 
9 9 2 
1 4 . 9 1 0 
2 0 
3 1 
9 9 
5 6 3 
3 3 8 
7 . 6 8 9 
5 
1 . 0 6 6 
1 . 4 4 5 
9 . 9 2 5 
1 . 2 2 7 
1 0 . 8 8 0 
2 7 . 5 7 5 
1 1 . 3 1 3 
6 0 5 
9 . 7 9 8 
5 . 1 4 8 
6 3 . 4 5 3 
3 . 8 3 4 
49 3 5 5 5 
7 . 3 3 ? 
8 0 0 
7 . 6 9 ? 
? . 7 3 5 
1 . 6 9 3 
1 1 ? 
4 
1 . 4 8 3 
1 9 6 
8 1 5 
1 . 9 0 ? 
5 7 8 
1 . 0 3 ? 
4 3 4 
3 ? 
1 4 
1 5 . 1 9 1 
7 1 8 
7 . 3 3 5 
1 3 . 3 5 1 
7 3 7 
7Y" 
78 
1 3 4 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 7 
1 7 6 
7 0 1 
1 4 0 
1 6 5 
1 5 4 
1 0 ? 
7 0 5 
1 4 8 
1 6 4 
9 1 
9 4 
8 9 
1 7 9 
1 3 ? 
1 1 6 
1 4 0 
1 7 5 
1 5 ? 
1 5 3 
1 3 4 
1 79 
1 4 4 
1 1 8 
1 4 4 
1 7 1 
1 7 7 
5 1 7 
1 8 4 
1 8 6 
1 9 4 
7 3 8 
1 7 8 
5 3 
5 ? 
1 ? 8 
1 3 3 
1 1 7 
N S 
1 0 6 
1 4 1 
4 7 3 
1 7 5 
7 5 5 
1 9 6 
8 3 
3 1 6 
1 0 3 
1 9 3 
3 1 3 
5 ? 
7 4 ? 
5 7 
7 4 7 
3 7 6 
7 6 
3 5 1 
1 5 
5 4 9 
7 8 
3 4 1 
4 3 4 
7 7 3 
4 8 
7 0 4 
7 6 ? 
1 4 ? 
1 7 9 
7 4 0 
N S 
? 5 0 
7 3 R 
7 9 1 
1 7 8 
5 5 4 
1 9 6 
5 0 0 
3 7 8 
N S 
MS 
7 7 8 
1 2 7 
2 1 2 
3 4 1 
2 7 
1 8 6 
8 6 
1 8 4 
2 1 6 
1 2 ? 
3 4 0 
1 9 0 
1 0 9 
1 4 6 
1 75 
N S 
7 1 1 
8 
3 4 
1 4 8 
5 
1 8 7 
2 5 4 
1 4 6 
3 9 
2 2 9 
3 8 
1 6 5 
4 2 0 
1 8 ? 
1 5 ? 
1 2 3 
Pays par tenai res 
MONTE 
[ N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
V J T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
D O M 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSF 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V F R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G i a u E - L U X B G . 
PAYS-RAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C U T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
REUNION 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JURDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEI T 
BAHREIN 
QATAR 
E M I R A T S A R A B . UNIS OMAN YEMEN OU NORD 
YEMEN OU SUD 
Ρ Α Κ Ι STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V I F T - N A M 
I N O U N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ · A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
« 8 4 
4 9 6 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N D E C 
Code 
0 , 1 : Ρ 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 7 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 3 0 
2 8 4 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 o 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 9 7 9 
T r a d i n g p a r t n e r s 
R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - E C ( E J R - 9 ) 
E X T R A - F C ( E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E J R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C P ( 5 4 C O U N T R S ) 
DOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S ? 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H F R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . n F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N O 
C Z E C H O S L O V A K ! A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E P I A 
T U N I S I A 
L I R Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
R E N I N ( D A H O M F Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A R O N 
C O N G D 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
S O M A L I A 
R E U N I O N 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . U F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
C U B A 
G J A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , I O B A G O 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
F R E N C H G U I A N A 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I Τ 
B A H R A I N 
Q A T A 3 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M F N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N F S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 E C U 7 9 
7 8 
B O I S S O N S E T T A B A C 
9 . 0 3 9 . 3 9 1 
7 . 0 6 7 . 8 7 3 
1 . 9 7 1 . 5 6 8 
3 3 7 . 0 7 4 
7 6 3 . 9 6 6 
1 7 4 . 1 9 5 
7 9 0 . 7 4 4 
9 8 . 5 9 9 
1 . 0 0 7 . 7 7 5 
7 1 0 . 7 6 4 
7 . 9 7 4 
7 8 . 6 7 4 
7 6 0 . 4 1 3 
1 1 7 . 7 5 8 
1 7 0 . 4 3 5 
I 1 . 8 7 3 
1 . 1 1 4 . 8 0 4 
1 . 7 1 5 . 9 3 7 
1 . 0 6 9 . 1 4 7 
7 5 5 . 7 3 4 
7 7 5 . 1 8 3 
4 1 . 4 6 1 
9 5 . 8 0 7 
3 . 7 9 0 
7 6 . 3 6 4 
3 1 . 8 7 1 
7 1 . 0 7 3 
7 5 . 9 7 ? 
4 4 . 7 3 7 
1 6 . 7 7 9 
4 6 . 4 9 3 
4 . 7 7 0 
1 1 . 0 7 ? 
1 7 . 1 6 8 
9 4 . 8 9 6 
6 6 . 2 7 0 
1 1 . 5 3 7 
1 8 . 3 3 1 
3 . 5 4 4 
1 1 . 7 9 5 
7 . 1 7 8 
2 . 3 0 3 
2 4 . 9 1 0 
2 4 . 2 8 5 
3 5 . 0 9 3 
1 2 . 9 3 7 
3 2 . 9 9 7 
4 5 . 1 6 4 
4 . 6 0 6 
5 7 7 
1 . 4 0 8 
5 . 9 8 1 
4 . 9 4 8 
2 7 . 9 7 8 
1 . 6 1 4 
2 . 3 0 2 
5 . 7 9 8 
9 1 . 9 1 1 
4 . 9 7 1 
1 . 9 7 1 
7 . 7 9 1 
4 . 9 6 1 
9 . 4 7 0 
1 . 4 9 4 
7 . 3 5 3 
4 . 9 5 9 
7 . 5 5 0 
1 3 . 7 5 ? 
7 5 5 . 1 3 9 
3 5 . 1 0 5 
5 . 5 9 7 
6 . 2 5 7 
2 . 7 9 1 
1 . 7 8 6 
1 . 4 6 7 
1 7 . 3 4 9 
7 . 3 2 6 
2 1 . 7 7 7 
5 9 6 
8 . 7 3 6 
1 3 . 7 3 0 
9 . 7 5 9 
7 . 0 9 5 
1 6 . 0 4 0 
7 9 . 4 7 6 
4 1 . 4 5 4 
6 5 . 7 5 ? 
1 6 . 0 7 3 
1 6 . 4 7 5 
8 7 . 7 7 1 
1 5 . 6 7 9 
7 . 6 0 0 
4 . 0 1 7 
7 3 . 6 5 ? 
4 . 9 5 0 
1 5 . 7 3 6 
7 ? . 1 7 1 
1 3 . 7 3 1 
6 . 3 3 4 
9 . 6 3 ? 
1 1 . 1 3 7 
8 . 3 9 7 
4 . 6 4 8 
4 . 4 5 6 
9 . 0 8 3 
d . 9 0 ? 
1 3 . 1 1 4 
3 9 9 
5 . 9 6 8 
5 8 . 6 1 ? 
9 . 8 6 ? 
1 1 . 6 8 5 
7 4 . 5 4 0 
7 . 1 9 5 
1 0 9 
1 0 8 
Π ? 
1 0 9 
1 Π 
1 3 7 
9 4 
1 1 6 
Π ? 
1 0 4 
9 4 
1 0 6 
1 1 5 
1 2 9 
1 5 9 
4 5 
1 0 8 
1 1 7 
9 9 
1 1 7 
1 2 9 
1 7 0 
1 3 0 
9 8 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 ? 
1 0 6 
1 1 7 
1 7 5 
1 5 1 
1 6 5 
1 1 6 
1 5 8 
1 ? 9 
3 2 6 
8 6 
1 2 4 
9 4 
8 9 
8 0 
1 4 2 
1 2 1 
1 7 7 
9 0 
7 1 
9 6 
1 3 1 
6 0 
4 6 
1 6 7 
8 9 
1 1 0 
1 4 3 
4 5 
9 0 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 1 
6 7 
1 0 5 
9 2 
6 3 
4 6 
8 9 
4 6 0 
7 9 
1 6 1 
9 5 
8 8 
1 0 6 
( 3 5 
I M 
1 6 
H I 
1 ) 7 
4 3 
7 2 
H l 
4 8 
3 7 4 
1 7 9 
1 0 8 
1 2 0 
1 2 1 
2 6 2 
1 8 1 
1 0 9 
2 2 7 
1 2 ? 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 2 
1 2 6 
8 2 
9 4 
1 0 2 
1 4 5 
6 1 
1 9 6 
6 ? 
I l 7 
6 1 
3 8 
1 0 2 
1 1 1 
2 6 2 
7 
9 0 
πι 2 3 2 
9 3 
1 0 8 
1 2 2 
Belg -Lux 
1 000 ECU 
S 
3 . 6 1 0 . 1 4 9 
2 . 9 0 5 . 6 1 1 
7 0 4 . 6 3 8 
1 0 5 . 3 5 9 
4 6 . 5 6 3 
2 7 . 4 2 3 
1 1 . 6 3 3 
1 9 . 9 4 0 
5 2 7 . 4 2 5 
1 3 3 . 3 2 2 
2 . 2 5 2 
3 . 7 6 4 
3 8 8 . 0 8 7 
6 4 . 5 7 8 
4 1 . 3 8 2 
2 3 . 1 9 6 
7 . 1 7 3 
8 4 5 . 2 1 5 
1 . 0 7 0 . 6 7 6 
6 3 7 . 0 0 9 
1 9 1 . 9 0 7 
1 4 7 . 3 4 9 
7 . 6 7 3 
1 0 . 8 7 7 
6 8 7 
7 . 9 6 6 
4 . 8 3 1 
7 . 0 7 5 
1 8 . 4 7 0 
5 . 7 1 7 
1 7 . 3 6 7 
1 4 . 5 7 1 
1 7 5 
9 7 7 
1 . 0 7 5 
1 0 . 7 0 9 
7 3 . 5 1 ? 
6 6 1 
1 0 . 9 6 7 
1 . 0 7 7 
3 7 7 
7 6 8 
4 . 6 3 5 
3 . 6 5 4 
7 6 . 7 8 8 
4 8 . 7 7 0 
8 . 1 5 6 
7 . 0 0 9 
4 8 . 6 1 7 
1 0 . 7 6 9 
7 . 9 9 0 
7 . 6 9 7 
3 . 3 Β 5 
8 7 1 
7 . 1 7 9 
1 1 . 0 1 ? 
5 7 6 
3 7 7 
3 6 . 6 5 6 
9 1 ? 
1 . 4 6 6 
1 . 4 3 ? 
1 8 . 3 9 6 
1 . 7 1 9 
4 . 5 0 8 
5 1 5 
3 . 9 1 9 
1 . 6 1 1 
1 . 4 9 ? 
6 . 9 1 4 
7 . 6 1 9 
4 . 0 6 1 
1 
7 5 5 
3 7 3 
1 . 4 3 0 
3 0 7 
1 . 4 1 ? 
6 . 9 8 9 
3 
1 0 . 0 4 7 
1 3 . 1 5 3 
1 . 7 3 3 
3 . 3 5 9 
7 0 . 7 7 9 
1 3 . 1 3 5 
7 . 7 4 9 
1 0 . 1 5 3 
1 3 . 5 9 3 
1 7 . 9 7 1 
6 . 9 1 7 
6 . 3 4 8 
1 . 9 7 3 
1 4 9 
6 . 5 1 7 
1 . 7 8 1 
4 . 3 6 9 
7 7 1 
7 . 1 6 6 
3 0 . 7 9 7 
1 3 . 5 3 4 
3 . 8 3 7 
1 . 5 9 0 
7 3 . 1 9 3 
4 . 1 3 ? 
6 . 4 6 9 
1 . 1 4 1 
7 . 8 6 ? 
? 
4 ? 8 
1 7 . 7 7 4 
7 . 7 7 6 
1 . 8 7 4 
1 . 1 1 1 
1 3 
7 9 C " 
7 8 
1 1 3 
Η ? 
1 1 7 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 4 
6 7 
1 0 4 
1 7 3 
1 7 0 
1 7 4 
3 8 6 
1 7 4 
1 1 4 
7 3 8 
5 9 
6 1 
1 0 8 
1 7 7 
9 8 
1 0 7 
1 1 6 
7 1 9 
1 0 4 
7 7 
1 5 1 
8 4 
1 5 ? 
8 3 
8 9 
7 3 7 
7 6 7 
5 6 8 
9 5 
1 7 6 
5 5 
3 7 3 
1 3 8 
N S 
1 3 ? 
U O 
4 
7 1 3 
1 4 3 
3 8 5 
1 9 8 
6 7 
1 3 ? 
1 5 9 
N S 
1 9 
7 9 ? 
1 5 ? 
1 5 3 
8 0 
3 4 7 
7 6 
8 7 
1 7 4 
6 7 
7 8 6 
1 4 0 
7 9 
1!) 
1 0 6 
3 8 
1 1 3 
1 1 6 
1 9 3 
6 ? 
9 5 
9 6 
1 1 0 
1 8 6 
1 1 3 
1 1 9 
N S 
1 7 ? 
6 0 
9 4 
7 8 
9 1 
6 9 
1 )t-, 
6 1 
6 7 
9 0 
7 5 4 
2 1 1 
1 1 1 
1 6 6 
3 9 
1 5 
2 1 6 
2 3 1 
1 ? 1 
N S 
1 1 7 
3 6 
N S 
5 4 
1 3 J 
1 1 3 
3 1 9 
1 7 8 
1 6 2 
7 6 
4 7 6 
9 9 
9 1 
1 2 7 
1 7 4 
9 3 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 E C U 
4 . 4 9 5 . 7 6 6 
2 . 2 9 3 . 9 4 5 
2 . 2 0 1 . 8 2 1 
1 . 0 9 7 . 7 5 3 
1 8 9 . 1 5 6 
1 2 5 . 3 0 1 
5 5 0 . 0 9 9 
2 3 3 . 1 9 7 
9 8 7 . 6 9 2 
2 3 0 . 1 4 ? 
7 . 7 4 4 
3 4 . 6 5 8 
7 1 5 . 1 4 7 
1 1 6 . 3 7 7 
1 1 0 . 2 2 3 
6 . 1 5 4 
4 9 0 . 1 7 2 
2 9 3 . 2 5 8 
3 7 6 . 0 0 1 
4 6 4 . 1 7 0 
1 5 4 . 5 8 5 
4 4 9 . 3 6 3 
6 6 . 3 9 6 
4 . 5 1 4 
4 1 . 4 6 8 
5 9 . 7 2 4 
1 7 . 0 3 9 
4 4 . 2 3 8 
1 0 . 5 7 2 
1 1 . 6 0 1 
5 9 . 0 0 3 
5 . 0 1 7 
2 7 . 1 3 3 
5 . 5 7 7 
7 7 . 1 5 5 
2 8 . 0 3 9 
1 2 . 9 4 9 
5 5 . 8 4 0 
1 . 9 5 3 
7 7 7 
2 . 6 9 8 
7 . 9 6 6 
3 0 . 9 5 4 
6 . 5 4 6 
1 9 . 3 3 8 
5 . 1 1 7 
9 . 2 3 6 
1 9 . 9 8 9 
1 4 . 6 8 4 
1 2 2 
8 . 0 8 7 
4 . 8 0 6 
5 . 2 9 6 
8 . 2 2 6 
8 . 1 5 3 
1 2 . 3 3 3 
1 1 . 6 3 9 
6 3 . 3 5 8 
6 . 9 0 9 
1 . 9 7 7 
7 6 7 
1 . 3 4 0 
3 . 3 3 6 
1 1 . 5 4 0 
7 . 0 5 7 
7 . 5 7 4 
7 . 0 6 6 
1 4 . 5 8 0 
4 6 1 . 4 7 8 
8 8 . 6 7 1 
7 0 
1 7 . 4 7 1 
4 . 7 7 0 
7 . 13? 
1 . 8 1 3 
7 1 . 3 1 8 
1 5 . 5 9 6 
7 . 7 6 7 
8 1 . 3 6 1 
1 . 5 6 5 
1 3 . 7 9 4 
1 0 . 4 4 8 
1 1 . 8 4 4 
1 9 . 7 4 1 
1 7 . 8 5 9 
4 . 5 5 8 
1 0 . 6 1 8 
3 . 8 7 1 
1 0 . 5 8 1 
8 . 0 1 4 
1 0 5 . 9 5 9 
7 3 . 8 3 1 
I 7 . 9 6 " . 
9 . 0 3 8 
3 8 . 7 7 0 
1 1 . 7 7 3 
1 5 . 5 5 6 
7 . 0 7 5 
7 . 3 8 4 
4 . 7 7 1 
1 . 6 5 9 
3 . 0 0 5 
1 0 . 4 1 1 
1 . 1 1 5 
9 . 3 6 7 
1 3 . 0 6 ? 
2 6 . 6 8 7 
8 . 8 1 0 
2 0 0 
4 . 4 3 5 
1 3 8 . 6 7 2 
7 . 1 2 4 
4 0 . 9 2 2 
5 0 . 4 2 3 
9 . 6 2 2 
om 
79 
78 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 5 
1 2 7 
1 0 3 
1 0 9 
1 0 1 
8 7 
1 2 8 
9 6 
1 0 7 
7 6 
7 5 
9 3 
9 0 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 7 
1 3 ? 
9 7 
1 0 0 
9 7 
1 0 5 
9 8 
1 1 3 
1 0 3 
9 7 
1 3 3 
1 4 6 
1 1 9 
1 4 3 
1 7 0 
7 ? 
6 3 
7 4 
1 3 3 
9 7 
1 7 7 
9 4 
1 4 1 
8 7 
8 7 
1 9 ? 
1 8 6 
8 7 
1 0 0 
6 9 
1 4 4 
1 1 ? 
1 0 9 
1 1 9 
7 6 
1 7 0 
1 0 4 
6 0 
1 4 1 
6 5 
1 0 0 
1 ? 9 
5 1 3 
1 7 5 
8 0 
9 ? 
1 1 8 
1 1 9 
1 0 8 
8 ? 
? 5 0 
1 8 7 
9 6 
1 1 6 
1 7 7 
1 7 4 
9 3 
1 7 0 
7 6 
1 4 1 
7 ? 
1 6 1 
1 3 7 
1 2 ' ) 
1 9 1 
1 4 ? 
? i . 9 
1 6 
1 5 4 
1 1 4 
1 0 2 
8 5 
1 0 6 
1 1 6 
1 1 7 
9 7 
1 7 6 
6 2 
8 o 
5 7 
2 6 0 
5 3 
1 0 2 
7 2 
8 6 
9 2 
1 3 2 
1 6 1 
2 1 1 
1 2 0 
1 2 4 
1 8 6 
1 1 1 
7 9 
9 6 
I r e l a n d 
1 000 ECU 
1 . 9 3 4 . 0 2 9 
1 . 5 6 0 . 7 5 9 
3 7 3 . 2 7 0 
8 9 . 3 9 3 
2 7 . 3 5 4 
1 5 . 7 7 5 
? 3 . 8 15 
7 7 . 4 9 9 
7 4 9 . 3 8 3 
3 7 . 3 4 9 
3 9 0 
1 . 5 0 1 
7 1 0 . 1 4 8 
3 4 . 4 7 1 
3 1 . 7 3 5 
7 . 6 8 6 
7 3 
1 8 6 . 1 5 8 
U O . 4 1 0 
1 3 0 . 3 5 5 
9 0 . 8 7 6 
7 7 . 9 4 5 
1 . 0 1 3 . 7 0 1 
6 . 3 1 4 
5 8 6 
3 . 0 6 ? 
6 . 4 5 ? 
7 . 0 7 3 
7 . 6 8 ? 
1 . 5 6 3 
9 3 6 
5 . 7 7 3 
9 
7 1 9 
3 . 3 9 9 
5 . 5 5 8 
2 7 . 4 9 1 
8 0 3 
1 . 3 7 7 
3 6 8 
9 9 2 
4 7 8 
2 1 6 
1 1 . 0 1 4 
1 . 9 9 5 
1 5 . 9 5 6 
5 . 162 
5 1 . 1 2 4 
1 2 . 9 4 0 
8 2 8 
9 1 
5 7 ? 
7 5 7 
1 . 6 7 6 
6 7 0 
3 4 
6 
7 3 . 9 5 0 
7 . 0 0 ? 
7 7 1 
1 3 
4 9 
7 
1 
5 8 
7 7 
9 0 0 
7 0 . 4 3 7 
3 . 3 7 3 
1 
1 1 . 4 7 1 
7 4 3 
6 1 
7 7 5 
5 59 
8 9 
6 . 0 1 9 
3 . 6 0 8 
7 6 
4 d 
7 . 3 9 1 
6 6 
1 . 5 4 7 
1 . 5 5 6 
1 . 168 
5 . 8 4 9 
6 . 154 
6 . 0 6 ? 
1 . 1 5 9 
1 0 . 9 1 6 
6 . 0 6 ? 
7 8 6 
5 8 3 
1 . 6 4 0 
1 . 7 1 8 
8 0 6 
6 7 6 
1 . 77? 
6 . 0 9 8 
9 6 
5 6 6 
3 . 3 8 3 
5 3 
3 . 9 8 1 
7 . 1 0 7 
3 . 5 70 
1 . 9 1 8 
8 1 
1 3 . 6 6 5 
7 . 0 9 9 
1 . 0 1 ? 
1 1 . 9 0 ? 
1 . 0 3 2 
7 9 * " 
78 
1 0 8 
1 0 1 
1 4 4 
1 2 3 
1 3 4 
1 5 7 
1 1 2 
1 1 1 
1 4 3 
1 1 6 
1 1 2 
1 1 5 
1 4 9 
3 1 2 
5 0 9 
5 6 
9 5 
8 1 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 5 
7 8 
1 0 6 
1 0 4 
9 3 
1 0 3 
1 0 9 
1 1 9 
1 7 8 
2 5 7 
1 6 2 
4 0 5 
9 0 
6 6 
1 4 8 
1 1 1 
N S 
1 0 7 
1 3 7 
7 6 
4 7 0 
2 8 
6 2 
1 7 5 
3 6 
1 9 7 
? 4 5 
7 0 5 
2 9 1 
7 9 3 
4 0 
19 Τ 
1 0 2 
7 6 
1 0 7 
1 0 9 
8 6 
1 1 3 
1 3 0 
1 0 ? 
1 7 9 
3 
1 9 3 
9 9 
1 1 9 
8 3 
ι >i 1 6 
1 4 5 
9 4 
5 9 
3 7 
N S 
6 3 
9 6 
2 
7 ' 3 
1 0 
1 6 ' 
7 8 3 
1 7? 
1 4 1 
4 9 
5 4 ? 
4 ? > 
12 3 
2 2 1 
7 6 H 
3 0 7 
7 0 0 
7 ? 3 
3 7 5 
1 2 7 
1 4 0 
2 9 4 
7 2 
1 0 5 
1 9 
1 1 9 
1 0 6 
N S 
N S 
1 1 4 
1 1 5 
1 ? 1 
1? i 
8 6 
2 9 2 
D a n m a r k 
1 000 ECU 
3 . 4 0 7 . 0 3 5 
2 . 2 0 6 . 2 5 6 
1 . 2 0 0 . 7 7 9 
7 4 0 . 6 8 4 
34 3 . 4 2 7 
6 5 . 2 0 2 
1 7 5 . 9 3 3 
1 5 6 . 1 2 2 
3 7 9 . 3 9 3 
3 5 . 1 9 0 
3 7 . 3 2 9 
9 . 4 6 2 
2 9 7 . 4 1 2 
3 0 . 7 0 1 
8 0 . 6 1 1 
9 0 
3 
1 7 5 . 6 5 6 
6 7 . 5 7 4 
8 1 . 6 6 9 
6 5 0 . 8 0 0 
3 6 1 . 1 2 8 
8 6 7 . 4 5 7 
1 . 9 7 2 
1 3 . 4 3 7 
7 0 . 4 8 8 
1 6 6 . 0 8 7 
1 8 . 40 1 
5 5 . 1 6 7 
1 3 . 3 4 1 
6 . 5 0 6 
1 8 . 9 6 8 
3 4 6 
7 . 8 2 3 
1 . 5 9 0 
7 0 . 8 7 1 
7 4 . 7 4 ? 
7 4 . 9 0 ? 
7 1 . 7 7 9 
4 . 0 4 1 
3 . 4 8 0 
7 . 0 6 1 
6 5 6 
1 3 . 7 5 1 
3 . 4 3 ? 
5 . D U 
7 . 6 6 7 
8 . 9 7 7 
5 . 7 5 1 
57 9 
1 4 
1 8 1 
7 4 7 
7 . 9 4 7 
1 4 4 
6 1 0 
3 0 7 
1 3 9 
1 0 . 1 3 5 
9 7 
7 5 
7 5 
1 . 7 8 0 
7 . 7 7 1 
9 . 4 4 4 
8 6 9 
? . ? 4 1 
1 4 6 
1 . B 5 8 
1 6 5 . 3 7 9 
1 0 . 6 0 4 
3 6 . 4 1 6 
1 . 0 3 9 
1 9 
76 6 
4 5 5 
7 . 0 1 7 
5 . 1 6 3 
5 8 8 
1 7 . 3 6 1 
? ? 
7 . 0 6 7 
1 . 7 4 7 
3 . 3 7 7 
4 . 5 6 6 
3 . 8 8 9 
7 . 6 6 ? 
6 . 0 0 0 
4 4 . 7 4 8 
1 . 3 0 4 
7 . 3 4 4 
4 0 . 2 4 9 
7 1 . 3 6 6 
4 . 6 6 5 
3 . 8 9 3 
1 3 . 8 6 4 
6 . 7 0 3 
3 . 1 7 4 
3 . 8 0 4 
3 . 7 8 9 
1 . 0 7 6 
1 . 5 8 8 
4 0 6 
5 . 9 4 4 
5 
58 1 
1 1 . 1 4 ? 
6 . 4 4 4 
9 . 9 4 ? 
5 9 
1 8 7 
1 4 5 . 5 0 1 
3 . 6 5 ? 
1 3 . 7 5 6 
7 . 9 9 ? 
7 7 1 
τΥ" 
78 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 7 
1 4 6 
7 9 
1 4 0 
1 1 1 
7 9 
1 1 5 
1 4 ? 
1 1 5 
1 0 4 
1 0 5 
9 
1 7 1 
9 1 
8 9 
1 0 6 
1 0 8 
1 1 1 
1 4 6 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 6 
1 1 4 
1 0 ? 
1 7 0 
7 4 0 
7 0 5 
4 3 3 
1 9 1 
3 1 
1 8 3 
3 5 ? 
8 9 
7 2 
9 9 
6 9 
1 1 8 
4 0 
1 6 1 
6 5 
4 1 
1 0 1 
1 6 6 
1 0 2 
4 1 
7 5 
1 4 3 
1 1 1 
6 4 
7 3 
1 3 1 
3 8 6 
5 0 
1 6 
9 1 
1 0 6 
2 5 6 
4 6 1 
3 6 1 
3 7 
N S 
1 4 0 
9 5 
7 9 
9 0 
1 1 6 
1 4 2 
4 0 
9 2 
8 9 
6 4 
1 7 0 
4 1 1 
8 8 
6 9 
6 9 
6 9 
N S 
3 2 6 
1 2 0 
9 4 
1 2 0 
1 3 4 
8 7 
1 1 6 
1 2 2 
1 0 4 
1 2 6 
1 9 3 
1 1 6 
1 0 7 
6 8 
6 7 
1 6 1 
3 4 4 
8 2 
6 9 
1 1 4 
1 
5 2 
7 0 6 
1 0 7 
? ? l 
1 0 
2 1 
1 4 1 
9 7 
8 9 
l 1 ? 
1 3 8 
P a y s p a r t e n a i r e s 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 4 P A Y S ) 
D O M 
T O M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
N I G t R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( J A H O M F Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
S O M A L I E 
R E U N I O N 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R O F N L A N D 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D E T T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y E M E N O U N D R O 
Y E M E N D U S U D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E D U S U O 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
7 76 
7 3 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 7 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . D E C . J A N . D E C . 
Code 
3: FUI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 5 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
7 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
34? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
45 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 e 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 9 7 9 
Trading partners 
L PRODUCTS 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP I 54 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
OEN.MARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
V A T I C A N C I T Y STATE 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
3ULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
CEUTA AND MEL ILLA 
ALGERI A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
SENEGAL 
L I B F R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N E M P . 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
ST P I E R R E , M I Q U E L O N 
MEXICO 
BERMUDA 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYR I A 
I RAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOL I A 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
EUR-9 
1 000 ECU 
8 1 . 2 7 2 . 5 5 3 
1 9 . 1 7 9 . 0 1 6 
6 2 . 0 9 3 . 5 3 7 
6 . 7 2 1 . 0 4 7 
3 . 9 7 2 . 5 1 0 
6 3 5 . 7 3 4 
1 . 3 3 8 . 2 0 3 
7 7 4 . 6 0 0 
4 8 . 5 7 0 . 3 6 8 
5 . 7 5 2 . 4 3 4 
1 . 0 1 2 
1 9 7 . 4 5 7 
4 7 . 6 1 9 . 4 8 5 
6 . 7 8 8 . 9 4 5 
6 . 6 9 6 . 9 7 1 
9 1 . 9 7 4 
1 3 . 7 5 8 
1 . 3 7 5 . 7 7 7 
1 . 7 7 5 . 5 9 5 
7 . 9 9 3 . 6 7 4 
2 . 7 7 4 . 7 8 6 
1 . 7 6 5 . 7 3 5 
4 . 4 0 3 . 4 4 5 
? 6 . ? 2 7 
1 1 4 . 6 2 7 
2 . 1 9 9 
3 . 0 5 7 . 2 8 5 
4 1 3 . 8 7 5 
3 7 . 4 5 4 
2 7 6 . 5 8 6 
1 3 5 . 1 0 3 
6 0 . 0 0 8 
16 1 . 3 29 
2 1 6 
10 
1 . 2 4 3 
1 8 7 . 5 4 6 
7 7 1 . 4 8 3 
1 3 . 9 1 4 
5 . 0 8 8 . 4 1 4 
7 7 . 3 1 8 
6 7 6 . 0 8 7 
1 7 7 . 3 1 0 
6 4 . 4 6 6 
6 7 0 . 7 79 
3 8 . 1 0 1 
1 4 . 9 9 6 
7 7 . 6 7 7 
138 
7 . 6 6 4 . 8 5 8 
2 4 8 . 9 3 5 
4 . B 3 6 . 7 ? 7 
8 8 8 . 1 7 8 
6 . 9 5 9 
3 . 3 6 0 
7 
? . ? 3 0 
4 . 3 7 0 
7 . 4 9 8 
9 . 7 8 9 
4 . 6 5 6 . 1 1 8 
1 9 . 4 1 7 
88 
7 7 1 . 0 3 6 
8 4 . 4 9 5 
7 . 9 0 8 
7 ? . 1 7 4 
7 . 7 9 5 
1 0 . 9 7 8 
1 . 6 0 4 
45 1 . 2 7 1 
1 . 1 8 9 . 6 5 2 
1 4 8 . 5 5 1 
7 
1 . 6 3 5 
2 . 7 7 0 
4 . 8 4 6 
3 3 . 4 8 5 
3 5 3 . 2 7 6 
1 . 6 4 6 
1 . 0 0 3 
1 2 1 . 5 0 5 
1 9 4 . 6 8 6 
5 1 . 2 2 6 
7 5 6 . 6 1 2 
5 3 0 
1 . 8 3 1 
6 . 9 9 2 
1 4 . 7 7 3 
7 . 189 
6 4 1 . 6 2 6 
5 . 9 3 5 . 3 4 2 
3 . 7 7 0 . 2 7 3 
8 7 . 4 1 9 
1 4 . 0 0 7 . 1 3 8 
4 . 4 7 9 . 5 0 7 
2 4 . 4 4 1 
3 5 8 . 9 7 0 
3 . 0 4 8 . β 3 1 
1 3 0 . 2 3 1 
1 . 3 3 5 
4 0 . 764 
7 . 6 5 7 
2 9 
1 1 . 0 6 1 
1 . 0 5 2 
1 1 6 . 3 7 8 
1 7 . 6 5 1 
26 
1 . 6 5 7 
5 5 . 7 3 0 
5 0 7 
6 . 5 0 4 
4 . 1 5 3 
28 
3 1 6 . 8 1 2 
13 
79 
/78 
137 
152 
133 
1 6 0 
1 5 5 
2 1 1 
172 
1 3 9 
1 2 9 
1 6 7 
NS 
7 5-6 
1 7 5 
146 
1 4 5 
? 5 5 
6 6 
153 
1 5 6 
140 
1 18 
1 5 5 
7 0 9 
7? 
7 5 3 
4 6 4 
1 5 8 
1 6 3 
5 0 
148 
1 1 6 
7 5 0 
7 3 1 
1 7 0 
N S 
7 0 3 
197 
NS 
1 4 0 
87 
113 
1 4 6 
7 79 
7 8 1 
3 1 3 
49? 
6 1 8 
1 4 0 
1 4 6 
1 4 9 
171 
6 5 7 
77 
1 4 7 
1 71 
3 5 4 
45 
171 
7 7 9 
NS 
1 7 8 
7 6 4 
148 
168 
7 7 0 
76 
7 4 7 
NS 
1 1 3 
1 4 1 
NS 
7 1 4 
7 5 6 
3 1 3 
1 7 4 
9 0 
3 6 1 
4 3? 
1 7 5 
137 
6 0 
3 1 3 
14? 
1 5 4 
76 
1 1 5 
1 7 3 
84 
88 
1 9 9 
4 5 7 
1 
537 
170 
10? 
NS 
153 
NS 
11 6 
1 2 8 
163 
EUR-6 
1 000 ECU 
6 9 . 0 0 8 . 7 1 2 
4 . 7 4 9 . 3 1 7 
2 . 4 5 0 . 8 0 0 
5 5 7 . 2 5 0 
1 . 1 3 8 . 5 3 9 
6 0 2 . 7 2 8 
4 2 . 7 0 1 . 0 5 5 
5 . 5 7 2 . 3 3 6 
1 . 0 1 0 
1 4 7 . 2 9 1 
3 6 . 9 8 0 . 4 1 8 
5 . 8 9 6 . 0 6 2 
5 . 8 1 2 . 0 6 4 
8 3 . 9 9 8 
1 3 . 0 5 0 
1 . 0 0 2 . 8 9 9 
1 . 3 8 9 . 1 6 6 
6 . 9 3 6 . 9 1 4 
2 . 1 1 8 . 1 5 7 
8 5 4 . 4 4 5 
3 . 7 3 0 . 0 8 7 
7 9 8 
6 7 . 7 6 3 
7 . 1 9 6 
1 . 8 8 1 . 3 0 ? 
1 1 4 . 7 8 3 
1 4 . 5 8 7 
7 7 5 . 3 3 6 
l 3 4 . 9 9 9 
7 7 . 5 9 7 
1 3 6 . 7 6 7 
7 0 6 
10 
1 . 7 4 3 
1 8 0 . 5 9 5 
2 7 5 . 0 1 4 
1 3 . 9 1 3 
4 . 4 1 7 . 4 3 5 
1 5 . 5 5 3 
4 7 7 . 6 0 8 
1 7 1 . 9 7 0 
6 7 . 7 1 4 
6 1 3 . 6 8 7 
8 8 . 1 0 1 
1 4 . 9 9 6 
7 4 . 5 1 5 
138 
2 . 5 4 4 . 2 3 8 
2 4 8 . 9 3 5 
4 . 7 3 9 . 6 7 5 
3 2 2 . 1 5 2 
6 . 9 59 
7 
3 8 1 
4 . 3 7 0 
2 . 4 9 8 
4 . 5 5 0 
4 . 7 6 8 . 3 1 0 
1 8 . 4 1 7 
88 
2 6 9 . 0 1 6 
8 4 . 4 9 5 
2 . 9 0 7 
1 2 . 2 5 6 
2 . 7 9 5 
1 0 . 9 7 8 
1 . 6 0 4 
3 9 1 . 7 6 6 
1 . 0 1 9 . 5 9 7 
1 1 8 . 9 4 2 
7 
1 . 6 3 5 
4 . 8 4 6 
2 8 . 6 4 9 
3 0 0 . 1 8 7 
1 . 5 4 6 
1 . 0 0 3 
9 4 . 7 7 3 
1 4 7 . 7 9 1 
4 8 . 1 4 3 
5 7 7 . 9 0 1 
5 3 0 
97 7 
6 . 9 9 ? 
1 3 . 6 7 6 
7 . 1 8 9 
5 3 9 . 6 7 4 
5 . 7 1 8 . 9 7 6 
3 . 1 9 1 . 3 3 5 
8 7 . 4 1 7 
1 7 . 0 4 5 . 4 1 9 
3 . 1 4 6 . 7 3 9 
1 4 . 7 9 4 
7 9 5 . 6 4 9 
7 . 5 9 7 . 7 4 3 
1 0 1 . 4 8 7 
1 . 3 3 5 
4 0 . 6 7 9 
7 . 5 5 7 
7 9 
1 1 . 0 6 1 
1 . 0 5 ? 
1 1 6 . 3 7 8 
1 7 . 6 4 5 
1 . 6 5 7 
5 7 . 6 4 0 
4 . 4 8 2 
2 . 0 3 1 
2 3 
2 0 6 . 4 6 7 
13 
79." 
78 
139 
153 
146 
194 
171 
124 
13? 
1 7 4 
NS 
341 
1?8 
153 
152 
24 7 
65 
138 
166 
135 
1 2 0 
152 
2 3 9 
1 1 
2 3 6 
46 7 
147 
2 4 0 
3 9 
148 
116 
5 1 1 
2 0 5 
1 2 0 
NS 
195 
177 
NS 
147 
1 0 0 
106 
1 4 6 
2 7 8 
2 8 2 
3 1 4 
4 9 2 
9 2 4 
138 
146 
153 
1 2 4 
6 5 7 
4 
114 
1 8 0 
3 5 4 
4 5 
124 
2 2 9 
NS 
9 9 
2 6 4 
1 4 1 
166 
2 3 2 
26 
NS 
103 
1 3 0 
NS 
2 1 3 
3 4 9 
2 9 4 
1 6 6 
162 
3 3 4 
4 3 2 
1 2 4 
1 4 1 
6 2 
3 1 3 
1 4 1 
173 
124 
1 1 6 
124 
76 
88 
198 
4 5 7 
1 
5 3 7 
120 
10? 
NS 
9 8 4 
8 9 
101 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 ECU 
2 7 . 5 4 9 . 9 9 ? 
7 . 8 0 7 . 1 5 1 
1 4 . 7 4 7 . 8 4 1 
1 . 8 7 7 . 7 2 8 
1 . 5 2 0 . 5 5 3 
5 5 . 0 2 7 
2 3 9 . 5 8 2 
5 7 . 0 6 6 
1 0 . 3 9 9 . 0 2 0 
2 . 0 3 6 . 4 0 9 
2 5 . 7 4 8 
8 . 3 3 6 . 8 6 3 
2 . 4 6 9 . 2 7 2 
2 . 4 5 9 . 0 1 7 
1 0 . 2 5 5 
2 . 3 2 0 
5 0 1 . 2 7 1 
7 5 5 . 6 3 5 
4 . 4 9 3 . 0 1 1 
3 1 2 . 0 6 6 
1 . 7 2 0 . 1 9 5 
67 
2 4 . 9 0 6 
1 . 2 4 5 . 3 3 8 
3 2 . 6 5 3 
3 . 5 3 3 
1 1 6 . 4 5 3 
1 1 2 . 3 3 4 
1 0 . 2 4 2 
1 0 . 1 8 7 
2 9 . 7 8 1 
1 4 . 9 9 6 
63 
1 . 9 2 6 . 4 2 3 
1 4 3 . 2 3 8 
9 2 . 8 9 3 
5 3 . 7 3 6 
2 3 7 . 5 1 1 
1 0 . 7 1 6 
1 . 7 1 0 . 7 3 5 
3 6 . 5 1 9 
7 . 1 9 5 . 6 5 7 
4 5 . 5 3 6 
3 8 1 
4 . 5 5 0 
1 . 6 5 3 . 6 9 ? 
9 4 . 4 9 8 
7 . 100 
3 4 . 9 6 1 
1 8 1 . 4 7 8 
5 8 . 1 0 4 
7 9 7 
5 . 0 8 5 
7 4 4 . 3 4 ? 
3 6 . 8 4 6 
7 5 . 7 4 8 
1 3 . 6 2 0 
1 3 0 . 2 4 2 
5 5 1 
6 . 0 0 6 
8 7 . 4 8 6 
2 3 1 . 1 1 0 
1 . 3 0 6 . 8 4 9 
8 . 0 2 4 
1 . 6 8 9 . 3 8 1 
3 9 3 . 0 0 1 
6 0 . 1 3 6 
8 3 2 . 4 9 2 
3 5 . 6 1 4 
1 
3 . 2 3 4 
4 4 . 9 6 7 
5 . 9 0 3 
5 . 1 7 0 
1 . 3 1 9 
2 0 . 7 8 6 
7"9'"! 
78 
147 
152 
1 4 5 
133 
132 
2 2 1 
144 
92 
142 
175 
130 
1 3 6 
169 
1 7 0 
56 
154 
1 1 6 
152 
1 3 9 
130 
24 1 
32 
130 
140 
112 
13 
113 
107 
NS 
2 7 7 
NS 
79 
5 7 3 
164 
196 
147 
3 6 0 
3 7 4 
9 0 
194 
51 
165 
128 
NS 
1 8 9 
1 1 6 
29 
97 
133 
194 
21 
?0 
141 
145 
136 
2 04 
1 4 7 
3 2 8 
180 
67 
152 
9 6 
9 6 
1 4 4 
1 9 6 
1 1 1 
153 
108 
59 
6 1 9 
35 
9 2 
France 
1 000 ECU 
1 6 . 7 8 5 . 4 7 2 
2 . 6 8 4 . 6 7 2 
1 4 . 1 0 0 . 8 0 0 
1 . 0 5 9 . 0 9 3 
3 8 9 . 6 1 3 
8 8 . 5 4 6 
2 7 2 . 3 6 2 
3 0 8 . 5 7 7 
1 2 . 0 0 1 . 2 4 3 
1 . 2 0 0 . 9 5 9 
3 8 . 9 1 9 
1 0 . 7 6 1 . 3 6 3 
1 . 0 4 0 . 0 0 5 
1 . 0 1 2 . 9 2 0 
7 . 0 9 5 
4 6 1 
1 6 4 . 4 1 9 
8 8 1 . 5 8 6 
7 9 9 . 0 0 2 
3 1 3 . 6 2 6 
5 1 3 . 0 7 7 
71 
1 7 . 9 4 ? 
7 8 6 . 7 6 1 
7 1 . 4 7 ? 
369 
7 5 . 6 7 3 
150 
5 . 6 8 3 
3 3 . 5 2 9 
2 0 6 
9 . 1 0 3 
4 1 . 7 0 6 
ι 7 8 4 . 6 6 9 
4 4 9 
1 5 6 . 9 0 4 
8 . 5 4 7 
9 
7 2 . 5 9 1 
9 . 7 6 3 
1 . 2 9 2 
133 
7 7 5 . 6 7 9 
4 6 . 4 3 4 
4 4 2 . 4 7 5 
7 . 6 7 7 
4 . 2 8 ? 
2 . 2 ? 3 
1 . 0 1 8 . 9 5 0 
1 . 8 7 4 
33 
1 4 7 . 6 1 3 
7 . 4 8 3 
1 . 9 7 8 
7 7 5 . 8 8 9 
7 6 7 . 8 0 6 
4 . 5 5 6 
4 . 8 4 5 
4 . 5 8 7 
7 6 . 5 6 3 
3 8 . 9 1 8 
8 . 0 7 5 
1 4 0 . 7 9 6 
7 6 0 
3 
787 
? 
7 0 1 . 0 1 ? 
2 . 4 4 5 . 4 8 0 
7 0 6 . 0 9 1 
2 . 6 6 0 
4 . 1 7 2 . 8 2 1 
4 6 6 . 3 6 1 
3 7 8 . 3 5 5 
8 8 1 . 9 7 5 
3 . 1 4 5 
5 . 0 3 5 
2 1 4 
5 6 . 7 6 7 
1 1 . 7 4 2 
2 . 2 R 4 
2 9 8 
15 
8 2 . 3 9 0 
7 9 * " 
'78 
1 3 4 
1 3 8 
133 
1 4 2 
1 4 0 
167 
1 7 6 
119 
1 3 1 
147 
NS 
129 
162 
151 
3 7 5 
1 6 6 
1 1 9 
133 
1 4 0 
135 
33 
3 1 8 
1 2 3 
NS 
189 
183 
123 
142 
1 5 6 
125 
NS 
1 4 4 
165 
6 6 
9 0 
2 0 5 
24 1 
3 5 7 
1 4 9 
3 2 1 
1 4 8 
2 5 
145 
35 
46 
141 
1 2 4 
173 
NS 
NS 
NS 
NS 
2 3 3 
9 2 
34 2 
1 3 1 
147 
78 
NS 
1 3 0 
2 2 5 
9 7 
107 
19 
2 0 0 
NS 
1 0 1 
1 0 7 
Italia 
1 000 ECU 
1 3 . 5 0 9 . 3 1 6 
6 2 0 . 2 6 0 
1 2 . 8 8 9 . 0 5 6 
7 0 3 . 5 6 5 
9 9 . 9 5 7 
1 7 9 . 9 5 7 
3 1 1 . 5 6 2 
1 1 2 . 0 8 9 
1 C . 7 9 ? . 7 8 6 
3 9 7 . 0 0 6 
16 
1 5 . 6 7 7 
1 0 . 1 B 0 . 0 B 7 
1 . 1 8 3 . 4 6 7 
1 . 3 3 7 . 5 4 4 
4 5 . 9 7 3 
9 . 7 3 6 
1 7 6 . 7 8 1 
3 3 . 7 7 9 
? ? 8 . ? 9 7 
7 0 1 . 7 3 7 
3 0 . 4 8 7 
1 3 7 
10? 
16 
9 7 9 
4 . 4 5 4 
43 
6 6 . 6 7 ? 
1 8 . 3 7 9 
9 . 4 6 ? 
4 6 . 6 7 1 
10 
1 . 7 4 3 
1 6 . ? ? ? 
1 0 7 . 0 1 ? 
1 3 . 8 4 9 
1 . 0 3 8 . 9 8 6 
4 . 0 1 5 
1 1 7 . 8 0 4 
7 . 8 9 ? 
8 . 1 7 1 
9 4 . 8 6 4 
6 0 . 8 1 6 
1 4 . 9 9 6 
1 . 7 1 9 
1 5 9 . 6 1 9 
1 6 0 . 3 5 6 
1 . 9 6 3 . 7 4 8 
7 1 3 . 1 19 
7 . 6 7 7 
7 0 
2 8 9 . 1 7 ? 
3 7 . 3 9 5 
Θ6 7 
3 . 7 7 3 
1 . 6 0 4 
6 7 . 5 9 ? 
1 0 0 . 5 3 3 
1 1 . 0 7 9 
7 
1 
7 . 3 7 1 
1 . 5 4 6 
9 
9 . 1 7 6 
1 5 . 6 77 
4 . 3 7 1 
1 8 3 . 5 3 1 
7 . 6 8 0 
7 . 1 8 7 
7 3 6 . 1 5 3 
7 . 0 8 9 . 9 7 6 
2 3 9 . 0 7 8 
7 6 . 1 8 9 
2 . 9 5 2 . 5 1 8 
1 . 0 9 7 . 1 3 5 
8 9 . 9 1 2 
7 7 0 . 5 7 8 
1 . 3 3 5 
3 5 . 6 4 4 
7 . 5 3 9 
78 
9 . 9 1 8 
1 . 6 5 7 
4 4 . 7 6 6 
7 . 8 0 ? 
1 . 7 5 7 
4 6 . 6 9 5 
7 n 9*" 
78 
178 
114 
1 7 9 
153 
7 1 7 
1 3 7 
1 5 1 
148 
1 7 9 
2 79 
3 5 6 
1 7 6 
170 
1 1 6 
1 3 9 
1 4 9 
154 
131 
Θ5 
1 1 9 
NS 
171 
3 8 8 
NS 
4 3 0 
1 9 4 
169 
NS 
1 8 0 
NS 
35 
1 7 3 
NS 
109 
735 
9? 
93 
1 0 0 
7 0 8 
4 5 0 
4 9 ? 
7 0 1 
108 
1 9 6 
1 4 0 
13? 
2 5 3 
3 9 8 
3 7 6 
7 1 0 
19? 
1 5 0 
1 7 6 
1? 
15 
1?? 
3 5 6 
NS 
1 7 6 
9 3 7 
4 3 1 
1 6 4 
1 4 3 
7 0 
4 5 ? 
155 
1 5 5 
1 1 9 
9 8 
88 
1 7 4 
6 
1 1 0 
3 4 0 
U O 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( F U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS! 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
9 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
C I T E DU VAT ICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N ! S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
S T . P I E R R E , M I Q U E L O N 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
I L E S V I E R G E S D.USA 
GUADELOUPE 
T R I N I D A D ET TCBAGC 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN OU SUO 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I PP INE S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ ' Α Ι - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 72 
4 7 6 
4 β 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
708 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . D E C . J A N - D E C 
Code 
3: PRC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 3 ? 
7 4 8 
7 6 8 
?7? 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 00 
7 0 6 
708 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
1 9 7 9 
Trading partners 
DUITS E N E R G E T I Q U E S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C E L A N 0 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
V A T I C A N C I T Y STATE 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
CEUTA AND MELILLA 
ALGERI A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
ST P I E R R E , M I Q U E L O N 
MEXICO BERMUDA 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRAZIL 
C H I L E ARGENTINA 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAI Τ 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
V IETNAM 
I N D O N E S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Nederland 
1 0 0 0 E C U 
9 . 9 0 7 . 1 2 4 
2 . 1 4 5 . 9 8 2 
7 . 7 6 1 . 1 4 2 
6 1 0 . 0 6 6 
1 7 2 . 7 3 8 
2 0 5 . 9 2 6 
1 6 6 . 1 6 9 
6 5 . 2 3 3 
6 . 3 4 8 . 4 2 9 
1 . 5 2 8 . 8 6 7 
9 9 4 
2 8 . 3 7 7 
4 . 7 9 0 . 1 9 1 
8 0 2 . 6 4 2 
7 8 2 . 7 4 5 
1 9 . 8 9 7 
3 
1 8 6 . 5 9 1 
4 3 5 . 6 8 3 
5 1 7 . 9 7 7 
1 5 0 . 1 3 6 
8 2 9 . 4 8 5 
8 
2 5 . 9 0 2 
2 . 1 7 8 
1 2 6 . 4 5 6 
3 4 . 3 4 0 
6 . 1 8 3 
2 4 2 
3 . 0 5 4 
2 8 5 
3 0 . 4 2 6 
1 1 9 . 6 7 5 
5 5 . 8 2 5 
5 0 7 . 2 6 3 
9 . 1 0 7 
3 9 . 1 2 5 
1 3 . 4 6 8 
6 5 6 
2 0 6 . 9 0 5 
6 . 2 2 1 
2 0 . 8 3 8 
1 1 5 . 0 0 5 
5 . 6 2 6 
1 6 6 . 9 4 1 
3 3 . 2 0 5 
21 
2 . 4 9 8 
1 . 4 3 8 . 9 5 1 
1 9 . 4 1 6 
2 . 2 5 5 
1 9 . 7 5 4 
1 3 0 . 2 2 6 
3 5 . 9 4 3 
3 7 6 
1 8 . 9 7 7 
4 7 . 5 6 0 
9 9 4 
1 8 . 1 6 6 
2 8 . 3 7 7 
2 2 . 0 7 2 
5 8 . 4 6 6 
2 9 
6 . 9 8 9 
3 . 7 5 8 
1 4 . 9 7 3 
1 8 9 . 8 3 1 
6 7 3 . 5 8 1 
5 4 2 
1 . 7 6 6 . 2 0 7 
1 . 0 3 6 . 8 3 2 
1 4 . 2 9 4 
1 4 0 . 4 9 9 
4 4 4 . 0 6 6 
6 2 . 7 2 8 
7 . 8 2 7 
5 . 2 2 6 
9 2 0 
9 
2 7 4 
5 
4 5 . 4 7 0 
inde« 
7 9 * " 
78 
1 5 1 
2 0 1 
142 
2 1 1 
2 03 
3 0 6 
2 2 1 
1 0 5 
1 3 3 
1 7 1 
179 
1 2 4 
2 03 
2 0 3 
2 2 4 
2 2 2 
2 0 8 
1 2 5 
189 
3 0 5 
5 4 4 
4 6 3 
2 06 
2 3 2 
9 2 
110 
36? 
35 
4 6 5 
302 
2 64 
1 9 0 
U O 
132 
1 3 6 
3 0 2 
2 9 4 
NS 
NS 
7 4 5 
174 
163 
1 7 4 
122 
2 0 6 
194 
4 4 3 
8 
4 3 5 
129 
184 
1 79 
2 3 0 
192 
59 
NS 
1 08 
73 
58 
?0 
150 
183 
NS 
7 1 1 
14? 
104 
NS 
7 0 
10 
87 
Belg -Lux 
1 000 ECU 
6 . 7 5 6 . 8 0 8 
2 . 3 9 1 . 1 6 4 
3 . 8 6 5 . 6 4 4 
5 0 4 . 3 6 0 
2 6 7 . 9 3 9 
2 7 . 7 9 4 
1 4 8 . 8 6 4 
5 9 . 7 6 3 
3 . 1 5 9 . 5 8 0 
4 0 9 . 0 9 5 
3 6 . 5 7 1 
2 . 7 1 1 . 9 1 4 
7 0 0 . 6 7 6 
1 9 9 . 8 3 8 
8 3 8 
1 . 0 3 0 
1 8 8 . 7 5 6 
1 . 3 3 4 . 0 3 1 
5 9 9 . 4 4 1 
7 6 . 6 1 7 
1 6 6 . 8 9 3 
15 
3 . 4 1 1 
? ? ? . ? 6 8 
7 1 . 3 6 4 
4 . 4 5 9 
1 6 . 7 9 6 
1 . 1 3 ? 
1 . 9 2 0 
1 0 . 5 0 5 
5 . 8 1 4 
1 1 . 4 7 5 
1 6 0 . 1 5 5 
1 . 9 8 3 
2 5 . 5 3 7 
4 . 1 2 0 
1 4 2 
6 . 8 1 6 
1 . 0 8 5 
1 . 2 2 6 
8 3 . 7 0 0 
7 0 . 8 5 4 
2 . 6 1 3 
7 
7 . 1 0 6 
3 6 7 . 5 4 5 
1 6 . 5 9 3 
1 7 . 4 8 4 
4 7 4 
1 7 . 7 5 6 
4 8 . 5 7 0 
1 3 9 . 5 5 4 
9 . 3 1 0 
9 6 ? 
5 . 9 1 4 
4 . 0 7 ? 
3 8 . 5 7 1 
5 
5 5 . 3 6 6 
5 3 0 
87 
4 4 5 
7 6 2 . 6 3 1 
7 6 5 . 7 3 6 
2 
1 . 4 6 4 . 4 9 2 
1 5 0 . 9 1 0 
1 2 6 . 9 4 7 
2 1 3 . 1 3 2 
18 
8 3 8 
54 
2 
U . I 2 6 
13 
indices 
79 
78 
133 
133 
1 3 0 
2 3 7 
2 3 9 
2 8 5 
2 4 0 
2 0 8 
12? 
7 1 6 
NS 
113 
125 
1 3 0 
11 
2 6 
148 
1 3 6 
117 
4 8 1 
2 0 7 
1 5 0 
6 9 0 
2 2 7 
NS 
1 0 1 
2 2 0 
46 0 
193 
1 3 5 
128 
3 2 
132 
1 2 3 
NS 
NS 
7 4 3 
NS 
2 0 5 
7 9 6 
12 
2 1 3 
NS 
271 
2 5 5 
2 5 ? 
133 
1 0 7 
7 5 3 
NS 
63 
3 4 6 
155 
167 
45 
13? 
1 1 1 
122 
11? 
9 6 
7 8 
1 15 
Uni ted Kingc 
1 000 ECU 
8 . 7 5 3 . 9 1 8 
1 . 7 0 5 . 7 5 7 
7 . 0 4 8 . 6 6 1 
1 . 4 7 5 . 4 9 3 
1 . 1 5 0 . 5 4 4 
7 3 . 3 6 7 
1 5 2 . 5 2 7 
9 9 . 0 5 5 
5 . 1 8 2 . 7 9 0 
9 7 . 2 3 1 
7 9 . 8 9 6 
5 . 0 5 5 . 6 6 3 
3 9 0 . 3 7 8 
3 8 3 . 7 1 8 
7 . 1 6 0 
7 1 7 . 0 0 7 
7 6 5 . 4 9 4 
7 7 6 . 3 9 0 
7 9 . 2 7 5 
3 4 8 . 6 1 5 
2 5 . 9 2 2 
4 7 . 5 5 4 
3 
1 . 0 4 4 . 3 7 5 
6 7 . 9 3 6 
1 7 . 0 4 1 
45 7 
20 
2 0 . 7 1 2 
1 9 . 9 4 6 
6 . 9 5 0 
4 6 . 4 6 9 
1 
3 4 4 . 9 7 8 
3 8 1 
3 0 . 1 1 3 
22 
1 . 1 8 2 
6 . 5 4 2 
3 . 112 
1 2 0 . 6 2 0 
9 5 . 7 8 3 
6 5 . 9 7 6 
3 . 3 6 0 
1 . 8 4 9 
5 . 2 3 9 
5 7 . 0 5 8 
7 . 0 7 0 
1 
9 . 8 6 6 
4 . 4 3 3 
1 4 1 . 7 9 6 
1 0 . 7 3 1 
4 . 8 3 6 
7 0 . 7 5 7 
1 7 . 4 4 7 
7 9 . 8 9 5 
3 . 0 8 3 
1 7 0 . 7 4 ? 
9 0 4 
1 . 0 9 7 
7 . 0 0 7 
6 8 3 . 7 8 7 
4 7 4 . 8 1 8 
2 
1 . 7 3 4 . 3 3 7 
1 . 2 6 8 . 5 7 5 
4 2 . 4 5 2 
4 0 6 . 7 0 1 
1 9 . 5 5 8 
85 
6 
2 6 
2 . 3 2 4 
5 0 7 
1 . 6 2 1 
2 . 1 2 2 
9 3 . 0 0 1 
o m 
maíces 
79 
78 
123 
171 
11 5 
191 
188 
4 9 8 
157 
2 1 9 
105 
52 
9 8 
1 0 7 
94 
93 
3 7 5 
2 0 1 
166 
1 9 3 
9 3 
158 
7 7 
2 8 3 
75 
187 
194 
9 7 
115 
5 0 0 
NS 
5 5 1 
NS 
4 4 7 
8 9 
121 
149 
31 
NS 
721 
1 7 1 
7 0 9 
66 
9 6 
197 
32 
MS 
3? 
160 
127 
?64 
7 0 4 
109 
98 
153 
6? 
NS 
91 
50 
100 
143 
1 7 7 
105 
105 
9 0 
30 0 
NS 
NS 
2 3 4 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
8 5 0 . 5 0 0 
5 6 3 . ? ? 3 
7 8 7 . 7 7 7 
2 5 . 7 1 4 
3 . 7 0 0 
13 
2 0 . 2 7 2 
1 . 7 3 ? 
1 8 0 . 0 3 8 
1 8 0 . 0 3 8 
8 1 . 3 1 5 
8 1 . 3 1 5 
7 0 8 
3 0 . 9 7 4 
7 . 4 7 5 
1 8 . 7 6 7 
3 . 3 0 1 
1 5 . 3 3 7 
4 8 7 . 3 5 9 
10 
3 . 6 7 4 
16 
1 
a 
1 
10 
4 7 . 3 7 3 
3 3 . 9 9 ? 
7 8 ? 
1 4 . 2 6 0 
6 . 0 1 2 
3 . 6 74 
3 2 . 5 5 9 
2 5 . 2 9 6 
9 7 . 2 6 2 
2 1 . 2 4 7 
4 0 0 
5 5 0 
indices 
79 
78 
1 5 1 
1 7 0 
123 
NS 
N S 
71 
NS 
1 5 9 
1 0 4 
1 0 5 
1 3 9 
1 3 9 
2 5 2 
149 
2 4 9 
1 3 9 
1 1 3 
1 6 8 
3 3 3 
55 
1 
1 1 4 
7 1 
159 
1 1 9 
H S 
NS 
NS 
5 0 
1 6 0 
1 5 7 
9 2 
9 3 
Danmark 
1 000 ECU 
2 . 6 5 9 . 4 2 3 
1 . 2 6 1 . 3 0 7 
1 . 3 9 8 . 1 1 6 
4 7 0 . 5 2 3 
36 7 . 4 6 6 
5 . 1 0 7 
2 6 . 9 6 5 
7 1 . 0 8 5 
5 0 6 . 5 0 5 
8 2 . 8 6 7 
? 
7 0 . 2 7 0 
4 0 3 . 3 6 6 
4 2 1 . 0 9 0 
4 2 0 . 3 2 4 
7 6 6 
7 9 . 3 9 7 
1 1 3 . 4 6 0 
3 1 1 . 5 5 3 
7 4 . 0 5 3 
4 6 . 8 39 
6 3 5 . 9 9 9 
7 
1 2 7 . 9 3 4 
2 3 1 . 6 4 0 
5 . 8 2 5 
2 8 5 
6 4 
1 . 6 9 8 
5 . 1 0 6 
1 
7 7 8 . 6 2 8 
6 . 3 8 4 
1 3 4 . 3 7 4 
3 6 8 
5 7 0 
1 . 2 6 9 
3 5 . 7 5 0 
5 4 . 2 9 0 
1 3 . 9 9 9 
1 2 . 8 6 6 
2 . 7 7 0 
3 2 . 6 3 2 
1 4 . 2 8 5 
1 7 . 5 0 0 
5 9 . 7 9 5 
18 
7 8 . 8 2 4 
1 3 0 . 1 2 0 
4 3 . 4 4 6 
1 0 . 1 4 7 
2 0 . 6 6 9 
4 9 . 8 β 7 
9 . 1 8 6 
7 6 6 
1 
5 
1 6 . 7 9 4 
Indices 
79 
78 
1 4 8 
1 5 1 
1 4 5 
1 4 8 
1 3 1 
NS 
19? 
7 9 6 
1 5 7 
1 7 7 
7 0 0 
5 9 3 
148 
131 
1 3 1 
5 4 7 
3 7 7 
1 4 5 
1 6 1 
9 8 
1 9 1 
1 4 6 
1 4 3 
1 3 5 
3 1 
1 3 5 
1 3 3 
7 6 6 
1 3 3 
6 6 
13? 
137 
135 
1 1 7 
2 7 7 
7 2 3 
1 6 7 
4 2 6 
NS 
5 1 2 
5 5 5 
58 
3 1 8 
6 6 
1 2 5 
5 4 7 
10 
3 7 9 
Pays partenaires 
MONO E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
C I T E DU V A T I C A N 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
MALI 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R F 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
S T . P I E R R E , M I Q U E L O N 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
I L E S V IERGES D.USA 
GUADELOUPE 
T R I N I D A O ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 
YEMEN DU SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
V I E T - N A M 
I N O O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
45 8 
4 7 7 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . D E C . J A N DEC 
C o d e 
3 : F U i 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
07 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 2 7 6 
7 4 7 
7 4 8 
7 5 ? 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 6 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 7 
3 7 0 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 7 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
45 7 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 9 7 9 
T r a d i n g par tners 
L PRODUCTS 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 4 COUNTRS) DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
3EL GI UM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D S 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
G I B R A L T A R 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECF 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
GERMAN DEM. R E P . 
POLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
CEUTA ANO M E L I L L A 
A L G E R I A 
T UN I S IA 
L I BYA 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
R E P . OF CAPE VEROE 
SENEGAL 
GAMBIA 
S I E R R A LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B F N I N (DAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
J I BUT I 
SOMALI A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
Ζ AMBI A 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
BERMUDA 
PANAMA 
BAHAMAS 
V I R G I Ν ISLANDS US 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMB I A 
VENEZUELA 
BRAZ I L 
ARGENT INA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRI A 
IRAQ 
I R A N 
I S R A E L 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWAIΤ 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I NOON E S I A 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TA IWAN 
A U S T R A L I A 
EUR 9 
1 000 ECU 
2 9 . 9 1 8 . 3 1 1 
1 6 . 5 6 8 . 9 5 0 
1 0 . 9 4 9 . 3 6 1 
6 . 2 7 4 . 5 4 6 
3 . 9 8 1 . 5 5 5 
9 7 4 . 8 7 2 
1 . 9 0 4 . 4 9 3 
1 1 3 . 6 2 1 
1 . 9 4 1 . 5 7 2 
8 9 1 . 7 9 3 
3 6 . 8 6 5 
6 5 . 9 6 5 
9 4 6 . 9 4 9 
2 7 7 . 1 6 4 
2 4 7 . 9 7 2 
7 9 . 1 9 ? 
1 . 9 5 6 . 0 7 5 
7 . 6 7 1 . 9 6 1 
7 . 5 0 6 . 6 3 1 
3 . 7 6 3 . 8 4 6 
6 . 4 3 9 . 9 6 8 
6 4 7 . 0 1 6 
I . 3 6 1 . 0 7 9 
5 3 7 . 3 1 ? 
1 . 1 4 6 . 7 3 7 
3 3 . 5 6 6 
7 ? . 3 0 4 
5 9 4 . 3 8 9 
1 . 5 0 4 . 7 4 8 
1 0 9 . 8 7 4 
1 . 7 8 7 . 3 6 1 
3 5 1 . 3 1 6 
1 0 5 . 8 5 1 
2 7 7 . 2 1 2 
1 2 . 0 62 
2 0 . 8 6 8 
4 3 . 3 1 8 
3 4 . 6 9 0 
3 0 7 . 0 5 5 
1 5 6 . 3 8 2 
3 3 . 4 5 ? 
1 7 . 0 8 4 
7 5 . 0 4 4 
1 7 . 5 7 6 
1 9 . 3 9 3 
1 7 9 . 1 8 0 
3 . 7 5 3 
6 . 9 9 0 
3 1 . 4 5 1 
4 1 . 9 3 9 
3 . 157 
13 1 . 7 1 1 
6 3 . 6 3 1 
13 7 . 4 8 6 
4 6 . 6 9 4 
5 . 5 7 6 
1 4 . 6 9 6 
7 . 7 4 8 
9 8 . 7 4 6 
3 . 3 4 5 
3 . 4 4 8 
8 . 8 9 8 
7 1 . 9 3 8 
9 . 6 4 1 
1 5 . 4 6 5 
1 4 . 5 8 9 
5 0 4 . 7 7 1 
5 1 . 9 9 1 
3 . 8 1 8 
7 4 . 8 4 4 
5 . 4 3 3 
3 . 7 8 ? 
8 . 1 5 8 
7 . 7 9 0 
6 . 1 1 6 
1 0 . 4 0 6 
7 . 2 1 5 
7 . 6 9 5 
7 1 . 3 1 1 
1 . 7 7 7 . 7 4 ? 
7 6 . 7 5 6 
3 7 . 6 5 0 
6 . 7 3 0 
3 . 0 4 7 
3 . 7 6 5 
8 9 . 8 3 1 
3 . 3 4 1 
5 . 0 0 9 
6 1 . 1 7 9 
6 . 8 3 0 
1 3 . 8 5 8 
7 9 . 4 4 3 
4 1 . 1 1 ? 
1 0 . 4 8 9 
1 6 . 9 8 7 
I 1 4 . 7 0 ? 
9 . 7 0 4 
1 3 . 6 3 5 
4 . 4 7 6 
4 . 7 8 1 
4 3 . 7 4 9 
1 3 . 5 1 3 
3 . 8 7 0 
3 7 . 5 1 3 
7 3 . 6 7 8 
4 . 8 6 0 
7 . 39? 
9 . 7 6 9 
3 . 1 7 1 
1 8 . 9 4 6 
5 . 1 5 0 
1 3 . 1 9 0 
8 . 3 8 0 
8 . U 8 8 
5 4 . 6 0 1 
5 . 7 8 9 
3 5 . 5 0 7 
79™* 
78 
148 
149 
1 4 7 
1 6 0 
17? 
154 
1 3 6 
142 
1 3 9 
1 5 9 
2 5 3 
52 
1 3 7 
185 
2 1 3 
89 
116 
1 3 6 
134 
7 0 6 
147 
1 7 5 
1 3 6 
1 4 8 
153 
1 9 0 
154 
7 2 4 
1 9 1 
1 3 5 
1 6 3 
12? 
174 
168 
1 4 5 
196 
U O 
86 
1 8 1 
131 1 4 8 
4 4 1 
1 7 4 
173 
187 
3 4 3 
174 
178 
1 5 6 
1 0 1 
4 6 
8 7 
7 3 4 
1 78 
87 
73 
7 1 3 
7 6 0 
1 0 5 
7 6 7 
145 
57 
93 
1 0 ? 
3 3 4 
9 9 
? 4 8 
7 0 0 
154 
NS 
37 
133 
3 6 8 
3 4 7 
8 ? 
1 3 1 
4 8 3 
1 9 9 9 9 
1 3 6 
1 6 7 
7 8 0 
1 6 1 
NS 
6 5 0 
6 7 
NS 
3 3 4 
4 9 
NS 
3 1 4 
5? 
4 1 3 
1 0 5 
71 
7 1 7 
7 0 0 
53 
I 1 7 
I I 7 
1 74 
7 0 8 
7 1 3 
7 5 6 
6 8 1 
7 7 2 
1 J5 
3 4 
1 2 5 
6 8 
1 15 
5 8 4 
8 6 
? 0 1 
1 6 9 
1 0 3 
117 
EUR-6 
1 000 ECU 
2 1 . 8 0 5 . 0 0 2 
3 . 8 1 7 . 0 6 2 
2 . 4 7 1 . 2 7 0 
7 8 5 . 5 0 7 
4 6 9 . 1 6 9 
9 1 . 1 1 6 
1 . 6 3 8 . 0 1 4 
7 7 3 . 2 6 5 
1 4 . 9 6 5 
7 . 2 0 0 
8 4 2 . 5 6 4 
2 6 7 . 8 0 4 
2 1 8 . 9 1 0 
7 8 . 8 9 4 
1 . 8 5 6 . 0 7 4 
7 . 1 9 4 . 7 1 8 
7 . 3 1 3 . 0 9 6 
7 . 0 5 3 . 7 6 6 
5 . 1 4 8 . 7 7 8 
6 0 3 . 3 0 4 
1 . 7 7 4 . 7 7 7 
5 5 . 1 0 8 
5 6 3 . 5 0 0 
7 3 . 3 6 7 
137 
7 1 3 . 8 4 9 
4 8 1 . 5 8 1 
5 0 . 7 7 9 
1 . 7 8 0 . 7 8 6 
3 4 9 . 0 7 6 
7 7 . 4 3 ? 
7 7 5 . 3 3 1 
1 1 . 9 9 0 
1 6 . 5 4 ? 
4 7 . 4 7 1 
3 3 . 4 4 9 
7 9 9 . 3 9 7 
1 5 4 . 7 7 1 
7 8 . 7 1 6 
1 7 . 0 1 1 
7 1 . 9 5 9 
1 7 . 4 3 1 
1 9 . 7 6 1 
1 2 8 . 9 5 8 
9 . 5 8 4 
6 . 9 9 0 
7 7 . 7 4 3 
3 6 . 6 0 1 
7 . 9 8 6 
1 1 5 . 9 9 1 
6 3 . 6 7 0 
1 3 7 . 1 4 5 
4 1 . 3 3 ? 
4 . 3 3 3 
1 4 . 0 0 0 
7 . 7 4 8 
3 7 . 4 9 8 
3 . 1 1 3 
1 . 8 1 ? 
8 . 6 7 3 
7 1 . 5 5 ? 
7 . 0 1 ? 
1 4 . 9 7 5 
1 4 . 5 3 ? 
4 9 4 . 7 9 4 
5 1 . 5 9 8 
3 . 7 9 6 
7 4 . 8 7 0 
5 . 3 3 0 
1 . 3 6 8 
8 . 1 1 3 
7 . 7 6 7 
5 . 4 7 1 
9 . 1 9 6 
7 . 7 0 9 
6 . 1 7 3 
1 7 . 1 3 9 
4 6 7 . 4 4 0 
6 . 779 
1 0 . 7 9 7 
7 . 9 3 5 
7 . 9 8 9 
3 . 7 5 6 
3 8 9 
3 . 3 4 1 
3 . 5 9 0 
3 . 1 8 9 
6 . 7 8 5 
1 1 . 9 0 7 
7 5 . 0 6 9 
3 5 . 9 4 8 
8 . 754 
1 6 . 3 1 3 
1 0 8 . 4 6 1 
8 . 4 0 1 
1 7 . 9 0 7 
7 . 5 6 9 
3 . 9 3 0 
3 3 . 1 0 6 
1 0 . 0 5 0 
1 . 5 7 6 
7 9 . 8 4 5 
7 1 . 6 0 7 
7 . 3 3 3 
6 . 6 5 7 
5 . 3 7 6 
1 . 9 4 9 
1 8 . 9 4 3 
4 . 3 0 6 
1 6 . 7 6 ? 
8 . 3 5 6 
7 . 9 1 6 
5 7 . 7 4 3 
4 . 7 7 3 
7 5 . 7 9 3 
7 9 ° " 
78 
139 
1 4 6 
1 6 9 
153 
8 3 
134 
165 
7 0 1 
7 5 6 
318 
141 
197 
7 7 3 
8 9 
1 1 6 
179 
130 
183 
134 
174 
13? 
144 
149 
157 
NS 
7 4 1 
7 7 8 
188 
164 
172 
129 
1 6 9 
1 4 4 
178 
1 1 0 
6 6 
182 
1 3 0 
159 
NS 
1 2 1 
123 
1 9 0 
3 4 4 
128 
123 
186 
1 0 1 
4 5 
89 
2 3 4 
179 
86 
62 
7 3 8 
3 0 5 
1 1 1 
37? 
7 0 7 
5? 
92 
8 7 
3 2 9 
98 
2 7 0 
2 1 0 
153 
NS 
3 7 
1 4 0 
389 
3 5 3 
8 4 
132 
4 8 3 
1 9 1 
9 0 
8 3 
63 
363 
1 0 9 
NS 
6 8 4 
NS 
NS 
8 4 1 
2 4 8 
NS 
5 2 3 
4 9 
3 7 1 
99 
7 0 
2 1 6 
2 3 8 
56 
9 4 
196 
2 09 
2 5 3 
2 5 1 
4 0 6 
NS 
745 
2 7 7 
58 
11.3 
8 3 
117 
NS 
86 
3 0 6 
1 7 0 
1 0 1 
145 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E C U 
4 . 7 7 5 . 9 1 ? 
7 . 7 1 7 . 8 3 9 
1 . 5 1 3 . 0 7 3 
3 6 3 . 8 4 1 
6 6 6 . 8 3 3 
4 6 . 8 3 7 
1 4 0 . 3 0 7 
2 9 . 8 6 4 
1 1 4 . 4 2 0 
1 8 . 7 3 0 
2 
16 
9 5 . 6 7 2 
1 6 0 . 2 6 9 
1 5 2 . 7 4 2 
7 . 5 2 7 
3 5 4 . 5 3 3 
1 . 0 7 1 . 5 5 0 
3 1 8 . 1 5 2 
5 1 8 . 5 9 9 
1 4 1 . 4 3 1 
d 8 . 1 5 7 
3 . 2 4 7 
7 1 . 7 0 3 
2 2 9 
2 6 . 9 3 8 
8 5 . 0 3 5 
3 1 . 6 0 1 
2 8 5 . 4 0 8 
2 3 1 . 9 5 2 
5 . 6 7 0 
3 0 . 6 0 4 
2 
120 
9 . 6 5 ? 
4 . 0 0 3 
7 . 4 5 6 
9 . 5 4 1 
r 
1 4 . 3 9 5 
1 6 . 6 5 6 
1 7 . 9 9 4 
9 7 . 0 7 2 
7 . 8 7 5 
4 . 309 
158 
1 . 3 7 1 
3 
1 4 . 5 7 4 
8 . 5 9 4 
6 7 ? 
7 . 6 7 ? 
6 6 7 
73 
3 
5 7 4 
49 
3 1 5 
198 
8 8 7 
3 . 7 7 0 
38 
4 
4 . 0 7 1 
3 . 6 3 2 
4 
? 
7 0 7 
5 3 1 
37 
786 
1 . 7 7 1 
7 8 1 
1 . 0 0 7 
7 . 7 5 5 
1 3 6 . 6 0 5 
3 . 70? 
6 9 5 
4 
5 0 
?? 
7 1 
1 
6 6 7 
6 . 5 7 5 
1 7 . 1 1 6 
7 . 9 7 5 
1 8 4 
5 5 8 
6 3 6 
1 . 4 9 ? 
7 . 1 7 8 
1 . 3 8 4 
6 8 1 
1 . 9 5 5 
1 . 2 4 9 
67 
6 6 6 
66 
183 
7 . 0 3 7 
3 . 6 5 7 
9 0 3 
1 . 6 4 0 
4 9 4 
7 . 3 5 8 
1 . 9 4 0 
1 9 . 0 2 0 
3 . 9 0 4 
2 . 6 5 2 
79 
78 
113 
118 
1 19 
114 
156 
68 
57 
d 3 
Λ ·, 9 3 
6 7 
1 14 
8 1 
2 0 0 
2 1 3 
8 9 
1 3 1 
124 
120 
123 
8 7 
100 
128 
9 1 
154 
119 
1 1 1 
263 
202 
128 
109 
83 
2 0 0 
375 
56 
150 
7 1 
11 1 
146 
129 
188 
3 1 8 
2 4 1 
85 
13? 
6 0 
150 
13? 
137 
183 
50 
186 
56 
100 
196 
745 
? 0 7 
74 
316 
187 
49 
3 
56 
89 
? 0 0 
4 0 
94 
79 7 
161 
109 
1 5 6 
145 
8? 
106 
67 
71 
4 0 
106 
148 
14? 
5 5 7 
37 
7 0 4 
9 ? 
175 
7 8 5 
7 1 5 66 
126 
1 2 », 
87 
147 
87 
182 
6 7 
85 
368 
1 09 
1 3 1 
1C9 
76 89 
104 
71 
1 1 4 
ie 7 
France 
1 000 ECU 
2 . 6 3 3 . 3 6 9 
1 . 3 2 3 . 0 5 8 
1 . 3 1 0 . 3 1 1 
9 9 1 . 8 7 4 
6 3 1 . 0 3 3 
2 4 0 . 3 9 3 
U O . 1 10 
1 0 . 3 7 3 
2 9 4 . 5 0 7 
1 7 9 . 0 3 ? 
3 . 5 ? 6 
1 . 1 1 4 
1 6 0 . 6 3 5 
7 3 . 9 0 8 
7 3 . 8 1 9 
H 9 
7? 
1 8 6 . 0 7 3 
3 2 1 . 119 
4 0 1 . 3 7 3 
1 3 9 . 6 7 9 
1 6 9 . 2 5 6 
3 0 . 6 9 0 
7 4 . 9 1 6 
62 1 
2 3 . 4 4 8 
5 2 . 3 9 9 
9 . 7 2 5 
5 0 1 . 8 6 1 
5 . 3 0 0 
3 7 . 7 8 4 
7 3 . 9 2 8 
1 1 . 9 7 6 
2 . 9 1 4 
52 
5 6 1 
1 2 2 . 2 4 4 
2 8 . 7 3 3 
2 . 7 5 1 
2 . 4 9 0 
3 66 
2 0 6 
184 
1 6 . 7 3 ? 
2 5 7 
783 
1 1 . 5 8 5 
1 5 . 0 8 3 
5 
6 . 2 7 1 
4 . 2 4 0 
7 . 7 2 5 
4 . 8 2 6 
5 1 0 
1 . 798 
7 . 2 4 5 
1 6 . 8 0 8 
1 . 0 7 2 
4 1 5 
3 . 8 2 0 
1 4 . 3 7 0 
3 9 3 
6 . 4 7 1 
1 . 0 2 5 
3 6 . 7 9 7 
1 3 . 4 8 2 
3 . 4 6 0 
6 . 6 1 ? 
3 . ? 5 3 
16 
5 . 8 7 8 
5 9 4 
1 . 0 7 7 
1 . 0 0 7 
1 
?98 
1 0 9 . 8 7 7 
7 3 3 
1 . 3 7 6 
1 
3 . 7 9 6 
1 
51 
146 
5 
1 . 9 7 3 
7 . 4 8 0 
1 6 . 9 0 9 
3 . 3 7 9 
5 . 0 1 9 
5 . 8 8 0 6 . 0 7 3 9 5 7 
1 5 1 
18 
7 1 . 4 3 6 
136 
7 0 5 
7 . 4 7 3 
7 1 . 1 0 0 
71 
1 . 3 0 9 
4 5 0 
175 
19 
6 4 1 . 1 7 9 
56 5 . 4 6 7 
9 . 7 1 9 
6 ? 
7 5 6 
79 
78 
160 
1 4 4 
181 
174 
154 
3 4 ? 
1 3 4 
1 3 9 
1 9 6 
13a 
138 
6 6 
3 0 7 
3 8 5 
44 1 
1 1 
183 
14? 
7 7 8 
9 5 
160 
16 3 
9 3 4 
316 
4 7 
7 7 5 
3 3 1 
3 4 5 
140 
1 6 0 
7 0 0 
170 
1 4 4 
NS 
86 7 
6 1 
8 7 8 
NS 
174 
NS 
43 
31 
4 6 
NS 
176 
7 3 ? 
135 
100 
14? 
158 
33 7 
1 0 6 
19 
1 1 5 
9 7 1 
7 1 ? 
9 4 9 
NS 
119 
148 
17 
7 1 7 
4 1 8 
33 
184 
1 7 7 
8 6 9 
145 
? 1 
86 7 
4 6 
N S 
117 
7 0 
5 6 
135 
4 5 
5 7 ? 
100 
NS 
33 
8 9 
14 
1 1 
NS 
143 
NS 
NS 
NS 
5 7 
NS 34 
1? 
6 ? 
NS 
12 0 
38 3 
NS 
NS 
1 3 1 
102 
3 2 3 
2 3 6 
3 0 
156 
NS 
35 
•¡S 
NS 
172 
1 1 
Italia 
1 000 ECU 
3 . 4 8 9 . 3 5 8 
1 . 3 6 3 . 6 7 9 
2 . 1 1 9 . 6 7 9 
9 2 8 . 3 4 6 
3 1 9 . 1 3 4 
4 . 3 6 . 8 8 7 
1 3 3 . 7 5 7 
3 3 . 5 6 8 
6 0 3 . 8 1 5 
1 3 1 . 5 2 1 
4 0 3 
7 . 9 7 ? 
4 7 3 . 9 1 9 
5 6 . 8 8 3 
1 6 . 4 4 6 
7 0 . 4 3 7 
6 2 5 . 6 3 9 
2 6 7 . 3 9 7 
4 6 . 1 8 6 
7 7 7 . 7 6 5 
6 0 . 3 1 3 
7 0 8 . 7 7 8 
8 . 3 7 2 
5 . 9 1 8 
136 
1 2 . 1 4 7 
7 2 
1 9 8 . 0 0 4 
1 0 0 . 9 1 8 
7 . 8 5 7 
8 6 . 1 8 2 
5 . 3 5 5 
4 1 . 6 0 5 
1 9 . 6 0 1 
1 6 2 . 0 5 4 
1 2 1 . 1 1 6 
1 3 . 0 8 5 
2 . 0 7 7 
6 3 8 
18 
4 . 4 8 ? 
1 3 . 9 4 6 
3 0 ? 
1 . 8 9 8 
3 . 143 
7 . 6 3 4 
7 . 104 
9 3 . 5 7 6 
5 0 . 5 3 ? 
1 1 3 . 1 0 ? 
1 0 . 9 3 9 
1 . 7 1 ? 
7 . 5 0 3 
7 . 3 7 0 
3 . 167 
4 . 8 7 4 
7 . 148 
7 4 7 
1 0 . 3 4 6 
4 6 . 7 9 0 
1 0 . 5 7 8 
4 ? 
1 8 . 1 3 9 
15 
6 ? 1 
7 . 7 1 6 
5 . 9 9 ? 
3 . 0 0 3 
3 . 7 3 1 
5 . 4 0 4 
? . 136 
37 5 
1 3 3 . 7 5 1 
6 
4 4 3 
7 . 9 6 6 
7 9 4 
7 7 6 
3 . 3 4 1 
7 . 8 9 6 
7 . 7 4 4 
9 8 
7 . 5 7 3 
5 . 0 4 9 
3 . 6 9 3 
3 . 7 6 ? 
1 0 1 . 5 8 ? 
7 8 7 758 
5 7 6 
340 
4 . 4 9 6 
7 . 1 0 4 
6 3 
1 4 . 7 7 9 
785 
7 . 6 3 0 
3 3 ? 
4 9 
1 8 . 9 1 5 
1 . 3 6 1 
1 3 . 3 7 1 
4 1 6 
39 
2 1 . 6 6 3 
3 0 9 
1 6 . 0 7 8 
7 9 ' " 
78 
1 3 4 
1 5 5 
173 
112 
1 1 5 
179 
6 7 
? 6 ? 
131 
1 1 8 
34? 
NS 
1 3 5 
146 
7 7 6 
9 1 
1 3 6 
13? 
7 1 8 
7 3 3 
66 
1 0 3 
59 
27 
7 5 
6 9 
7 9 
1 3 4 
1 0 6 
47 
7 3 1 
7 7 3 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 6 
1 0 7 
7 54 
8 3 
4 9 
4 6 6 
1 7 8 
78 
4 3 1 
76 
60 
4? 
85 
2 9 0 
1 7 6 
9 6 
52 
173 
38 
2 7 
50 
122 
75 
1 6 5 
1 4 1 
46 
NS 
9 9 
16? 
3 0 9 
8 0 
9 6 
NS 
7 0 6 
3 9 
6 7 
7 0 0 
NS 
3 1 
NS 
NS 
1 7 7 
113 
6 4 
57 
48 
7 6 ? 
7 5 15 
62 
114 
65 
4 5 1 
1 0 0 
6 3 5 
NS 
5 1 3 
7 
14 
8 9 
115 
NS 
61 
18 
7 3 4 
3? 
194 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
G I 3 R A L T A R 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N IDAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
BAHAMAS 
I L E S V I E R G E S D.USA 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK IRAN 
I S R A E L 
JOROANI E 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAI LANDE 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
Τ ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
7 7 4 
? ? 8 
7 4 7 
74B 
7 5 7 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 7 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
706 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N D E C . 
C o d e 
3: PRC 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 7 4 
07 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 9 
06 J 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
26 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 7 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
60 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 9 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 9 7 9 
T rad ing par tners 
DUITS ENERGETIQUES 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPF 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND — 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
Τ INLAND 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
AL BAN I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA AND M E L I L L A 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
BERMUDA 
PANAMA 
BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
T R I N I D A O , T 0 8 A G 0 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
B R A Z I L 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIΤ 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
V IETNAM 
INDONESIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
A U S T R A L I A 
Neder lanc 
1 0 0 0 ECU 
8 . 8 4 6 . 1 7 0 
7 . 1 7 9 . 7 9 5 
1 . 7 1 6 . 8 7 5 
5 0 7 . 0 4 7 
3 9 9 . 5 1 9 
4 4 . 3 3 8 
5 5 . 1 8 6 
8 . 0 0 4 
4 3 5 . 7 5 3 
3 6 0 . 4 4 1 
9 . 7 0 5 
3 . 0 3 0 
6 3 . 0 7 7 
1 3 . 5 1 1 
1 3 . 7 8 9 
? ? ? 
7 6 0 . 5 6 5 
7 4 7 . 6 8 7 
1 . 7 8 7 . 7 3 5 
3 . 9 4 3 . 3 0 8 
7 6 7 . 9 3 3 
5 6 8 . 6 7 ? 
7 . 4 1 4 
3 0 1 . 5 9 6 
1 5 . 5 6 ? 
1 3 ? 
6 7 . 6 8 9 
1 3 5 . 7 0 9 
7 . 7 8 9 
1 5 0 . 4 0 0 
6 . 3 3 7 
1 6 . 5 3 3 
7 6 . 3 4 1 
7 . 5 7 1 
3 5 7 
1 . 7 6 1 
7 . 4 6 7 
7 5 9 
7 0 1 
6 . 0 9 0 
3 . 8 8 4 
4 3 ? 
9 7 3 
1 . 0 8 9 
1 2 0 
7 . 9 2 3 
1 0 . 6 92 
6 1 9 
1 . 4 2 1 
1 4 6 
5 . 9 6 4 
1 . 6 96 
1 . 4 0 2 
8 . 7 2 5 
1 8 . 3 3 0 
1 . 9 6 5 
5 6 1 
7 5 2 
1 . 7 7 3 
7 6 5 
8 . 1 3 9 
7 . 6 4 9 
2 8 1 . 4 6 2 
2 3 . 8 6 9 
3 8 
6 1 
4 8 5 
6 2 9 
3 8 
1 . 1 8 1 
9 0 8 
7 . 3 4 9 
β 
7 . 0 4 8 
1 . 3 5 0 
5 2 . 4 4 9 
2 . 7 3 7 
9 . 1 9 0 
7 
2 0 
3 
31 7 
3 . 0 1 3 
3 . 7 9 2 
7 1 9 
3 0 3 
6 . 3 8 2 
7 6 3 
1 . 2 6 4 
9 9 
42 1 
3 . 145 
2 7 7 
1 . 7 0 6 
7 . 9 7 7 
1 . 6 1 3 
7 3 0 
3 . 3 4 ? 
1 7 3 
1 . 3 7 4 
6 5 3 
76 1 
5 3 1 
9 
1 . 0 7 1 
5 4 0 
5 7 
9 5 
5 1 5 
1 1 5 
5 . 7 7 7 
79° " 
78 
1 3 9 
1 3 7 
1 6 3 
2 1 3 
2 2 5 
1 9 3 
1 9 4 
1 0 5 
? 6 7 
3 1 6 
3 0 8 
7 9 9 
1 3 8 
1 3 7 
1 4 7 
2 7 
1 0 6 
1 2 8 
1 3 4 
1 3 6 
1 SO 
1 4 9 
2 0 4 
1 6 7 
1 4 5 
N S 
2 0 9 
7 7 ? 
1 0 7 
7 3 9 
1 9 1 
1 4 ? 
3 2 8 
1 1 0 
1 7 
9 9 
1 4 4 
4 9 0 
4 6 
N S 
d ò 
1 1 9 
8 1 
d 6 
6 8 
2 4 2 
1 8 2 
3 8 
9 8 
3 0 
9 0 
3 2 
2 5 6 
5 5 6 
1 0 4 
N S 
1 7 2 
1 9 4 
3 d 
7 6 
5 9 1 
N S 
3 8 3 
4 9 4 
1 0 9 
1 4 
7 5 
2 6 1 
1 0 0 
N S 
1 S i 
1 0 8 
8 9 
2 9 5 
5 6 
2 2 3 
5 5 
3 0 " ) 
4 7 
6 4 
1 3 4 
N S 
N S 
9 3 
1 3 7 
N S 
3 7 
? 9 
6 1 
1 2 4 
3 1 7 
7 4 
1 1 8 
1 1 3 
2 0 2 
2 4 5 
1 9 2 
1 4 1 
N S 
2 4 7 
3 9 6 
1 1 8 
1 1 3 
1 7 8 
1 3 
1 9 8 
1 5 7 
1 2 1 
1 2 1 
Belg -Lux 
1 000 ECU 
2 . 6 1 1 . 1 9 3 
1 . 6 9 2 . 1 7 5 
9 1 9 . 0 1 7 
5 0 5 . 9 5 4 
4 5 4 . 7 4 6 
1 7 . 0 4 7 
2 9 . 6 0 9 
4 . 3 5 2 
1 8 4 . 6 1 9 
1 3 3 . 5 4 1 
1 . 8 2 9 
6 8 
4 9 . 0 8 1 
1 3 . 2 3 3 
1 2 . 6 1 4 
6 1 9 
2 1 5 . 3 1 0 
1 1 3 . 0 8 4 
4 4 1 . 78 3 
7 4 3 . 2 3 4 
3 9 . 2 6 1 
2 3 9 . 9 6 4 
5 . 4 3 5 
1 0 9 . 3 6 5 
7 . 0 5 5 
9 5 . 6 3 8 
1 9 6 . 7 9 1 
1 . 0 4 2 
1 4 5 . 1 1 3 
4 . 5 1 9 
4 . 5 8 8 
8 . 776 
1 2 
7 5 2 
3 3 7 
1 . 8 8 4 
3 . 6 2 9 
1 . 6 5 7 
2 . 6 3 8 
1 . 3 5 4 
2 . 6 7 6 
1 1 9 
6 2 8 
5 . 1 1 9 
8 0 
4 . 9 3 4 
1 . 8 2 1 
2 5 5 
2 4 9 
1 0 8 
9 . 6 8 2 
1 . 2 4 9 
4 7 
9 5 1 
4 6 6 
2 7 
5 2 1 
6 8 6 
1 9 8 
4 3 1 
3 0 
8 
1 2 5 . 1 7 4 
8 7 
2 5 2 
6 
1 . 3 7 0 
7 1 
3 1 
5 7 
1 8 0 
1 . 3 2 0 
9 
9 3 6 
1 . 9 1 1 
2 9 . 7 5 B 
5 1 
1 . 6 0 7 
4 7 1 
1 1 
9 6 
1 3 7 
2 5 3 
2 9 
8 2 
2 . 5 3 7 
2 . 0 9 7 
4 . 6 3 3 
7 8 5 
1 . 2 1 0 
2 6 4 
1 2 8 
9 19 
2 3 1 
1 . 6 8 5 
2 . 2 9 2 
4 . 9 4 8 
5 1 1 
3 . 185 
3 1 3 
2 0 
2 8 
1 76 
34.1 
1 70 
7 7 8 
4 74 
3 7 5 
1 . 8 2 6 
3 8 3 
5 8 0 
7 9 " 
78 
1 7 1 
15 7 
1 7 9 
2 5 1 
26 0 
1 5 1 
7 3 5 
1 9 1 
7 3 7 
7 8 6 
9 0 5 
4 3 
1 6 0 
7 5 4 
7 5 1 
3 3 6 
9 4 
7 0 1 
1 9 4 
1 7 0 
1 3 7 
1 2 9 
6 2 
1 4 2 
2 5 9 
3 8 8 
3 1 0 
2 7 
2 0 1 
1 0 1 
1 2 J 
1 1 4 
9 8 9 
1 0 3 
1 3 7 
2 4 9 
7 7 4 
1 8 3 
7 3 6 
1 2 1 
5 ? 
9 1 
N S 
4 4 
2 0 5 
9 8 
3 0 4 
7 
3 2 
3 0 3 
3 1 1 
3 7 
7 5 
2 2 
4 
1 3 3 
5 6 
6 4 
3 6 
3 2 
5 3 
3 9 0 
1 0 
6 4 
7 5 
3 6 
3 · , 
N S 
9 5 0 
1 0 0 
21 1 
22^ 
3 6 6 
1 6 ' 
2 3 5 
2 8 1 
6 6 
1 10 
9 4 
1 6 9 
7 3 
N S 
N S 
3 0 6 
N S 
9 0 2 
1 4 3 
3 6 
1 3 
6 3 
5 3 
1 6 8 
7 0 
2 8 5 
2 4 2 
1 1 5 
6 5 
4 3 
9 
3 6 
2 7 1 
1 0 5 
2 3.' 
7 7 7 
3 5 7 
7 6 8 
1 7 6 
1 7 3 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 ECU 
6 . 6 7 6 . 7 0 ? 
4 . 7 0 6 . 0 8 ? 
7 . 4 7 0 . 6 7 0 
7 . 1 8 ? . 7 7 3 
1 . 7 5 8 . 5 7 8 
6 7 . 0 9 0 
3 3 4 . 4 4 1 
7 7 . 1 1 9 
7 7 9 . 4 7 1 
1 1 8 . 4 4 3 
3 . 3 9 0 
5 8 . 7 6 4 
9 8 . 8 7 4 
3 . 9 7 3 
8 . 6 79 
7 9 4 
4 6 8 . 3 1 6 
1 7 0 . 6 7 8 
1 . 1 3 5 . 4 4 4 
1 . 2 7 8 . 7 6 6 
3 8 . 6 1 6 
4 8 7 . 0 7 5 
5 8 7 . 7 3 7 
9 . 9 8 6 
5 1 1 
3 5 7 . 1 4 1 
7 9 6 . 9 1 7 
5 7 . 3 7 9 
1 . 5 7 4 
7 . 2 2 8 
3 3 . 4 0 8 
5 1 . 0 0 0 
7 2 
4 . 3 2 6 
8 4 7 
1 . 2 3 7 
7 . 4 2 9 
1 . 6 6 1 
4 . 7 1 6 
1 4 
2 . 7 4 6 
1 3 9 
6 2 3 
2 2 2 
1 6 9 
3 . 6 5 6 
5 . 3 8 4 
1 7 1 
1 5 . 2 2 0 
1 1 
3 3 6 
5 . 150 
1 . 1 9 1 
6 9 6 
1 . 2 4 1 
7 3 2 
1 . 6 3 6 
2 7 6 
3 8 5 
2 . 6 7 9 
5 4 0 
5 7 
1 0 . 4 7 4 
3 4 3 
7 ? 
7 4 
1 0 3 
1 . 9 1 4 
7 4 5 
7 3 
6 4 3 
1 . 1 9 1 
6 
1 . 5 7 ? 
8 . 9 6 0 
8 1 4 . 5 7 ? 
1 9 . 9 1 9 
3 . 3 4 3 
3 . 7 7 5 
5 7 
9 
8 9 . 4 4 ? 
1 . 4 1 4 
5 7 . 9 4 0 
4 4 
1 . 9 7 3 
4 . 3 6 5 
5 9 8 
1 . 776 
6 7 1 
6 . 7 4 1 
1 . 7 8 4 
7 7 4 
1 . 8 4 1 
8 5 0 
1 0 . 0 39 
3 . 3 8 9 
? . ? 4 4 
7 . 6 3 1 
7 . 0 7 0 
7 . 5 7 7 
7 7 1 
3 . 8 8 5 
1 . 7 7 7 
1 
8 4 4 
1 . 9 7 7 
7 4 
1 7 ? 
1 . 7 1 0 
5 1 6 
1 0 . 1 9 0 
79 ' 
78 
1 8 7 
7 0 5 
1 6 3 
1 9 7 
1 9 3 
1 6 1 
7 1 5 
1 8 9 
7 0 
6 8 
6 0 
4 7 
1 0 6 
1 16 
11 7 
9 6 
1 8 0 
1 <7 
7 5 7 
7 4 4 
1 5 6 
1 4 3 
1 6 8 
3 6 8 
N S 
? ? 5 
1-Í9 
1 0 3 
l ? 9 
1 2 6 
1 1 8 
1 6 2 
N S 
3 2 1 
9 6 
9 3 
1 5 9 
N S 
1 0 3 
1 4 8 
1 ? 1 
1 4 8 
1 1 7 
7 6 
7 1 
1 0 4 
9 6 
8 1 
es 5 3 
9 4 
1 8 6 
6 8 
3 8 
1 2 2 
1 0 9 
3 7 
? 6 2 
19 9 
5 8 1 
2 3 a 
5 ? 
? 6 
N S 
4 1 
5 7 ? 
1 7 6 
1 3 6 
3 3 
7 0 
1 7 9 
7 4 4 
1 1 3 
7 1 3 
3 7 6 
6 0 
7 73 
1 0 0 
3 0 
6 7 
1 3 3 
4 7 
9 7 
9 ? 
7 5 
? ? 3 
1 4 ? 
9 3 
7 4 5 
1 0 3 
7 8 
1 7 8 
1 4 1 
1 1 ? 
1 3 5 
1 9 3 
1 0 6 
7 3 
1 1 4 
8 4 
7 1 6 
1 3 9 
7 0 
1 0 6 
1 7 4 
5 6 
1 7 0 
1 4 ? 
1 7 8 
6 5 7 
I re land 
1 0 0 0 ECU 
7 5 . 1 7 0 
7 2 . 1 7 1 
2 . 9 4 9 
2 . 5 5 4 
2 . 0 5 5 
5 1 
1 2 7 
3 2 1 
3 9 3 
5 
1 
3 3 7 
1 
1 3 1 
3 
4 1 3 
3 0 
2 1 
2 1 . 5 6 8 
2 
2 . 0 1 8 
3 
1 3 
1 2 
7 
5 0 
1 
4 3 
1 6 1 
1 6 5 
1 9 
1 0 8 
7 0 
I 
5 
1 
3 
9 
1 
9 
1 
6 5 
4 
3 
1 
1 3 3 
2 1 
79* " 
78 
1 1 ' 
1 6 9 
5 7 
5 « 
5 0 
6 4 
7 0 6 
2 9 2 
4 6 
4 5 
1 0 0 
4 6 
3 7 
3 3 
11 7 
9 
N S 
1 7 6 
1 0 0 
6 4 
N S 
1 
6 1 
6 2 
5 8 
2 1 2 
1 5 8 
N S 
2 3 3 
1 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
9 ) 
1 0 0 
1 0 0 
20 0 
3 3 
N S 
9 1 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
4 1 1 . 4 8 7 
1 1 4 . 6 5 0 
2 9 6 . 8 3 7 
2 7 2 . 7 0 2 
2 4 9 . 6 5 ? 
2 2 . 2 2 4 
7 6 1 
6 5 
2 3 . 6 9 4 
8 0 
1 9 . 5 1 0 
5 . 1 0 4 
4 3 7 
4 3 3 
4 
8 . 6 9 6 
2 . 8 5 4 
2 4 . 2 1 8 
1 3 . 3 9 4 
7 5 
6 5 . 2 3 4 
1 7 9 
2 1 3 
2 1 . 6 6 1 
2 3 . 3 9 7 
2 2 1 . 7 3 7 
2 . 2 1 3 
3 8 
5 0 
4 
1 3 1 
4 
2 2 8 
2 0 
5 9 
3 3 9 
6 
9 
4 
4 
5 
1 
7 
1 
3 
5 0 
2 
1 7 
4 7 
76 1 
1 8 . 5 1 0 
2 5 
9 
4 . 5 6 6 
2 
1 9 
4 
7 
3 9 
7 0 
2 9 
5 
1 4 
e 
4 
1 
1 5 
3 
7 9 C " 
78 
1 76 
2 6 2 
1 5 6 
1 4 β 
1 4 7 
1 5 3 
N S 
1 2 7 
6 6 6 
5 6 
6 0 3 
N S 
2 ? 
2 ? 
5 7 
2 0 6 
5 9 6 
5 7 6 
1 1 6 
1 7 4 
2 7 β 
N S 
1 0 « 
1 5 0 
1 3 1 
1 4 9 
1 1 0 
6 4 
22 
3 
4 3 0 
3 1 
9 9 1 
4 
1 2 7 
1 ? 
1 3 3 
4 
7 5 
7 3 3 
6 
1 0 0 
5 0 
1 4 ? 
N S 
6 0 3 
4 7 
1 8 0 
N S 
7 6 
1 6 
1 7 5 
3 0 0 
7 7 8 
9 6 7 
5 7 
1 3 
1 0 0 
1 0 0 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N I R A - C E I E U R - 9 1 
EXTRA-CF ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FERQE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
G I B R A L T A R 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
RE P .DE M.A LLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
R E P . DU C A P - V E R T 
SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
BAHAMAS 
I L E S V IERGES O.USA 
T R I N I D A D ET TG8AGC 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITF 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS A R A B . U N I S 
OMAN 
YEMFN DU NORD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAÏLANDE 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 7 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N D E C J A N . D E C . 
Code 
2, 4 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
26Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
48 0 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 6 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 ? 
8 1 6 
1 9 7 9 
Trading partners 
AW M A T E R I A L S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( E J R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
D T H . WFST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP I 54 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIJM-LUXFMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E O KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T J N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
MALI 
UPPFR VOLTA 
NIGER 
CHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVUPY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
JAMAICA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW HEBRIOES 
EUR-9 
1 000 ECU 
3 7 . 7 3 5 . 5 7 7 
9 . 9 6 0 . 4 9 6 
7 7 . 7 7 5 . 0 3 1 ' 
1 6 . 4 3 5 . 6 3 6 
5 . 0 1 1 . 0 3 4 
9 7 7 . 6 7 0 
7 . 6 7 7 . 9 3 9 
7 . 6 7 3 . 9 9 3 
8 . 7 5 9 . 1 9 5 
7 . 7 0 9 . 4 ? ? 
7 6 . 4 2 5 
5 5 . 9 0 ? 
5 . 9 6 4 . 4 4 6 
7 . 0 6 7 . 3 9 5 
1 . 6 1 6 . 3 8 0 
4 4 6 . 5 1 5 
1 8 . 3 0 0 
7 . 7 6 7 . 8 8 8 
1 . 0 1 7 . 0 6 4 
7 . 7 4 3 . 1 0 7 
7 . 0 3 7 . 3 4 5 
5 4 4 . 7 1 0 
1 . 1 1 6 . 0 7 4 
7 7 1 . 9 6 4 
4 7 7 . 3 4 4 
3 6 . 6 0 0 
4 6 7 . 3 8 6 
7 . 0 4 8 . 7 4 1 
1 . 7 6 9 . 5 7 7 
7 9 3 . 0 6 0 
6 9 8 . 5 1 7 
? 0 ? . 163 
3 0 6 . 0 7 3 
7 3 5 . 8 5 1 
? 1 l . ? 0 4 
7 1 0 . 6 3 1 
3 9 4 . 1 7 1 
3 9 . 6 7 4 
2 6 6 . 0 9 6 
1 7 8 . 4 0 9 
1 0 6 . 5 04 
8 1 . 1 3 5 
3 3 . 5 0 7 
1 6 . 9 8 4 
3 4 8 . 4 9 6 
2 8 . 2 4 2 
1 0 8 . 3 1 9 
7 2 . 6 0 9 
1 2 1 . 4 3 7 
1 1 1 . 3 5 2 
5 3 . 2 1 9 
1 8 . 0 4 5 
U B . 4 9 2 
1 9 . 1 0 9 
1 4 3 . 9 2 7 
9 5 . 4 6 3 
9 6 . 4 7 6 
3 3 0 . 2 2 5 
3 9 9 . 9 6 7 
6 4 . 7 4 7 
7 1 . 1 3 4 
1 1 3 . 6 2 9 
1 1 0 . 5 1 9 
1 8 6 . 9 7 4 
4 5 . 5 7 6 
7 0 . 8 7 9 
3 0 . 7 7 4 
4 1 . 9 7 1 
7 4 . 6 4 5 
2 0 . 1 4 5 
1 5 . 1 4 3 
1 . 0 3 5 . 6 7 1 
5 . 3 1 0 . 9 0 5 
2 . 3 1 7 . 0 3 4 
2 5 . 4 9 7 
6 6 . 6 8 2 
6 4 . 9 9 1 
2 1 . 8 3 1 
2 7 . 0 1 3 
2 5 . 8 2 9 
6 4 . 7 5 4 
4 3 . 8 2 3 
9 1 . 5 3 1 
2 8 . 5 7 6 
6 1 . 3 8 2 
1 6 5 . 2 0 2 
9 3 9 . 2 0 6 
2 5 8 . 0 9 6 
1 1 3 . 4 1 1 
9 6 . 6 7 5 
7 5 . 3 3 4 
6 6 8 . 6 1 1 
5 7 . 8 5 8 
1 6 . 0 1 6 
1 1 6 . 0 0 6 
1 7 0 . 5 5 0 
3 5 . 7 4 4 
3 6 . 4 8 0 
1 1 9 . 8 6 3 3 3 . 5 6 7 
5 0 . 0 1 7 
7 6 . 6 5 1 
5 0 . 9 0 0 
3 7 9 . 1 4 4 
1 . 0 9 1 . 8 7 0 
1 6 9 . 3 4 9 
3 3 6 . 3 0 6 
3 9 4 . 0 4 6 
7 0 . 9 0 7 
1 9 6 . 4 0 8 
7 0 . 1 8 0 
1 . 1 6 1 . 0 9 7 
1 4 7 . 7 6 6 
4 1 0 . 9 7 ? 
1 5 . 4 8 0 
7 0 . 4 9 8 
7 0 . 3 6 6 
Indices 
79/ 
78 
174 
123 
124 
126 
1 2 7 
1 2 0 
131 
117 
123 
1 1 6 
1 2 5 
9 2 
127 
114 
109 
132 
97 
1 1 9 
121 
17? 
17? 
116 
1 3 6 
126 
1 2 9 
1 2 5 
1 2 8 
1 2 0 
1 4 1 
1 3 0 
122 
1 3 6 
130 
1 2 9 
131 
95 
1 0 4 
118 
117 
1 1 0 
1 0 7 
118 
155 
5 1 4 
121 
1 2 3 
165 
97 
70 
142 
113 
9 1 
1 5 7 
1 2 6 
122 
9 6 
6 6 1 
113 
123 
93 
113 
1 4 1 
1 0 6 
1 0 6 
1 2 9 
82 
165 
1 3 1 
122 
155 
7 9 
1 1 6 
1 2 6 
1 4 4 
1 7 3 
1 1 4 
108 
85 
1 5 9 
10? 
86 
75 
1 3 5 
98 
1 1 5 
1 5 6 
I ? 3 
1 7 7 
137 
1 1 8 
67 
113 
8 9 
1 4 9 
11? 
138 
11? 
1 7 5 
111 
1 3 1 
1 3 0 
1 1 9 
117 
156 
13? 
1 5 9 
1 7 3 
1 3 7 
1 7 9 
1 1 4 
163 
1 1 9 
1 7 4 
113 4 7 
1 7 0 
1 9 5 
EUR-6 
1 000 ECU 
7 9 . 8 9 4 . 6 7 1 
1 7 . 4 5 3 . 1 3 8 
3 . 5 1 0 . 7 5 8 
8 4 7 . 7 7 7 
5 . 9 9 3 . 0 3 5 
7 . 1 0 7 . 6 7 3 
7 . 1 3 7 . 7 7 0 
7 . 7 3 6 . 4 4 3 
7 4 . 0 6 7 
4 8 . 3 6 0 
4 . 8 7 3 . 3 8 0 
1 . 5 7 5 . 7 7 1 
1 . 2 1 2 . 9 7 5 
3 6 2 . 7 4 6 
1 6 . 7 6 6 
7 . 0 5 0 . 4 8 5 
9 0 0 . 5 9 ? 
1 . 9 8 4 . 7 9 6 
1 . 7 9 4 . 6 9 5 
4 6 0 . 6 9 ? 
9 6 3 . 6 0 ? 
1 5 5 . 0 0 1 
3 8 5 . 8 9 3 
1 6 . 7 5 7 
3 0 4 . 4 0 1 
1 . 4 3 1 . 7 7 6 
6 9 8 . 8 6 4 
7 6 7 . 0 5 ? 
6 7 7 . 1 7 8 
1 1 9 . 6 3 0 
7 5 4 . 7 9 7 
7 7 9 . 9 3 3 
1 8 7 . 5 7 1 
1 7 7 . 5 9 5 
6 3 1 . 0 7 0 
? 7 . 3 6 7 
1 7 1 . 7 9 3 
1 5 7 . 3 0 6 
1 0 3 . 7 7 5 
7 3 . 6 0 4 
3 1 . 6 7 9 
1 6 . 9 8 1 
3 0 3 . 3 6 7 
7 6 . 6 B 7 
1 0 5 . 0 3 6 
6 5 . 5 7 9 
1 1 4 . 1 0 4 
1 0 1 . 5 3 5 
4 4 . ? 7 ? 
1 6 . 0 4 5 
1 1 8 . 4 4 7 
1 8 . 4 5 4 
1 7 4 . 0 3 1 
9 3 . 4 6 1 
1 1 . 7 3 0 
3 1 5 . 7 0 3 
3 * 0 . 5 8 0 
4 1 . 7 7 2 
6 9 . 6 3 7 
6 1 . 7 0 4 
1 0 3 . 0 9 1 
1 8 2 . 7 5 1 
4 2 . 8 5 2 
6 4 . 9 2 1 
2 5 . 2 9 6 
3 4 . 3 5 0 
1 2 . 1 8 3 
1 7 . 2 1 9 
1 3 . 3 5 9 
6 4 6 . 2 6 6 
4 . 3 9 0 . 7 0 3 
1 . 6 0 7 . 3 3 ? 
7 1 . 7 6 5 
6 7 . 3 7 5 
5 6 . 7 1 0 
1 9 . 0 3 9 
7 5 . 8 7 ? 
7 4 . 5 4 6 
6 0 4 
7 4 . 4 9 4 
7 0 . 8 4 7 
7 7 . 9 6 7 
4 4 . 0 1 6 
1 3 4 . 5 6 9 
7 5 7 . 6 3 5 
7 1 0 . 5 9 2 
5 5 . 5 4 2 
9 4 . 1 7 1 
1 6 . 2 1 9 
5 9 5 . 6 7 4 
4 4 . 8 7 1 
1 3 . 8 0 0 
1 0 8 . 8 4 1 
1 4 2 . 1 0 6 
1 6 . 8 7 5 
2 2 . 3 1 0 
8 6 . 0 3 4 
1 4 . 7 6 4 
4 0 . 3 6 9 
1 4 . 8 1 3 
4 3 . 6 1 2 
7 7 5 . 4 1 6 
8 4 3 . 7 7 8 
1 3 7 . 7 6 3 
7 7 4 . 6 3 0 
3 7 3 . 7 1 ? 
1 7 . 7 6 1 
1 5 1 . 1 0 4 
1 1 . 1 7 3 
1 . 0 2 9 . 8 5 3 
1 1 0 . 5 7 9 
2 7 5 . 4 0 0 
1 5 . 4 8 0 
9 . 1 6 7 
2 0 . 3 3 1 
79/ 78 
124 
128 
130 
121 
132 
118 
123 
1 1 4 
1 2 8 
9 9 
1 2 8 
1 1 3 
108 
1 3 5 
9 7 
1 1 8 
1 1 8 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 6 
1 3 6 
1 3 5 
1 3 1 
1 9 8 
1 3 4 
1 2 5 
1 4 8 
1 3 0 
1 2 2 
1 3 7 
1 3 3 
1 3 0 
1 3 0 
9 4 
100 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 1 
103 
117 
1 5 3 
5 1 4 
1 2 3 
1 2 5 
1 6 9 
97 
70 
152 
1 0 5 
154 
1 5 7 
1 2 4 
1 2 6 
9 5 
1 2 8 
112 
128 
87 
1 1 4 
1 4 6 
1 0 4 
1 0 5 
133 
8 4 
178 
144 
1 1 0 
1 5 6 
78 
1 1 1 
128 
144 
127 
121 
9 8 
8 2 
1 5 8 
9 9 
13 
72 
1 2 9 
9 5 
1 1 9 
1 5 7 
1 2 0 
1 7 9 
185 
1 1 6 
9 8 
1 1 6 
8 1 
1 5 1 
119 
132 
9 1 
128 
1 1 4 
116 
142 
111 
1 2 7 
1 5 1 1 3 7 
1 5 9 
1 1 9 
140 
132 
119 
156 
1 2 0 
120 
176 
47 
?11 
1 9 5 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 000 ECU 
9 . 3 0 9 . 3 7 1 
7 . 6 7 6 . 7 6 6 
7 . 1 3 3 . 1 0 5 
4 . 3 5 7 . 7 1 6 
1 . 3 1 0 . 5 8 6 
1 7 8 . 6 7 4 
7 . 1 1 3 . 1 3 5 
7 5 0 . 3 2 1 
2 . 2 1 1 . 2 2 8 
5 7 0 . 7 5 9 
1 6 . 6 0 1 
5 . 2 0 0 
1 . 6 1 8 . 6 6 3 
5 6 9 . 1 6 4 
4 6 0 . 9 4 1 
1 0 3 . ? ? 3 
5 1 9 . 0 6 4 
7 7 1 . 4 4 9 
1 . 0 0 6 . 6 8 9 
7 4 7 . 5 8 5 
3 5 4 . 7 1 ? 
3 1 . 9 1 0 
7 4 8 . 3 5 7 
8 . 7 0 3 
1 8 6 . 0 5 1 
5 6 6 . 1 5 9 
7 3 5 . 1 1 6 
3 3 . 3 0 8 
7 0 3 . 5 5 4 
7 7 . 6 9 5 
7 1 . 8 3 3 
3 ? . 7 9 4 
3 5 . 5 7 3 
3 8 . 7 9 6 
1 9 5 . 0 09 
7 4 . 3 4 6 
9 0 . 0 6 4 
5 0 . 6 7 0 
7 8 . 4 8 4 
1 0 . 7 3 4 
1 ? . 1 8 4 
3 5 . 7 4 8 
65 
7 . 9 7 3 
1 6 . 9 8 1 
1 5 . 9 9 9 
1 4 . 6 1 4 
1 1 . 4 0 4 
4 . 6 5 6 
10 
7 . 5 5 9 
7 . 8 B 7 
3 0 . 6 4 4 
7 . 3 7 6 
1 5 6 . 8 0 7 
6 3 . 2 1 8 
2 6 . 2 70 
6 . 164 
7 . 7 8 1 
1 9 . 169 
1 1 . 9 0 7 
1 0 . 5 8 6 
1 7 . 6 5 4 
1 . 126 
1 4 . 4 6 1 
2 . 0 9 3 
3 . 0 3 2 
2 . 1 9 8 
2 8 7 . 3 2 3 
1 . 4 7 4 . 1 6 1 
6 3 8 . 9 7 4 
1 6 . 5 1 4 
2 3 . 0 6 9 
1 8 . 3 1 7 
4 . 9 7 4 
1 0 . 6 7 8 
3 . 767 
3 7 5 
1 7 . 1 9 ? 
7 8 . 7 7 1 
7 . 5 6 8 
1 3 . 1 8 3 
4 7 . 8 3 0 
3 3 4 . 4 6 8 
B 6 . 0 71 
1 0 . 1 7 7 
3 7 . 6 6 5 
6 . 7 7 3 
7 1 4 . 7 5 8 
6 . 9 6 9 
5 9 9 
3 1 . 6 9 3 
5 1 . 6 4 3 
6 . 8 6 6 
7 . 5 7 0 
? 3 . 9 0 ? 
3 . 6 0 5 
1 7 . 7 7 2 
4 . 4 6 8 
3 1 . 6 1 8 
7 5 . 5 5 8 
2 7 0 . 2 2 3 
5 2 . 4 5 1 
1 0 3 . 9 9 0 
9 4 . 5 6 6 
1 0 . 0 9 9 
4 8 . 5 4 6 
4 . 5 9 ? 
3 6 5 . 9 4 8 
9 1 . 9 8 6 
4 8 . 5 0 4 
84 
6 . 166 
7 . 5 3 9 
d 
79/ 78 
1 7 0 
119 
170 
176 
1 3 0 
109 
179 
114 
112 
103 
179 
120 
1 16 
109 
108 
1 1 4 
1 1 4 
115 
117 
108 
146 
134 
1 2 7 
2 0 0 
145 
122 
147 
129 
1 2 1 
130 
120 
177 
108 
88 
99 
1 1 6 
109 
110 
98 
118 
91 t 
137 
8 
110 
100 
7? 
143 
115 
1 4 8 
91 
1 3 6 
10? 
1?3 
173 
99 
99 
89 
115 
100 
9 7 
1?? 
9 1 
9 1 
89 
108 
1?7 
171 
84 
1 1 0 
120 
159 
161 
108 
117 
9 7 
138 
6 9 
10 
63 
2 0 6 
79 
178 
192 
107 
1 3 5 
142 
117 
131 
9 9 
71 
76 
87 
119 
54 
112 
131 
9 2 
121 
99 
190 
137 
1 3 6 
156 
9 0 
114 
144 
132 
174 
1 13 
108 
177 
5 0 
7 1 9 
114 
France 
1 000 ECU 
5 . 7 4 1 . 1 5 0 
1 . 4 0 6 . 7 6 4 
4 . 3 3 4 . 8 8 6 
7 . 1 3 8 . 0 5 9 
6 0 4 . 7 6 9 
1 4 0 . 1 5 8 
8 6 1 . 1 9 1 
6 3 1 . 9 4 1 
1 . 8 6 6 . 3 7 1 
3 4 J . 6 5 1 
6 . 7 5 5 
3 0 . 1 9 0 
9 8 9 . 7 7 5 
3 1 4 . 0 1 ? 
7 5 9 . 3 3 4 
5 4 . 6 7 8 
1 6 . 4 3 8 
3 3 3 . 7 7 1 
3 0 0 . 4 7 7 
3 9 6 . 0 4 9 
1 5 0 . 7 8 0 
1 3 0 . 1 5 ? 
4 0 . 7 1 5 
5 5 . 3 7 0 
7 7 3 
4 0 . 6 0 5 
3 1 5 . 1 5 4 
1 6 5 . 4 1 6 
3 3 . 5 4 8 
1 9 . 3 5 ? 
7 9 . 7 7 0 
6 9 . 0 8 4 
9 . 7 1 3 
7 1 . 7 5 4 
3 9 . 3 9 ? 
1 6 4 . 4 5 4 
6 . 5 6 7 
4 7 . 4 3 7 
6 . 8 5 5 
1 1 . 1 6 6 
1 8 . 1 5 3 
3 . 8 6 9 
6 3 6 
1 4 5 . 0 9 3 
9 . 4 7 ? 
3 0 . 5 4 5 
1 1 . 7 0 1 
7 4 . 4 4 5 
4 7 . 9 7 4 
7 6 . 7 8 9 
8 . 7 0 1 
1 1 7 . 7 1 1 
7 . 4 4 9 
1 0 1 . 6 6 ? 
3 6 . 0 8 6 
714 
5 5 . 1 6 6 
1 7 1 . 3 1 6 
8 6 9 
7 7 . 7 6 1 
7 . 3 7 3 
3 9 . 3 7 7 
1 5 7 . 3 7 0 
6 . 4 5 0 
9 . 794 
3 . 2 6 3 
3 . 126 
2 . 7 9 7 
1 . 3 8 1 
9 . 0 9 7 
1 3 6 . 0 9 9 
5 5 7 . 3 6 5 
3 0 3 . 8 7 6 
4 . 0 7 8 
1 1 . 4 8 9 
1 . 6 0 9 
4 . 7 0 1 
7 . 7 1 0 
1 . 8 3 0 
156 
1 . 6 3 8 
5 . 4 9 7 
7 . 1 8 4 
1 . 5 7 3 
7 7 . 5 56 
1 4 6 . 9 9 1 
3 8 . 9 8 9 
7 5 . 3 7 1 
9 . 3 39 
3 . 7 1 7 
6 0 . 7 9 3 
5 . 0 3 1 
1 . 0 0 0 
7 0 . 4 1 3 
7 7 . 3 1 4 
7 . 7 4 4 
3 . 7 4 5 
3 1 . 8 7 0 
3 . 3 0 6 
7 . 165 
7 . 8 4 8 
5 . 7 0 0 
7 5 . 5 3 0 
1 8 8 . 1 8 3 
7 0 . 3 0 5 
9 0 . 8 1 9 
4 9 . 5 7 4 
5 . 0 0 9 
1 6 . 8 1 6 
7 . 3 6 9 
7 8 3 . 5 0 6 
8 . 8 4 0 
9 5 . 5 7 0 
1 4 . 8 3 0 
5 
1 2 . 3 7 3 
7 9 / " 778 
1 2 1 
120 
1 2 1 
1 2 5 
1 4 5 
113 
125 
1 1 1 
113 
112 
7 7 
7 2 
128 
107 
1 0 4 
122 
115 
1 2 0 
114 
116 
1 2 6 
125 
153 
145 
158 
158 
1 3 5 
168 
150 
125 
1 9 4 
1 2 7 
1 2 5 
115 
92 
9 7 
100 
120 
122 
1 0 2 
128 
7 0 3 
7 4 8 
133 
71? 
135 
6 0 
3 7 
1 3 6 
103 
1 5 6 
159 
9 7 
1 7 6 
8 6 
139 
138 
134 
8 6 
105 
7 6 6 
109 
100 
8 8 
1 7 0 
1 5 4 
? 4 6 
8 1 
116 
75 
8 5 
119 
133 
63 
1?1 
117 
4 7 
1 3 8 
130 
76 
175 
104 
9 5 
145 
140 
H I 
194 
7 6 9 
5 1 0 
6 3 
81 
4 7 
9? 
14? 
147 
? 2 7 
165 
113 
U O 
1 6 8 
195 
5 0 
1 3 6 
133 
158 
2 0 4 
12? 
1 1 8 
11? 
2 7 1 
126 
NS 
175 
47 
1 7 0 
Italia 
1 000 ECU 
7 . 3 3 3 . 8 5 5 
7 . 1 8 5 . 7 6 5 
5 . 1 4 8 . 5 9 0 
3 . 1 0 0 . 7 4 4 
9 7 5 . 9 1 5 
3 9 7 . 6 7 ? 
1 . 7 7 5 . 0 4 1 
5 5 7 . 1 1 6 
1 . 5 8 1 . 8 5 4 
4 9 1 . 6 6 8 
5 7 5 
6 . 5 8 3 
1 . 0 8 3 . 0 7 8 
4 6 6 . 3 3 9 
3 7 0 . 3 4 5 
1 4 4 . 4 9 4 
6 5 0 
9 1 7 . 1 1 6 
1 0 4 . 8 0 9 
1 9 6 . 1 5 5 
6 5 8 . 5 8 7 
7 3 4 . 5 7 6 
7 9 . 6 2 3 
4 9 . 3 9 9 
4 3 2 
3 2 . 4 0 0 
1 8 7 . 5 4 9 
1 1 4 . 2 7 7 
1 3 2 . 1 4 4 
4 1 3 . 5 0 6 
2 5 . 6 0 7 
6 0 . 3 2 9 
1 7 4 . 9 6 4 
3 2 . 2 8 2 
7 8 . 8 9 6 
1 7 7 . 6 5 1 
5 . 7 1 1 
2 5 . 2 7 3 
4 2 . 8 3 6 
3 2 . 2 9 2 
1 9 . 3 9 1 
1 3 . 8 2 3 
3 . 8 6 6 
4 1 . 7 4 4 
7 . 2 1 9 
6 9 . 5 0 3 
2 8 . 2 9 2 
7 1 . 02 9 
2 5 . 9 2 2 
2 . 8 7 4 
3 . 1 6 2 
8 6 3 
9 3 2 
1 3 . 0 2 8 
2 5 . 0 7 6 
4 0 0 
5 8 . 7 5 0 
1 4 6 . 9 1 8 
7 . 9 4 9 
4 . 6 4 0 
1 4 . 5 8 9 
1 3 . 2 1 9 
1 3 . 7 8 5 
9 . 0 4 4 
6 . 4 6 9 
1 8 . 6 3 4 
1 3 . 5 9 3 
4 . 7 1 2 
8 . 6 8 7 
1 . 0 6 7 
1 6 6 . 0 5 8 
9 2 1 . 0 0 0 
3 0 4 . 0 4 1 
2 3 
2 1 . 2 5 3 
3 0 . 6 2 6 
6 . 8 4 1 
1 1 . 4 2 8 
5 . 2 3 7 
15 
3 . 3 3 7 
1 9 . 0 1 7 
6 . 3 4 2 
186 
2 5 . 7 8 1 
1 0 1 . 8 2 1 
6 . 5 1 6 
5 2 9 
3 9 . 8 7 3 
5 . 1 7 2 
1 4 5 . 4 3 8 
3 1 . 2 5 8 
1 0 . 2 9 3 
4 9 . 7 6 0 
2 1 . 7 3 1 
7 . 1 1 6 
6 . 3 4 9 
1 6 . 5 1 0 
1 . 4 9 9 
1 6 . 9 6 6 
1 . 6 0 3 
2 . 4 9 5 
1 1 9 . 6 0 3 
1 5 5 . 1 5 0 
1 3 . 7 0 4 
1 7 . 7 9 8 
1 3 8 . 9 0 1 
1 . 9 0 2 
2 6 . 8 2 6 
2 . 4 4 7 
2 8 1 . 0 4 9 
1 . 6 3 9 
7 3 . 1 8 3 
5 1 6 
7 0 
1 . 1 1 7 
7 9 * " 
78 
1 3 7 
137 
1 4 0 
1 4 4 
1 3 4 
135 
156 
1 4 5 
1 3 6 
1 3 1 
? ? 8 
1 5 4 
1 3 9 
1 7 6 
1 1 5 
161 
16 
1 7 9 
1 7 8 
1 4 3 
1 3 3 
1 3 0 
1 4 4 
1 5 3 
6 β 6 
149 
14? 
1 7 5 
1 3 0 
1 7 3 
1 5 0 
1 4 7 
1 3 5 
1 6 0 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
118 
1 1 7 
1 0 5 
1 3 0 
2 0 1 
2 0 8 
1 1 3 
122 
1 9 4 
1 2 8 
I D I 
1 5 6 
1 5 5 
1 5 6 
86 
74 
7 5 1 
6 0 
43 
1 1 4 
1 4 9 
1 0 3 
8 5 
1 3 6 
U I 
7 0 4 
1 1 6 
1?8 
? ? 3 
7 1 1 
113 
1 8 5 
1 1 9 
1 6 1 
1 5 9 
1 4 7 
2 4 
1 5 5 
61 
1 2 4 
2 0 5 
6 7 
26 
148 
9 0 
1 2 5 
6 6 
1 7 4 
1 1 9 
1 0 6 
1 5 2 
1 0 2 
1 1 5 
1 6 1 
9 2 
1 4 4 
139 
1 4 9 
1 5 8 
1 5 9 
9 4 
2 5 4 
1 4 3 
12? 
1 0 0 
1 7 3 
153 
??? 
1 1 0 
17? 
103 
1 5 0 
1 64 
13? 
5 1 9 
163 
93 
4? 
1 6 3 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
C L Ï S S E 1 
AFLE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANI STAN 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
OCEANIE B R I T A N N . 
NOUVELLES-HEBRIDES 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
07 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
3 1 2 
6 1 6 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N D E C . J A N . D E C 
Code 
2, 4 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
07 4 
o?e 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 2 0 
? ? 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 9 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 9 4 
1 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
370 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
48 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
6 1 ? 
8 1 6 
1 9 7 9 
T rad ing par tners 
M A T I E R E S PREMIERES 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP I 54 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
S P A I N 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
A L B A N I A 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
MAL I 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMÉRICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONOURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
J A M A I C A 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N O I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A . O F P . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW HEBRIDES 
Neder lanc 
• iiOO ECU 
3 . 6 7 1 . 4 4 5 
8 8 7 . 7 3 4 
7 . 7 3 8 . 7 1 1 
1 . 7 3 6 . 6 1 0 
4 7 8 . 9 6 8 
6 3 . 9 1 4 
1 . 1 4 3 . 4 8 8 
1 0 0 . ? 4 0 
8 6 7 . 9 8 5 
1 7 3 . 0 1 4 
6 7 5 
6 . 1 7 4 
6 8 8 . 1 7 ? 
1 3 4 . 1 16 
9 ? . 7 4 4 
4 1 . 3 7 ? 
2 
1 3 0 . 5 1 5 
1 9 1 . 0 6 3 
3 9 5 . 9 4 2 
2 8 . 8 8 6 
1 0 0 . 6 8 7 
1 7 . 0 3 8 
1 9 . 6 0 3 
6 . 7 7 1 
7 6 . 8 0 5 
7 1 4 . 3 8 4 
1 3 8 . 4 3 8 
4 . 7 6 5 
1 7 . 1 6 1 
7 1 . 1 4 4 
1 4 . 1 5 6 
4 . 7 7 6 
3 6 . 6 5 ? 
7 . 6 9 0 
4 5 . 7 9 0 
1 0 . 1 7 7 
1 7 . 9 7 6 
1 7 . 8 1 9 
4 . 3 3 1 
5 . 197 
1 . 5 4 1 
13 
3 7 . 4 9 7 
45 
6 8 6 
4 0 7 
53 
7 . 7 3 8 
4 5 4 
8 69 
1 . 7 9 ? 
7 . 0 4 6 
1 4 . 9 7 0 
1 9 . 0 1 1 
7 . 9 9 4 
7 4 . 3 4 ? 
7 4 . 8 7 5 
1 4 . 3 1 4 
3 . 6 1 6 
9 7 0 
7 . 7 9 9 
? . ? ? 7 
7 . 3 4 4 
5 0 0 
7 . 7 6 5 
4 1 5 
? 3 . ? 6 6 
9 9 7 . 0 7 5 
1 4 6 . 4 6 3 
6 5 0 
7 . 9 3 4 
4 . 7 4 9 
3 . 7 6 1 
5 9 ? 
1 3 . 7 1 0 
3 1 
7 . 0 9 9 
73 
1 . 8 1 6 
7 8 . 5 0 4 
1 1 . 4 5 7 
8 6 . a 4 6 
7 9 . 7 7 5 
6 . 6 9 7 
6 . 8 0 0 
6 9 ? 
1 7 1 . 6 0 8 
4 8 1 
3 . 0 2 1 
2 9 . 7 6 8 
8 8 
2 . 8 7 6 
9 . 143 
2 . 1 16 
2 . 6 9 1 
4 . 109 
3 . 2 2 1 
4 8 . 3 6 2 
1 7 1 . 3 4 4 
4 0 . 4 6 5 
5 1 . 7 2 6 
2 7 . 0 4 1 
6 0 4 
3 B . 9 5 9 
2 6 6 
2 3 . 5 1 9 
7 . 4 0 2 
1 4 . 4 9 6 
2 . 7 2 2 
4 . 3 0 2 
79 ' 
78 
117 
1 0 7 
1 2 1 
117 
1 1 9 
1 0 3 
1 2 1 
8 9 
1 3 2 
u ι 8 6 
166 
1 3 8 
1 0 8 
98 
1 4 0 
4 
1 0 0 
1 1 4 
1 0 4 
1 0 5 
123 
1 0 1 
107 
188 
1 0 9 
1 1 2 
131 
107 
104 
13 6 
132 
82 
115 
5 9 
9 6 
1 2 1 
76 
102 
122 
1 6 9 
68 
113 
NS 
U O 
2 0 
30 
63 
4 0 2 
2 9 
NS 
2 6 9 
113 
105 
8β 
1 2 9 
133 
1 0 1 
92 
9 8 
74 
9 1 
1 4 4 
1 7 6 
2 2 3 
70 
76 
1 2 1 
122 
85 
2 0 1 
2 0 4 
114 
1 1 0 
136 
9 7 
6 7 
96 
101 
106 
91 
150 
4 2 6 
162 
9 0 
81 
164 
4 1 8 
243 
133 
191 
1 18 
1 0 4 
122 
1 6 7 
92 
8 0 
1 3 1 
1 3 4 
133 
108 
1 4 9 
3 6 2 
1 0 1 
76 
79 
1 3 1 
1 0 9 
8 7 6 
NS 
Belg -Lux 
1 000 ECU 
3 . 3 6 8 . 8 5 0 
1 .564.727 
1 .824.123 
1 . 125.009 
740.070 
66 .304 
650 .180 
166.005 
604.33? 
160.351 31 
2 6 3 
444 .187 
93 .090 
79 .111 
13.979 
1 . 196 
488 .790 
479 .075 
344.117 
36 .441 
163.975 
36.715 
14.164 
6 7 8 
18.339 
147.980 
45 .617 
8.737 
3.756 
15.414 
39.195 
7 .681 
11.360 
8 .371 
48 .116 
4 .96 7 
11.311 
4 .73? 
5 .366 
7.9 79 
7.167 78 
48 .785 
9.991 
1.970 
7.919 
7 .774 
17.967 4 6 7 
76 
3 4 3 
7.0 60 5 9 5 
153 
7 4 ? 
30 .060 
10.117 
3. 190 
6 .730 
7.036 
17.01? 
1.073 
15.80? 
?3.?05 4 6 
8 7 6 
7 .081 
1.354 5 8 ? 
33 .570 
441.15? 
709 .078 
3 .580 9 1 4 
7 6 2 
4 1 4 
5 0 2 
23 
2 2 3 
17.539 
1.057 5 7 0 
21.945 
87 .509 
4 9 . 2 9 1 
12.818 4 9 4 
4 1 5 
53.072 
1.232 
1.908 
3.954 
1 1 .650 5 6 1 
1.820 
5.659 
4 .238 3 3 5 
1.791 
1 .078 
6 .365 
58.378 
10.838 
10.297 
13.130 1 4 7 
19.957 
1.449 
75 .331 
712 
38 .697 
2 5 4 
79 " 
78 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 3 
109 
1 2 1 
1 3 3 
U O 
133 
123 
10 
172 
1 3 7 
1 1 0 
1 0 5 
1 5 0 
3 5 5 
112 
1 2 5 
1 3 1 
1 4 2 
142 
132 
125 
2 3 2 
6 8 
1 1 8 
106 
9 7 
8 2 
145 
162 
8 7 
127 
72 
9 1 
159 
153 
1 0 7 
1 0 9 
1 3 0 
2 1 4 
86 7 
1 0 7 
9 4 
2 1 4 
93 
95 
7 1 7 
181 
45 
774 
43 
NS 
1 4 3 
1 6 9 
9 9 
5 7 
1 7 9 
3 ? 9 
1 0 1 
7 6 4 
157 
68 
1 7 1 
' 4 
1 3 8 
9 8 
66 
129 
1 3 6 
129 
6". 
NS 
6 M 
75 
135 
108 
175 
1 7 3 
1 0 9 
4 3 
1 6 1 
1 9 4 
7 3 9 
134 
15? 
4 1 
9 4 
151 
NS 
11? 
141 
7 0 0 
9 ? 
118 
1 3 1 
3 7 5 
11? 
1 5 9 
2 4 ? 
132 
2 3 0 
1 4 7 
148 
7 6 
1 0 4 
197 
118 
2 0 6 
9 1 
United Kingdom 
1 000 ECU 
6 . 1 3 3 . 7 7 4 
909.58? 
5 . 7 7 4 . 1 9 ? 
3 .787 .735 
1 .008.774 
107.855 
1.4 74.544 
697.117 
1 . 475 .318 
439.614 8 4 
7 .500 
1 .078.170 
461 .138 
379.933 
81.705 
194.591 
107.15? 
199.386 
139.506 
70.871 
I 14.474 
63.707 
17.877 
128.581 
419.355 
317.535 
77.410 
17.671 
79.795 
42.339 
5 .491 
21.423 
36.572 
246.890 
10.637 
91.835 
20.125 
1.845 
6 .927 
1.671 3 
36.855 
1.555 
3.200 
6.643 
6 .506 
9.817 
7.114 4 6 7 
4 5 
4 0 9 
19.494 707 
85 .171 
13.977 
29 .741 
19.416 4 7 4 
50.036 
6 .932 
4 .095 
2 .709 
5 .601 
4 .877 
6 .530 
10.780 
7.926 
1.411 
385.646 
790.122 
684.422 
6 .158 
8 .585 
2 .634 
1.059 
1.283 
64.142 
18.163 
20.344 
5.519 
15.759 
29.521 
174.882 
46 .993 
57.814 
1.354 
3.903 
63.896 
6 .482 
1.153 
5.867 
27.057 
18.815 
13.931 
33.424 
18.803 
8 .870 
6 .493 
7 .036 
48 .476 
223.826 
29.928 
49 .524 
68 .271 
2 .899 
40 .286 
3.953 
147.664 
30.064 
123.516 
10.170 11 
7Y" 
78 
122 
129 
121 
121 
117 
114 
128 
114 
125 
130 
106 
117 
123 
115 
114 
117 
126 
150 
136 
133 
119 
1 1 6 
118 
9 0 
114 
105 
132 
149 
1 3 1 
135 
113 
1 3 0 
147 
98 
113 
116 
120 
101 
72 
134 
192 
112 
212 
99 
101 
76 
8 4 
2 1 1 
6 
NS 
159 
101 
153 
NS 
1 2 1 
8 6 
107 
150 
145 
174 
? 1 8 
9 0 
60 
119 
9 ? 
175 
173 
7 1 
124 
11 7 
144 
74 
7 9 5 
110 
7 3 3 
7 3 5 
9 3 
78 
159 
113 
9 6 
158 
14? 
168 
109 
7 0 1 
4 ? 
8 0 
157 
146 
58 
17? 
14? 
119 
104 
143 
97 
9 7 
79 
198 
115 
160 
156 
I ? 3 
111 
9 9 
175 
1 1 4 
137 
9 4 
15? 
Ireland 
1 000 ECU 
785 .097 
141.743 
143.349 
99 .51? 
53 .359 
? . 759 
73 .777 
9 .667 
17.715 
14.319 1 
36 
73 .359 
6 .108 
4 .900 
1.708 
14 
4 .578 
3.099 
74 .744 
9 .87? 
2.452 
94 .754 
2 . 749 
17 
2 .283 
24 .091 
29 .005 
1.060 9 
1.894 
1.276 9 
1.284 190 
3 .625 
3 2 3 
6 0 
1 
3 9 1 
3 . 187 
1 
1 
2 4 6 
3 5 5 
21 
5 . 785 
3.93? 
7 6 4 
76 
76 
175 
59 
1.907 
14 
7 .06? 
14.85? 
13.875 
43 
35 
8 9 6 
10 
9 
5 .390 
35 
7 7 7 
33 
4 8 8 
? 
109 
6 
187 
5 ? 8 
1 
1.894 
7.949 3 0 4 
8 1 1 
1 .708 6 ? 
5 0 1 
3 
1 7 6 
768 
6 .986 
4 0 1 
?4 
79 C " 
78 
1?9 
1 3 6 
173 
179 
179 
9 8 
179 
76 
107 
83 
130 
1 3 3 
1 1 6 
3 0 8 
1 4 1 
7 0 3 
1?8 
1 1 1 
9 1 
1 4 0 
? ? 7 
106 
1 4 4 
1 7 1 
1 3 6 
1 0 5 
8 
1 7 7 
1 0 4 
5 6 
1 0 6 
5 3 
17 3 
115 
16 
9 
37 0 
1 0 4 
? 
2 
81 
14 
83 
110 
8 0 
NS 
163 
156 
ao 63 
74 
166 
172 
5 9 
6 9 
1 5 1 
6 3 
1 6 0 
161 
1 3 2 
100 
3 
114 
2 7 5 
1 0 4 
10 
2 5 9 
119 
8 2 2 
2 6 2 
308 
NS 
150 
150 
2 4 
132 
77 
5 5 
D a n m a r k 
1 000 ECU 
9 2 1 . 9 8 5 
1 9 3 . 9 1 0 
7 2 8 . 0 7 5 
5 9 5 . 2 5 1 
4 3 4 . 1 9 3 
1 4 . 8 3 4 
13 1 . 6 3 3 
1 4 . 5 9 1 
1 1 2 . 8 9 2 
1 9 . 0 4 6 
4 . 2 5 3 
6 
8 9 . 5 8 7 
1 9 . 9 2 8 
1 8 . 5 7 2 
1 . 3 5 6 
1 3 . 2 3 4 
6 . 2 2 1 
3 5 . 1 8 1 
8 8 . 7 7 2 
1 0 . 2 4 5 
3 7 . 7 1 8 
2 . 5 3 9 
1 . 9 4 9 
2 7 . 1 2 1 
1 7 4 . 0 6 9 
2 2 4 . 1 7 3 
2 . 5 2 8 
3 . 5 0 9 
8 4 4 
7 . 6 1 1 
4 1 8 
9 2 6 
1 . 2 7 4 
1 2 . 5 8 6 
1 . 6 2 0 
2 . 1 4 5 
9 1 6 
8 8 3 
2 1 3 
2 0 7 
5 . 0 8 9 
8 3 
2 8 6 
8 2 6 
1 . 8 3 3 
1 . 5 3 3 
4 7 
1 . 7 9 5 
7 5 
5 ? 4 
3 . 6 8 1 
177 
1 . 0 7 3 
1 . 6 7 5 
4 7 0 
1 7 8 
4 3 9 
13? 
5 1 
9 8 7 
7 7 5 
3 5 9 
1 . 6 0 7 
1 1 5 . 7 7 8 
1 6 . 4 0 5 
4 . 7 3 ? 
1 5 6 
1 6 1 
158 
1 3 ? 
8 
? 7 0 
3 4 0 
8 0 
1 . 6 0 7 
1 . 1 0 4 
1 . 7 9 9 
5 1 1 
7 0 
8 7 3 
1 7 9 
7 8 . 7 5 3 
1 . 5 0 5 
6 5 
1 . 7 9 6 
1 . 7 7 8 
5 4 
2 3 3 
2 1 8 
2 5 0 
5 . 3 4 4 
2 5 2 
3 . 3 5 6 
1 6 . 8 1 7 
1 . 3 5 4 
1 1 . 3 4 1 
1 . 3 5 5 
185 
4 . 5 1 7 
1 0 1 
3 . 4 4 7 
8 5 5 
5 . 0 2 0 
7 6 0 
7 9 * " 
78 
1 2 2 
122 
1 2 2 
1 2 0 
1 2 9 
1 1 6 
9 9 
1 1 1 
1 3 4 
1 0 4 
1 0 7 
38 
1 4 5 
1 7 9 
1 3 1 
1 0 6 
1 4 5 
1 7 1 
1 7 1 
1 1 9 
1 0 1 
1 3 0 
1 4 8 
7 4 0 
1 4 9 
1 7 1 
1 3 6 
8 1 
9 1 
9 1 
1 4 6 
6 0 
1 11 
1 3 0 
1 4 0 
15? 
9 9 
1 7 9 
9 9 
6 3 
NS 
9 1 
17 
1 0 6 
6 9 
1 2 1 
7? 
1 0 0 
7 0 5 
17 
8 8 
7 4 7 
27 
77 
4 2 
2 0 5 
6 5 
6 8 
2 4 0 
3 1 9 
9 5 
9 6 
NS 
9 0 
9 6 
1 2 1 
1 0 8 
1 0 9 
4 6 0 
132 
1 7 1 
U O 
1 7 7 
79 
NS 
73 
1 6 7 
5 0 6 
NS 
9 ? 
1 7 4 
4 1 ? 
4 4 
8 0 
146 
1 6 9 
1 3 ? 
?3 
6 3 
7 7 5 
6 5 
118 
1 7 ? 
1 3 1 
1 1 6 
1 1 3 
1 7 9 
118 
1 3 6 
1 0 1 
7 1 0 
1 7 4 
7 4 1 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I F 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
MAL I 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABUN 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
PEROU 
B P E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
AFGHANI STAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
P A P O J A S I E , N - G U I N E E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
OCEANIE B R I T A N N . 
N O U V E L L E S - H E B R I D E S 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
J 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 08 7 1 ? 
? ? 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 64 7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 ? 
4 4 8 
« 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 09 8 1 2 
8 1 6 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N . D E C . 
Code 
2, 4 : R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 3 3 
04O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 2 0 
2 7 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
7 7 ? 
? 7 6 
? 8 0 
7 8 4 
7 8 6 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
72 8 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
9 0 0 
6 0 4 
1 9 7 9 
T r a d i n g par tners 
A W M A T E R I A L S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( F U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPF 
JSA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
UTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
M ISCELLANEOUS 
FRANCF 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
UENMARK 
[ C E L A N O 
NORWAY 
S W E J t N 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A J S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T U N I O N 
GERMAN OFM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAK! A 
HUNGARY 
ROMANI A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
UPPER VOLTA 
N I G r R 
SENEGAL 
S I F R R A LEONE 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
SOMALI A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNI ON 
MAURI T I U S 
Ζ AMBI A 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEX ICO 
GUADELOUPE 
MART Ι Ν I Q U F 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMB I A 
VENEZUELA 
ECUADOR 
3 R A 7 I L 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
FRANON 
SYR I A 
IRAQ 
I KAN 
I SR AEL 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWAIΤ 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H A I L A N U 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I " P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KORFA 
J APAN 
TAIWAN 
HUNG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
1 4 . 6 4 3 . 8 8 0 
9 . 9 8 0 . 7 9 ? 
4 . 6 6 3 . 5 8 8 
3 . 0 7 8 . 8 0 9 
1 . 5 7 9 . 7 7 4 
9 7 3 . 3 6 6 
4 7 7 . 0 7 8 
7 4 6 . 5 9 1 
1 . 0 6 7 . 0 0 5 
? ? 5 . 1 9 6 
7 7 . 7 1 7 
5 . 3 79 
8 0 8 . 7 6 1 
5 1 6 . 0 1 1 
4 7 8 . 6 5 6 
3 7 . 3 5 5 
1 . 78 3 
1 . 5 1 7 . 7 6 6 
1 . 4 7 8 . 5 4 4 
1 . 0 1 1 . 9 3 4 
7 . 6 4 7 . 9 8 1 
? . 1 4 9 . 3 0 6 
8 4 4 . 6 5 4 
1 5 0 . 6 7 1 
1 7 9 . 8 8 6 
4 . 3 5 8 
1 7 5 . 9 4 7 
3 3 9 . 7 3 3 
1 4 6 . 1 7 1 
3 9 0 . 7 0 ? 
3 9 3 . 0 7 6 
7 5 . 8 3 7 
5 4 3 . 4 7 0 
4 . 4 ? 9 
1 1 8 . 0 9 9 
I 1 7 . 8 4 5 
4 1 . 6 6 4 
1 1 6 . 1 3 6 
4 0 . 3 0 7 
9 3 . 7 0 ? 
3 4 . 9 6 0 
6 0 . 9 8 4 
5 0 . 4 4 7 
9 0 . 1 13 
7 . 5 1 0 
1 0 . 3 5 7 
6 6 . 6 7 6 
7 9 . 5 01 
3 ? . 1 14 
7 8 . 5 8 0 
7 3 . 1 6 4 
7 . 4 4 7 
? . 4 ? 7 
3 . 6 7 6 
1 1 . 0 6 0 
3 . 1 5 6 
8 . 7 6 1 
3 . 3 4 9 
4 . 1 9 5 
3 . 8 1 8 
1 0 1 . 3 4 ? 
4 . 7 5 4 
4 . 3 6 7 
7 . 3 8 3 
3 . 3 9 0 
7 . 6 3 9 
1 1 . 0 7 ? 
4 . 9 1 1 
3 . 4 4 6 
9 . 780 
1 0 . 1 3 3 
5 . 7 8 7 
7 . 9 8 7 
7 . 9 6 0 
3 . 3 7 7 
6 7 . 9 5 4 
4 0 0 . 0 5 8 
7 7 . 0 7 0 
3 . 7 0 0 
1 3 . 6 9 6 
7 . 4 8 9 
7 . 9 3 4 
7 . 7 1 8 
7 . 1 9 9 
1 8 . 4 3 5 
3 . 4 7 3 
3 4 . 1 4 ? 
1 1 . 0 4 4 
5 . 3 6 4 
? 3 . 7 7 6 
4 . 6 1 ? 
7 0 . 9 1 4 
1 8 . 6 7 0 
7 7 . 4 4 1 
3 7 . 7 6 ? 
3 6 . 3 5 8 
6 . 9 0 4 
3 9 . 7 5 1 
9 . 2 7 7 
9 . 748 
7 . 5 0 4 
1 3 . 7 7 4 
9 0 . 0 4 7 
4 . 3 8 9 
5 . 1 8 8 
6 . 3 8 4 
7 . 4 9 3 
1 4 . 7 5 6 
7 . 1 7 7 
7 7 . 7 6 7 
7 . 7 7 ? 
7 7 . 6 7 6 
1 4 7 . 6 5 3 
1 1 . 7 98 
1 6 . 9 6 9 
3 3 . 0 8 3 
9 . 9 0 1 
7 9 , C " 
78 
17? 
173 
1 1 9 
1 7 4 
176 
1 7 7 
114 
1 1 9 
108 
115 
173 
1 0 6 
106 
1 16 
120 
8 0 
1 1 4 
1 7 1 
1 7 7 
113 
1 7 1 
1 7 9 
1 7 1 
1 3 6 
1 7 0 
107 
1 4 0 
17? 
147 
1 7 1 
1 7 8 
17? 
176 
9 1 
1 1 9 
1 3 6 
1 4 5 
1 7 6 
1 7 3 
1 1 1 
175 
9 1 
1 4 6 
164 
9 6 
138 
1 50 
177 
117 
19? 
8 7 
104 
1 3 4 
1 3 5 
158 
1 0 9 
1 0 0 
39 
1 3 9 
1 6 8 
1 3 5 
8 9 
103 
1 5 4 
7 7 
71 
4 1 
1 4 7 
3 6 9 
1 19 
6 4 
1 3 7 
I 10 
119 
87 
95 
116 
1 0 7 
1 6 5 
1 7 4 
1 3 1 
118 
1 0 0 
10? 
107 
1 1 1 
1?6 
1 6 8 
1 3 6 
I 70 
1 1 8 
135 
1 0 9 
174 
53 
1 14 
140 
1 0 6 
1 0 4 
1 1 3 
1 3 8 
1 3 0 
76 
4 6 
1 34 
108 
1 3 7 
1 ? 0 
9 3 
6 8 
4 7 4 
U O 
19 5 
133 
138 
112 
125 
E U R - 6 
1 0 0 0 E C U 
1 1 . 6 C 0 . 7 0 1 
2 . 2 0 0 . 7 1 0 
1 . 1 1 9 . 2 6 5 
6 4 0 . 3 3 0 
7 9 5 . 6 5 7 
1 4 4 . 9 5 6 
8 9 7 . 0 6 5 
1 8 2 . 1 5 3 
2 4 . 5 2 2 
4 . 9 5 3 
6 8 5 . 1 3 2 
4 0 4 . 3 9 5 
3 7 9 . 5 6 2 
7 4 . 3 3 3 
1 . 7 3 9 
1 . 7 7 9 . 7 0 9 
1 . 7 8 5 . 5 1 6 
8 5 1 . 0 6 6 
7 . 0 0 8 . 4 9 7 
1 . 8 7 7 . 4 9 7 
6 6 8 . 0 0 9 
4 1 . 4 3 5 
1 4 6 . 0 7 1 
9 7 3 
6 6 . 7 3 6 
7 4 4 . 0 1 7 
6 7 . 5 8 4 
3 7 3 . 1 4 ? 
' 6 4 . 7 7 3 
5 3 . 0 9 0 
3 9 8 . 4 3 ? 
3 . 4 1 7 
1 0 7 . 7 9 8 
9 4 . 0 4 6 
1 6 . 1 7 5 
8 0 . 7 4 7 
3 4 . 8 6 6 
7 7 . 6 9 5 
6 7 . 4 7 7 
5 6 . 3 73 
4 0 . 8 7 6 
7 5 . 0 6 8 
7 . 5 1 0 
8 . 6 1 8 
6 1 . 3 8 0 
7 0 . 0 6 ? 
3 0 . 6 4 9 
7 7 . 7 1 0 
7 4 . 7 5 1 
1 .8 14 
7 . 4 7 7 
3 . 1 9 8 
1 1 . 0 3 1 
7 . 4 5 9 
7 . 3 39 
1 . 6 7 0 
4 . 1 3 7 
3 . 8 0 ? 
7 6 . 9 9 1 
4 . 4 8 5 
4 . 7 7 6 
7 . 3 5 5 
3 . 7 6 ? 
? . 167 
1 0 . 9 9 3 
1 . 8 7 5 
3 . 7 1 4 
4 . 9 6 7 
8 . 4 5 1 
5 . 7 8 1 
7 . 9 8 ? 
6 . 6 7 6 
? . 5 ? 7 
3 5 . 6 3 ? 
7 6 5 . 8 9 6 
7 9 . 7 6 1 
75 
1 1 . 8 5 4 
7 . 4 8 0 
7 . 9 7 8 
1 . 7 7 3 
6 . 5 5 9 
1 5 . 6 0 4 
1 . 9 7 6 
3 0 . 4 0 3 
9 . 8 3 4 
4 . 1 1 6 
7 1 . 1 4 5 
3 . 7 7 6 
1 9 . 7 5 1 
1 6 . 7 7 4 
? 0 . 9 β 6 
7 9 . 5 0 7 
7 6 . 6 6 9 
5 . 8 1 8 
1 6 . 6 0 6 
7 . 7 9 3 
7 . 8 0 1 
7 . 7 5 3 
1 7 . 3 1 4 
7 7 . 7 8 8 
3 . 1 0 7 
3 . 7 7 3 
3 . 8 7 8 
3 . 6 0 8 
1 7 . 1 3 5 
4 . 3 9 6 
1 5 . 5 1 6 
7 . 7 6 8 
7 0 . 6 7 7 
8 7 . 4 0 3 
9 . 3 7 1 
1 1 . 0 9 4 
1 7 . 1 0 6 
4 . 8 1 7 
79 
78 
1 1 9 
17? 
123 
123 
1 0 6 
124 
109 
11 7 
119 
101 
1 0 6 
1 1 6 
1 2 1 
74 
112 
119 
124 
109 
116 
1 2 9 
123 
1 1 9 
117 
9 2 
128 
1 2 6 
1 7 8 
118 
1 7 6 
115 
179 
119 
119 
1 3 3 
1 3 4 
133 
137 
1 7 1 
1 7 0 
9 1 
1 3 7 
14? 
9 9 
138 
153 
1 7 6 
115 
1 9 0 
85 
107 
134 
153 
167 
101 
9 1 
3 7 
138 
193 
1 3 1 
14? 
103 
15? 
75 
6? 
4 1 
16? 
6 0 ? 
100 
73 
137 
110 
11? 
9 0 
108 
U O 
79 
NS 
16? 
1 3 1 
11 8 
17? 
1 0 1 
1 1 1 
85 
147 
177 
1 6 1 
1 71 
1 1 4 
135 
111 
13? 
57 
103 
13? 
108 
1 0 1 
1 1 9 
1 5 0 
11 1 
79 
3 ? 
173 
83 
148 
170 
86 
5 4 
5 4 5 
116 
136 
1 34 
1 I I 
118 
106 
Deutschlan 
1 000 ECU 
3 . 7 1 3 . 3 8 6 
7 . 0 1 5 . 1 5 7 
1 . 1 9 8 . 7 7 9 
8 0 1 . 7 3 3 
5 C 1 . 7 0 ? 
1 6 9 . 4 3 0 
9 4 . 1 4 4 
1 6 . 4 5 7 
2 5 9 . 7 5 7 
8 0 . 7 1 6 
3 3 0 
6 6 6 
1 7 7 . 5 4 5 
1 3 7 . 7 3 8 
1 3 4 . 9 0 3 
7 . B 3 5 
4 1 1 . 4 0 6 
3 7 0 . 7 6 1 
4 4 0 . 8 4 7 
6 1 1 . 3 1 9 
1 3 2 . 7 7 8 
1 0 . 4 4 0 
8 7 . 6 0 6 
2 8 2 
1 7 . 7 2 6 
9 4 . 7 4 2 
1 9 . 2 7 5 
1 4 8 . 7 6 5 
7 1 7 . 7 8 1 
1 8 . 1 3 ? 
8 7 . 1 8 1 
5 7 4 
4 5 . 1 3 3 
3 1 . 1 9 4 
1 0 . 3 6 5 
7 8 . 6 8 4 
7 3 . 9 7 1 
3 1 . 6 6 8 
7 6 . 3 1 9 
1 7 . 7 4 0 
6 . 9 1 8 
153 
1 . 9 9 9 
9 . 4 1 9 
1 8 . 8 8 5 
1 . 6 8 9 
1 . 7 7 4 
5 . 3 0 0 
7 3 7 
9 0 4 
1? 
5 4 ? 
2 . 7 6 1 
1 . 193 
9 3 6 
7 8 6 
3 36 
5 0 . 9 7 3 
1 . 5 7 8 
1 . 6 8 4 
3 1 ? 
3 4 7 
3 09 
5 . 9 8 3 
7 . 8 0 4 
18 
7 . 5 1 4 
5 . 7 9 8 
387 
1 0 5 
1 . 0 9 5 
9 3 9 
1 7 . 0 7 1 
8 5 . 5 1 8 
3 . 6 7 6 
7 . 0 6 8 
67 
14? 
6 7 4 
3 . 6 2 1 
5 . 8 7 6 
1 . 2 2 0 
3 . 3 5 1 
6 . 8 2 6 
2 . 4 8 0 
9 . 4 2 0 
6 0 7 
2 . 4 5 7 
3 . 6 5 9 
1 . 4 7 2 
1 3 . 4 6 3 
8 . 186 
1 . 3 7 4 
5 . 8 3 0 
2 1 1 
2 9 4 
6 1 
4 . 6 2 7 
6 . 1 7 1 
8 0 7 
1 . 5 9 9 
1 . 8 4 1 
1 . 6 2 1 
9 . 5 9 4 
3 . 1 3 0 
5 6 9 
1 . 7 6 3 
2 . 6 8 7 
1 3 . 0 3 7 
3 . 9 3 2 
6 . 2 0 5 
4 . 766 
1 . 5 8 3 
d 
79 
78 
1?1 
1 7 1 
118 
17? 
119 
117 
153 
176 
103 
1?9 
105 
184 
9 4 
178 
147 
1» 
170 
13? 
108 
1 3 3 
1 4 1 
113 
118 
U O 
116 
17? 
13? 
170 
119 
104 
109 
8 3 
1?0 
1 3 5 
135 
3 3 ? 
135 
168 
9 1 
1 7 4 
7 0 4 
137 
103 
136 
149 
9 ? 
4 ? ? 
9 4 
77 
4 ? ? 
4 0 0 
77 
107 
87 
3 0 
180 
179 
169 
7 5 ? 
378 
171 
171 
6? 
37 
1 3 6 
9 0 
108 
70 
6 1 
114 
113 
6 0 
173 
181 
6 0 
198 
100 
113 
130 
139 
1 4 1 
37 
109 
163 
147 
178 
1 5 1 
103 
8 7 
140 
5? 
113 
145 
8 0 
190 
175 
6 0 
115 
7 4 
? 7 4 
115 
7 1 
170 
133 
9 0 
4 
113 
179 
14? 
160 
99 
114 
68 
France 
1 0 0 0 E C U 
3 . 0 6 5 . 3 1 0 
7 . 7 7 4 . 6 3 ' 
8 4 1 . 7 7 3 
5 7 3 . 4 0 1 
1 6 ? . 3 4 1 
7 6 6 . 3 3 7 
6 4 . 6 7 3 
3 0 . 0 4 3 
7 6 0 . 5 7 4 
4 7 . 9 6 9 
7 3 . 6 0 0 
3 . 6 6 3 
1 9 0 . 7 ° 7 
5 7 . 3 5 ? 
5 4 . 7 8 0 
3 . 0 7 ? 
4 7 9 . 8 P 0 
1 3 6 . 0 9 8 
4 9 9 . 0 1 3 
9 7 7 . 7 1 3 
1 6 4 . 9 1 9 
5 . 0 4 4 
1 1 . 8 0 0 
1? 
1 0 . 9 6 5 
4 0 . 8 8 0 
1 1 . 6 9 0 
7 1 . 9 0 4 
1 7 . 1 7 7 
1 4 . 7 1 5 
7 1 7 . 4 1 3 
7 8 1 
9 . 5 6 8 
7 7 . 6 1 1 
1 5 . 7 3 9 
9 . 6 3 5 
6 . 0 8 ? 
1 3 . 0 9 8 
8 . 4 ? 4 
6 . 7 4 3 
7 . 8 6 6 
7 . 6 6 1 
? 70 
1 . 9 4 4 
3 7 . 9 1 4 
3 7 . 0 1 3 
1 8 . 6 ? 4 
7 . 6 5 0 
1 0 . 4 3 5 
5', 
1 . 0 1 1 
3 . 3 3 ? 
9 . 0 6 0 
I 0 
4 . 8 6 0 
163 
? 19 
6 3 4 
8 . 8 5 6 
7 . 9 6 5 
1 . 8 9 0 
1 . 6 1 1 
7 1 0 
57 
22 
178 
7 3 3 
64.9 
4 
3 . 6 6 6 
7 . 6 8 3 
119 
10 
8 . 1 4 0 
5 8 . 1 3 9 
6 . 5 1 4 
1 . 3 1 1 
7 . 7 1 9 
7 . 6 1 9 
7 1 7 
6 4 7 
7 . 0 9 3 
? ? 5 
7 . 1 6 4 
1 . 0 0 7 
4 4 1 
1 . 9 7 5 
8 9 9 
7 . 0 7 7 
7 . 4 0 6 
3 . 6 3 6 
5 . 0 6 3 
7 . 3 9 5 
6 1 4 
4 . 4 7 3 
44 1 
6 0 7 
15 
9 8 9 
7 0 - . 9 3 6 
93 
149 
145 
2 0 4 
4 9 6 
4 9 0 
6 0 
7 . 7 8 ? 
1 1 . 7 1 8 
1 0 . 8 2 4 
1 . 0 7 4 
617 
2 . 163 
9 7 1 
7 9 / " 
78 
118 
11 7 
17? 
1 7 5 
133 
1 1 6 
8 4 
1 3 1 
113 
1 7 5 
118 
9 5 
1 1 1 
144 
137 
NS 
1 1 3 
9 7 
114 
1 7 6 
1 0 9 
177 
1 7 6 
6 0 
4 7 3 
14 7 
189 
114 
U O 
175 
139 
153 
144 
134 
1 0 1 
1 4 4 
16 1 
1 7 1 
106 
8 6 
195 
13? 
8 4 
1 3 5 
15? 
177 
9 7 
1 3 1 
9 8 
3 6 
33 
154 
1 9 6 
4 0 
86 
18 
9 5 
157 
7 5 5 
104 
55 
1 4 0 
1 4 1 
107 
3 ? 
1 4 1 
3 8 9 
79 
115 
109 
2 1 3 
7 7 
148 
96 
B ? 
13? 
1 3 1 
117 
109 
135 
113 
11 1 
167 
3 0 0 
160 
184 
9 9 
146 
109 
7 8 ? 
9 3 
8 9 
145 
9 6 
106 
173 
83 
4 3 
6 1 
175 
118 
4 0 
105 
78 
104 
1 6 7 
NS 
139 
1 7 5 
11? 
6 7 
119 
175 
Italia 
1 0 0 0 ECU 
9 6 1 . 83 7 
5 3 9 . 1 3 1 
4 4 ? . 7 0 6 
7 6 0 . 9 7 8 
1 1 9 . 6 6 7 
3 3 . 9 4 6 
3 6 . 0 4 4 
1 6 . 7 8 1 
1 7 6 . 7 5 6 
1 3 . 7 3 0 
43 
73 
1 1 3 . 4 1 0 
5 3 . 3 0 6 
5 7 . 0 0 4 
1 . 3 0 ? 
1 . 7 1 1 
1 4 6 . 7 0 5 
3 9 . 1 7 9 
6 4 . 7 1 6 
7 7 6 . 3 0 6 
5 3 . 9 8 0 
' . 8 9 3 
1 0 . 9 0 ? 
37 
1 6 . 1 1 5 
1 0 . 1 5 7 
7 . 8 5 3 
3 7 . 7 5 ? 
4 9 . 7 7 6 
3 . 4 6 7 
3 7 . 7 9 0 
1 . 5 6 1 
7 9 . 4 3 7 
1 9 . 7 9 5 
5 . 6 3 3 
9 . 8 3 9 
3 . 9 2 1 
1 6 . 4 7 0 
5 . 9 0 7 
7 . 3 2 3 
4 . 0 7 1 
3 . 1 7 4 
1 . 2 9 9 
8 5 0 
5 . 9 5 5 
4 . 6 5 2 
4 . 6 4 4 
2 7 . 7 4 ? 
6 . 3 9 3 
76 
1? 
76 
6 
59 3 
4 1 
116 
57 
4 . 6 9 0 
4 1 9 
1 3 1 
7 7 7 
107 
1 
8 8 4 
156 
7 . 7 7 8 
6 9 4 
39 5 
75 
8 
7 . 4 0 4 
3? 
5 . 0 5 7 
3 0 . 9 5 6 
5 . 0 8 8 
?5 
1 . 4 7 9 
1 
7 
3 1 
4 9 4 
1 . 3 7 1 
40 3 
7 . 9 1 8 
6 7 4 
6 4 7 
5 . 746 
5 8 9 
5 . 7 0 ? 
? . 9 ? 6 
4 . 5 7 ? 
7 . 9 6 3 
5 . 1 6 5 
8 7 ? 
1 6 . 5 9 0 
4 . 9 7 6 
1 . 4 5 1 
13 
9 3 7 
7 . 7 7 1 
77 
83 
4 1 5 
4 7 9 
5 1 4 
4 7 
1 . 1 3 9 
15 
7 7 6 
8 . 3 0 6 
9 8 6 
3 5 4 
7 . 136 
7 8 ? 
Indices 
79 
78 
178 
178 
178 
1 3 4 
1 7 9 
154 
1 7 1 
1 13 
1 3 1 
7 1 5 
10? 
NS 
175 
1 0 1 
112 
2 1 
114 
130 
120 
1 4 4 
126 
1 2 5 
1 OB 
1 2 9 
3 1 
1 1 0 
145 
82 
1 19 
1 5 0 
1 1 0 
1 4 9 
114 
1 4 9 
145 
5 5 0 
1 0 1 
148 
1 0 3 
1 2 0 
1 3 1 
83 
137 
3 4 1 
2 0 9 
143 
76 
153 
7 08 
1 3 1 
109 
6 0 0 
13 
4 6 
1 9 1 
73 
1 8 7 
174 
1 1 9 
6 7 6 
504 
NS 
1 7 0 
7 0 
9 1 4 
168 
NS 
156 
1 11 
6 7 5 
7 0 
? 0 5 
6 8 
9 0 
116 
1 6 6 
1 1 1 
7 0 
106 
11 3 
191 
160 
1 74 
7 8 4 
3 7 3 
7 0 0 
1 5 6 
144 
340 
3? 
145 
1 3 5 
17? 
9 4 
71 
? 8 
157 
3 0 
4 ? 8 
6 7 
67 
? 77 
7? 
?0 
19 
7 5 
83 
1 4 7 
7? 
5 ? 
81 
7 3 5 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CF ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELF 
A J T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
I R L A N D t 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOJGUSLAVIE 
GRFCE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E MANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE-VOLTA 
NI-GFR 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
C O T t - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAM9 IF 
R E P . A F R I Q U E DU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWE I T 
EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
Ρ Α Κ Ι STAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
J A°ON 
Τ · A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
oot 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
O60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 02 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
? 7? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
37? 
3 73 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 08 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N . D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
2 , 4 : M A T I E R E S P R E M I E R E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
? 1 6 
7 2 0 
2 7 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
? 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 3 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
Ε Χ Τ Ρ Α - F C ( E U R - 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C P ( 5 4 C O U N T R S I 
D O M 
T O M 
O T H E R S C L A S S ? 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . OF G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
U P P E R V O L T A 
N I G E R 
S E N F G A L 
S I E R R A L E O N E 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H O M E Y ! 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U P I T I U S 
Z A M R I A 
R F P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , T O B A G O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
B R A Z I L 
C H I L E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I Τ 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z F A L A N D 
Nederlanc 
1 000 ECU 
3 . 0 1 4 . 7 4 4 
7 . 7 6 9 . 9 6 4 
7 4 4 . 8 8 0 
4 7 1 . 7 7 1 
7 7 8 . 8 5 ? 
8 5 . 6 0 6 
6 8 . 0 5 8 
3 9 . 3 0 5 
1 7 4 . 3 4 9 
3 0 . 6 9 9 
3 8 4 
5 4 5 
1 4 7 . 7 7 1 
9 8 . 8 0 9 
9 0 . 7 1 5 
8 . 0 9 4 
1 6 
3 4 7 . 4 9 7 
4 4 5 . 7 4 6 
1 . 0 3 1 . 8 0 4 
1 9 7 . 7 4 9 
7 0 5 . 4 7 8 
1 6 . 0 7 9 
3 0 . 5 1 1 
5 5 5 
1 8 . 7 4 7 
9 4 . 0 7 9 
7 8 . 1 4 ? 
4 9 . 8 0 0 
7 4 . 9 7 0 
1 7 . 6 5 9 
5 0 . 1 4 8 
3 6 1 
7 0 . 0 4 ? 
1 1 . 6 4 ? 
3 . 7 3 1 
3 1 . 7 0 6 
1 3 . 0 0 ? 
1 1 . 4 4 6 
1 1 . 4 0 3 
1 0 . 7 4 8 
4 . 0 8 9 
8 . 5 3 3 
7 8 8 
3 . 1 4 6 
6 . 0 0 ? 
3 . 7 5 0 
4 . 5 7 9 
4 7 5 
1 . 9 3 6 
7 5 0 
7 7 4 
4 1 
9 0 9 
1 7 4 
5 1 6 
4 5 7 
1 . 3 4 4 
1 . 5 7 5 
9 . 1 5 5 
1 0 5 
3 4 7 
1 9 5 
6 8 9 
6 7 4 
3 . 6 6 5 
7 4 8 
8 3 
5 9 0 
1 . 9 3 8 
1 . 6 9 7 
3 7 
7 . 7 7 9 
1 . 2 5 5 
7 . 7 1 6 
6 0 . 5 0 7 
7 . 5 5 1 
9 0 4 
1 9 0 
1 5 6 
9 0 1 
1 . 7 6 6 
5 . 3 5 7 
5 8 
6 . 6 5 6 
1 . 0 7 7 
5 0 8 
7 . 3 9 5 
1 . 0 8 5 
3 . 7 1 7 
5 . 3 6 7 ' 
7 . 4 5 4 
6 . 0 0 5 
5 . 8 0 1 
1 . 3 3 ? 
Θ . 8 7 4 
1 . 8 3 4 
5 . 7 1 7 
? . 1 6 ? 
7 . 7 5 4 
3 4 . 3 8 6 
7 . 0 0 0 
4 9 5 
1 . 1 9 6 
1 . 0 8 5 
1 . 7 9 0 
7 3 6 
4 . 5 7 3 
7 . 6 9 5 
9 6 9 
7 4 . 1 7 9 
1 . 8 3 3 
1 . 1 3 7 
6 . 1 7 9 
1 . 7 8 1 
79 ' * 
78 
1 1 9 
1 7 ? 
1 1 ? 
1 7 1 
1 7 4 
1 7 3 
1 0 ? 
1 2 9 
1 0 0 
1 0 1 
2 7 7 
7 9 
1 0 0 
9 8 
9 7 
1 1 1 
1 0 0 
1 1 5 
1 3 3 
1 1 7 
1 3 4 
1 3 1 
1 7 6 
1 1 ? 
9 5 
1 1 3 
1 ? 3 
1 7 1 
1 1 1 
1 4 0 
1 5 ? 
1 7 9 
1 4 5 
1 0 ? 
1 3 1 
1 9 4 
9 0 
1 1 6 
1 1 4 
8 1 
8 1 
1 0 7 
1 6 0 
4 7 
1 5 0 
1 9 4 
1 0 0 
7 6 9 
4 7 
7 9 
? 1 9 
7 6 
9 1 
1 8 7 
6 0 
8 9 
3 9 4 
1 1 8 
1 3 1 
6 7 
6 6 
7 3 8 
7 1 5 
7 4 
7 9 3 
3 6 
5 4 6 
4 6 
9 1 
1 6 4 
6 1 7 
7 3 1 
8 4 
1 8 9 
9 5 
1 0 ? 
9 9 
1 6 4 
1 6 5 
4 7 ? 
1 7 3 
6 4 
9 0 
1 4 
7 4 5 
1 8 4 
1 7 5 
9 ? 
9 ? 
1 7 3 
1 1 3 
9 1 
3 9 
6 4 
1 3 3 
7 8 
1 0 6 
1 4 ? 
1 6 7 
1 ? 3 
7 1 0 
7 ? 
6 3 
1 7 8 
7 5 ? 
1 1 5 
9 2 
1 0 ? 
4 3 ? 
3 7 4 
1 4 6 
1 4 8 
1 1 9 
1 3 4 
1 3 6 
Belg.-Lux 
1 000 ECU 
1 . 3 7 5 . 4 7 4 
1 . 0 4 8 . 6 7 6 
7 7 6 . 7 9 3 
1 4 3 . 4 7 7 
5 7 . 7 1 1 
3 0 . 6 1 1 
3 ? . 7 3 8 
7 7 . 8 6 7 
7 6 . 1 7 9 
1 4 . 6 3 9 
1 6 5 
6 
6 1 . 3 6 9 
5 7 . 1 9 0 
4 7 . 6 6 0 
9 . 5 3 0 
1 ? 
3 7 4 . 6 0 1 
7 1 9 . 4 7 5 
7 5 1 . 3 5 4 
9 6 . 1 8 1 
9 5 . 8 3 4 
6 . 9 7 9 
4 . 7 5 ? 
8 7 
7 . 6 8 4 
1 4 . 7 0 9 
5 . 6 7 4 
1 5 . 4 7 1 
1 5 . 0 6 9 
4 . 1 1 7 
7 1 . 4 0 0 
1 8 8 
3 . 6 1 8 
3 . 3 0 4 
1 . 5 5 7 
1 . 3 8 3 
1 1 . 8 6 1 
7 . 7 6 0 
1 0 . 0 7 5 
5 . 7 4 0 
7 . 6 1 1 
3 . 7 8 0 
6 7 9 
7 . 5 7 0 
5 . 7 5 7 
1 . 1 1 3 
6 9 
1 8 9 
1 9 7 
7 3 3 
1 
4 4 4 
5 8 
1 8 7 
7 3 
1 . 6 0 ? 
1 . 2 5 0 
3 . 3 6 2 
2 8 
2 2 4 
1 0 
1 . 9 8 9 
1 . 1 2 4 
4 3 9 
3 9 
4 7 
5 2 1 
3 1 6 
6 
1 4 4 
2 2 9 
? 9 1 
7 . 6 4 8 
9 0 . 7 7 6 
1 . 9 6 ? 
1 . 1 4 ? 
3 
4 
6 3 1 
3 5 7 
7 0 
5 . 3 1 4 
3 5 0 
7 4 5 
1 . 6 0 9 
4 6 
1 . 3 5 3 
1 . 9 1 6 
3 . 9 0 ? 
7 . 0 0 8 
5 . 1 7 ? 
6 7 6 
9 3 9 
3 3 1 
3 3 ? 
? 
3 . 5 0 7 
8 . 0 7 4 
1 3 0 
7 4 8 
7 3 1 
.. 7 6 9 
4 4 1 
4 9 3 
9 . 1 7 5 
1 3 
5 . 0 ? 7 
1 7 . 5 5 7 
1 . 5 4 6 
7 . 7 8 1 
1 . 9 1 2 
7 5 0 
7 9 * 
7 8 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 4 
9 8 
1 1 6 
9 5 
7 3 
1 1 4 
1 0 3 
6 5 
2 5 0 
6 7 
1 2 0 
1 2 3 
1 1 1 
2 6 3 
9 2 
I I S 
1 1 3 
1 0 5 
1 7 3 
1 1 3 
1 1 6 
1 0 4 
1 7 3 
9 ? 
1 1 3 
1 0 8 
1 3 7 
1 7 7 
7 6 
1 1 1 
1 5 8 
5 4 
8 4 
1 7 0 
1 7 1 
1 5 0 
8 7 
9 6 
7 8 
7 3 5 
8 ? 
1 8 ? 
1 8 3 
1 4 4 
1 7 3 
1 5 3 
3 ? 
1 1 3 
3 0 1 
7 5 ? 
1 7 6 
1 7 7 
1 7 
1 4 9 
7 9 8 
3 4 
5 6 
1 6 6 
7 3 
6 6 
4 3 
1 0 8 
7 4 4 
5 3 
7 0 
8 7 
5 
7 4 0 
5 3 
1 6 5 
7 0 
7 6 
4 1 
1 7 6 
1 5 0 
6 ? 
1 1 4 
5 7 
1 0 6 
3 1 8 
7 5 3 
1 0 1 
9 ? 
1 7 4 
1 3 ? 
9 8 
1 ? 7 
1 4 9 
9 4 
7 7 
1 7 ? 
1 ? 1 
5 
1 5 1 
1 3 5 
3 6 
N S 
7 4 3 
8 5 
7 8 
7 0 
7 6 3 
1 5 
7 5 
1 7 3 
1 6 1 
N S 
1 5 4 
1 0 8 
U n i t e d K i n g c 
1 000 ECU 
1 . 9 3 1 . 5 9 1 
1 . 1 4 8 . 0 1 3 
7 8 3 . 6 7 b 
5 5 1 . 9 9 5 
7 1 7 . 7 3 8 
1 5 6 . 0 1 4 
1 0 5 . 6 3 6 
7 7 . 5 5 7 
1 3 9 . 0 1 4 
3 5 . 6 9 7 
7 3 
7 1 9 
1 0 7 . 5 7 5 
9 7 . 5 7 1 
8 0 . 1 5 5 
1 7 . 4 1 6 
1 5 1 . 5 5 4 
1 4 1 . 5 7 6 
1 7 7 . 6 3 6 
3 5 9 . 4 1 6 
7 7 9 . 5 7 0 
1 0 5 . 8 7 8 
3 7 . 4 1 3 
1 . 0 7 3 
3 3 . 6 7 3 
4 9 . 1 7 4 
4 9 . 6 6 1 
3 7 . 1 1 6 
7 5 . 7 7 7 
7 1 . 9 1 4 
1 7 7 . 0 9 9 
8 8 3 
6 . 6 3 8 
1 3 . 7 5 8 
5 . 1 3 8 
2 9 . 5 9 4 
3 . 3 2 4 
1 3 . 0 6 6 
1 4 . 3 2 1 
3 . 7 7 3 
9 . 3 3 5 
1 . 7 9 ? 
1 . 6 9 7 
3 . 9 6 5 
9 . 3 3 8 
1 . 3 4 0 
1 . 7 7 9 
3 . 5 3 8 
3 7 8 
7 7 8 
1 0 
6 7 1 
6 9 9 
1 . 0 4 1 
4 1 
1 5 
7 3 . 3 9 9 
1 7 6 
1 6 
7 8 
8 5 
1 
7 9 
1 . 0 1 0 
7 0 7 
1 . 7 5 7 
8 8 7 
1 
5 
1 . 7 7 5 
8 4 5 
7 5 . 6 3 1 
7 7 . 9 9 1 
3 7 . 6 9 5 
6 
1 . 1 4 4 
6 
6 
9 4 5 
5 3 9 
1 . 5 8 0 
1 . 3 6 ? 
1 . 0 6 0 
9 8 6 
1 3 7 
1 . 0 6 8 
1 . 1 7 8 
1 . 5 5 ? 
1 . 9 9 5 
6 7 7 
6 . 0 5 ? 
3 . 8 8 0 
1 . 0 3 ? 
7 . 5 0 3 
1 . 1 0 ? 
1 . 6 9 5 
7 3 9 
5 . 5 9 ? 
1 6 . 3 5 9 
1 . 7 8 1 
1 . 6 9 7 
7 . 4 4 1 
3 . 1 6 1 
1 . 6 7 6 
7 . 3 1 1 
1 7 . 1 4 5 
4 
1 . 5 3 ? 
3 3 . 3 4 8 
1 . 8 6 6 
4 . 9 8 6 
1 3 . 7 4 4 
4 . 6 3 4 
om 
7V" 
78 
1 3 ? 
1 4 0 
1 7 3 
1 3 ? 
1 5 4 
1 1 9 
1 4 7 
1 0 3 
1 0 ? 
1 1 8 
4 4 
1 5 0 
9 7 
1 1 ? 
1 1 5 
9 5 
1 7 7 
1 5 5 
1 1 7 
1 4 9 
1 7 3 
1 4 3 
1 3 4 
1 1 ? 
7 6 9 
1 7 5 
1 5 5 
1 3 ? 
1 6 9 
1 4 8 
1 1 8 
4 3 
1 1 6 
1 7 1 
7 7 8 
1 1 1 
7 0 
8 5 
1 6 3 
9 6 
7 7 7 
7 7 0 
1 4 0 
1 7 ? 
1 9 0 
1 7 1 
7 9 5 
9 7 
7 8 
6 6 
4 ? 
1 3 8 
NS 
6 0 
1 3 ? 
5 
1 5 1 
9 
7 3 
? 3 0 
5 0 
1 6 
1 1 2 
5 4 
9 5 
6 2 
1 8 0 
1 3 0 
8 0 
1 6 1 
1 2 3 
1 3 
1 5 0 
2 7 
7 4 
8 1 
7 4 
1 9 4 
2 2 
1 3 3 
5 6 
1 0 8 
1 2 3 
1 4 2 
8 5 
4 7 
5 5 
1 7 5 
? 0 4 
8 5 
1 7 0 
8 9 
7 6 
7 0 5 
6 ? 
1 9 4 
1 6 7 
7 1 0 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 5 
9 9 
7 
7 0 
1 1 5 
1 3 ? 
7 4 4 
1 7 0 
1 5 4 
I r e l a n d 
1 0 0 0 E C U 
7 7 1 . 6 4 3 
7 1 0 . 9 7 5 
4 0 . 6 7 3 
7 8 . 4 7 8 
6 . 7 8 4 
1 1 . 7 6 0 
9 . 3 7 8 
1 . 0 5 6 
5 . 1 1 4 
1 . 0 8 4 
7 
4 . 0 7 8 
7 . 0 8 9 
7 . 0 8 9 
4 4 
7 8 . 9 3 9 
3 9 . 1 6 6 
1 1 . 8 3 9 
7 5 . 1 8 1 
7 0 . 6 4 0 
1 0 7 . 8 0 3 
7 . 4 0 7 
1 . 3 7 0 
7 0 0 
3 . 9 3 1 
1 0 5 
1 0 8 
1 7 0 
8 . 0 7 5 
1 0 1 
3 . 7 6 9 
3 1 5 
7 . 6 3 6 
5 3 3 
4 0 
6 7 9 
3 . 7 4 9 
1 ? 
1 
9 5 
1 9 0 
5 6 
? ? 3 
4 5 1 
1 4 ? 
7 1 
1 4 1 
1 4 0 
9 . 7 8 7 
4 1 
7 3 5 
1 0 4 
3 4 3 
7 . 0 4 4 
9 4 
1 1 
3 9 3 
7 2 6 
1 8 7 
1 ? 5 
1 9 
? 
? ? 5 
6 4 9 
4 3 
79 " 
78 
1 3 8 
1 3 6 
1 4 5 
1 3 4 
4 1 5 
1 3 6 
1 0 ? 
5 6 
1 3 ? 
1 0 9 
1 0 
1 4 0 
7 4 6 
7 4 6 
1 6 3 
1 7 4 
1 5 6 
1 6 ? 
1 6 7 
1 1 4 
1 1 0 
1 5 ? 
? 6 8 
N S 
5 8 3 
5 6 S 
1 7 8 
9 3 
3 0 6 
7 1 8 
7 3 6 
1 0 
1 1 1 
7 4 7 
1 5 0 
1 8 3 
5 0 
4 7 1 
N S 
1 7 
1 4 ? 
7 3 
1 0 3 
9 1 
7 7 5 
1 3 8 
7 8 
1 0 6 
1 4 0 
1 0 0 
1 4 
6 6 
6 5 
Danmark 
1 000 ECU 
3 3 9 . 9 4 0 
5 0 4 . 4 9 4 
3 3 5 . 4 4 6 
7 9 7 . 6 7 6 
1 9 1 . 4 8 7 
1 4 . 7 6 ? 
6 6 . 4 0 7 
7 5 . 0 7 0 
2 5 . 8 1 2 
6 . 1 6 2 
1 . 1 7 2 
1 5 0 
1 6 . 3 2 8 
1 1 . 9 5 6 
I 1 . 8 5 0 
1 0 6 
5 7 . 5 6 4 
1 2 . 3 3 6 
7 1 . 7 7 3 
7 5 4 . 7 6 7 
7 1 . 6 0 9 
8 3 . 7 3 7 
3 . 7 0 8 
7 . 3 6 ? 
7 4 . 7 6 8 
9 5 . 3 9 ? 
7 4 . 9 4 5 
3 4 . 8 3 9 
8 . 4 6 8 
7 1 3 
9 . 8 6 4 
7 8 
1 . 4 6 3 
1 . 7 7 ? 
8 6 
3 . 1 5 9 
1 . 5 7 9 
7 . 4 0 1 
7 . 5 8 3 
1 . 8 8 8 
7 3 6 
4 
4 ? 
7 6 9 
1 0 0 
1 7 5 
4 6 
1 Θ 3 
1 9 9 
1 9 
7 6 
6 8 8 
1 7 
1 
5 0 1 
1 
4 
4 3 
4 7 1 
7 8 
7 5 
7 . 9 1 5 
8 0 0 
9 
5 
1 . 5 5 1 
5 1 . 8 8 4 
1 4 . 5 7 3 
3 . 1 6 9 
4 6 3 
3 
9 7 
9 0 3 
1 3 5 
6 3 5 
? ? 4 
1 . 4 1 1 
1 . 5 6 3 
? ? 8 
1 1 1 
3 5 1 
7 4 4 
1 . 7 0 3 
7 9 8 
5 4 
7 4 9 
1 5 6 
6 5 
1 ? 
1 9 3 
1 . 3 7 6 
1 
7 1 8 
1 1 5 
7 7 4 
7 4 3 
1 7 0 
1 0 6 
4 6 7 
7 1 . 6 7 7 
6 1 
Θ β 9 
1 . 5 8 5 
7 0 7 
7 9 
7 8 
1 7 6 
1 3 1 
1 1 9 
1 7 1 
1 1 8 
1 ? 8 
1 1 8 
1 6 1 
1 1 4 
7 0 
1 6 ? 
1 4 ? 
1 4 0 
9 1 
9 1 
4 9 
1 5 0 
1 1 9 
1 7 4 
1 3 0 
1 4 3 
1 1 6 
1 3 3 
1 1 3 
1 0 0 
1 1 0 
1 3 8 
1 5 1 
1 7 1 
7 3 
1 3 8 
3 0 
9 3 
1 7 7 
7 7 
9 2 
7 2 
1 0 4 
1 1 8 
8 4 
4 5 
8 
7 7 1 
1 0 0 
1 6 
5 7 1 
4 4 
1 1 4 
1 1 1 
5 
7 6 0 
3 ? 
3 4 0 
5 0 
6 5 
1 0 0 
? 1 8 
6 7 
1 3 9 
7 0 6 
7 9 
9 0 
1 
1 0 9 
1 0 8 
1 8 3 
1 6 4 
1 5 9 
1 6 7 
9 4 
1 5 ? 
7 9 
1 5 ? 
6 4 4 
? 3 7 
1 4 8 
8 4 
7 4 0 
9 0 
1 1 3 
U O 
1 4 6 
1 5 7 
7 1 4 
3 8 ? 
6 0 0 
1 1 1 
3 4 0 
5 0 
1 1 5 
9 6 
? 8 0 
1 5 ? 
6 1 
1 6 3 
9 1 
1 9 0 
8 4 
3 1 ? 
6 ? 
l en 
Pays partenaires 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E ? 
A C P ( 5 4 P A Y S ) 
D O M 
T O M 
A U T . C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . O ' A L L F M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R t P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
H A U T E - V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R F U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P . A F R I Q U E O U S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I U A O E T T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E D U N O R D 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
C o d e 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 ? 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . D E C J A N DEC 
Code 
5: CHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
05 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
26Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 5 
3 7 7 
390 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 00 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 9 7 9 
Trading partners 
:MICALS 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC 1EUR-91 
CLASS 1 
EFTA 
D T H . WFST. EUROPF 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 154 COUNTRS1 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
3ELGIUM-LUXEMB0URG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMOROS 
MAYOTTE 
R E P . SOUTH AFRICA 
LESOTHO 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
QATAR 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
EUR-9 
1 0 0 0 ECU 
9 6 . 8 4 8 . 7 7 0 
7 6 . 0 0 8 . 3 1 1 
1 0 . 9 3 9 . 4 0 9 
3 . 6 4 8 . 3 9 ? 
3 . 3 1 1 . 4 0 1 
4 7 8 . 4 7 3 
4 . 0 7 7 . 3 7 5 
7 8 1 . 7 3 8 
8 7 0 . 7 5 6 
7 7 9 . 4 6 3 
4 . 3 7 3 
5 . 4 7 3 
5 3 1 . 4 4 ? 
1 . 3 4 7 . 7 4 7 
1 . 7 2 3 . 8 3 5 
1 1 8 . 4 1 2 
2 7 . 514 
4 . 3 8 5 . 9 3 6 
4 . 1 5 9 . 0 8 8 
5 . 1 8 0 . 5 8 2 
7 . 2 3 4 . 1 5 4 
1 . 3 1 7 . 7 1 2 
3 . 0 5 3 . 9 5 7 
3 9 7 . 5 2 9 
2 7 9 . 8 0 3 
4 . 6 2 9 
3 2 6 . 0 8 6 
5 3 4 . 0 1 3 
1 5 7 . 2 4 0 
1 . 7 8 6 . 5 3 6 
4 2 1 . 2 9 1 
8 1 . 6 0 7 
3 5 7 . 1 4 1 
4 7 0 
7 4 . 9 1 2 
3 6 . 5 5 6 
9 . 0 7 5 
7 7 4 . 2 6 6 
1 0 5 . 0 8 0 
7 7 . 7 3 1 
9 5 . 9 3 1 
1 0 1 . 8 1 1 
4 7 . 8 7 4 
2 0 . 5 3 2 
6 0 8 
4 5 . 7 9 3 
9 . 9 8 2 
7 5 . 0 7 5 
2 6 . 3 8 2 
6 . 7 8 2 
1 1 1 . 3 7 0 
2 . 5 6 0 
1 . 1 3 2 
3 . 5 6 3 
3 5 0 
4 . 1 9 1 
2 8 . 6 9 9 
5 . 4 3 6 
8 . 0 0 4 
757 
5 5 0 
778 
3 . 2 7 7 
3 . 799 
2 . 9 1 3 
4 3 5 
2 9 1 . 4 1 6 
9 6 2 
3 . 8 5 2 . 5 2 5 
2 7 4 . 8 0 C 
3 9 . 1 7 0 
4 9 6 
1 . 1 6 6 
3 3 7 
3 . 7 7 6 
1 . 1 1 0 
1 0 . 1 4 0 
? . ? 0 4 
3 7 . 6 0 3 
1 . 0 7 9 
7 . 3 3 0 
3 7 0 
59? 
1 7 . 1 7 3 
4 . 1 7 7 
7 . 4 9 4 
1 0 . 7 1 7 
3 . 5 7 5 
1 . 3 1 9 
5 6 . 7 4 3 
7 . 8 7 0 
1 . 7 0 9 
7 . 8 3 9 
5 7 8 
5 8 . 5 7 9 
3 6 9 
3 . 6 0 9 
1 7 0 . 4 6 3 
1 . 7 6 0 
6 3 0 
1 . 0 4 6 
1 . 1 6 1 
3 0 . 0 8 9 
1 . 5 8 6 
3 . 3 3 0 
9 9 5 
1 0 . 9 4 ? 
I . b 7 5 
4 . 4 6 7 
741 
1 0 6 . 8 3 6 
1 9 . 0 6 5 
4 5 3 . 6 7 0 
1 9 . 0 1 6 
7 . 7 4 3 
7 5 . 6 3 5 
1 1 . 0 1 5 
78 
178 
130 
174 
177 
119 
138 
170 
138 
136 
185 
96 
143 
173 
134 
133 
157 
197 
130 
131 
1 36 
130 
17? 
175 
178 
1? Î 
113 
140 
1 2 6 
142 
109 
133 
127 
142 
2 69 
135 
111 
172 
13 7 
128 
103 
140 
149 
107 
1 13 
9 4 
10O 
93 
136 
1 ' 7 
1 0 0 
3 3 7 
122 
N S 
131 
77 
213 
NS 
5 6 
164 
85 
5 0 5 
89 
9 6 
113 
94 
176 
2 6 9 
121 
9 9 
9 0 
1 3 0 
1 1 6 
12 
4 )4 
308 
9? 
61 
9 8 
67 
6 0 
99 
1 6 8 
161 
146 
2 6 6 
53 
2 4 4 
149 
1 16 
177 
66 
110 
107 
134 
109 
128 
9 4 0 
N5 
162 
147 
166 
9 4 
109 
64 
96 
153 
106 
31 
1 72 
116 
120 
16 7 
161 
1 73 
1 Ol 
EUR 6 
1 000 ECU 
2 9 . 4 5 7 . 4 2 1 
6 . 6 1 3 . 1 0 1 
2 . 3 4 2 . 5 0 0 
4 0 7 . 1 6 7 
3 . 7 0 1 . 7 7 1 
6 6 1 . 7 1 3 
6 6 0 . 7 9 6 
1 8 9 . 6 0 ? 
4 . 7 8 0 
4 . 7 9 4 
4 6 1 . 6 7 0 
1 . 1 8 5 . 9 5 9 
1 . 0 9 5 . 6 3 3 
9 0 . 3 7 6 
7 7 . 5 0 7 
3 . 4 4 3 . 7 7 0 
3 . 5 4 9 . 0 3 7 
4 . 7 0 7 . 6 7 1 
5 . 7 7 8 . 7 9 9 
1 . 1 0 8 . 0 3 5 
7 . 4 7 ? . 7 3 9 
7 1 0 . 5 3 ? 
1 9 5 . 7 8 6 
3 . 6 1 4 
1 0 5 . 7 7 7 
7 6 3 . 6 8 5 
9 1 . 6 5 7 
1 . 4 3 7 . 4 3 7 
3 7 4 . 7 3 9 
7 0 . 9 9 1 
7 9 6 . 6 5 7 
73 
7 0 . 8 5 ? 
3 3 . 1 7 9 
6 . 1 3 5 
7 3 0 . 3 1 3 
6 5 . 1 4 0 
6 5 . 1 7 3 
8 3 . 2 8 5 
8 6 . 7 2 4 
4 5 . 2 7 2 
1 8 . 7 1 9 
5 5 7 
3 7 . 1 8 8 
9 . 9 1 3 
6 9 . 4 1 9 
2 6 . 3 8 2 
6 . 3 3 6 
1 1 1 . 3 70 
2 . 4 1 2 
1 . 1 0 5 
3 . 1 6 3 
6 
2 . 8 8 5 
2 8 . 6 9 5 
5 . 3 6 9 
7 . 9 9 6 
757 
3 6 0 
759 
2 . 9 2 5 
3 . 7 09 
2 . 9 1 0 
4 3 5 
2 8 2 . 1 3 4 
9 6 1 
3 . 0 7 5 . 3 6 2 
1 2 6 . 3 5 9 
7 6 . 5 8 0 
7 1 6 
1 . 1 4 1 
7 5 1 
1 . 7 5 9 
1 . 0 9 ? 
1 0 . 0 6 9 
? . 1 6 ? 
1 0 . 6 4 8 
1 . 0 0 ? 
7 . 3 3 0 
70 
17? 
6 . 3 5 6 
4 . 1 0 4 
1 . 0 4 9 
5 . 5 0 0 
33 
5 0 0 
4 6 . 9 3 6 
5 . 6 9 Í 
1 . 5 0 5 
7 . 7 0 9 
53? 
4 7 . 9 7 9 
? l 
3 . 1 6 3 
9 3 . 7 4 6 
76 
4 76 
1 . 0 7 9 
735 
7 1 . 1 5 2 
5 1 8 
2 . 5 26 
9 9 5 
8 . 4 9 8 
9 5 7 
2 . 3 2 7 
4 0 5 
7 9 . 0 3 1 
1 4 . 5 4 7 
3 5 9 . 3 6 7 
1 5 . 7 9 1 
1 . 4 1 0 
1 3 . 0 8 5 
7 . 1 2 7 
7 a 
78 
129 
124 
118 
133 
1 2 1 
144 
143 
7 4 7 
100 
147 
1?3 
133 
132 
155 
1 9 7 
130 
179 
134 
179 
171 
175 
13? 
1?1 
173 
144 
179 
147 
109 
133 
130 
141 
113 
1 4 1 
113 
140 
135 
130 
105 
141 
147 
106 
1 7 0 
9? 
95 
93 
119 
1 Í 4 
100 
33 7 
179 
13? 
100 
799 
NS 
56 
164 
167 
NS 
9 0 
101 
113 
95 
18? 
7 6 8 
173 
119 
87 
179 
114 
77 
5 6 6 
304 
93 
61 
100 
66 
91 
98 
149 
167 
101 
745 
3 0 5 
160 
158 
156 
93 
145 
141 
38 
7 3 5 
179 
30 
154 
71? 
131 
93 
106 
65 
9 0 
7 9 4 
9 9 
5 0 
174 
170 
17? 
167 
165 
351 
84 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 ECU 
9 . 0 3 3 . 6 7 6 
6 . 1 3 9 . 0 6 4 
7 . 3 9 4 . 6 1 ? 
7 . 1 3 9 . 8 9 3 
1 . 0 7 4 . 3 5 7 
9 4 . 5 8 1 
8 5 1 . 4 4 3 
1 6 9 . 5 1 ? 
1 4 7 . 5 3 3 
3 8 . 0 1 ? 
1 . 0 4 3 
1 0 8 . 4 8 3 
5 5 7 . 1 8 3 
5 7 5 . 9 4 1 
3 1 . 7 4 ? 
1 . 4 9 5 . 6 7 8 
1 . 4 6 5 . 7 3 8 
1 . 8 5 7 . 0 5 6 
4 7 3 . 6 1 ? 
7 1 1 . 6 3 4 
5 1 . 8 1 1 
8 4 . 0 3 5 
1 . 4 4 5 
6 3 . 1 4 ? 
1 1 3 . 3 0 8 
4 4 . 8 5 4 
5 9 5 . 0 0 4 
7 3 5 . 6 9 3 
7 5 . 9 1 1 
6 6 . 4 1 0 
4 
7 0 . 3 5 9 
5 . 3 4 7 
7 . 4 6 4 
3 7 0 . 4 0 0 
3 7 . 9 0 5 
4 7 . 7 4 8 
4 7 . 4 7 9 
1 6 . 1 4 0 
6 . 9 0 3 
16 
1 1 . 7 4 ? 
1 . 4 1 3 
4 . 4 0 6 
6 . 9 1 4 
1 . 3 0 7 
7 5 . 7 7 3 
166 
? 
7 0 1 
7 . 8 7 5 
? 
6 . 0 7 ? 
76? 
7 6 0 
750 
55 
3 0 . 9 5 3 
8 0 9 . 0 71 
4 7 . 3 7 0 
5 . 0 8 4 
1 . 0 7 7 
89 
4 1 
3 7 6 
5 1 
8 6 7 
57 
79 
67 
88 7 
3 70 
8 
3 5 9 
1 7 . 7 7 1 
1 . 8 3 3 
4 4 0 
6 4 6 
5 1 3 
1 7 . 3 8 8 
3? 
1 3 . 7 4 7 
77 
6 . 6 8 4 
86 
1 . 1 5 1 
43 
1 . 4 9 5 
8 5 3 
5 4 4 
33 
3 0 . 7 7 3 
8 . 7 0 3 
1 7 6 . 6 8 4 
8 . 4 3 1 
78β 
6 . 3 8 7 
3 . 4 β β 
d 
79 78 
131 
135 
1?4 
171 
116 
119 
176 
l ? 3 
136 
176 
8? 
1?6 
134 
13? 
175 
133 
134 
135 
1?6 
156 
116 
17? 
9 8 
15? 
119 
179 
110 
173 
117 
119 
4 4 
176 
9? 
130 
133 
111 
150 
154 
86 
126 
67 
142 
2 4 6 
9 9 
2 6 9 
164 
366 
129 
173 
N S 
52 
34 1 
127 
NS 
112 
RP 
126 
133 
7 7 
118 
30 
17 
NS 
9 3 
93 
160 
81 
12 
75 
80 
9 
339 
132 
125 
8 1 5 
9 4 
145 
153 
2 4 6 
102 
112 
191 
6 0 
129 
27 
64 
5 4 0 
189 
9 
1 76 
108 
111 
145 
2 6 9 
NS 
75 
France 
1 000 ECU 
7 . 2 0 8 . 3 B 9 
4 . 7 7 5 . 0 5 1 
2 . 4 3 3 . 3 3 3 
1 . 8 2 5 . 1 2 5 
5 3 7 . 9 0 1 
1 1 1 . 6 7 0 
8 5 3 . 7 2 8 
3 2 1 . 8 2 6 
2 7 0 . 1 4 2 
1 3 5 . 8 3 7 
4 . 2 4 9 
4 7 8 
1 7 9 . 6 7 3 
31 3 . 6 5 0 
7 3 8 . 7 0 7 
7 4 . 9 4 3 
7 4 . 4 1 8 
9 9 3 . 9 7 4 
8 7 9 . 3 0 5 
1 . 7 9 9 . 7 4 1 
4 7 7 . 8 0 4 
5 5 6 . 4 1 ? 
3 5 . 6 0 0 
3 7 . 7 6 5 
7 0 1 
1 4 . 1 19 
5 8 . 5 3 8 
1 6 . 5 4 0 
3 9 4 . 3 4 3 
3 8 . 6 0 9 
1 5 . 0 4 6 
9 9 . 8 9 3 
6 . 7 0 8 
3 . 0 9 7 
7 . 4 7 1 
7 7 8 . 3 8 0 
1 8 . 5 7 8 
1 7 . 4 0 5 
I 1 . 4 9 6 
6 . 7 8 0 
6 . 9 ? ? 
4 . 0 6 7 
179 
9 . 4 3 4 
5 3 7 
3 0 . 3 9 0 
9 8 3 
4 . 0 0 6 
8 5 . 5 9 6 
7 . 7 3 9 
1 . 0 6 0 
7 . 7 9 9 
73 
7 8 . 6 9 3 
5 . 3 6 9 
1 . 4 8 7 
4 7 
34 
5 
7 . 5 9 ? 
3 . 7 0 9 
2 . 9 06 
4 3 5 
? ? 4 . 7 3 5 
8 3 ? . 1 4 5 
7 1 . 5 8 3 
4 . 0 9 8 
139 
7 
1 . 1 0 1 
1 . 0 9 ? 
7 6 9 
7 . 1 0 9 
7 . 0 5 9 
9 6 4 
13 
1 7 9 
1 . 1 1 4 
17 
6 1 ? 
4 . 5 6 7 
33 
7 4 
1 4 . 3 7 0 
1 . 9 4 6 
143 
1 . 3 1 8 
4 
5 . 5 7 6 
5 
2 . 4 0 7 
2 5 . 4 8 3 
2 
1 7 6 
7 . 1 8 0 
3 0 4 
5 5 0 
9 4 5 
4 . 4 1 6 
16 
193 
2 5 0 
2 3 . 7 1 0 
2 . 9 7 3 
9 5 . 7 8 6 
1 . 8 3 3 
1 8 1 
4 1 D 
8 9 5 
7 9 " ' 
78 
176 
176 
1?8 
174 
114 
14β 
114 
130 
179 
3 7 6 
10? 
17? 
1?3 
115 
114 
166 
7? 1 
174 
110 
175 
116 
13? 
17? 
113 
145 
173 
161 
156 
106 
140 
9 6 
1 5 1 
117 
115 
179 
113 
130 
105 
117 
10? 
10? 
151 
5? 
76 
115 
1 3 6 
8 6 
379 
139 
170 
9 
NS 
176 
140 
83 
8 9 
101 
113 
9 5 
7 1 9 
116 
70 
74 
113 
88 
NS 
3 0 4 
118 
61 
8 3 
67 
30 
109 
2Π9 
11 1 
8 7 1 
191 
160 
89 
1 0 1 
126 
6 1 
194 
11 6 
95 
25? 
8 7 
79 
6 9 
104 
14 
4 4 
110 
163 
151 
12 3 
170 
1 1 1 
7 0 
72 
Italia 
1 000 ECU 
5 . 0 9 0 . 5 0 6 
3 . 7 2 8 . 6 4 0 
1 . 3 6 1 . 8 6 6 
1 . 0 1 8 . 3 8 7 
1 9 0 . 9 5 4 
1 2 1 . 5 3 6 
4 3 1 . 4 0 5 
7 4 . 4 9 ? 
1 3 8 . 9 8 5 
1 . 4 0 1 
27 
74 7 
1 3 6 . 8 1 0 
20 3 . 4 6 7 
1 8 5 . 5 0 9 
1 7 . 9 5 8 
1 . 0 7 6 
98 7 .19? 
3 7 9 . 3 7 7 
4 7 6 . 5 1 1 
1 . 5 1 1 . 7 8 6 
1 3 4 . 3 4 8 
1 5 . 8 9 ? 
7 4 . 5 3 4 
857 
8 . 1 0 0 
7 7 . 0 3 5 
6 . 4 5 6 
75 1 .450 
3 4 . 4 5 0 
1 0 . 6 0 4 
6 7 . 8 1 7 
56 
3 3 . 9 4 6 
1 8 . 9 1 3 
541 
9 3 . 9 7 4 
1 8 . 4 7 9 
6 . 1 2 2 
1 6 . 2 3 1 
2 5 . 6 1 8 
1 9 . 1 7 4 
5 . 5 4 9 
412 
1 1 . 7 5 4 
6 . 9 1 4 
3 2 . 2 5 8 
1 2 . 9 4 5 
842 
1 
42 
159 
104 
6 
7 
4 
8 . 1 3 3 
4 2 3 . 6 0 6 
7 . 7 9 9 
9 . 1 1 5 
1 1 
60 3 
8 . 3 2 8 
2 
68 5 
2 
3 
723 
12 
210 
6 
4 . 4 0 1 
l . ? 0 9 
114 
107 
9 . 0 1 5 
15 
3 5 . 2 3 6 
18 
476 
1 .029 
464 
3 . 9 9 3 
80 
113 
7 
555 
63 
194 
107 
9 . 0 0 9 
568 
6 4 . 3 3 7 
3 . 5 7 1 
114 
1 .504 
518 
79?" 
78 
137 
138 
1 3 6 
129 
1 2 6 
1 4 3 
128 
1 2 3 
134 
1 9 9 
4 0 
3 7 5 
1 3 4 
192 
1 9 6 
161 
122 
1 4 7 
150 
1 2 6 
134 
136 
1 5 9 
1 7 6 
1 5 6 
164 
165 
109 
113 
16? 
1 6 5 
1 3 7 
1 1 7 
1 5 9 
13? 
7 8 3 
3 5 0 
1 4 5 
9 4 
1 3 0 
141 
161 
9β 
174 
109 
7? 
146 
1 4 7 
7 4 6 
1 6 6 
95 
86 
33 
1 4 9 
178 
1 3 0 
1 1 4 
NS 
1 2 0 
29 
2 03 
NS 
36 
13 
24 
171 
4 3 0 
43 
1 1 6 
65 
1 5 2 
26 
1 5 7 
7 1 4 
1 3 6 
2 96 
NS 
1 8 9 
166 
133 
NS 
2 39 
128 
119 
2 1 9 
109 
197 
146 
Pays partenaires 
MONDE 
INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
MAYOTTE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A Ï T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
QATAR 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
056 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
288 
314 
3 1 8 
322 
342 
346 
352 
3 7 0 
372 
375 
377 
3 9 0 
395 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 * 
4 7 1 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
728 
732 
736 
740 
800 
8 0 4 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - D E C . J A N D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
? 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 4 0 
748 
7 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
318 
322 
342 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
395 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 6 6 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
706 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 154 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UNITCO KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREFCE 
TURKEY 
SOVIFT UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMOROS 
MAYOTTE 
R E P . SOUTH AFRICA 
LESOTHO 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
DOMIN ICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
NETHERL. A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
QATAR 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
V IETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HUNG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 0 0 0 ECU 
4 . 1 9 9 . 6 2 9 
3 . 2 1 7 . 2 1 7 
9 8 2 . 4 1 2 
Θ 4 4 . 2 0 6 
1 β 4 . ? 7 ? 
3 5 . 7 6 1 
5 6 3 . 4 7 5 
6 0 . 6 7 8 
7 1 . 0 2 7 
6 . 3 2 4 
4 
2 . 5 4 0 
6 2 . 1 5 9 
6 7 . 1 7 7 
5 3 . 8 6 7 
1 3 . 3 1 0 
4 0 3 . 1 5 3 
7 1 1 . 4 9 3 
1 . 3 3 3 . 8 0 1 
9 7 . 3 9 2 
6 0 6 . 6 6 2 
2 6 . 1 2 3 
3 6 . 5 9 3 
2 4 1 
1 5 . 2 8 1 
3 4 . 0 7 4 
1 4 . 9 4 3 
1 0 1 . 0 6 6 
7 . 2 0 6 
1 1 . 4 6 1 
2 9 . 2 0 3 
18 
4 . 1 3 0 
2 . 0 5 8 
3 7 2 
2 4 . 8 2 7 
1 2 . 6 0 1 
3 . 6 0 1 
4 . 3 6 9 
5 . 1 0 2 
1 . 7 3 8 
1 . 6 2 9 
3 . 0 8 3 
9 8 5 
1 . 8 2 9 
5 . 5 3 8 
84 
7 
1 
1 
6 
31 
3 2 9 
3 4 4 
57 
4 
2 7 1 
1 3 . 0 4 2 
5 2 3 . 1 3 7 
4 0 . 3 3 8 
2 . 3 2 4 
7 6 
46 
162 
14 
6 4 4 
3 04 
2 . 3 3 0 
14 
4 . 9 6 4 
2 . 4 5 1 
2 
7 1 8 
2 0 
6 . 9 6 5 
2 2 7 
8 0 6 
1 3 7 
15 
1 1 . 8 7 7 
I 
7 2 0 
1 4 . 0 9 5 
8 
1 1 
2 . 7 7 2 
14 
6 4 1 
1 . 9 0 3 
3 
3 7 7 
15 
1 2 . 6 6 6 
2 . 2 8 1 
4 2 . 2 7 4 
1 . 6 5 5 
3 0 1 
3 . 5 7 3 
1 . 7 8 9 
7 9 ! 
78 
1 2 8 
128 
132 
133 
125 
1 4 5 
1 3 4 
142 
1 3 6 
1 1 8 
183 
1 3 6 
113 
112 
1 1 4 
1 2 3 
118 
1 3 0 
123 
1 4 1 
9 9 
122 
138 
1 3 7 
103 
2 2 9 
1 1 8 
1 4 5 
2 0 6 
1 5 4 
9 0 0 
1 3 7 
82 
2 2 7 
106 
115 
1 0 6 
1 6 3 
2 2 3 
4 9 
101 
46 
NS 
2 1 9 
1 3 4 
15 
5 
2 0 0 
NS 
35 
137 
8 0 
95 
2 4 9 
133 
1 5 5 
6 6 
6 9 1 
6 9 
3 0 
2 8 0 
2 0 
70 
7 3 3 
1 6 8 
194 
15 
NS 
6 6 7 
145 
147 
108 
9 0 
1 7 5 
4 
NS 
1 3 5 
35 
4 4 
150 
5 4 
8? 
9? 
20 
1 7 5 
7 
1 5 1 
143 
1 7 6 
7 7 6 
1 7 4 
7 0 7 
88 
Belg.-Lux 
1 0 0 0 ECU 
3 . 9 7 0 . 7 7 1 
3 . 1 0 5 . 5 9 ? 
8 1 4 . 6 7 9 
7 3 5 . 4 9 0 
1 5 5 . 0 1 6 
4 3 . 5 9 9 
5 0 1 . 6 7 0 
3 5 . 7 0 5 
3 7 . 5 9 4 
e.o?e 
76 
7 4 . 5 4 0 
4 4 . 4 8 ? 
4 1 . 6 09 
7 . 8 7 3 
7 . 0 6 3 
5 5 7 . 6 9 7 
9 9 9 . 9 4 9 
1 . 1 3 4 . 4 7 1 
1 0 9 . 7 7 7 
7 6 7 . 7 3 3 
7 9 . 1 5 6 
1 7 . 3 5 9 
3 7 0 
4 . 6 3 5 
7 5 . 6 3 0 
7 . 0 6 ? 
1 0 0 . 5 6 9 
8 . 7 3 1 
7 . 9 6 9 
3 8 . 3 3 4 
1 . 2 0 9 
3 . 7 6 9 
2 8 7 
1 3 . 2 8 2 
1 5 . 5 3 2 
5 . 0 9 0 
3 . 4 4 1 
1 . 7 9 5 
1 . 2 9 8 
1 . 1 7 1 
1 . 6 7 5 
64 
5 3 6 
2 
152 
3 
6 
1 0 8 
3 
5 . 2 7 1 
9 6 1 
4 8 7 . 4 0 1 
1 4 . 2 6 9 
5 . 9 5 9 
1 
6 . 7 3 3 
36 
1 6 8 
76 
53 
? 
9 1 
3 . 4 7 9 
4 8 ? 
1 
4 . 1 7 3 
4 
5 . 1 8 5 
7 
5 7 3 
34 
71 
1 7 7 
77 
1 . 0 1 9 
7 . 8 7 3 
5 7 ? 
7 8 . 7 8 6 
7 5 1 
7 6 
1 . 7 1 1 
4 3 7 
indues 
7 9 
78 
117 
117 
1 1 7 
118 
1 1 4 
1 4 8 
170 
87 
1 0 7 
108 
16 
108 
1 1 5 
11? 
17? 
101 
1 0 9 
1 4 1 
1 7 9 
1 1 6 
63 
111 
1 3 3 
176 
1 1 4 
1 2 9 
2 5 0 
1 0 3 
134 
170 
162 
1 1 4 
85 
1 4 6 
103 
129 
8 3 
1 4 7 
1 7 7 
6 6 
1 7 1 
1 5 4 
2 4 6 
1 0 4 
3 3 8 
3 0 0 
2 0 
19 
8 2 
2 6 6 
1 1 9 
128 
63 
1 7 
1 0 5 
9 0 0 
4 4 8 
6 5 0 
303 
3 9 0 
101 
17 
1 2 4 
4 0 
1 4 0 
3 5 0 
1 3 6 
378 
7 6 9 
2 0 2 
NS 
8 0 
172 
1 1 6 
84 
84 
18 
6 8 4 
2O0 
United Kingdom 
1 0 0 0 ECU 
5 . 2 4 9 . 3 9 3 
3 . 5 2 3 . 5 7 8 
1 . 7 2 5 . 8 1 5 
1 . 5 0 4 . 7 6 7 
5 8 9 . 3 0 8 
5 6 . 2 3 9 
7 5 4 . 6 9 8 
1 0 4 . 5 2 2 
1 0 6 . 3 6 5 
1 5 . 3 4 0 
9 0 
6 6 5 
9 2 . 2 7 0 
1 1 2 . 6 8 3 
8 9 . 7 3 1 
2 2 . 9 5 2 
3 2 2 . 6 6 7 
4 8 0 . 0 6 9 
7 9 9 . 4 5 9 
9 8 2 . 7 4 0 
1 7 7 . 4 0 0 
1 8 3 . 0 4 3 
7 8 . 2 0 0 
8 8 0 
9 5 . 5 3 4 
1 2 1 . 7 9 0 
3 7 . 8 8 5 
7 9 7 . 7 2 7 
3 2 . 9 9 7 
8 . 4 9 5 
4 6 . 8 6 7 
3 9 1 
3 . 8 7 9 
2 . 1 7 3 
2 . 9 2 7 
3 5 . 5 0 3 
2 5 . 8 2 7 
6 . 2 9 7 
8 . 9 5 5 
7 . 5 1 4 
7 . 0 3 1 
1 . 5 5 3 
5 1 
7 . 9 5 4 
6 1 
7 . 8 0 6 
3 9 1 
1 4 8 
27 
4 0 0 
3 4 2 
1 . 3 0 6 
4 
6 7 
5 
180 
18 
3 5 2 
9 0 
3 
9 . 0 0 3 
1 
6 6 1 . 3 7 6 
9 3 . 3 2 2 
9 . 1 4 8 
2 8 0 
25 
8 6 
1 . 2 4 5 
18 
2 7 1 
4 2 
2 . 4 8 2 
2 7 
2 9 7 
4 2 0 
5 . 7 6 7 
18 
2 0 4 
82 
3 . 4 9 2 
6 2 6 
9 . 0 6 7 
2 . 1 2 3 
2 0 4 
6 1 2 
4 6 
1 5 . 2 7 8 
131 
4 3 4 
7 7 . 1 6 ? 
1 . 0 6 4 
54 
17 
4 7 1 
8 . 0 7 0 
1 . 0 6 1 
6 9 1 
7 . 3 5 ? 
9 1 4 
7 . 1 0 4 
3 7 7 
7 7 . 6 8 0 
7 . 9 1 8 
7 9 . 6 8 8 
7 . 9 0 7 
74? 
1 2 . 4 7 9 
3 . 3 5 2 
79 ' 
78 
126 
133 
114 
113 
118 
138 
108 
1 1 7 
96 
8 1 
79 
119 
99 
150 
1 4 6 
173 
l ? 6 
139 
145 
131 
137 
1?5 
131 
88 
139 
13? 
179 
107 
130 
9 4 
1 4 4 
3 6 9 
83 
69 
3?8 
?05 
173 
9 4 
141 
136 
131 
1 4 4 
1 1 9 
44 
44 
169 
135 
67 
NS 
1 7 5 
77 
8? 
11 
45 
15 
80 
30 
150 
108 
113 
e? 8? 
131 
5 0 0 
59 
NS 
NS 
75 
49 
67 
8? 
BO 
10? 
194 
?9 
89 
17 
53 
163 
108 
6 6 
NS 
68 
59 
70 
6 1 
73 
176 
NS 
138 
106 
95 
139 
94 
105 
1 7 1 
10? 
113 
3 0 0 
1 7 7 
95 
116 
178 
149 
118 
171 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
8 4 3 . 7 7 4 
6 9 7 . 5 6 3 
1 5 0 . 6 6 1 
1 0 9 . 9 8 6 
7 3 . 1 1 ? 
7 . 7 3 4 
7 3 . 8 5 9 
5 . 7 8 1 
3 0 . 3 0 3 
7 4 . 4 7 5 
?9 
5 . 7 9 9 
1 0 . 3 6 5 
9 . 4 7 6 
9 3 9 
7 
4 0 . 9 8 4 
5 0 . 9 1 9 
5 4 . 6 7 9 
8 5 . 6 1 0 
7 . 1 8 6 
4 4 6 . 8 6 8 
6 . 3 1 7 
10 
1 . 0 6 3 
3 . 3 0 8 
1 . 3 3 3 
1 4 . 3 9 1 
1 . 6 7 1 
1 . 3 3 6 
7 . 5 9 1 
1 
9 0 
4 7 
1 . 5 3 2 
6 . 4 6 4 
758 
123 
512 
7 
25 
1 . 2 0 6 
1 
2 . 0 0 3 
1 
2 
49 
7 2 . 9 7 6 
8 8 3 
3 
2 7 2 
2 4 . 4 73 
66 
1 
2 1 7 
12 
1 . 1 7 7 
143 
357 
7 
9 1 
1 
16 
9 3 9 
18 
5 . 163 
111 
42 
59 
10 
7 9 C " 
78 
126 
133 
102 
107 
149 
120 
100 
74 
85 
87 
171 
76 
125 
122 
159 
700 
158 
197 
141 
143 
100 
125 
100 
7 0 0 
136 
119 
130 
15? 
1 1 6 
NS 
175 
39 
37 
84 
149 
8 2 
5 4 
151 
35 
6 0 
100 
74 
1 
38 
1 0 0 
108 
3 
60 
87 
NS 
9 
NS 
8 0 
114 
100 
325 
1 1 
159 
86 
74 
137 
46 7 
3 4 7 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
1 . 3 0 3 . 1 8 2 
8 2 7 . 1 0 6 
4 7 6 . 0 7 6 
4 2 1 . 0 3 8 
3 5 6 . 4 8 1 
7 . 2 8 8 
4 7 . 0 4 7 
1 0 . 7 7 ? 
2 1 . 8 0 2 
46 
3 
2 1 . 7 5 3 
3 3 . 2 4 0 
2 9 . 0 4 5 
4 . 195 
7 8 . 6 1 5 
7 9 . 0 6 8 
1 1 8 . 6 2 3 
3 6 7 . 0 0 5 
2 5 . 0 9 1 
1 3 4 . 8 0 0 
3 . 9 0 4 
125 
1 2 4 . 2 1 2 
1 4 5 . 8 3 0 
2 6 . 1 6 5 
4 7 . 4 8 0 
1 1 . 8 8 4 
7 8 5 
6 . 0 2 6 
9 1 
1 . 1 5 7 
13 
6 . 4 1 8 
7 . 6 4 9 
3 . 5 5 3 
3 . 5 6 5 
7 . 0 6 1 
5 6 4 
2 3 5 
4 . 4 4 5 
7 
8 4 7 
4 
3 
10 
1 
2 3 2 
4 2 . 8 1 1 
4 . 2 3 6 
3 . 3 6 9 
3 
1 . 2 4 1 
5 . 1 3 5 
127 
2 3 9 
18 
32 2 
3 . 3 T 8 
2 5 
5 
5 1 0 
2 2 
9 1 
4 
2 0 
9 
4 . 1 6 6 
1 . 5 8 2 
9 . 4 5 2 
2 0 7 
4 9 
12 
5 2 6 
7 9 ' " 
78 
1 2 7 
126 
128 
125 
126 
1 6 1 
121 
116 
2 1 0 
112 
3 0 0 
2 1 0 
136 
1 4 0 
126 
1 3 0 
140 
125 
1 3 0 
1 2 5 
111 
1 1 2 
74 
136 
116 
1 4 5 
1 0 8 
1 4 0 
1 9 7 
1 8 9 
31 
1 1 1 
2 6 0 
2 4 5 
1 1 1 
9 3 
1 2 3 
2 0 6 
1 6 0 
34 
NS 
7 0 0 
133 
2 9 
67 
126 
79 
NS 
2 7 0 
3 9 3 
118 
86 
1 1 1 
1 4 7 
1 2 5 
175 
183 
182 
2 0 0 
5 0 0 
2 2 5 
126 
124 
1 1 9 
8 9 
1 7 5 
22 
106 
Pays partenaires 
HONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA FT CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELG1QUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
MAYOTTE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
JAMAÏQUE INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A O ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BR E S I L 
C H I L I 
S O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
BAHREIN 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
0 7 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N . DEC 
C o d e 
5 : CH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 1 4 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
EMICALS 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP 154 COUNTRS) 
DOM 
T O M 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
FASTERN EUROPE 
UTHËRS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGFRIA 
T U N I S I A 
L I BYA 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGFR IA 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
R E P . SOOTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
OOMINICAN REPUBLIC 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D , TOBAGC 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
SAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
4 9 . 7 1 9 . 1 8 7 
7 6 . 17 3 . 7 5 0 
7 3 . 5 4 5 . 9 3 7 
1 7 . 5 8 3 . 3 1 1 
5 . 3 9 0 . 8 3 5 
7 . 6 3 7 . 7 8 5 
7 . 5 7 1 . 3 6 3 
1 . 9 Θ 8 . 3 7 3 
9 . 0 3 1 . 7 8 4 
1 . 3 7 9 . 7 9 0 
1 1 7 . 7 3 0 
6 3 . 7 6 7 
6 . 5 7 6 . 4 9 7 
7 . 9 1 8 . 5 8 6 
7 . 5 1 8 . 8 3 4 
3 7 9 . 7 5 ? 
1 7 . 2 5 7 
4 . 6 4 6 . 3 5 7 
3 . 7 9 8 . 3 5 8 
3 . 7 4 0 . 9 2 6 
5 . 6 7 1 . 1 4 8 
3 . 5 7 0 . 8 5 6 
3 . 2 8 1 . 9 5 1 
6 6 5 . 7 9 8 
7 9 7 . 1 5 6 
2 6 . 7 9 6 
4 2 6 . 4 0 8 
1 . 1 2 4 . 8 8 4 
4 3 3 . 1 3 9 
1 . 9 2 2 . 9 8 3 
1 . 0 8 0 . 7 4 9 
3 7 5 . 8 7 6 
1 . 0 6 7 . 2 9 9 
3 1 . 1 4 7 
6 5 7 . 7 1 9 
5 3 2 . 0 9 4 
3 2 5 . 5 0 4 
9 0 1 . 155 
1 4 7 . 7 7 3 
4 7 7 . 7 5 9 
3 0 7 . 3 1 5 
3 7 1 . 8 8 6 
7 6 3 . 8 7 6 
I 1 8 . 8 1 ? 
1 9 . 7 1 9 
1 5 6 . 3 7 7 
7 9 7 . 4 0 7 
1 1 4 . 0 3 3 
1 3 6 . 8 8 0 
7 7 7 . 8 1 9 
5 3 . 4 6 ? 
4 8 . 8 3 4 
1 1 3 . 3 9 9 
3 4 . 0 7 6 
4 3 4 . 6 7 ? 
7 7 . 7 11 
7 3 . 5 7 9 
3 7 . 3 9 0 
3 0 . 1 9 7 
7 3 . 5 7 1 
8 9 . 7 0 8 
4 0 . 6 9 4 
3 6 . 0 5 4 
4 7 . 8 9 1 
3 7 . 6 7 8 
5 0 6 . 9 5 5 
7 . 7 3 5 . 0 9 4 
1 3 6 . 7 6 9 
1 8 4 . 3 3 5 
3 7 . 6 1 4 
3 5 . 8 4 6 
7 4 . 1 3 1 
4 5 . 3 7 0 
6 3 . 9 4 9 
1 7 . 8 7 5 
7 7 . 3 1 6 
7 8 . 9 8 5 
7 3 . 5 1 4 
1 8 . 0 3 3 
3 9 . 3 7 3 
1 8 7 . 1 5 0 
4 0 . 0 3 5 
6 4 . 1 9 0 
5 3 3 . 0 3 4 
7 1 . 5 0 0 
4 5 . 4 0 0 
3 0 6 . 4 6 7 
4 5 . 1 4 4 
1 7 1 . 0 6 8 
1 7 5 . 6 5 1 
71 7 . 6 5 7 
7 9 1 . 7 8 ? 
7 7 3 . 9 7 5 
5 4 . 7 1 8 
1 7 8 . 9 7 6 
9 0 . 6 8 6 
2 8 . 4 0 7 
2 2 . 9 0 7 
I 1 8 . 3 4 3 
1 9 . 4 2 9 
3 5 . 0 1 0 
1 3 6 . 4 4 1 
3 1 2 . 6 7 6 
3 9 . 1 3 5 
2 0 . 4 2 2 
1 7 7 . 3 3 3 1 6 0 . 1 3 9 
1 2 1 . 7 0 1 
1 8 9 . 2 8 8 
9 4 . 5 4 8 
3 0 1 . 9 9 6 
1 3 3 . 6 5 3 
9 3 9 . 2 6 5 
2 1 3 . 7 1 ? 
7 5 4 . 6 0 3 
4 1 3 . 5 9 5 
1 7 8 . 5 1 3 
79 
78 
1 7 ? 
1 7 9 
1 1 6 
11 7 
1 7 3 
1 7 5 
9 9 
1 7 ? 
1 1 3 
9 8 
1 1 0 
9 ? 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 6 
1 0 9 
8 9 
1 1 8 
1 3 0 
1 3 ? 
1 7 8 
1 3 7 
1 3 ? 
1 3 1 
1 7 5 
1 1 ? 
1 1 9 
1 7 0 
1 7 8 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 0 
1 7 8 
1 7 1 
1 7 7 
1 3 2 
1 0 6 
1 7 1 
1 7 1 
1 1 0 
1 7 1 9 4 
1 3 5 
1 2 6 
1 3 1 
1 2 6 
1 2 8 
1 3 2 
1 5 7 
1 3 5 
9 7 
1 2 4 
1 1 5 
6 4 
8 9 
1 3 1 
1 0 8 
9 1 
1 0 3 
1 1 2 
1 2 1 
6 8 
1 2 4 
1 0 8 
1 1 3 
1 2 7 
)» 1 J3 
1 2 5 
7 1 
1 0 7 
1 2 4 
1 1 3 
1 3 3 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 3 
9 5 
9 7 
( 0 
¡ 1 
9 9 
1 2 1 
1 38 
17 7 
1 4 ? 
1 8 7 
1 5 5 
1 6 1 
1 ? 7 
1 6 3 
5 8 
1 12 
1 5 6 
1 4 0 
1 1 7 
1 )0 
1 3 0 
1 2 6 
1 1 4 
1 4 1 
1 3 5 
1 2 5 
9 3 
1 J3 
1 16 
12 9 
1 2 9 
I 1 7 
1 0 5 
1 1 1 
1 4 4 
1 2 1 
1 14 
1 1 5 
1 I 6 
1 3 5 
EUR 6 
1 0 0 0 ECU 
4 0 . 5 6 4 . 1 1 2 
9 . 9 0 5 . 2 4 5 
4 . 4 3 6 . 1 7 7 
2 . 3 0 5 . 9 4 6 
1 . 8 3 2 . 3 3 4 
1 . 3 3 0 . 7 3 8 
6 . 2 6 0 . 1 9 3 
9 3 9 . 4 3 7 
1 0 5 . 5 5 9 
4 0 . 1 7 2 
5 . 1 7 5 . 0 2 5 
2 . 5 2 2 . 4 9 3 
2 . 1 9 2 . 1 7 6 
3 3 0 . 3 1 7 
1 1 . 3 2 2 
3 . 9 5 0 . 9 3 3 
3 . 1 0 0 . 8 2 9 
2 . 8 1 5 . 1 0 6 
4 . 9 3 0 . 6 6 2 
3 . 2 6 1 . 2 33 
3 . 0 7 6 . 6 0 3 
7 1 6 . 3 7 7 
6 6 3 . 4 7 3 
1 7 . 9 1 6 
2 6 6 . 7 0 5 
7 9 7 . 7 6 ? 
3 7 1 . 7 1 7 
1 . 7 1 9 . 8 9 4 
1 . 0 1 6 . 0 0 7 
3 0 6 . 6 7 6 
9 1 4 . J l l 
1 6 . 4 3 0 
6 0 4 . 6 5 5 
4 6 7 . 0 1 8 
7 8 9 . 4 5 4 
7 7 7 . 6 5 4 
1 3 1 . 7 7 5 
4 1 0 . 4 3 6 
7 7 0 . 4 7 0 
7 9 3 . 4 7 1 
7 4 6 . 6 7 ? 
1 0 6 . 3 3 4 
1 2 . 6 1 3 
1 4 8 . 3 6 3 
2 8 5 . 8 7 1 
1 1 1 . 2 8 5 
9 4 . 9 9 4 
2 1 7 . 2 3 0 
3 8 . 3 0 9 
4 7 . 5 3 8 
1 0 8 . 6 1 1 
1 8 . 3 6 5 
2 3 7 . 2 5 3 
7 5 . 3 2 0 
2 3 . 1 9 7 
3 4 . 2 3 3 
2 5 . 5 8 3 
1 9 . 0 2 4 
6 2 . 9 5 3 
2 3 . 9 0 2 
3 5 . 8 3 0 
4 2 . 6 8 4 
1 9 . 4 1 8 
3 0 8 . 5 5 3 
1 . 6 4 7 . 2 6 3 
1 8 5 . 1 16 
1 5 5 . 2 0 3 
3 1 . 9 6 3 
3 0 . 8 7 3 
1 8 . 754 
1 7 . 3 3 8 
5 0 . 7 3 0 
1 3 . 8 1 1 
2 7 . 1 9 4 
7 8 . 9 4 9 
8 . 4 7 4 
1 1 . 0 0 0 
7 3 . 7 3 6 
1 5 1 . 6 5 0 
3 1 . 6 7 8 
5 4 . 5 6 ? 
4 8 3 . 1 7 7 
5 7 . 5 1 8 
3 8 . 9 3 9 
7 6 3 . 6 1 0 
7 9 . 7 3 4 
9 8 . 9 0 0 
1 0 5 . 1 7 5 
1 3 4 . 9 3 7 
7 7 3 . 714 
1 8 3 . 7 5 6 
1 9 . 3 4 3 
7 5 0 . 5 6 9 
5 1 . 7 7 1 
1 1 . 4 5 9 
1 0 . 1 0 5 
5 6 . 5 4 7 
7 .1 .98 
7 1 . 3 0 0 
1 0 6 . 0 3 7 
7 7 7 . 3 5 0 
7 5 . 4 7 9 
1 1 . 7 9 ? 
1 4 1 . 4 0 0 
13 7 . 3 9 7 
7 5 . 3 9 9 
1 1 5 . 0 6 9 
6 9 . 3 7 4 
7 7 1 . 1 6 9 
1 6 5 . 6 9 9 
7 5 5 . 9 9 4 
1 3 1 . 4 7 5 
1 7 3 . 3 7 9 
7 0 9 . 6 9 5 
5 6 . 5 9 6 
7 9 " * 
78 
1 7 2 
1 1 8 
1 2 5 
1 2 6 
9 5 
1 7 6 
11 7 
1 0 7 
U O 
1 1 3 
1 1 9 
1 1 5 
1 1 6 
1 0 6 
8 1 
1 1 4 
1 3 1 
1 7 7 
1 7 6 
1 3 9 
1 3 ? 
1 4 6 
1 7 7 
1 1 3 
1 7 0 
l ? 4 
1 3 ? 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 4 
1 7 9 
1 3 3 
1 7 7 
1 3 ? 
1 0 7 
1 7 7 
1 1 9 
1 1 0 
1 7 3 
9 4 
1 3 7 
1 7 9 
1 3 7 
1 7 7 
1 7 8 
1 3 3 
1 6 5 
1 3 0 
1 0 9 
1 7 4 
1 1 5 
5 4 
1 0 9 
1 3 3 
1 0 9 
8 1 
9 6 
1 0 9 
1 3 3 
6 ? 
1 7 5 
1 0 8 
1 7 6 
1 3 1 
9 4 
1 0 6 
1 2 4 
6 4 
1 0 7 
1 15 
1 1 3 
1 2 9 
12 J 
1 1 6 
1 0 4 
1 0 5 
1 33 
9 0 
9 3 
9 3 
12 1 
1 10 
1 3 2 
14 7 
1 8 7 
1 6 5 
1 6 5 
1 2 9 
1 9 6 
5 9 
1 1 2 
1 6 2 
1 4 1 
1 1 3 
1 2 1 
16 i 
1 3 2 
1 4 8 
1 4 1 
1 0 4 
1 2 » 
8 9 
9 4 
1 1 5 
: ¡2 
1 3 1 
1 3 4 
10 1 
1 0 1 
1 4 1 
1 2 3 
1 15 
1 1 2 
1 2 6 
1 4 7 
Deu lsch lan 
1 0 0 0 ECU 
1 6 . 3 4 6 . 5 6 0 
7 . 6 1 5 . 9 2 4 
8 . 7 3 0 . 6 3 6 
5 . 0 6 5 . 3 2 5 
2 . 5 6 5 . 4 4 4 
9 1 7 . 7 6 4 
3 2 2 . 0 8 0 
7 6 0 . 0 3 7 
7 . 5 1 5 . 1 9 6 
3 1 5 . 7 9 5 
1 . 6 7 5 
7 . 9 6 3 
7 . 1 9 4 . 7 6 3 
1 . 1 4 9 . 9 9 7 
1 . 0 0 7 . 0 6 6 
1 4 7 . 9 3 1 
1 1 5 
1 . 7 7 6 . 7 5 9 
1 . 7 9 5 . 8 9 1 
1 . 6 1 1 . 5 9 7 
1 . 5 0 1 . 3 7 9 
9 6 7 . 7 0 8 
9 3 . 7 7 6 
3 8 4 . 9 1 4 
6 . 8 5 3 
1 4 0 . 1 0 0 
4 7 3 . 7 7 9 
1 7 7 . 5 7 3 
8 8 7 . 5 3 ? 
7 4 9 . 5 7 8 
1 3 0 . 1 1 9 
3 3 7 . 4 7 9 
7 . 108 
3 3 0 . 3 8 4 
1 5 5 . 9 8 8 
9 1 . 6 7 5 
7 9 5 . 4 9 0 
7 0 1 . 0 3 8 
1 6 8 . 9 7 4 
1 7 3 . 0 4 9 
I 1 1 . 7 4 4 
5 4 . 9 Θ 0 
3 . 7 7 4 
3 7 . 9 6 5 
5 7 . 5 5 4 
1 6 . 7 4 3 
2 6 . 8 8 4 
7 6 . 5 9 3 
1 4 . 2 9 8 
7 . 2 7 6 
1 7 . 8 7 6 
1 3 . 7 0 3 
1 2 4 . 6 5 2 
8 . 0 6 9 
9 3 5 
1 3 . 2 9 9 
1 8 . 5 3 9 
1 1 . 1 3 5 
2 5 . 0 9 ? 
1 6 . 6 2 8 
8 . 3 5 2 
9 5 5 
1 2 . 7 7 3 
1 5 7 . 9 7 7 
7 3 6 . 5 5 0 
8 5 . 5 30 
3 3 . 7 6 6 
7 7 . 9 6 1 
1 6 . 5 3 5 
1 7 . 0 9 ? 
1 7 . 4 8 9 
7 5 . 7 9 9 
7 . 3 0 ? 
7 6 8 
7 9 8 
4 . 3 9 3 
1 . 1 0 ? 
5 1 . 6 1 3 
7 7 . 7 8 0 
2 2 . 6 7 2 
3 1 . 2 1 7 
7 4 8 . 0 0 5 
3 2 . 4 2 3 
2 5 . 7 8 6 
1 3 8 . 6 7 0 
3 . 776 
7 7 . 4 6 0 
3 3 . 3 2 7 
5 6 . 1 7 2 
1 1 5 . 3 3 2 
7 0 . 7 5 2 
1 4 . 5 0 3 
8 0 . 0 9 1 
1 9 . 9 4 5 
2 . 5 6 ? 
7 . 7 1 4 
1 7 . 0 7 7 
7 . 194 
9 . 0 9 6 
4 0 . 3 1 6 
3 9 . 9 1 9 
1 0 . 7 9 5 
5 . 9 6 9 
6 4 . 744 
7 5 . 6 0 6 
4 1 . 5 3 9 
5 1 . 0 7 5 
3 3 . 1 7 7 
1 1 3 . 7 8 9 
7 4 . 3 1 ? 
4 5 4 . 7 3 8 
1 0 3 . 1 8 1 
7 7 . 9 0 3 
1 1 6 . 9 7 3 
3 0 . 9 4 9 
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7 9 " " 78 
1 7 4 
1 3 0 
1 1 9 
1 7 1 
1 2 5 
1 1 8 
1 0 9 
1 7 5 
1 1 6 
1 0 4 
9 9 
8 5 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 8 
1 0 3 
7 3 5 
1 1 9 
1 3 0 
1 4 0 
1 3 5 
1 3 3 
1 3 9 
1 7 8 
1 1 3 
1 7 9 
1 2 4 
1 3 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 1 7 
1 2 8 
1 3 0 
1 1 9 
1 ? 3 
8 0 
1 3 1 
1 1 3 
1 7 6 
9 9 
1 7 0 
1 7 1 
1 5 9 
1 1 3 
1 7 7 
1 4 5 
1 6 3 
1 4 9 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 1 
5 7 
1 1 5 
1 6 6 
9 1 
7 7 
1 3 0 
1 7 0 
1 7 1 
6 3 
1 3 9 
1 8 8 
1 4 7 
1 7 8 
1 0 9 
1 0 4 
1 7 0 
6 7 
9 6 
1 7 1 
1 1 4 
1 7 4 
1 0 6 
5 6 
6 3 
1 7 6 
9 7 
9 7 
1 0 9 
9 5 
1 7 1 
1 1 4 
1 7 6 
1 5 3 
1 8 7 
1 3 0 
1 3 5 
1 3 6 
7 0 0 
5 8 
1 0 7 
1 6 0 
1 3 5 
1 2 ° 
1 18 
14 7 
1 3 0 
1 7 9 
1 1 8 
1 ? 7 
1 7 ? 
1 1 8 
9 5 
1 1 6 
1 ? 9 
1 3 0 
1 7 4 
l i 1 
1 0 3 
1 13 
1 2 2 
14 J 
1 : ! 
1 ? « 
14 ) 
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3 . 4 9 0 . 6 8 4 
4 . 4 9 2 . 0 6 0 
3 . 9 9 8 . 6 7 4 
1 . 8 6 9 . 4 9 ? 
6 9 1 . 5 9 3 
4 7 7 . 0 7 9 
4 6 7 . 9 8 7 
7 3 7 . 8 3 4 
1 . 6 7 1 . 0 5 0 
3 7 1 . 4 7 9 
9 8 . 2 6 1 
2 5 . 3 7 6 
1 . 1 2 5 . 4 3 5 
5 0 7 . 9 7 9 
4 7 7 . 8 2 3 
3 0 . 1 5 1 
1 0 6 
6 3 9 . 6 1 1 
4 7 4 . 5 0 1 
1 . 4 7 7 . 0 3 4 
9 7 8 . 9 6 2 
7 9 5 . 9 1 5 
4 3 . 9 9 0 
8 2 . 0 4 7 
1 . 0 1 5 
2 9 . 5 6 6 
7 6 . 6 6 5 
3 6 . 2 0 2 
3 9 7 . 6 4 0 
7 8 . 9 4 8 
7 1 . 5 5 7 
2 4 4 . 6 1 2 
2 . 183 
7 6 . 8 6 5 
8 9 . 8 3 7 
5 2 . 6 0 6 
2 2 7 . 6 6 7 
3 2 . 0 5 1 
7 4 . 4 9 2 
3 3 . 5 0 3 
4 3 . 2 4 6 
4 8 . 5 4 2 
1 8 . 0 5 2 
2 . 7 3 5 
8 2 . 5 2 5 
1 3 8 . 2 5 2 
6 6 . 4 0 4 
1 7 . 5 8 8 
5 5 . 9 6 0 
1 7 . 9 1 7 
3 7 . 9 1 3 
7 8 . 8 0 7 
1 . 3 4 6 
7 3 . 1 3 0 
5 9 . 5 6 0 
7 1 . 0 5 9 
5 . 7 6 9 
1 . 9 4 3 
1 . 1 7 4 
5 . 7 7 4 
5 ? 5 
7 3 . 0 6 ? 
3 9 . 5 1 0 
1 . 1 7 9 
4 4 . 6 9 6 
4 7 8 . 6 6 4 
3 9 . 3 7 3 
3 4 . 1 1 3 
3 . 3 9 8 
1 . 4 9 5 
7 . 3 6 0 
1 7 . 7 4 9 
1 0 . 7 6 4 
7 . 9 1 5 
7 4 . 6 6 7 
7 7 . 6 5 4 
1 . 1 9 4 
7 . 5 5 ? 
3 . 0 0 5 
7 5 . 3 9 ? 
3 . 1 9 9 
6 . 7 0 6 
8 0 . 9 3 6 
8 . 3 0 9 
5 . 7 5 3 
4 6 . 7 9 5 
7 . 189 
3 7 . 1 6 4 
7 4 . 0 8 ? 
7 9 . 1 0 3 
7 7 . 2 6 7 
4 3 . 2 0 9 
7 . 3 2 9 
6 0 . 9 4 3 
1 1 . 9 6 0 
3 . 1 8 4 
4 . 6 3 1 
1 5 . 7 0 2 
9 8 7 
3 . 7 9 3 
2 1 . 2 0 5 
3 6 . 5 0 2 
1 . 6 6 4 
1 . 2 5 6 
I 8 . 6 6 0 
1 9 . 1 4 9 
9 . 9 8 1 
26 . 7 9 1 
1 7 . 7 4 1 
1 8 . 7 6 9 
7 9 . 0 9 7 
1 4 6 . 7 8 9 
1 4 . 9 6 9 
7 7 . 5 3 8 
3 6 . 1 7 3 
5 . 1 71 
79 78 
1 7 ? 
1 3 0 
1 1 5 
1 1 ? 
1 7 6 
1 7 9 
3 0 
1 3 9 
1 7 3 
1 1 7 
1 1 ? 
1 1 4 
1 7 7 
1 0 1 
1 0 ? 
9 0 
5 1 
1 1 5 
1 7 9 
1 7 9 
1 5 1 
1 7 4 
1 8 6 
1 3 4 
1 0 ? 
1 3 ? 
1 3 9 
1 3 8 
1 7 1 
1 3 0 
1 3 3 
1 7 9 
1 5 7 
1 3 8 
1 3 5 
1 0 6 
9 ? 
1 1 ? 
1 0 5 
11 5 
1 0 8 
1 7 6 
1 4 ? 
1 0 4 
1 7 7 
1 1 6 
1 3 1 
1 6 4 
1 4 9 
17 7 
1 7 7 
1 1 8 
7 3 
1 0 6 
1 4 0 
1 1 3 
9 7 
1 3 4 
1 0 5 
1 0 5 
7 7 
1 1 6 
1 0 8 
1 3 9 
1 5 8 
7 8 
1 0 7 
1 4 1 
4 6 
1 1 1 
1 7 1 
1 1 9 
1 4 0 
1 7 8 
1 1 9 
1 0 8 
9 8 
1 0 ? 
9 8 
1 3 4 
1 5 ? 
1 4 4 
1 7 1 
1 6 6 
1 3 1 
7 1 1 
1 7 6 
1 9 6 
1 3 ? 
1 6 ? 
6 3 
1 3 6 
1 7 ? 
1 9 3 
9 9 
1 3 7 
7 1 ? 
1 1 9 
8 3 
1 4 3 
9 4 
1 3 9 
1 0 9 
1 8 0 
1 2 9 
1 3 3 
1 2 3 
1 7 9 
1 0 3 
8 7 
I ? 1 
1 3 7 
9 8 
1 0 0 
1 7 7 
15 1 
tal a 
1 000 ECU 
3 . 4 5 0 . 8 7 1 
1 . 9 0 1 . 2 2 0 
2 . 1 4 9 . 6 0 1 
9 7 5 . 112 
3 1 2 . 1 1 3 
4 0 4 . 4 9 4 
1 6 3 . 9 3 3 
9 4 . 3 7 2 
8 4 7 . 0 8 7 
7 8 . 2 3 3 
2 . 1 1 9 
1 . 7 3 3 
7 6 4 . 9 9 7 
3 1 7 . 1 4 9 
2 3 1 . 9 4 1 
8 5 . 3 0 3 
1 0 . 2 5 9 
3 9 4 . 7 6 1 
1 3 6 . 0 4 5 
1 1 5 . 4 5 5 
4 5 3 . 0 1 4 
16 7 . 46 1 
7 . 7 0 5 
2 6 . 7 7 9 
2 4 ? 
4 . 6 1 5 
7 7 . 4 8 1 
1 0 . 1 0 0 
1 8 4 . 9 9 3 
5 8 . 3 7 3 
3 1 . 5 0 9 
1 0 5 . 3 6 8 
6 . 5 0 9 
9 8 . 5 5 8 
1 0 5 . 5 5 6 
8 3 . 3 3 3 
7 6 . 0 4 9 
1 5 . 5 5 8 
3 7 . 2 0 1 
2 1 . 0 1 0 
3 0 . 3 4 0 
7 9 . 9 7 9 
1 3 . 9 1 9 
7 . 0 6 5 
1 1 . 5 8 1 
5 6 . 5 4 5 
7 0 . 0 5 ? 
4 1 . 7 0 3 
5 0 . 5 3 ? 
6 . 3 9 0 
1 .858 
7 . 6 6 3 
6 7 4 
7 4 . 5 6 5 
3 . 7 3 7 
7 7 3 
1 .790 
1 .737 
4 . 3 4 4 
1 5 . 7 9 8 
1 .822 
1 .474 
1 .59 3 
1 .125 
2 4 . 6 7 2 
1 4 9 . 0 7 3 
1 4 . 8 6 0 
1 6 . 3 0 3 
1 .725 
2 . 2 5 5 
1 .63 3 
3 . 4 6 3 
7 . 0 0 7 
1 .468 
3 8 1 
9 9 
4 3 9 
2 1 6 
3 . 9 1 7 
7 1.68 3 
7 . 5 8 9 
4 . 3 0 O 
4 3 . 1 7 2 
4 . 6 9 2 
3 . 2 5 ? 
3 5 . 5 5 1 
3 . 4 6 7 
7 4 . 7 7 0 
1 9 . 1 5 7 
4 3 . 7 1 7 
7 7 . 7 7 0 
3 5 . 9 9 6 
9 . 3 5 5 
6 4 . 8 0 4 
9 . 5 7 9 
4 . 3 1 9 
1 .379 
7 . 0 6 3 
1 . 9 1 0 
5 . 1 6 7 
9 . 3 5 6 
6 1 . 1 3 1 
1 .409 
1 .689 
1 1 . 3 4 1 
7 .396 
8 . 9 9 4 
7 .38 8 
5 . 7 0 7 
7 6 . 4 0 6 
7 1 . 0 9 0 
5 1 . 7 7 6 
7 0 . 7 7 2 
1 5 . 6 2 9 
1 5 . 4 3 9 
2 . 9 8 5 
7 9 " ' 
78 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 3 5 
1 3 6 
8 9 
1 3 9 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 4 
1 2 4 
1 2 7 
1 2 4 
1 3 6 
1 0 8 
1 1 9 
1 1 7 
1 19 
1 2 7 
1 3 1 
1 2 2 
1 3 6 
1 4 9 
1 3 2 
1 1 5 
1 2 7 
1 4 0 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 2 
1 3 1 
1 4 7 
1 2 3 
1 4 7 
1 3 5 
1 6 7 
1 11 
1 3 2 
8 4 
1 6 3 
1 3 4 
1 0 9 
1 2 6 
1 1 6 
1 2 7 
1 78 
1 0 1 
9 5 
1 4 0 
7 0 
1 8 
1 0 1 
9 2 
8 1 
9 3 
5 6 
1 I B 
1 4 5 
5 6 
3 1 4 
1 0 0 
4 3 
1 6 7 
8 8 
1 1 1 
1 6 5 
7 8 
1 2 9 
1 04 
9 5 
1 5 7 
1 6 4 
2 4 7 
1 0 6 
1 0 3 
8 2 
1 2 0 
7 5 
6 7 
1 4 1 
9 8 
1 0 3 
1 9 9 
1 95 
1 8 2 
1 6 7 
1 0 « 
2 3 3 
4 4 
1 14 
1 38 
1 6 6 
1 2 5 
1 2 2 
1 86 
1 3 2 
2 2 6 
1 6 3 
1 2 8 
1 7 1 
1 0 2 
6 9 
1 0 3 
1 37 
1 8 0 
1 3 9 
8 7 
1 39 
2 0 6 
1 2 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 9 1 
1 3 0 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUI S SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I NE 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGC 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ ' Α Ι - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 72 
2 76 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 72 
4 7 6 
4 3 0 
' 484 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 O 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
5: PRODUITS C H I M I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 7 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 06 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGI UN-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MORDCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN ICAN REPUBLIC 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C 0 L 0 M 8 I A 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
7 . 5 3 0 . 0 0 4 
5 . 0 4 4 . 1 7 7 
7 . 4 8 5 . 8 7 7 
1 . 3 3 8 . 7 0 3 
5 6 7 . 3 5 1 
3 3 4 . 3 ? ? 
7 6 5 . 4 7 6 
1 7 1 . 1 0 4 
8 0 7 . 5 6 3 
1 0 6 . 5 5 6 
7 . 143 
8 . 7 1 5 
6 9 0 . 1 4 9 
3 3 9 . 9 4 0 
7 9 1 . 9 7 6 
4 7 . 9 6 4 
17? 
6 7 0 . 3 1 4 
1 . 0 7 9 . 7 8 ? 
1 . 8 1 7 . 8 9 3 
4 6 6 . 6 7 9 
7 0 5 . 6 5 0 
4 9 . 6 9 3 
1 0 9 . 6 1 6 
3 . 6 5 1 
6 0 . 0 78 
1 3 9 . 5 5 0 
6 9 . 8 7 6 
1 6 1 . 4 4 6 
8 7 . 0 7 5 
4 5 . 7 7 5 
1 6 1 . 6 1 ? 
1 . 6 9 0 
6 5 . 5 0 ? 
6 8 . 0 6 0 
3 7 . 3 6 1 
4 9 . 3 5 1 
6 3 . 0 7 7 
6 4 . 8 6 4 
3 1 . 3 9 9 
3 3 . 3 7 4 
4 1 . 3 4 1 
8 . 7 8 5 
3 . 7 7 9 
1 0 . 1 1 4 
1 5 . 0 3 1 
5 . 1 4 9 
6 . 0 4 9 
7 4 . 4 4 9 
3 . 3 0 5 
7 . 4 0 6 
5 . 8 5 ? 
7 . 0 4 7 
4 3 . 0 5 7 
7 . 7 7 4 
7 9 6 
7 . 4 7 ? 
1 . 6 8 7 
1 . 5 1 1 
1 1 . 1 9 9 
3 . 4 7 7 
1 . 4 7 9 
7 3 5 
3 . 6 4 ? 
4 6 . 9 0 5 
7 4 7 . 5 5 ? 
7 7 . 8 7 4 
1 5 . 0 7 4 
7 . 7 8 1 
8 . 9 9 6 
1 . 5 7 ? 
7 . 0 6 4 
7 . 5 9 0 
1 . 5 3 5 
1 . 1 0 3 
7 3 0 
1 . 8 3 4 
6 . 8 7 5 
5 . 7 1 9 
1 7 . 9 3 3 
7 . 3 1 7 
1 0 . 4 8 4 
8 7 . 4 9 ? 
5 . 5 4 9 
3 . 5 1 4 
7 1 . 0 6 ? 
7 . 6 3 4 
7 . 7 3 4 
1 4 . 1 5 1 
? 8 . 5 β 8 
3 7 . 7 7 5 
1 8 . 3 5 5 
4 . 14? 
7 9 . 5 8 7 
7 . 3 3 ? 
1 . 0 3 3 
1 . 4 3 5 
1 3 . 1 3 8 
? . 14? 
1 . 8 1 ? 
7 7 . 4 7 7 
6 9 . 9 3 6 
1 0 . 8 7 3 
1 . 4 8 1 
2 6 . 3 7 1 
2 2 . 0 1 2 
6 . 2 1 0 
1 7 . 4 8 9 
1 0 . 1 0 3 
3 9 . 6 3 3 
1 3 . 4 0 1 
8 0 . 9 1 4 
1 5 . 3 8 9 
4 1 . 7 9 0 
2 9 . 1 9 9 
1 4 . 0 8 6 
79 " * 
78 
1 2 9 
136 
118 
123 
1 2 7 
142 
93 
1 3 4 
107 
9 9 
6 1 
159 
1 0 9 
128 
127 
136 
26 
1 2 7 
147 
135 
179 
14? 
1 3 6 
171 
118 
1 7 4 
175 
138 
1 3 4 
116 
1 3 0 
1 3 9 
113 
14? 
157 
134 
143 
171 
1 1 6 
l ? l 
1 3 0 
186 
143 
183 
114 
1 3 8 
136 
178 
1 0 4 
9 7 
97 
135 
6? 
1 0 0 
1 1 0 
95 
1 4 0 
3 6 
6 6 
17? 
7? 
17? 
46 
193 
1 4 1 
93 
1 0 1 
1 1 5 
9 1 
1 4 1 
103 
97 
1 6 4 
114 
76 
51 
76 
1 6 9 
4 9 
8? 
5? 
1 1 7 
107 
177 
145 
177 
1 9 8 
177 
1 4 6 
7 7 6 
64 
101 
1 3 1 
10? 
1 0 1 
118 
1 7 0 
1 4 5 
184 
7 1 ? 
81 
1 0 1 
6 7 
65 
17? 
1 5 1 
174 
1 3 4 
81 
1 4 6 
1 3 0 
130 
1 0 9 
137 
170 
17? 
Belg -Lux 
1 000 ECU 
4 . 8 4 6 . 0 4 3 
3 . 5 1 1 . 8 3 5 
1 . 3 3 4 . 7 0 8 
6 5 7 . 1 1 3 
7 9 9 . 4 7 6 
1 7 7 . 7 8 8 
1 1 7 . 9 5 8 
7 7 . 3 9 1 
4 6 9 . 7 9 7 
6 7 . 3 6 9 
1 . 3 6 1 
1 . 3 8 6 
3 9 9 . 1 8 1 
7 0 7 . 4 7 8 
1 8 3 . 4 6 5 
7 3 . 9 6 3 
3 7 0 
9 0 9 . 5 9 9 
6 1 3 . 5 5 3 
1 . 1 8 7 . 7 7 1 
3 1 4 . 7 6 3 
3 9 5 . 3 6 9 
3 1 . 7 6 3 
6 0 . 0 6 7 
1 . 1 5 0 
3 1 . 8 4 6 
7 5 . 7 8 7 
7 8 . 0 6 1 
9 3 . 7 8 3 
4 7 . 1 3 3 
7 7 . 7 1 6 
7 0 . 8 9 0 
9 4 0 
3 3 . 3 4 6 
4 7 . 5 7 7 
1 9 . 4 7 9 
7 9 . 0 9 7 
7 0 . 6 3 9 
3 7 . 6 7 1 
1 5 . 5 7 9 
1 3 . 4 6 ? 
1 5 . 7 6 6 
6 . 0 9 8 
7 6 0 
1 1 . 1 7 8 
1 8 . 4 8 9 
3 . 4 3 7 
7 . 770 
9 . 6 9 6 
1 . 3 9 9 
3 . 0 8 5 
3 . 4 0 8 
6 5 0 
7 1 . 8 4 9 
7 . 1 8 0 
1 3 4 
1 1 . 4 0 3 
1 . 6 8 ? 
4 1 0 
6 . 0 9 0 
1 . 4 5 0 
9 6 3 
3 9 1 
1 . 1 9 9 
3 4 . 3 5 3 
9 0 . 4 7 9 
7 7 . 5 2 9 
6 . 4 2 2 
1 . 0 9 8 
1 . 5 9 7 
1 . 0 9 7 
1 . 5 7 4 
5 7 0 
5 7 1 
7 7 5 
168 
6 1 4 
2 5 5 
4 . 6 2 7 
9 . 3 6 7 
8 5 1 
1 . 8 5 5 
1 8 . 5 7 ? 
6 . 5 4 5 
1 . 6 3 4 
7 0 . 4 8 ? 
7 . 1 6 6 
7 . 7 7 ? 
9 . 4 5 8 
7 7 . 8 5 2 
7 5 . 6 2 0 
1 5 . 4 4 4 
4 . 5 0 9 
2 5 . 1 4 4 
3 . 4 5 5 
3 6 1 
4 4 6 
3 . 5 6 7 
2 6 5 
1 . 4 3 2 
7 . 1 8 3 
1 4 . 8 6 2 
7 3 6 
8 9 7 
2 0 . 2 8 8 
8 . 2 3 5 
8 . 7 7 5 
1 2 . 3 7 6 
8 . 0 9 6 
2 3 . 0 7 2 
2 7 . 7 9 9 
2 2 . 6 7 7 
2 7 . 6 1 5 
1 0 . 5 6 9 
1 1 . 9 5 6 
3 . 4 0 5 
79. 
78 
1 0 9 
109 
108 
104 
108 
117 
8 9 
86 
1 1 3 
9 8 
123 
130 
1 1 6 
113 
1 2 9 
59 
11 
9 6 
101 
1 1 1 
1 3 9 
1 3 0 
146 
123 
104 
82 
110 
1 0 0 
117 
116 
1 1 4 
113 
1 7 4 
117 
132 
1 0 1 
2 3 8 
104 
93 
108 
51 
182 
133 
1 5 1 
122 
158 
155 
1 1 9 
1 9 0 
111 
192 
9 0 
6 3 
1 0 6 
61 
3 0 
77 
52 
54 
132 
36 
1 3 0 
115 
8 0 
102 
85 
1 1 1 
8 1 
41 
74 
59 
1 3 5 
2 0 
83 
135 
129 
115 
93 
83 
4 1 
127 
104 
8 1 
1 5 3 
69 
165 
2 2 9 
183 
123 
148 
74 
101 
3 4 4 
2 3 1 
2 2 6 
72 
129 
186 
172 
187 
118 
183 
128 
2 5 6 
100 
110 
182 
2 1 8 
82 
6 2 
2 4 5 
67 
78 
86 
6 8 
105 
United Kingc 
1 000 ECU 
7 . 5 9 5 . 9 5 3 
3 . 4 7 7 . 0 5 3 
4 . 1 1 8 . 9 0 0 
2 . 1 5 3 . 6 7 0 
6 9 4 . 8 5 0 
2 5 1 . 8 9 0 
6 2 1 . 7 7 9 
5 8 5 . 1 5 1 
1 . 5 9 7 . 2 4 2 
3 6 6 . 8 3 0 
399 
2 1 . 9 4 8 
1 . 2 0 8 . 0 6 5 
3 6 7 . 9 9 0 
3 2 1 . 2 2 2 
4 6 . 7 68 
5 9 6 . 0 8 6 
5 9 6 . 6 7 0 
8 4 3 . 8 3 9 
6 0 0 . 6 0 0 
2 6 8 . 3 3 2 
4 4 2 . 2 0 7 
1 2 9 . 1 1 9 
7 . 0 1 0 
1 0 0 . 9 5 4 
2 1 6 . 3 9 9 
8 1 . 6 3 3 
1 7 7 . 6 3 3 
4 9 . 4 8 2 
6 1 . 7 3 9 
1 1 0 . 2 9 7 
1 1 . 9 0 9 
4 1 . 5 2 1 
5 0 . 7 6 8 
3 4 . 3 3 2 
1 7 0 . 6 6 9 
1 1 . 6 9 6 
5 8 . 9 7 3 
2 9 . 6 4 3 
2 5 . 3 7 8 
1 3 . 3 4 2 
1 1 . 5 1 0 
6 . 8 8 5 
7 . 1 7 1 
9 . 8 7 4 
2 . 4 0 5 
4 1 . 2 1 4 
5 4 . 7 0 9 
1 3 . 9 9 3 
1 . 2 3 4 
4 . 1 1 5 
1 4 . 9 3 6 
1 9 0 . 3 5 3 
2 . 0 9 2 
3 2 1 
2 . 9 6 5 
4 . 3 2 7 
4 . 1 9 9 
2 3 . 2 1 6 
1 4 . 9 4 3 
187 
1 9 5 
1 4 . 2 8 6 
1 8 7 . 7 3 3 
5 0 1 . 5 5 3 
1 2 0 . 2 2 6 
1 9 . 6 8 6 
4 . 2 6 8 
3 . 6 6 9 
3 . 0 8 4 
7 . 7 0 4 
1 7 . 2 8 6 
3 . 1 8 0 
32 
28 
1 9 . 5 6 5 
6 . 4 4 0 
1 3 . 1 7 2 
2 7 . 1 1 2 
7 . 302 
6 . 7 8 2 
4 7 . 7 9 8 
1 1 . 3 0 7 
5 . 8 4 9 
3 1 . 5 7 5 
1 4 . 8 3 8 
2 0 . 0 1 2 
1 8 . 0 4 7 
2 6 . 4 8 1 
6 0 . 8 1 6 
3 6 . 5 2 1 
1 3 . 5 7 3 
1 2 3 . 7 6 1 
3 6 . 7 1 6 
1 6 . 2 5 5 
1 2 . 5 1 1 
6 0 . 2 7 1 
1 1 . 3 4 7 
1 1 . 5 1 8 
2 7 . 7 7 0 
3 5 . 0 9 9 
1 1 . 7 2 7 
8 . 3 9 4 
3 3 . 3 8 1 
2 4 . 4 5 9 
4 4 . 9 7 9 
6 3 . 2 2 3 
2 1 . 5 6 4 
2 9 . 2 7 3 
1 8 . 0 4 9 
1 4 2 . 2 7 6 
2 7 . 4 7 4 
7 6 . 6 1 9 
1 8 5 . 3 6 0 
6 9 . 7 8 2 
om 
79 
78 
120 
137 
109 
114 
112 
119 
114 
113 
101 
8 0 
67 
67 
112 
1 1 7 
113 
150 
150 
121 
151 
149 
121 
125 
1 1 6 
107 
125 
108 
118 
112 
109 
105 
119 
104 
176 
135 
98 
1 1 7 
139 
1 1 6 
106 
9 1 
104 
109 
171 
170 
179 
106 
146 
168 
76 
110 
113 
e? 
74 
91 
6 6 
7Θ 
168 
140 
93 
73 
88 
9 7 
99 
1?? 
170 
9 4 
117 
195 
10? 
174 
107 
159 
95 
58 
1 3 
9 0 
66 
97 
80 
173 
105 
89 
113 
115 
191 
141 
148 
119 
9 0 
56 
U O 
141 
141 
113 
88 
109 
119 
1 0 0 
146 
114 
108 
1 1 9 
116 
170 
113 
118 
9 7 
130 
150 
137 
108 
105 
173 
104 
177 
Ireland 
1 000 ECU 
6 7 4 . 6 4 6 
4 5 7 . 9 2 6 
2 2 1 . 7 2 0 
1 4 6 . 6 6 5 
2 1 . 0 0 8 
3 1 . 6 3 3 
6 0 . 3 6 4 
3 5 . 6 6 0 
6 7 . 8 7 5 
9 . 8 3 1 
3 
718 
5 7 . 3 1 3 
4 . 2 0 0 
3 . 9 7 1 
229 
9 7 5 
6 3 . 1 5 4 
8 6 . 4 0 4 
4 6 . 5 3 3 
4 7 . 7 3 7 
1 6 . 4 3 3 
1 8 5 . 8 5 1 
4 . 8 1 4 
103 
1 . 2 9 0 
6 . 6 0 7 
1 . 8 1 3 
3 . 9 5 6 
4 . 195 
2 . 8 3 9 
2 4 . 5 7 8 
2 5 4 
2 . 1 8 3 
4 . 4 4 6 
159 
1 . 3 8 0 
21 
1 . 7 9 7 
332 
281 
160 
119 
399 
3 6 
76 
110 
2 . 4 4 0 
332 
48 
759 
2 0 4 
2 . 6 6 3 
74 
9 
63 
33 
6 2 6 
6 72 
8 
3 . 5 9 5 
5 . 5 0 3 
3 5 . 4 4 1 
2 4 . 9 2 3 
7 . 5 5 6 
331 
32 
1 . 6 0 4 
57 
145 
115 
55 
1 . 3 5 7 
3 . 2 5 2 
8 2 4 
1 . 5 6 4 
4 . 1 0 8 
181 
84 
6 . 9 2 2 
311 
1 . 1 1 8 
4 7 0 
1 . 2 3 7 
4 . 3 0 6 
427 
198 
962 
1 . 0 6 4 
293 
160 
243 
2 3 9 
1 . 0 7 0 
2 . 0 9 9 
748 
1 . 6 5 7 
419 
582 
9 1 9 
439 
1 . 4 8 4 
2 . 3 0 9 
150 
1 . 2 1 2 
1 6 . 8 9 9 
823 
6 9 4 
1 2 . 7 6 7 
4 9 1 
7V" 
78 
126 
142 
103 
9 9 
128 
140 
77 
113 
115 
9 5 
53 
52 
12? 
6 2 
6 1 
119 
134 
170 
189 
U O 
174 
133 
139 
152 
122 
137 
155 
123 
116 
121 
164 
9 4 
6 9 
118 
4 0 
86 
NS 
46 
4 0 
2 7 6 
142 
7 4 8 
56 
6? 
33 
75 
111 
14? 
3 6 9 
3 9 9 
51 
5 9 
60 
17 
5? 
191 
187 
73 
113 
104 
58 
140 
167 
143 
139 
7 6 8 
704 
133 
6β5 
107 
15? 
7 6 8 
117 
139 
8? 
7 5 5 
1 8 6 
175 
198 
5 0 
146 
55 
9 3 
5 5 0 
3 0 3 
144 
131 
533 
137 
7 7 5 
7 5 0 
110 
773 
170 
2 4 9 
125 
9 0 
56 
179 
85 
3 8 5 
82 
100 
137 
74 
141 
106 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
7 8 4 . 4 7 6 
2 7 8 . 1 0 5 
5 0 6 . 3 7 1 
3 7 5 . 7 3 1 
2 3 8 . 8 0 0 
4 3 . 3 1 6 
5 6 . 8 3 6 
3 6 . 7 7 9 
1 0 6 . 4 7 4 
1 3 . 1 9 2 
6 . 2 6 4 
9 2 9 
3 6 . 0 8 9 
2 3 . 9 0 3 
2 1 . 4 6 5 
2 . 4 3 8 
2 6 0 
3 6 . 6 8 4 
1 2 . 4 5 5 
3 5 . 4 4 8 
9 1 . 9 4 9 
2 4 . 8 5 8 
6 9 . 4 9 7 
7 . 2 1 4 
6 . 7 6 2 
5 7 . 9 5 9 
1 0 8 . 9 1 6 
2 7 . 9 7 6 
2 1 . 5 0 0 
1 1 . 0 6 5 
4 . 6 2 2 
1 7 . 5 1 3 
5 5 4 
9 . 3 6 0 
9 . 8 4 2 
1 . 5 5 9 
1 . 4 5 2 
4 . 2 3 1 
6 . 5 5 3 
2 . 2 0 2 
2 . 7 5 5 
3 . 3 8 3 
8 1 3 
102 
4 4 4 
1 . 6 2 1 
2 7 0 
5 6 2 
3 . 4 4 0 
8 2 6 
14 
4 1 4 
5 7 1 
4 . 3 5 3 
2 2 5 
11 
183 
2 3 4 
2 6 5 
2 . 4 1 3 
1 . 1 7 7 
3 7 
4 
379 
5 . 1 6 6 
5 0 . B 3 2 
6 . 0 0 4 
1 . 8 8 8 
1 . 0 5 2 
1 . 2 6 7 
6 6 9 
7 2 1 
9 3 1 
68 9 
9 0 
6 
360 
5 8 8 
1 . 5 5 8 
5 . 3 3 6 
3 3 1 
1 . 2 9 2 
3 . 0 0 1 
2 . 4 9 4 
5 2 8 
4 . 4 6 0 
761 
1 . 0 3 8 
1 . 8 5 9 
5 . 0 0 ? 
7 . 4 4 4 
3 . 7 7 1 
1 . 1 0 4 
3 . 6 3 4 
1 . 6 3 5 
400 
131 
1 . 7 8 2 
345 
1 . 1 2 2 
5 3 5 
4 . 4 7 9 
272 
32 7 
1 . 9 7 0 
2 . 3 6 4 
8 8 4 
4 . 5 1 2 
1 . 3 5 1 
1 . 4 0 4 
3 . 6 9 3 
2 4 . 1 9 6 
3 . 4 9 0 
3 . 4 6 1 
5 . 7 7 3 
1 . 6 4 4 
7 9 " " 
78 
116 
1 2 0 
113 
1 1 6 
114 
112 
1 1 5 
1 4 7 
1 0 5 
97 
123 
U O 
105 
1 1 1 
135 
42 
176 
109 
124 
118 
1 2 6 
1 1 7 
122 
1 0 4 
114 
1 0 5 
1 1 4 
119 
130 
122 
1 1 6 
1 1 4 
2 2 6 
1 1 4 
103 
1 1 1 
3 0 8 
1 4 7 
133 
143 
9 2 
1 6 9 
9 2 
132 
1 0 0 
2 6 7 
9 8 
6 2 
1 0 4 
6 6 
4 1 
1 0 0 
63 
76 
1 0 8 
8 5 
70 
1 1 1 
7 0 
2 3 7 
158 
58 
4 0 0 
1 1 5 
1 2 1 
1 1 7 
103 
1 0 4 
1 0 1 
1 1 4 
9 7 
1 6 5 
86 
151 
1 0 6 
4 0 
1 2 0 
8 9 
4 7 
1 7 5 
9 5 
142 
1 2 3 
1 0 1 
1 3 0 
1 7 1 
1 1 9 
1 2 6 
138 
1 1 5 
7 0 
9 2 
153 
84 
1 5 2 
2 0 7 
102 
1 5 0 
66 
85 
29 
1 3 5 
14 
87 
1 6 9 
1 0 6 
1 3 0 
1 1 1 
8 7 
1 0 0 
9 2 
1 6 4 
1 4 3 
104 
1 2 4 
1 2 7 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 154 PAYS) 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
R E P . O O M I N I C A I N E 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANOE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 72 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N D E C J A N . D E C . 
Code 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 5 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
42 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
48 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
68 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 5 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
CHINERY A N D TRANSPOI 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP I 54 COUNTRS) 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANOORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECF 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUOAN 
M A U R I T A N I A 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
GREENLAND 
MEXICO 
EL SALVAOOR 
PANAMA 
H A I T I 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
N E T H E R L . A N T I L L E S COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
B R A Z I L 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI A R A 8 I A 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
NEPAL 
BURMA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
F I J I 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
IT EQUIPMENT 
9 7 . 1 3 3 . 1 2 0 
6 3 . 3 5 0 . 7 7 0 
3 3 . 7 8 2 . 3 5 0 
2 9 . 6 4 3 . 3 9 1 
8 . 3 8 0 . 0 2 8 
2 . 4 2 8 . 5 5 4 
1 2 . 6 1 7 . 0 9 5 
6 . 4 1 8 . 2 1 4 
2 . 7 1 2 . 2 8 9 
7 8 . 7 2 5 
2 . 3 0 4 
1 9 . 0 7 5 
2 . 6 1 1 . 6 8 5 
1 . 0 6 0 . 1 0 0 
1 . 0 4 7 . 1 0 8 
1 2 . 9 9 2 
1 6 6 . 0 6 8 
1 2 . 4 1 9 . 7 3 7 
6 . 8 4 6 . 9 3 4 
4 . 7 9 3 . 3 8 9 
2 3 . 7 5 4 . 0 6 8 
7 . 0 4 3 . 0 1 0 
7 . 3 5 4 . 3 5 2 
6 4 4 . 5 7 7 
9 9 2 . 7 0 3 
2 . 3 3 6 
7 . 4 4 3 
4 0 0 . 8 0 1 
3 . 1 9 1 . 6 2 4 
2 7 8 . 6 9 2 
2 . 8 2 1 . 5 1 0 
1 . 4 7 2 . 2 7 0 
2 1 2 . 2 9 6 
1 . 9 6 6 . 3 3 3 
1 . 5 2 8 
7 . 3 0 5 
7 7 . 0 0 9 
3 7 7 . 3 8 ? 
4 4 . 9 3 6 
1 1 . 4 5 7 
7 1 8 . 9 5 5 
1 7 5 . 6 8 4 
7 9 1 . 0 7 7 
1 8 0 . 7 7 3 
1 7 9 . 3 6 1 
7 3 . 0 7 0 
7 8 . 0 7 1 
7 . ? 2 5 
1 9 . 6 8 9 
9 . 0 8 6 
7 4 . 7 9 5 
6 . 3 74 
3 1 . 779 
7 . 0 3 3 
1 . 3 2 3 
3 3 . 0 9 1 
3 . 1 2 9 
1 . 5 8 8 
8 . 6 2 4 
1 . 3 4 5 
1 . 5 1 2 
6 . 2 0 6 
9 5 3 
1 . 4 9 7 
4 . 4 8 0 
9 9 3 
1 . 4 4 1 
3 7 . 8 96 
1 2 . 7 5 6 . 0 9 1 
3 6 1 . 0 0 4 
1 . 4 7 4 
9 7 . 1 0 ? 
4 . 1 7 5 
7 8 . 5 8 3 
1 . 5 7 3 
7 . 0 7 1 
1 . 9 8 ? 
1 4 . 6 8 0 
? . ? 6 8 
3 . 9 8 2 
3 . 6 4 5 
2 3 3 . 4 0 8 
1 . 4 3 0 
3 1 . 4 6 0 
3 7 . 7 3 3 
6 . 5 2 7 
3 . 1 1 6 
3 . 9 5 1 
1 0 . 9 8 2 
6 1 . 5 8 9 
1 0 . 6 2 7 
2 0 5 . 5 4 6 
6 . 0 3 4 
7 . 5 3 4 
8 . 0 6 3 
1 4 . 4 1 6 
1 9 . 6 3 3 
3 . 718 
2 . 9 0 3 
4 3 . 7 6 3 
1 . 1 9 9 
1 . 1 2 7 
5 . 2 3 7 
5 . 6 1 7 
1 1 3 . 7 4 0 
3 9 9 . 2 2 3 
4 5 . 1 3 6 
1 1 . 9 1 1 
8 6 6 
2 4 1 . 6 8 2 
6 . 3 2 7 . 0 0 8 
4 0 9 . 3 9 2 
3 8 3 . 9 1 3 
1 . 5 9 7 
4 1 . 0 6 1 
1 2 . 2 2 9 
1 . 0 1 5 
Indices 
79 / ■78 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 3 
1 0 2 
1 2 4 
1 2 0 
1 1 3 
1 3 4 
1 0 1 
1 4 6 
1 7 0 
1 3 5 
1 0 3 
1 0 3 
1 2 6 
2 30 
1 1 9 
1 1 1 
t u 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 1 
1 4 3 
l i e 
1 3 2 
1 1 0 
3 5 
1 1 5 
1 4 4 
1 0 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 6 
2 08 
2 7 7 
1 5 3 
1 0 4 
1 33 
1 3 3 
1 2 6 
1 0 1 
7 9 
1 1 6 
1 2 7 
9 7 
1 2 1 
6 1 3 
1 2 9 
1 4 9 
1 5 2 
1 2 6 
3 6 1 
1 4 6 
6 7 5 
1 1 1 
7 6 7 
7 3 
9 1 
6 0 
8 3 
1 8 6 
1 7 9 
3 0 
9 6 
7 4 
8 9 0 
9 8 
1 2 0 
1 2 8 
1 3 4 
1 2 3 
7 0 
4 6 ? 
1 3 4 
1 3 9 
9 5 
4 8 5 
4 1 
7 9 
1 3 8 
1 1 ? 
9 9 
6 4 
5 9 
7 6 7 
5 ? 
1 1 0 
6 ? 
1 3 0 
1 5 ? 
7 2 0 
4 3 
7 5 
1 9 8 
1 1 ? 
6 4 
6 ? 0 
7 7 
8 4 
7 5 7 
7 7 
7 3 ? 
9 7 
1 3 5 
1 4 8 
1 1 8 
1 1 9 
3 3 8 
1 3 4 
1 1 3 
1 5 4 
1 4 1 
3 7 5 
1 0 3 
l i b 
3 0 
E U R - 6 
1 0 0 0 E C U 
7 7 . 0 5 0 . 5 6 8 
7 0 . 4 8 ? . 1 6 ? 
6 . 0 8 7 . 6 1 4 
7 . 0 1 6 . 6 7 8 
8 . 0 5 6 . 1 1 4 
4 . 3 7 6 . 7 7 6 
1 . 8 3 5 . 4 0 ? 
5 0 . 5 5 5 
1 . 0 8 3 
1 5 . 8 5 0 
1 . 7 6 7 . 9 1 4 
7 6 7 . 9 3 0 
7 6 3 . 3 8 9 
4 . 0 4 1 
1 6 5 . 7 8 5 
9 . 8 0 1 . 7 8 1 
5 . 7 7 0 . 8 3 0 
3 . 6 4 7 . 5 8 6 
1 7 . 1 3 9 . 7 7 8 
5 . 4 6 3 . 8 4 8 
6 . 0 1 4 . 7 6 0 
7 7 7 . 4 9 3 
6 8 8 . 7 4 1 
1 . 4 8 ? 
1 5 
1 9 9 . 1 3 5 
1 . 8 4 8 . 3 7 6 
1 5 7 . 7 4 7 
7 . 3 8 5 . 9 7 6 
1 . 3 1 5 . 9 3 9 
1 7 3 . 9 5 9 
1 . 6 1 6 . 1 4 8 
1 . 5 1 6 
1 . 5 0 8 
9 . 9 3 6 
3 4 5 . 7 8 4 
3 3 . 9 5 1 
7 . 6 5 9 
1 5 4 . 1 5 7 
9 7 . 2 2 5 
2 0 3 . 9 5 7 
1 2 4 . 7 3 7 
1 0 9 . 0 5 9 
5 6 . 8 2 5 
2 2 . 6 7 7 
1 5 7 
1 9 . 0 9 7 
7 . 1 6 7 
2 2 . 9 2 7 
4 . 4 9 0 
6 . 9 4 0 
3 8 3 
1 6 
3 2 . 9 0 3 
7 . 9 1 3 
4 5 9 
7 . 4 7 7 
9 7 ? 
1 . 1 9 8 
3 . 7 7 5 
3 9 3 
4 5 1 
6 6 7 
1 3 0 
1 0 
1 5 . 3 9 7 
7 . 8 7 3 . 5 5 6 
1 8 7 . 5 5 8 
1 3 5 
8 7 . 1 5 9 
7 . 7 5 8 
7 7 . 1 9 0 
8 0 9 
4 7 0 
3 2 
1 4 . 5 9 6 
2 . 1 0 1 
2 . 3 9 2 
3 1 4 
1 8 2 . 3 7 4 
1 . 0 6 4 
2 1 . 1 8 2 
1 . 2 6 0 
4 . 9 4 8 
2 . 7 1 6 
3 . 0 5 1 
6 . 4 7 4 
3 8 . 1 8 2 
3 . 4 8 5 
1 9 . 0 4 5 
3 . 6 8 3 
2 . 8 0 0 
4 3 9 
6 . 5 4 0 
1 . 7 2 6 
5 6 3 
1 . 3 3 7 
2 9 . 0 2 2 
8 3 1 
8 
3 . 2 0 9 
3 . 1 5 1 
7 9 . 3 6 2 
3 2 6 . 0 4 3 
3 1 . 6 8 6 
3 . 1 9 8 
6 7 4 
1 8 7 . 7 1 9 
4 . 2 9 3 . 7 0 4 
3 1 2 . 0 2 9 
2 5 6 . 0 0 6 
1 . 3 6 7 
1 4 . 4 4 1 
3 . 2 3 4 
8 
79 
78 
• 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 0 
1 1 3 
1 3 1 
1 3 0 
1 2 3 
4 9 8 
1 3 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 4 7 
2 3 0 
1 1 7 
1 0 8 
1 0 6 
1 1 2 
1 1 3 
1 2 2 
1 3 7 
1 1 5 
2 1 7 
5 0 0 
9 4 
U O 
1 3 8 
U O 
1 1 7 
1 1 7 
1 ? 5 
7 1 1 
6 4 ? 
1 0 5 
1 0 4 
1 3 0 
1 1 ? 
1 7 5 
9 6 
7 9 
1 1 7 
1 7 7 
9 3 
1 7 5 
4 7 
1 3 6 
1 3 0 
1 6 1 
1 3 ? 
1 6 4 
8 4 
5 9 
1 7 4 
7 9 ? 
7 4 
7 0 4 
5 6 
9 Θ 
7 7 3 
1 9 ? 
1 3 5 
1 0 8 
1 4 8 
? 0 
1 5 ? 
1 7 0 
1 3 ? 
1 4 5 
1 7 3 
6 8 
4 6 0 
1 7 6 
1 7 5 
4 5 7 
5 7 9 
4 5 
1 1 3 
4 7 
9 6 
1 6 1 
5 8 
7 0 
3 1 3 
5 5 
1 7 7 
5 7 
1 0 7 
9 6 
1 4 4 
1 1 9 
5 1 
5 6 
3 4 0 
6 7 
9 5 6 
5 4 
7 3 
4 9 ? 
? 
3 5 0 
7 4 
1 3 8 
1 4 4 
1 7 9 
1 2 5 
3 8 5 
1 3 0 
1 1 3 
1 5 1 
1 3 4 
9 7 3 
8 0 
1 2 3 
i m p o r t 
Deu tsch lan 
1 0 0 0 ECU 
7 7 . 4 5 5 . 1 7 7 
1 3 . 4 7 6 . 7 6 3 
9 . 0 7 8 . 9 1 4 
7 . 9 5 7 . 3 9 8 
7 . 9 7 3 . 4 3 5 
5 0 6 . 0 9 ? 
7 . 6 7 7 . 4 5 8 
1 . 8 4 6 . 4 0 8 
6 0 6 . 6 9 ? 
8 . 7 0 1 
3 0 
1 7 1 
3 0 0 . 7 9 0 
7 6 7 . 8 7 4 
7 6 7 . 3 7 9 
4 4 5 
? 
4 . 6 4 8 . 9 8 5 
7 . 5 6 1 . 4 4 8 
1 . 6 7 7 . 7 6 9 
7 . 1 3 7 . 3 9 3 
1 . 9 1 4 . 7 5 1 
1 5 6 . 1 0 5 
3 3 9 . 3 1 7 
9 5 
7 0 . 1 4 9 
5 4 4 . 8 8 5 
6 9 . 5 0 9 
1 . 7 5 4 . 8 6 6 
8 9 8 . 5 1 7 
8 5 . 4 1 4 
3 1 4 . 7 8 3 
9 1 6 
4 . 5 6 8 
1 6 3 . 0 1 6 
1 9 . 9 6 1 
5 . 3 5 3 
3 8 . 1 4 6 
7 1 . 1 2 3 
5 3 . 2 8 7 
7 3 . 9 5 4 
1 6 . 8 4 8 
9 . 0 1 9 
9 6 
4 1 8 
1 . 3 4 5 
6 . 6 9 6 
1 0 4 
5 . 7 4 9 
1 5 7 
1 
4 . 7 5 4 
1 5 1 
1 6 
1 . 1 3 4 
1 7 
3 4 2 
4 9 
3 7 9 
2 7 8 
3 1 3 
9 2 
1 0 
9 . 7 5 8 
2 . 6 1 6 . 7 1 6 
6 0 . 7 4 2 
3 0 
7 5 . 4 2 4 
1 . 9 0 6 
4 0 3 
3 6 4 
1 0 0 
4 0 
7 
1 8 5 
1 7 5 
8 0 . 4 5 6 
9 5 9 
1 . 9 8 1 
2 4 3 
8 7 6 
1 . 1 7 1 
2 . 1 3 1 
5 . 4 2 0 
1 2 . 8 0 7 
1 . 2 2 3 
9 . 8 5 5 
1 . 4 9 7 
8 3 8 
1 1 7 
2 8 6 
1 . 6 3 3 
4 4 
5 2 9 
1 3 . 9 1 0 
8 3 1 
1 . 2 5 7 
6 9 
5 7 . 0 1 8 
1 5 0 . 6 4 4 
1 9 . 5 8 9 
4 2 3 
4 
7 8 . 2 2 9 
1 . 8 3 4 . 3 0 6 
1 3 3 . 2 2 1 
1 2 7 . 0 5 9 
4 . 1 3 3 
2 1 1 
d 
79 78 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 4 
1 13 
11 7 
1 11 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 6 
6 8 
1 1 
7 8 
1 2 7 
9 9 
9 8 
9 6 
7 5 
1 7 3 
1 0 4 
1 0 1 
1 1 3 
1 ? 5 
1 3 6 
1 1 5 
1 3 0 
1 7 4 
1 1 5 
1 7 9 
1 1 3 
1 7 4 
1 0 9 
1 0 4 
7 5 6 
U O 
1 7 4 
1 3 5 
1 3 0 
1 7 9 
6 3 
1 7 6 
1 3 ? 
9 1 
1 7 6 
4 9 
7 7 
5 4 5 
1 9 0 
5 
7 5 4 
9 2 
4 8 
8 5 
5 5 
2 7 4 
5 5 
3 3 2 
3 0 6 
2 0 4 
1 3 7 
7 6 
6 5 7 
2 0 
1 9 4 
1 1 1 
1 3 0 
6 4 
1 2 2 
5 0 
4 
8 4 
6 6 7 
2 0 
5 0 
6 0 
1 7 7 
1 0 0 
1 9 2 
1 2 7 
2 7 
1 2 0 
1 0 8 
1 3 8 
1 0 4 
1 1 4 
U O 
1 1 8 
2 2 0 
8 3 
5 6 
5 7 
6 7 
1 5 2 
3 1 
9 4 
4 9 2 
2 8 9 
1 2 
1 6 6 
1 4 7 
1 2 9 
8 7 
1 3 
1 1 8 
1 1 1 
1 4 1 
1 3 1 
1 3 9 
6 3 
France 
1 0 0 0 ECU 
1 7 . 5 0 3 . 5 β 6 
1 1 . 3 6 1 . 5 1 1 
6 . 1 4 2 . 0 7 5 
5 . 5 0 0 . 5 7 6 
1 . 0 3 3 . 4 = 3 
9 4 3 . 1 4 7 
7 . 5 7 4 . 0 9 3 
9 4 9 . 8 3 8 
3 0 0 . 6 7 3 
1 6 . 7 7 7 
7 9 0 
? 5 l 
7 8 3 . 4 0 5 
1 9 3 . 6 7 5 
1 9 7 . 0 7 6 
1 . 6 4 9 
1 4 7 . 1 4 9 
1 . 7 6 9 . 7 8 5 
6 8 0 . 7 0 6 
6 . 4 4 1 . 4 5 7 
7 . 3 7 Θ . 2 0 4 
1 . 4 7 0 . 1 7 5 
4 8 . 3 7 8 
1 2 3 . 3 0 6 
6 3 8 
7 
3 4 . 7 8 4 
4 3 4 . 1 8 7 
1 9 . 6 0 5 
4 5 3 . 3 0 9 
1 1 5 . 0 6 7 
2 5 . 6 5 3 
8 4 4 . 2 1 7 
4 2 3 
1 . 0 3 8 
1 . 5 8 8 
9 2 . 5 3 8 
3 . 0 1 2 
3 0 4 
4 2 . 6 5 5 
3 9 . 7 6 3 
5 1 . 4 9 4 
1 9 . 6 7 2 
1 4 . 1 6 4 
2 1 . 7 1 5 
2 . 5 5 3 
1 
9 . 7 7 2 
4 0 5 
9 . 6 6 2 
1 2 
4 8 
1 
1 3 . 2 1 9 
1 . 1 8 0 
2 5 3 
6 6 
5 6 4 
2 2 
? 
1 9 0 
1 . 4 4 0 
2 . 4 7 6 . 9 8 5 
4 7 . 1 1 3 
4 
8 . 9 2 1 
4 2 
4 . 2 7 3 
6 3 
2 6 3 
1 1 
7 2 
1 . 9 8 5 
1 7 
7 7 
1 1 . 1 6 1 
1 
3 . 5 1 ? 
7 4 
1 . 9 0 ? 
3 4 
3 3 
1 3 5 
1 1 . 6 6 6 
? 6 6 
7 4 
? 8 
1 8 
3 7 1 
3 1 
7 . 1 3 B 
1 5 8 
7 8 6 
1 0 . 7 0 3 
7 5 . 5 9 3 
3 . 0 3 0 
1 . 5 3 4 
1 0 5 
3 8 . 3 3 8 
9 4 4 . 7 6 8 
4 9 . 4 0 6 
3 7 . 3 0 3 
1 . 3 6 7 
3 . 7 7 7 
3 5 3 
7 9 * " 
78 
1 1 7 
11 6 
1 7 0 
1 7 0 
1 0 ? 
1 7 ? 
1 3 0 
1 1 6 
1 3 3 
77 5 
70 1 
1 5 ? 
1 3 ? 
8 6 
8 6 
7 0 ? 
75 3 
1 1 7 
1 0 6 
1 1 3 
1 1 8 
1 7 7 
1 4 7 
1 1 3 
N S 
7 0 0 
4 4 
1 1 4 
1 6 ? 
9 9 
9 7 
7 0 0 
1 7 ? 
1 6 3 
N S 
8 6 
1 2 4 
3 1 5 
17 1 
1 1 5 
8 4 
6 1 
9 8 
1 1 4 
1 0 9 
9 3 
1 0 0 
1 1 8 
1 0 1 
1 7 9 
5 7 
5 6 
N S 
4 1 0 
N S 
4 9 
6 0 
3 1 4 
1 0 0 
1 6 2 
1 2 1 
1 3 0 
1 1 1 
4 0 0 
1 2 3 
5 8 
1 9 4 
1 8 0 
1 6 3 
36 7 
1 4 4 
4 6 
6 3 
6 6 
3 2 
2 0 
1 3 5 
1 2 
N S 
5 6 7 
6 1 
9 3 
1 4 5 
2 9 6 
1 1 4 
N S 
N S 
9 
7 ? 
7 3 6 
N S 
9 7 
1 5 4 
1 3 4 
1 9 4 
3 9 9 
1 1 3 
11 6 
7 3 1 
1 6 1 
3 8 7 
1 5 5 
7 3 ? 
taha 
1 0 0 0 ECU 
1 0 . 3 4 9 . 4 7 ? 
7 . 5 5 5 . 3 3 9 
7 . 7 9 4 . 0 8 3 
7 . 3 1 7 . 9 9 9 
7 1 3 . 35β 
3 9 7 . 3 4 9 
9 0 7 . 3 7 6 
7 9 4 . 9 6 6 
3 0 1 . 1 5 4 
7 .86 3 
1 9 0 
7 9 6 
7 9 7 . 3 0 5 
1 7 6 . 7 9 ? 
1 7 5 . 0 9 9 
1 . 1 9 3 
3 . 6 4 1 
7 . 1 3 7 . 7 1 0 
4 9 0 . 8 9 5 
3 7 0 . 5 ? β 
3 . 6 7 7 . 2 9 0 
8 1 6 . 4 2 2 
2 5 . 1 7 1 
4 7 . 8 2 3 
8 1 
5 
2 5 . 9 7 2 
2 1 5 . 8 2 4 
1 4 . 9 1 8 
2 9 0 . 6 3 8 
1 1 4 . 9 5 8 
5 0 . 9 6 7 
3 2 6 . 9 8 2 
1 7 0 
4 4 6 
2 . 6 0 0 
6 0 . 8 2 9 
4 . 5 9 0 
1 .566 
2 3 . 4 8 5 
1 9 . 6 7 0 
6 4 . 4 8 0 
2 8 . 5 4 6 
1 4 . 0 5 3 
1 5 . 4 0 9 
9 . 3 3 3 
2 6 
3 . 8 8 4 
8 4 0 
2 . 0 4 4 
4 . 1 6 8 
7 5 6 
1 0 1 
1 3 
3 . 7 9 5 
6 5 6 
2 2 
5 3 7 
1 1 
7 4 
1 .080 
1 1 
3 2 
1 1 2 
6 
1 . 4 6 4 
8 9 2 . 3 7 1 
2 4 . 9 5 5 
4 3 
9 6 6 
5 1 5 
2 . 0 6 7 
2 5 8 
1 0 3 
9 
7 1 
1 .663 
9 3 
6 8 . 8 6 2 
4 5 
1 3 . 6 2 7 
9 4 3 
1 .339 
2 8 2 
5 7 
54 3 
4 . 6 6 2 
6 1 
2 . 1 2 1 
3 2 3 
1 0 3 
1 0 0 
1 .467 
2 
1 2 
8 3 
1 0 . 9 1 3 
38 5 
7 7 5 
6 . 3 8 3 
4 4 . 0 2 0 
2 . 0 1 1 
89 3 
2 5 0 
2 9 . 6 6 2 
2 9 0 . 8 5 7 
4 9 . 9 3 7 
3 5 . 4 8 4 
2 . 4 0 7 
2 3 8 
6 
79Γ* 
78 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 4 
9 7 
1 4 6 
1 1 7 
1 2 1 
1 2 8 
1 5 2 
6 0 
4 3 0 
1 2 8 
1 2 2 
1 2 2 
1 3 5 
3 1 7 
1 2 0 
1 3 0 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 3 
1 7 8 
1 2 9 
N S 
1 4 2 
7 ? 
1 0 3 
1 1 4 
1 1 6 
1 0 9 
7 0? 
1 8 9 
7 9 9 
1 4 ? 
6 0 
8 1 
7 9 
1 0 8 
1 ? 1 
1 3 6 
1 7 5 
1 3 4 
8 3 
1 4 ? 
3 ? 
7 3 0 
1 7 1 
1 0 6 
3 7 4 
1 0 1 
5 6 1 
1 0 8 
1 7 3 
N S 
3 e 
8 5 ? 
7 4 
1 1 3 
7 7 5 
6 ? 
5 09 
9 
1 5 0 
1 1 6 
1 3 5 
9 6 
7 0 7 
8 7 
4 7 
3 4 4 
1 1 4 
9 0 0 
7 2 
1 5 8 
1 8 
1 4 2 
1 2 2 
4 5 
1 4 6 
N S 
5 8 8 
4 5 
1 2 
1 0 9 
1 9 8 
3 2 1 
4 3 
N S 
2 8 
1 8 3 
2 
1 8 9 
5 5 
5 9 2 
1 7 9 
1 6 4 
1 35 
1 0 0 
1 1 9 
2 1 9 
1 7 7 
1 7 ? 
1 9 6 
1 5 9 
7 1 
7 1 3 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE I 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP 154 PAYS) 
D O M 
T O M 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E OU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
PANAMA 
HAI T I 
LA BAR8A0E 
INOES OCCIDENTALES 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORO 
P A K I S T A N 
INDE 
NEPAL 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0S 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
7 7 4 
2 2 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
β 1 5 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
075 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?0? 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 76 
48 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
52Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
706 
7 2 0 
7 2 4 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E J R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C F L A N 0 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
EL SALVADOR 
PANAMA 
H A I T I 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
NETHERL. A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
NEPAL 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 ECU 
TRANSPORT 
1 0 . 9 9 3 . 3 8 9 
7 . 8 9 2 . 6 9 6 
3 . 1 0 0 . 6 9 3 
2 . 7 0 7 . 9 6 3 
8 2 0 . 6 6 4 
1 0 0 . 1 8 3 
1 . 1 0 7 . 3 6 4 
6 7 9 . 7 5 2 
3 2 4 . 4 9 4 
2 . 0 5 7 
6 2 
1 4 . 5 4 7 
3 0 7 . 8 2 8 
6 8 . 2 3 5 
6 7 . 8 0 4 
4 3 1 
3 
1 . 1 1 9 . 7 2 2 
1 . 4 4 8 . 7 0 2 
3 . 7 3 9 . 0 7 3 
4 9 8 . 5 6 7 
9 4 6 . 9 4 2 
2 3 . 8 4 6 
1 1 5 . β 4 4 
4 0 
3 
4 2 . 0 9 7 
3 4 7 . 1 0 9 
4 2 . 7 7 1 
7 4 6 . 5 7 4 
1 3 6 . 9 4 1 
5 . 1 3 ? 
8 4 . 5 1 7 
7 
18 
8 6 7 
9 . 8 6 4 
4 . 7 1 5 
19? 
1 6 . 1 3 8 
1 8 . 5 5 5 
1 0 . 5 7 5 
1 5 . 6 4 9 
4 . 7 8 7 
1 . 7 7 6 
1 . 4 7 7 
7 4 
4 7 6 
8 3 1 
1 . 0 4 7 
6 6 
9 4 
9 5 
1 4 7 
? 9 9 
3 6 9 
3 3 0 
14 
3 9 
3 
3 
8 3 
7 4 
1 . 4 7 5 
1 . 0 7 8 . 6 6 ? 
7 8 . 6 8 ? 
56 
9 5 1 
1 9 5 
7 0 . 7 7 7 
1 
4 
7 1 
1 4 . 4 7 5 
7 7 
3 4 7 
6 
7 0 . 6 7 4 
73 
1 . 9 5 7 
77 
178 
4 0 
7 8 4 
140 
5 . 4 7 9 
4 
5 . 1 8 1 
6 6 
6 6 
4 9 
3 6 ? 
4 0 
5 5 9 
1 . 1 6 9 
8 
1 . 7 4 7 
7 3 3 
7 4 1 
5 1 . 4 9 7 
1 . 4 0 4 
7 7 ? 
77 
3 0 . 7 3 6 
6 7 3 . 8 5 7 
6 4 . 9 7 9 
4 5 . 8 0 0 
7 . 4 1 4 
2 . 0 0 6 
2 
7 9 " 
78 
111 
109 
115 
113 
1 1 9 
9 9 
1 1 7 
102 
145 
13 
NS 
5 6 3 
1 4 9 
1 1 0 
U O 
2 1 8 
7 
1 0 8 
100 
112 
1 0 3 
1 1 6 
1 3 7 
1 1 6 
25 
122 
1 2 4 
174 
l i e 
1 0 0 
Bl 
95 
1 75 
8 6 
1 5 1 
118 
2 0 5 
4 9 
133 
95 
112 
118 
101 
5 9 
146 
5 0 
15? 
5 3 6 
6 9 
1 1 0 
1 6 8 
45 
1 
72 
76 
9 1 
117 
4 6 
8 
38 
4 3 7 
103 
1 1 7 
153 
17? 
95 
NS 
1 
4 0 0 
57Θ 
4 8 
37 7 
7 9 
94 
7 09 
96 
75 
5 0 9 
3 0 
7 1 0 
14 
63 
4 
3 1 5 
7 6 4 
103 
1 5 8 
7 1 3 
7 8 6 
1 7 0 
1 1 4 
? 
4 7 1 
73 
93 
1 3 5 
1 4 6 
138 
NS 
11 7 
10? 
171 
1 1 1 
9 4 
1 1 6 
Belg -Lux 
1 000 ECU 
1 0 . 7 4 8 . 9 9 4 
8 . 5 6 3 . 4 5 6 
7 . 1 8 5 . 5 3 6 
7 . 0 0 3 . 7 4 6 
5 4 1 . 6 6 4 
6 7 . 9 0 ? 
8 3 9 . 8 6 8 
5 5 3 . 8 1 ? 
1 0 0 . 3 8 9 
1 6 . 7 0 7 
11 
85 
6 4 . 0 8 6 
6 6 . 9 0 4 
6 6 . 5 8 1 
3 7 3 
1 4 . 9 9 0 
1 . 9 0 0 . 8 6 4 
9 7 4 . 5 8 3 
4 . 2 8 6 . 9 0 8 
4 5 4 . 1 8 4 
8 6 6 . 4 7 0 
1 8 . 9 9 3 
6 1 . 4 5 6 
5 7 8 
2 6 . 1 3 3 
3 0 6 . 3 7 1 
1 0 . 7 4 4 
1 4 0 . 5 8 9 
5 0 . 4 5 6 
6 . 793 
4 6 . 1 2 9 
6 
3 1 3 
1 9 . 5 3 7 
1 . 6 7 3 
2 4 4 
3 3 . 7 3 1 
1 4 . 2 3 2 
6 . 3 3 5 
7 . 5 8 3 
2 . 6 0 1 
1 . 6 2 7 
3 4 5 
10 
4 . 5 9 7 
3 . 7 4 6 
1 . 4 7 8 
140 
2 9 3 
2 9 
2 
1 0 . 9 8 8 
6 7 7 
3? 
168 
8 1 4 
1 7 9 
2 . 6 2 1 
5 6 
52 
8 
1 . 2 6 0 
8 1 6 . 6 0 2 
2 1 . 0 6 6 
8 9 7 
1 0 0 
2 2 0 
1 2 3 
11 
1 8 0 
13 
1 . 2 7 1 
36 
1 0 5 
23 
6 5 3 
1 . 1 9 1 
5 4 6 
2 3 6 
3 . 6 1 6 
2 . 1 7 7 
1 . 6 2 2 
1 . 7 7 3 
1 . 7 5 5 
1 5 5 
4 . 1 0 2 
4 6 
5 2 7 
1 3 5 
8 9 2 
1 6 2 
7 8 6 
4 . 5 1 7 
4 . 2 6 9 
5 . 6 5 2 
76 
2 3 8 
1 0 . 7 5 4 
5 4 9 . 9 1 6 
1 4 . 5 8 6 
1 0 . 3 6 0 
2 . 2 1 0 
4 2 6 
79 " 
78 
1 0 9 
106 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 0 
1 0 1 
130 
127 
130 
4 0 2 
15 
2 8 3 
1 1 5 
124 
124 
96 
1 1 8 
1 0 5 
1 0 7 
105 
1 0 6 
111 
1 0 1 
1 0 7 
1 3 4 
116 
1 2 6 
128 
109 
120 
145 
9 9 
27 
31 
11? 
69 
139 
146 
111 
13? 
9 5 
171 
73 
6 7 
1 0 0 
143 
94 
173 
131 
48 
5? 
NS 
NS 
64 
5 2 
57 
186 
3 8 6 
98 
96 
89 
85 
179 
1 7 9 
1 0 5 
1 4 7 
13? 
5 1 3 
367 
7 9 
NS 
7 1 3 
33 
73 
7 6 7 
101 
33 
86 
6 6 
104 
176 
65 
1 1 0 
4 0 
104 
9 9 6 
1 5 9 
NS 
5 1 9 
8 7 
3 0 6 
NS 
6 1 
1 3 4 
17? 
73 
NS 
1Θ6 
1?9 
174 
1 3 6 
3 2 
1 1 4 
United Kingdom 
1 000 ECU 
1 9 . 6 7 8 . 2 0 1 
1 0 . 9 7 9 . 1 9 3 
8 . 6 9 9 . 0 0 6 
7 . 6 1 6 . 6 9 4 
1 . 4 9 3 . 3 0 3 
3 5 2 . 8 2 8 
4 . 0 1 5 . 0 1 3 
1 . 7 5 5 . 5 5 0 
8 4 3 . 8 4 9 
2 7 . 3 3 4 
6 0 4 
3 . 0 9 1 
8 1 2 . 6 2 0 
2 3 8 . 4 6 2 
2 2 9 . 7 7 3 
8 . 6 8 9 
2 . 3 2 7 . 3 6 8 
9 0 7 . 6 0 9 
8 6 8 . 5 1 1 
4 . 8 4 0 . 9 3 1 
1 . 3 7 2 . 4 6 5 
3 6 5 . 1 6 9 
2 7 7 . 1 4 0 
1 . 2 4 1 
8 3 3 
1 2 2 . 2 7 4 
6 3 6 . 7 8 5 
6 2 . 2 3 5 
3 2 7 . 1 3 7 
1 0 8 . 6 0 5 
3 5 . 0 2 6 
3 0 7 . 9 9 8 
12 
7 2 5 
1 1 . 3 4 1 
1 7 . 4 3 4 
1 0 . 7 3 4 
3 . 7 5 1 
5 5 . 0 9 1 
2 4 . 2 1 7 
7 5 . 4 3 3 
4 2 . 9 9 9 
1 5 . 1 1 2 
1 4 . 3 2 0 
2 . 5 8 6 
7 . 0 6 2 
7 6 0 
1 . 9 1 5 
1 . 3 3 0 
1 . 8 3 4 
2 4 . 7 7 2 
1 . 6 4 4 
1 . 3 0 7 
1 8 3 
2 1 5 
1 . 1 2 6 
5 . 8 4 0 
3 1 6 
3 1 4 
2 . 4 3 1 
5 5 9 
1 . 0 3 7 
3 . 8 1 3 
8 6 3 
1 . 4 2 9 
2 2 . 1 0 6 
3 . 8 5 6 . 4 8 7 
1 5 8 . 5 2 6 
2 3 4 
4 . 6 9 6 
1 . 3 8 4 
1 . 2 8 9 
7 6 4 
1 . 4 2 2 
1 . 9 5 0 
83 
1 2 5 
1 . 5 8 5 
3 . 2 9 2 
4 9 . 3 0 2 
3 6 2 
1 0 . 2 3 7 
3 6 . 3 7 0 
1 . 5 6 8 
3 9 8 
8 9 8 
4 . 5 0 8 
2 1 . 0 6 7 
7 . 1 3 5 
1 8 6 . 4 6 1 
2 . 3 2 4 
4 . 7 3 3 
7 . 6 4 3 
7 . 6 3 5 
1 6 . 9 0 0 
3 . 1 3 5 
1 . 5 3 4 
1 3 . 5 5 9 
3 6 6 
1 . 1 1 9 
1 . 8 9 3 
2 . 6 4 4 
3 3 . 9 3 8 
6 9 . 2 3 5 
1 3 . 3 7 8 
8 . 5 1 3 
150 
4 7 . 6 4 5 
1 . 7 0 1 . 1 7 3 
9 1 . 6 5 7 
1 1 9 . 8 3 7 
7 30 
7 5 . 0 7 ? 
7 . 7 4 9 
1 . 0 0 7 
79 
78 
123 
134 
1 1 1 
109 
75 
153 
122 
120 
141 
70 
NS 
4 1 
147 
105 
105 
1 1 7 
133 
131 
130 
136 
131 
149 
124 
88 
NS 
15 
1 3 4 
164 
102 
6 2 
97 
1 5 4 
8 6 
122 
2 3 5 
110 
143 
2 2 4 
132 
115 
80 
121 
122 
117 
114 
NS 
6 0 
312 
79 
113 
5 1 9 
1 7 6 
773 
6 
123 
18 
71 
53 
53 
1 4 9 
171 
22 
94 
69 
NS 
79 
122 
122 
NS 
115 
117 
575 
143 
2 1 4 
9 4 
58 
15 
14 
167 
2 2 1 
46 
81 
58 
182 
35 
75 
71 
2 1 6 
2 1 3 
2 3 3 
2 1 
105 
2 3 0 
72 
6 4 
582 
133 
118 
126 
101 
147 
154 
127 
173 
97 
117 
1 7 4 
153 
121 
162 
1 6 0 
1Θ4 
121 
118 
29 
Ireland 
1 000 ECU 
2 . 0 6 8 . 6 3 1 
1 . 5 4 8 . 9 1 2 
5 1 9 . 7 1 9 
4 9 4 . 5 7 5 
8 4 . 8 7 4 
1 1 . 0 6 3 
2 5 4 . 1 0 7 
1 4 4 . 5 3 1 
1 4 . 2 2 0 
5 5 9 
12 
47 
1 3 . 6 0 2 
1 0 . 6 4 4 
1 0 . 4 4 2 
70? 
7 8 3 
1 1 3 . 5 7 8 
4 0 . 6 0 6 
7 7 . 1 1 7 
2 4 6 . 9 0 3 
7 3 . 7 4 4 
9 7 4 . 6 8 7 
7 7 . 3 7 ? 
10 
4 . 9 5 1 
4 0 . 7 8 4 
6 . 0 4 1 
7 7 . 9 9 6 
5 . 0 6 0 
53? 
9 . 6 6 4 
58 
1 . 7 1 4 
176 
1 
7 6 3 
1 . 7 6 5 
7 . 7 4 5 
4 . 6 5 8 
1 . 0 6 4 
51? 
?30 
14 
6 
347 
46 
3 7 9 
7 4 0 . 7 6 6 
1 3 . 3 3 9 
1 
2 
1 
38 
115 
6 
97 
6 4 3 
6 
18 
14 
1 
7 
3 
1 
90 
10 
151 
1 . 9 7 7 
2 
140 
6? 
4 . 7 4 7 
1 4 1 . 8 7 7 
9 7 9 
5 . 1 5 3 
7 3 9 
1 . 5 8 6 
79C" 
78 
174 
174 
17? 
174 
176 
170 
13? 
110 
173 
NS 
6 0 0 
8 0 
118 
85 
8 4 
3 0 6 
7 8 0 
170 
157 
160 
137 
117 
119 
137 
107 
177 
160 
118 
159 
196 
175 
3 8 7 
8 3 
177 
3 
54 
9 0 
178 
7? 
169 
5 1 
63 
1? 
NS 
9 7 0 
112 
131 
159 
3 
110 
8 6 
NS 
174 
100 
15 
9 
1 
145 
2 0 0 
164 
7 6 
22 
212 
104 
110 
185 
159 
2 0 8 
104 
Danmark 
1 000 ECU 
3 . 3 3 5 . 7 2 0 
2 . 0 2 3 . 3 9 8 
1 . 3 1 2 . 3 2 2 
1 . 2 5 0 . 4 4 0 
7 1 9 . 2 3 7 
4 7 . 9 8 5 
7 9 1 . 8 6 1 
1 9 1 . 3 5 7 
1 8 . 3 1 6 
7 7 7 
1 . 1 0 5 
8 7 
1 7 . 3 4 9 
4 3 . 0 6 4 
4 3 . 0 0 4 
6 0 
1 7 7 . 0 6 0 
1 7 9 . 8 8 9 
1 8 5 . 1 7 5 
1 . 0 7 6 . 5 0 1 
1 3 7 . 9 5 3 
3 6 4 . 9 0 5 
6 . 9 1 5 
103 
6 . 5 9 5 
7 4 . 4 4 1 
4 6 6 . 1 7 9 
5 7 . 6 6 9 
8 0 . 4 0 1 
4 7 . 6 6 6 
7 . 7 7 8 
3 7 . 5 7 3 
77 
6 7 4 
7 . 9 5 0 
175 
4 6 
9 . 4 3 9 
7 . 9 7 7 
9 . 3 9 ? 
8 . 1 7 9 
4 . 1 7 6 
1 . 3 6 3 
7 . 5 7 8 
6 
18 
4 
38 
17 
5 
1 
1 
10 
6 1 
1 
9 
? 
6 4 
7 8 5 . 7 8 0 
6 . 5 8 1 
1 . 1 0 5 
7 4 6 
3 1 
103 
179 
1 
4 
5 
3 9 
1 . 6 1 7 
4 
35 
6 
11 
2 
1 . 6 9 7 
1 
7? 
13 
1 
34 
4 
3 1 
1 . 0 9 ? 
135 
1? 
2 8 9 
2 . 0 1 8 
7 2 
6 0 
2 . 0 7 1 
1 9 0 . 3 0 4 
4 . 7 2 7 
2 . 9 1 2 
8 2 9 
160 
7 9 ' " 
78 
101 
108 
9 2 
91 
97 
95 
93 
69 
140 
128 
112 
23 
1 4 6 
110 
111 
6 2 
107 
1 1 7 
1 2 1 
104 
114 
113 
8 0 
2 0 2 
98 
76 
1 0 5 
1 3 9 
6 7 
1 0 4 
1 3 3 
9 6 
NS 
775 
8 5 
84 
6 0 
1 1 5 
1 2 6 
8 4 
1 1 9 
1 2 6 
2 6 0 
1 0 1 
3 2 
2 5 7 
NS 
8 
1 2 5 
3 3 3 
8 7 1 
9 0 0 
56 
9 3 
1 2 6 
112 
2 5 9 
2 0 7 
6 8 7 
1 1 1 
1 
26 
NS 
3 3 3 
1 8 4 
6 0 0 
1 5 7 
67 
1 0 6 
25 
8 1 
1 3 0 
2 0 
1 3 1 
4 0 0 
5 1 7 
1 4 4 
2 3 3 
4 0 0 
1 8 0 
1 2 7 
1 5 7 
6 3 
1 9 6 
6 9 
173 
102 
1 3 4 
2 0 8 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 1 5 4 PAYS) 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
PANAMA 
H A I T I 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUOITE 
KOWEΙ Τ 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
NEPAL 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N D E C . J A N DEC 
Code 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
? 4 8 
76 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 ? ? 
3 3 0 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
CHINERY AND TRANSPO 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E J R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
□ T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
ACP ( 6 4 COUNTRSI 
DOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . DF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELANO 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI A 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I BY A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
J . S . O F AMERICA 
CANAOA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIΤ 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
V IETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IA 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
U EQUIPMENT 
1 4 1 . 7 1 1 . 7 7 7 
6 4 . 7 4 6 . 3 7 6 
7 6 . 9 6 5 . 4 0 1 
3 3 . 7 0 6 . 5 2 4 
1 4 . 9 0 2 . 4 3 0 
7 . 1 5 2 . 3 5 8 
1 1 . 7 3 9 . 7 7 5 
4 . 9 1 7 . 0 1 1 
3 7 . 1 6 7 . 4 7 1 
5 . 0 1 3 . 5 4 8 
3 9 4 . 9 7 1 
7 6 0 . 7 6 5 
7 6 . 4 3 8 . 6 8 7 
6 . 0 6 5 . 1 5 9 
6 . 0 4 6 . 4 7 4 
1 . 0 1 8 . 6 8 5 
1 1 . 3 0 9 
1 3 . 0 4 8 . 5 1 1 
3 . 9 9 7 . 3 0 1 
3 . 1 7 5 . 1 5 ? 
1 7 . 7 9 8 . 1 5 1 
7 . 9 9 4 . 8 0 1 
1 0 . 1 8 6 . 3 1 8 
1 . 6 6 7 . - , 3 6 
1 . 9 7 9 . 7 0 6 
8 4 . 7 1 0 
1 . 4 4 5 . 6 6 8 
3 . 6 7 0 . 4 7 5 
9 9 6 . 7 4 7 
4 . 1 0 0 . 3 7 ? 
3 . 6 1 7 . 7 4 4 
3 9 ? . 7 6 4 
7 . 4 9 0 . 3 9 0 
9 8 . 1 4 4 
7 . 7 5 7 . 0 3 4 
1 . 4 5 5 . 1 6 7 
7 5 1 . 3 0 3 
7 . 7 6 4 . 7 4 5 
7 5 3 . 9 1 6 
7 7 0 . 4 3 ? 
4 4 4 . 5 3 1 
4 8 3 . 4 7 6 
6 4 9 . 3 7 0 
1 7 1 . 5 5 5 
1 0 8 . 8 7 9 
7 9 1 . 4 9 8 
1 . 8 9 1 . 4 7 8 
4 8 1 . 0 7 1 
1 . 6 3 7 . 9 5 8 
1 . 1 6 3 . 4 9 8 
1 9 6 . 7 9 7 
9 9 . 1 3 3 
1 4 4 . 7 9 4 
7 7 7 . 8 7 3 
5 4 6 . 1 8 8 
1 7 7 . 5 6 1 
1 . 3 5 3 . 3 8 5 
7 7 7 . 9 6 4 
1 1 5 . 8 9 3 
? ? ? . 7 8 1 
1 0 3 . 6 8 3 
8 0 . 7 4 9 
7 6 9 . 3 1 3 
7 1 7 . 7 0 3 
8 6 . 1 4 4 
1 0 3 . 7 3 4 
1 1 0 . 1 4 7 
1 . 9 1 6 . 7 1 5 
1 0 . 4 1 0 . 4 5 3 
1 . 3 7 8 . 7 7 ? 
9 1 9 . 7 7 9 
1 7 1 . 3 7 5 
8 0 . 6 3 3 
9 4 . 1 8 4 
8 3 . 0 0 6 
9 8 . 1 5 1 
7 5 . 5 7 0 
3 0 3 . 7 4 3 
6 7 4 . 3 4 4 
7 6 9 . 7 9 7 
3 5 7 . 1 1 8 
1 . 7 1 7 . 9 7 ? 
7 6 0 . 9 8 9 
8 5 . 5 9 8 
9 0 1 . 1 8 3 
1 6 6 . 9 5 ? 
7 4 7 . 0 3 0 
3 5 1 . 4 7 8 
1 . 4 1 0 . 7 7 5 
1 . 1 1 3 . 4 8 9 
6 0 5 . 7 0 0 
7 1 7 . 1 9 0 
2 . 9 6 2 . 3 4 9 
6 3 9 . 5 0 7 
1 6 4 . 0 9 9 
2 2 8 . 6 8 1 
8 3 1 . 9 9 6 
1 9 7 . 5 4 1 
1 0 4 . 8 7 2 
4 3 1 . 3 6 7 
6 5 4 . 7 0 9 
1 8 9 . 3 9 4 
8 9 . 1 0 9 
7 3 . 4 2 1 
3 7 0 . 4 3 8 
8 2 . 0 6 8 
4 4 3 . 3 2 9 
4 7 6 . 3 2 8 
6 6 3 . 1 19 
3 5 6 . 3 9 1 
8 3 4 . 5 3 7 
7 9 3 . 708 
1 . 2 7 8 . 3 3 6 
4 0 7 . 4 7 6 
6 0 5 . 2 6 7 
1 . 3 5 6 . 2 1 2 
3 6 1 . 2 4 3 
7V" 
78 
1 1 1 
1 1 7 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 2 
1 0 2 
1 0 2 
8 4 
1 4 0 
1 1 5 
1 0 5 
1 0 4 
9 5 
1 9 1 
9 7 
1 1 8 
1 1 2 
1 0 7 
1 1 4 
1 2 6 
1 3 1 
1 2 4 
1 0 8 
8 8 
9 9 
1 2 0 
1 2 7 
1 0 9 
11 S 
1 1 7 
1 2 2 
1 5 7 
11 7 
1 16 
9 4 
9 5 
2 2 1 
9 2 
9 0 
9 0 
1 0 3 
8 9 
1 3 0 
1 2 4 
1 0 5 
9 6 
1 2 1 
1 2 7 
7 0 
1 4 0 
1 0 5 
1 1 3 
1 1 9 
5 7 
6 1 
1 2 1 
1 0 4 
1 2 3 
1 6 1 
9 8 
74 
9 4 
1 39 
1 2 3 
1 0 3 
9 4 
1 1 2 
1 0 8 
1 4 3 
1 14 
6 0 
1 3 6 
1 3 2 
1 0 3 
1 3 9 
1 2 6 
6 6 
1 6 3 
2 5 2 
1 1 9 
1 5 9 
1 2 5 
1 4 1 
1 0 0 
1 4 1 
1 0 8 
1 2 6 
3 1 
1 2 4 
1 2 5 
11 1 
1 3 8 
1 18 
1 14 
1 1 0 
12 1 
1 1 2 
1 32 
1 16 
1 5 2 
1 1 3 
1 2 3 
1 5 0 
1 8 
7 1 
1 1 4 
1 3 2 
11 7 
2 6 0 
1 2 3 
1 16 
1 4 2 
12 7 
1 0 1 
I J l 
EUR-6 
1 000 ECU 
1 1 5 . 4 7 4 . 1 3 5 
3 0 . 5 3 5 . 2 1 6 
1 2 . 3 4 7 . 4 1 9 
6 . 7 0 3 . 3 8 0 
8 . 7 5 6 . 0 3 3 
3 . 7 3 3 . 3 8 4 
7 4 . 6 3 0 . 5 9 0 
3 . 5 6 0 . 0 7 1 
3 5 5 . 5 7 5 
1 9 6 . 7 1 1 
7 0 . 5 1 8 . 7 3 3 
5 . 7 3 0 . 4 9 3 
4 . 4 7 1 . 7 1 6 
8 0 9 . 7 7 7 
1 0 . 7 3 6 
1 1 . 1 8 5 . 6 8 0 
7 . 9 6 ? . 7 6 7 
6 . 9 4 6 . 3 6 4 
1 0 . 1 9 6 . 1 5 1 
7 . 0 7 3 . 7 5 7 
9 . 5 8 0 . 1 1 6 
5 4 5 . 8 7 7 
1 . 6 0 6 . 3 3 4 
5 1 . 3 7 1 
1 . 0 1 0 . 9 3 9 
7 . 6 6 4 . 3 3 7 
7 1 8 . 5 7 3 
3 . 7 7 7 . 3 3 4 
3 . 4 3 1 . 7 3 3 
7 4 3 . 1 8 ? 
7 . 1 9 1 . 8 6 3 
4 5 . 4 4 5 
7 . 0 7 6 . 1 8 3 
1 . 7 1 7 . 7 9 6 
6 1 5 . 5 0 7 
7 . 0 7 6 . 6 7 5 
7 1 9 . 5 9 1 
5 8 5 . 0 8 7 
4 0 3 . 8 4 3 
4 3 8 . 7 4 ? 
5 8 4 . 7 3 4 
1 5 4 . 7 8 7 
9 1 . 3 1 5 
7 3 7 . 6 9 9 
1 . 8 0 0 . 9 0 3 
4 5 3 . 8 5 3 
1 . 4 7 3 . 6 3 7 
9 1 7 . 8 8 8 
8 7 . 5 9 ? 
9 7 . 9 7 7 
1 3 7 . 0 7 6 
1 6 4 . 0 1 1 
5 7 8 . 7 3 4 
6 1 . 5 7 4 
9 5 8 . 7 7 ? 
7 1 0 . 7 4 5 
1 0 8 . 0 5 ? 
7 0 1 . 8 8 9 
6 8 . 6 0 3 
5 8 . 4 9 3 
1 1 9 . 0 7 0 
6 6 . 9 0 0 
8 7 . 7 3 8 
1 0 7 . 6 9 3 
4 0 . 0 7 0 
1 . 3 7 9 . 1 0 ? 
7 . 8 9 7 . 5 1 ? 
8 6 3 . 5 7 1 
7 5 3 . 1 0 9 
1 4 9 . 0 6 6 
6 1 . 4 9 0 
9 7 . 9 3 ? 
8 1 . 5 5 1 
7 7 . 6 9 3 
6 9 . 7 3 3 
7 5 3 . 8 5 9 
5 5 0 . 4 8 6 
7 3 8 . β 4 0 
3 7 5 . 6 6 ? 
9 0 4 . 7 5 1 
7 7 4 . 6 0 7 
6 7 . 4 4 8 
7 8 9 . 6 7 9 
7 4 . 5 4 7 
7 1 0 . 7 7 6 
3 0 7 . 0 7 7 
1 . 7 1 4 . 7 7 5 
9 0 0 . 9 8 3 
4 6 5 . 3 4 6 
1 4 4 . 5 4 4 
7 . 1 6 3 . 7 0 9 
4 9 5 . 0 1 8 
5 6 . 5 4 1 
1 4 5 . 6 5 5 
4 3 4 . 3 5 3 
7 6 . 7 8 4 
7 1 . 5 7 5 
7 6 9 . 3 1 ? 
3 4 1 . 9 8 4 
8 3 . 3 9 0 
3 6 . 0 6 4 
5 6 . 3 6 7 
7 9 8 . 6 7 8 
7 0 . 4 7 3 
3 9 0 . 4 0 9 
3 1 7 . 8 7 3 
4 5 3 . 6 8 5 
7 5 7 . 7 7 6 
6 5 6 . 6 7 6 
6 1 8 . 6 3 1 
1 . 0 0 6 . 3 9 0 
3 1 1 . 0 6 5 
7 8 1 . 6 7 0 
7 8 4 . 3 1 3 
1 1 1 . 5 7 9 
79 
78 
U I 
U I 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 1 
9 9 
1 0 3 
3 5 
1 4 1 
1 7 1 
1 0 6 
1 0 3 
9 5 
1 9 0 
9 6 
1 1 7 
1 1 2 
1 0 6 
1 1 2 
1 2 5 
1 3 0 
1 2 6 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 3 
1 1 9 
1 2 7 
1 0 8 
1 1 3 
1 1 4 
1 2 3 
1 3 3 
1 1 9 
1 1 3 
8 9 
9 5 
2 3 9 
7 7 
9 1 
8 8 
1 0 6 
8 9 
1 3 3 
1 2 8 
1 0 6 
9 5 
1 2 2 
1 2 4 
5 3 
1 36 
1 0 4 
8 2 
1 2 1 
4 8 
6 6 
1 2 1 
1 0? 
1 2 3 
1 6 6 
9 7 
6 5 
8 0 
1 4 0 
1 2 3 
7 4 
9 9 
U I 
1 0 5 
1 4 5 
1 1 5 
9 1 
1 3 6 
1 3 2 
1 6 1 
2 3 3 
1 3 0 
6 7 
1 7 6 
2 3 8 
1 09 
1 6 4 
1 19 
1 4 3 
1 0 2 
1 6 1 
1 0 8 
1 3 7 
3 4 
1 2 1 
1 1 6 
1 0 8 
1 5 7 
1 0 7 
1 1 3 
1 0 1 
1 4 9 
1 34 
1 2 5 
8 3 
2 0 7 
1 1 4 
1 79 
1 6 2 
9 0 
7 3 
12 3 
1 4 4 
1 ÌÌ 
2 4 0 
1 2 4 
1 2 0 
1 4 5 
1 J7 
1 31 
7 4 
Deutschlan 
1 000 ECU 
5 6 . 1 3 8 . 9 4 0 
2 4 . 3 9 1 . 0 2 4 
3 1 . 7 4 7 . 9 1 6 
1 8 . 7 3 3 . 0 0 3 
8 . 0 o 3 . 1 5 9 
2 . 8 4 4 . 3 5 7 
5 . 7 5 2 . 2 7 9 
2 . 0 7 2 . 7 1 3 
1 0 . 1 6 3 . 4 6 4 
9 6 7 . 9 6 1 
2 3 . 7 3 6 
2 2 . 5 6 0 
9 . 1 5 4 . 2 0 7 
2 . 8 4 6 . 3 9 8 
2 . 2 9 8 . 4 8 2 
5 4 7 . 9 1 6 
4 6 
6 . 4 2 4 . 7 0 0 
4 . 6 5 4 . 6 5 2 
3 . 3 2 4 . 3 1 3 
3 . 7 2 0 . 5 2 4 
4 . 4 6 9 . 3 8 7 
2 6 3 . 7 3 5 
1 . 0 3 3 . 2 1 3 
2 3 . 3 7 1 
6 2 8 . 5 4 3 
1 . 8 0 5 . 3 2 1 
4 4 5 . 9 0 6 
2 . 2 9 6 . 9 6 2 
2 . 5 5 7 . 0 5 8 
3 0 5 . 9 9 3 
7 3 6 . 3 8 2 
1 3 . 5 4 3 
1 . 2 1 6 . 9 9 8 
5 5 9 . 3 3 3 
3 0 8 . 0 5 6 
1 . 0 1 9 . 0 7 5 
3 2 5 . 2 2 7 
3 0 0 . 0 2 2 
3 2 1 . 2 5 3 
2 3 2 . 9 9 3 
9 7 . 5 9 5 
4 3 . 1 4 2 
7 1 . 6 2 3 
5 0 6 . 8 3 7 
1 2 7 . 6 1 1 
6 1 8 . 1 0 4 
3 9 4 . 6 8 9 
4 3 . 8 1 6 
8 . 8 2 4 
1 1 . 0 9 2 
6 2 . 6 3 1 
3 6 . 3 5 2 
3 0 . 9 4 6 
3 7 1 . 0 3 0 
4 8 . 0 7 5 
1 0 . 0 8 9 
5 6 . 6 9 7 
1 5 . 6 5 8 
3 . 6 9 1 
5 6 . 7 4 1 
4 5 . 2 6 6 
1 8 . 7 1 0 
7 . 7 7 1 
1 7 . 0 6 5 
3 5 3 . 6 0 9 
5 . 1 9 6 . 6 4 4 
5 5 5 . 6 3 5 
3 7 8 . 5 9 0 
5 8 . 3 7 9 
2 5 . 5 8 1 
7 . 4 0 8 
6 . 3 4 2 
1 2 . 6 5 1 
3 . 9 5 6 
1 2 5 . 6 8 5 
2 1 6 . 3 9 3 
5 3 . 3 9 1 
6 8 . 4 3 6 
5 0 6 . 5 7 0 
1 0 1 . 5 5 3 
2 8 . 9 2 6 
3 3 8 . 6 6 4 
2 8 . 3 2 2 
7 4 . 7 7 0 
1 4 1 . 7 3 0 
5 7 2 . 9 3 9 
5 4 0 . 8 2 4 
2 7 6 . 9 7 3 
9 3 . 0 1 5 
1 . 1 1 6 . 1 7 5 
1 6 6 . 7 4 0 
3 7 . 8 3 5 
4 7 . 3 9 6 
7 1 5 . 6 7 4 
7 6 . 9 4 0 
7 7 . 5 9 8 
1 0 6 . 1 5 ? 
7 1 1 . 3 3 8 
3 8 . 0 9 9 
2 1 . 7 1 6 
3 9 . 3 2 6 
1 0 0 . 7 7 9 
4 . 3 9 2 
1 6 1 . 9 4 1 
1 9 3 . 7 8 1 
2 6 4 . 3 2 7 
1 1 3 . 9 3 4 
5 0 4 . 0 8 5 
4 2 0 . 8 8 5 
6 8 9 . 4 9 9 
1 9 6 . 8 4 2 
1 7 2 . 0 5 4 
4 7 5 . 5 4 4 
5 4 . 0 6 1 
d 
7 9 " " 
78 
1 0 9 
1 1 7 
1 0 2 
1 0 9 
l i l 
U I 
1 0 8 
1 0 0 
9 2 
6 3 
1 2 4 
5 5 
9 6 
9 7 
8 4 
2 5 0 
1 1 0 
1 1 7 
1 1 4 
1 0 7 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 9 
1 0 4 
9 9 
1 0 0 
1 1 9 
1 2 5 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 6 
1 1 8 
1 2 2 
1 1 9 
1 0 7 
8 3 
9 6 
73 
9 4 
9 3 
8 3 
7 9 
1 2 7 
8 7 
8 3 
1 10 
1 3 5 
1 0 3 
5 3 
1 0 7 
1 ( 6 
8 0 
5 8 
4 5 
6 6 
1 6 1 
8 9 
1 7 1 
1 1 4 
4 7 
5 3 
1 1? 
11 7 
1 2 4 
6 0 
9 8 
1 0 3 
11 1 
1 2 5 
1 3 3 
1 5 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 6 3 
7 0 
1 4 9 
5 0 
7 7 
1 7 0 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 4 
1 5 6 
9 1 
1 5 0 
1 2 ? 
1 3 1 
3 1 
1 7 1 
1 13 
1 0 ? 
1 0 7 
1 0 8 
8 3 
9 8 
1 3 9 
1 2 0 
1 2 1 
9 0 
1 7J 
1 4 ? 
1 9 1 
1 3 1 
6 0 
5 9 
1 1 2 
14 3 
1 2 1 
2 hl 
1 4 8 
11 7 
1 6 6 
9 8 
9 6 
5 0 
France 
1 000 ECU 
2 5 . 5 7 2 . 1 7 0 
1 1 . 6 3 0 . 0 9 1 
1 3 . 8 9 2 . 0 7 9 
4 . 9 6 0 . 9 4 9 
1 . 6 4 4 . 8 1 9 
1 . 4 8 3 . 5 8 0 
1 . 3 4 2 . 4 8 4 
4 9 0 . 0 6 6 
7 . 5 7 8 . 2 5 7 
1 . 7 9 4 . 3 0 4 
3 0 5 . 4 2 3 
8 9 . 6 6 6 
5 . 3 8 8 . 8 6 4 
1 . 3 5 1 . 6 5 8 
1 . 2 0 9 . 2 6 1 
1 4 2 . 3 9 7 
1 . 2 1 5 
1 . 8 5 8 . 8 0 6 
1 . 1 0 6 . 1 1 3 
4 . 0 4 4 . 3 7 4 
2 . 2 3 9 . 9 6 2 
2 . 1 5 7 . 5 0 2 
1 0 7 . 1 0 1 
1 6 7 . 2 2 3 
6 . 7 7 1 
1 3 1 . 0 9 9 
3 2 4 . 4 2 0 
9 2 . 3 2 2 
6 0 4 . 3 4 7 
2 8 3 . 9 0 0 
2 0 1 . 9 6 0 
7 8 3 . 5 1 1 
5 . 5 8 6 
3 2 0 . 4 9 2 
2 0 3 . 2 0 7 
1 2 9 . 7 6 7 
5 9 8 . 7 8 8 
1 5 1 . 3 7 4 
1 3 7 . 4 5 0 
4 3 . 9 7 6 
4 3 . 1 5 4 
7 0 5 . 7 4 8 
7 7 . ? 4 ? 
1 5 . 5 4 1 
5 7 3 . 0 9 ? 
8 7 8 . 1 1 4 
7 3 0 . 3 4 9 
3 0 1 . 9 5 6 
3 0 1 . 9 5 8 
7 1 . 6 8 7 
7 9 . 5 6 ? 
1 0 0 . 4 4 7 
7 9 . 9 0 4 
4 7 6 . 8 3 5 
4 . 9 1 7 
3 ? 4 . 8 1 7 
1 4 3 . 4 6 7 
9 7 . 1 6 6 
6 9 . 7 4 ? 
1 9 . 7 9 4 
7 . 8 7 0 
3 0 . 7 3 ? 
5 . 3 3 6 
5 7 . 3 4 4 
8 6 . 1 6 5 
3 . 8 9 9 
7 4 4 . 5 1 3 
1 . 1 8 6 . 8 6 0 
1 5 5 . 6 7 4 
7 0 3 . 1 7 1 
7 9 . 7 7 9 
1 1 . 0 6 ? 
7 9 . 6 7 ? 
6 4 . 1 7 8 
3 . 9 4 9 
7 . 4 7 7 
6 7 . 3 3 9 
3 7 . 4 3 0 
1 3 4 . 0 7 9 
1 0 . 1 0 5 
1 9 6 . 6 8 7 
7 9 . 6 0 ? 
1 0 . 9 8 3 
1 6 8 . 0 3 6 
1 0 . 1 0 1 
5 1 . 5 5 9 
8 6 . 5 8 9 
3 0 5 . 4 1 7 
1 3 1 . 1 8 4 
1 0 0 . 7 6 1 
1 7 . 6 7 4 
7 6 3 . 3 D 9 
7 3 8 . 7 6 6 
8 . 5 1 9 
6 9 . 6 9 7 
1 0 4 . 7 1 1 
7 7 . 1 7 5 
7 1 . 6 5 3 
4 9 . 6 1 4 
7 1 . 0 9 5 
1 3 . 3 7 0 
5 . 1 5 3 
1 1 . 3 7 9 
1 0 7 . 7 9 4 
4 6 . 4 4 0 
7 6 . 7 9 8 
5 1 . 0 8 9 
4 8 . 1 7 3 
9 9 . 9 1 3 
3 3 . 1 1 6 
1 1 0 . 9 7 1 
1 3 5 . 5 8 5 
1 9 . 1 9 4 
7 7 . 4 0 4 
9 6 . 4 5 4 
1 3 . 6 09 
79C " 
78 
1 1 9 
1 1 3 
U S 
1 1 7 
1 1 5 
1 7 6 
1 7 ? 
9 1 
11 9 
1 1 3 
1 4 ? 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 9 
12 7 
1 4 1 
5 8 
H O 
1 0 5 
1 1 9 
1 2 0 
1 3 4 
1 0 9 
1 1 4 
1 3 8 
9 8 
1 1 6 
11 3 
1 0 3 
1 3 4 
1 2 8 
1 2 2 
1 7 0 
1 7 0 
1 3 6 
1 3 3 
1 7 4 
3 7 7 
9 9 
8 6 
7 6 
1 3 9 
1 1 5 
1 1 9 
1 3 6 
1 7 ? 
8 3 
1 0 5 
1 7 0 
4 9 
1 4 9 
1 0 3 
1 6 1 
1 4 4 
6 4 
9 4 
1 1 4 
1 0 4 
1 7 1 
1 5 5 
37 5 
9 3 
5 3 
1 5 7 
1 7 1 
1 0 0 
6 7 
17 7 
9 7 
7 1 7 
1 1 ? 
7 3 
1 4 0 
1 7 5 
9 6 
1 0 9 
1 7 ? 
7 ? 
N S 
7 1 
1 0 3 
7 3 7 
6 8 
19 3 
8 0 
1 5 6 
8 1 
1 11 
3 5 
1 1 4 
1 1 ? 
9 4 
31 6 
1 5 0 
19 0 
1 7 7 
16 0 
1 6 ' 
1 3 
7 4 
7 06 
6 6 
5 2 4 
1 6 9 
6 9 
1 0 6 
20 2 
1 6 1 
1 3 6 
2 6 6 
3 1 
1 6 1 
3 5 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 7 
Italia 
1 000 ECU 
1 6 . 2 1 3 . 8 1 5 
6 . 9 4 4 . 6 0 8 
9 . 2 7 4 . 2 0 7 
4 . 1 D 4 . 9 4 5 
1 . 2 5 4 . 2 1 7 
1 . 4 3 9 . 5 7 1 
1 . 0 1 5 . 45 3 
3 9 5 . 6 0 4 
4 . 3 5 2 . 1 6 5 
4 3 1 . 2 2 2 
1 1 . 6 1 8 
1 6 . 1 0 8 
3 . 8 9 3 . 2 1 7 
3 0 2 . 3 4 6 
7 2 9 . 9 1 1 
7 2 . 4 3 5 
1 4 . 8 4 5 
2 . 1 3 4 . 2 0 3 
4 6 3 . 4 5 8 
4 7 4 . 0 3 4 
2 . 1 9 7 . 3 8 4 
1 . 2 5 1 . 5 0 1 
3 4 . 6 7 2 
1 3 4 . 3 5 6 
4 . 7 5 8 
7 3 . 8 8 9 
1 7 2 . 7 3 1 
7 1 .749 
4 6 3 . 4 1 6 
3 1 0 . 4 2 7 
15 7 .247 
48 5 . 5 9 1 
2 1 . 1 9 7 
4 5 4 . 2 1 7 
3 3 4 . 1 7 9 
1 3 7 . 2 3 1 
3 6 1 . 9 6 7 
4 0 . 4 7 4 
8 6 . 0 7 4 
3 7 . 5 4 7 
5 7 . 3 3 ? 
1 7 3 . 6 7 8 
7 3 . 7 6 8 
7 3 . 5 1 6 
1 1 0 . 6 9 9 
3 1 3 . 8 7 ? 
8 1 . 0 8 6 
4 5 6 . 3 7 0 
1 4 1 . 8 7 7 
1 1 . 6 8 1 
7 . 3 7 9 
9 . 1 4 7 
1 4 . 8 8 6 
1 9 . 1 6 ? 
1 8 . 7 5 1 
1 5 1 . 7 7 8 
1 7 . 8 6 4 
7 . 7 6 4 
1 6 . 1 4 4 
1 8 . 6 3 5 
4 9 . 6 3 7 
7 0 . 0 8 9 
1 9 . 1 0 9 
3 . 9 0 ? 
5 . 2 2 8 
1 5 . 0 9 8 
1 3 3 . 8 6 3 
9 1 7 . 2 1 0 
9 8 . 2 4 3 
9 1.73 5 
4 6 . 0 6 3 
1 4 . 7 1 8 
7 . 9 2 0 
? . 5 6 7 
1 .940 
? . ? ? 4 
4 4 . 1 0 3 
1 7 9 . 9 6 9 
4 6 . 1 6 1 
? ? ? . 5 0 0 
1 7 1 . 5 6 9 
3 5 . ? 3 8 
1 3 . 6 0 1 
1 9 6 . 3 7 6 
7 7 . 7 0 ? 
6 7 . 4 4 4 
6 5 . 3 5 3 
7 3 ? . 5 7 ? 
1 7 0 . 7 4 6 
9 9 . 0 7 0 
? 6 . 8 9 6 
3 7 6 . 5 0 6 
5 6 . 4 9 8 
6 . 5 8 9 
7 5 . 3 8 1 
6 9 . 2 6 9 
9 . 7 7 1 
7 1 . 0 4 ? 
9 4 . 8 5 ? 
3 5 . 7 1 6 
1 1 .239 
4 . 2 2 8 
2 . 9 3 9 
6 3 . 4 3 1 
1 7 . 1 7 0 
? 5 . 36 0 
3 6 . 1 3 9 
5 6 . 7 0 3 
1 9 . 6 7 6 
3 6 . 1 5 1 
5 3 . 7 3 4 
1 l u . 8 0 8 
4 3 . 0 8 5 
3 6 . 5 1 0 
1 7 7 . 1 5 8 
7 3 . 7 7 0 
79<Ce! 
78 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 7 
1 7 3 
1 7 3 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 7 
6 8 
1 1 6 
1 7 1 
1 1 4 
9 7 
9 5 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 9 
1 1 3 
9 8 
1 1 6 
1 ? 7 
1 3 ? 
1 1 7 
1 0 5 
1 7 5 
1 7 9 
1 4 7 
1 1 8 
1 7 7 
1 15 
1 4 7 
1 4 ? 
1 7 4 
1 1 6 
8 3 
9 4 
1 3 5 
7 0 
8 6 
8 5 
1 7 ? 
1 7 7 
1 7 0 
1 3 6 
1 1 4 
1 2 4 
1 19 
1 0 7 
5 4 
2 2 0 
1 3 8 
2 7 9 
7 7 
6 ? 
5 ? 
1 1 8 
1 4 5 
1 0 1 
7 7 8 
1 0 ? 
6 ? 
5 8 
1 9 6 
1 4 5 
8 3 
3 ? 
1 0 8 
9 8 
9 8 
1 0 5 
7 6 
U O 
8 4 
5 6 
1 4 0 
1 1 6 
8 5 
9 8 
9 0 2 
3 5 
2 1 1 
1 2 8 
1 0 3 
1 0 9 
1 4 5 
1 3 1 
1 8 7 
3 9 
1 3 6 
1 0 0 
1 38 
1 16 
1 0 6 
9 4 
1 9 9 
1 7 0 
1 3 1 
1 J ? 
1 2 2 
4 2 5 
1 51 
11 7 
2 4 1 
9 7 
7 9 
1 0 6 
1 2 4 
1 5 7 
1 5 ? 
1 6 1 
1 2 0 
1 4 6 
1 2 1 
1 ? 1 
1 4 1 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 154 PAYS) 
D O M 
T O M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X 6 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E OU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGC 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
Κ OW Ε Ι Τ 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ Ά Ι - W A N 
HONGKONG 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 02 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
? 7 6 
7 8 6 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
. 5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 O 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N - D E C J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
05 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
7 76 
7 8 6 
30? 
3 1 4 
37? 
3 3 0 
34? 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
66 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 4 COJNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R F P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MART I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
NETHERL. A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIΤ 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
V IETNAM 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
T R A N S P O R T 
8 . 1 1 3 . 7 6 1 
4 . 7 3 9 . 4 7 6 
3 . 3 7 4 . 2 8 5 
1 . 6 1 2 . 3 2 0 
7 6 3 . 9 6 7 
2 7 7 . 3 6 3 
3 8 4 . 2 1 9 
1 8 6 . 7 7 1 
1 . 6 1 5 . 2 6 1 
1 9 0 . 9 3 2 
8 . 6 3 3 
6 2 . 6 2 0 
1 . 3 5 3 . 0 7 6 
1 4 6 . 6 9 3 
1 1 0 . 8 6 3 
3 5 . 8 3 0 
9 
8 1 8 . 5 2 1 
9 8 0 . β 5 1 
I . 5 2 8 . 7 2 8 
4 1 2 . 0 3 8 
7 9 7 . 8 9 3 
5 5 . 7 8 3 
1 5 0 . 6 6 ? 
1 4 . 9 9 6 
8 4 . 4 7 4 
7 7 5 . 7 0 ? 
6 7 . 9 7 6 
1 8 0 . 9 1 4 
1 5 1 . 3 0 3 
4 3 . 6 0 ? 
1 3 6 . 3 8 0 
3 . 4 5 1 
5 0 . 7 9 ? 
6 7 . 0 7 3 
7 7 . 6 0 8 
7 5 . 3 7 1 
7 7 . 9 5 0 
7 4 . 3 7 4 
1 7 . 7 5 8 
1 3 . 1 9 9 
9 . 4 3 0 
3 . 3 7 9 
7 . 3 5 7 
1 5 . 3 5 7 
3 9 . 0 4 5 
5 . 7 4 8 
3 7 . 8 5 6 
5 7 . 7 7 4 
6 . 0 5 1 
3 7 9 
1 3 . 7 4 8 
3 . 5 0 5 
7 4 . 7 0 6 
5 . 0 6 ? 
7 ? . 1 7 6 
1 . 9 6 1 
7 . 4 5 9 
3 . 8 6 6 
4 . 7 4 1 
7 . 0 1 5 
7 . 9 7 ? 
1 1 . 7 6 ? 
6 9 6 
1 . 6 0 0 
1 . 3 1 4 
5 7 . 0 0 8 
3 4 3 . 9 7 9 
4 0 . 7 9 0 
3 0 . 8 4 ? 
1 1 . 8 4 9 
6 . 3 4 8 
5 1 0 
6 . 3 4 6 
8 . 4 4 3 
5 9 . 4 3 6 
1 1 . 6 8 3 
3 9 . 7 0 7 
3 . 0 1 3 
7 . 0 8 8 
5 7 . 7 9 7 
4 . 9 7 9 
? . 7 8 9 
6 3 . 6 4 9 
4 . 1 8 9 
7 . 1 19 
5 . 7 2 4 
6 1 . 6 4 3 
4 9 . 3 5 7 
1 9 . 5 1 7 
2 . 4 6 5 
3 6 6 . 1 9 4 
2 1 . 1 6 0 
2 . 3 6 9 
5 . 6 7 7 
3 0 . 7 8 2 
9 . 2 1 3 
5 . 1 5 5 
1 0 . 2 9 2 
1 6 . 9 6 5 
1 1 . 8 1 1 
4 . 5 2 9 
2 . 6 2 0 
1 6 . 9 6 8 
3 4 7 
1 0 7 . 0 5 3 
1 9 . 9 1 9 
7 2 . 2 5 3 
8 . 8 9 0 
2 9 . 0 2 2 
3 . 7 6 2 
5 4 . 9 3 5 
3 9 . 9 2 8 
2 6 . 7 7 1 
5 8 . 9 0 4 
1 5 . 9 2 4 
7n9™' 
78 
1 10 
113 
107 
107 
U O 
9 4 
117 
103 
107 
6 6 
3 0 9 
2 8 7 
113 
102 
8 9 
131 
6 0 
112 
109 
105 
125 
132 
1 3 1 
U O 
9 5 
108 
117 
130 
1 0 5 
102 
1 1 0 
92 
1 6 6 
112 
106 
58 
75 
2 1 5 
6 7 
9 9 
76 
123 
75 
108 
155 
104 
102 
2 3 0 
1 2 0 
38 
18 
8 7 
6 
79 
2 7 
101 
103 
8 4 
103 
168 
75 
142 
6 0 
46 
1 3 5 
85 
1 0 7 
121 
93 
193 
85 
1 3 4 
135 
6 8 3 
3 5 9 
312 
111 
2 2 1 
65 
2 4 
8 9 
125 
188 
2 1 7 
2 0 1 
123 
93 
141 
4 6 
78 
63 
151 
133 
58 
46 
43 
128 
2 1 6 
62 
78 
1 79 
198 
35 
1 2 6 
4 6 9 
81 
1 4 5 
1 6 5 
1 9 0 
199 
105 
9 8 
161 
103 
97 
1 3 9 
Belg -Lux 
1 0 0 0 ECU 
9 . 4 3 0 . 4 4 9 
7 . 2 9 1 . 8 9 7 
2 . 1 3 8 . 5 5 2 
1 . 1 2 4 . 0 9 4 
6 1 6 . 2 5 7 
1 5 8 . 0 0 9 
2 6 1 . 5 9 8 
8 8 . 2 3 0 
9 1 6 . 4 4 3 
1 7 5 . 6 5 2 
6 . 1 6 5 
5 . 2 5 7 
7 2 9 . 3 6 9 
6 3 . 3 9 8 
7 2 . 6 9 9 
1 0 . 6 9 9 
1 4 . 6 2 1 
1 . 6 0 8 . 2 5 6 
1 . 5 4 1 . 8 9 9 
2 . 4 2 5 . 6 6 5 
6 5 1 . 7 3 3 
9 0 8 . 8 3 3 
3 4 . 5 86 
1 2 0 . 9 2 5 
1 . 4 7 5 
9 2 . 9 3 4 
1 3 6 . 1 6 3 
4 5 . 5 7 0 
1 7 7 . 1 9 5 
1 2 8 . 5 4 5 
3 4 . 3 7 5 
4 9 . 9 9 9 
1 . 6 6 8 
3 4 . 1 8 4 
5 3 . 5 5 4 
1 7 . 8 4 5 
2 1 . 4 74 
4 . 8 9 3 
1 2 . 0 1 2 
1 0 . 0 9 0 
8 . 8 0 4 
1 2 . 8 8 6 
2 . 3 5 3 
1 . 7 5 9 
1 1 . 9 2 8 
1 1 3 . 0 3 5 
9 . 0 5 7 
1 4 . 3 5 1 
2 1 . 6 4 0 
4 . 3 5 5 
1 . 3 3 3 
3 . 0 9 2 
3 . 0 6 5 
2 1 . 6 7 9 
1 . 8 5 3 
3 8 . 5 7 1 
4 . 3 7 8 
1 . 0 7 4 
5 5 . 9 4 0 
1 0 . 2 7 5 
2 8 0 
3 . 9 8 6 
5 . 9 2 7 
1 . 5 6 6 
1 . 9 2 9 
2 . 6 5 4 
4 0 . 0 9 9 
2 4 7 . 8 6 9 
1 3 . 7 2 9 
4 8 . 7 7 1 
3 . 0 4 6 
3 . 7 8 1 
2 . 4 2 2 
1 . 6 6 8 
7 1 0 
1 . 1 3 8 
5 . 0 4 9 
2 4 . 9 8 9 
2 . 1 9 6 
1 7 . 5 3 3 
2 6 . 6 3 3 
3 . 2 8 0 
6 . 1 4 9 
2 2 . 9 5 4 
4 . 2 3 3 
1 4 . 3 84 
7 . 6 3 1 
4 1 . 7 5 9 
9 . 3 7 2 
1 9 . 5 2 5 
9 . 4 9 4 
8 9 . 5 7 5 
1 1 . 8 5 5 
1 . 2 0 9 
2 . 5 04 
1 3 . 9 1 7 
4 . 2 3 5 
1 . 1 2 7 
6 . 3 6 2 
6 . 3 7 0 
8 . 8 7 1 
4 3 8 
1 0 3 
9 . 7 0 6 
2 . 0 7 4 
1 9 . 7 5 7 
1 1 . 9 4 5 
1 7 . 7 7 9 
4 . 9 0 8 
4 . 3 0 ? 
7 9 . 5 7 9 
1 7 . 5 6 3 
1 7 . 0 1 6 
7 3 . 9 3 1 
7 6 . 7 5 3 
4 . 3 1 5 
79Γ* 
78 
1 1 1 
113 
10? 
110 
1 1 4 
101 
114 
9 5 
97 
73 
118 
4 3 
107 
70 
73 
5? 
87 
1 2 0 
1 0 6 
103 
132 
136 
1 5 2 
1 1 7 
5 5 
1 1 9 
122 
1 5 6 
102 
U O 
1 1 5 
1 2 4 
113 
7 9 
110 
63 
6 6 
99 
78 
69 
61 
36 
122 
192 
88 
115 
82 
5 7 
129 
52 
2 1 4 
1 6 6 
5 2 
9 7 
1 0 4 
48 
77 
9 0 
104 
2 5 1 
6 0 9 
6 0 
96 
6 1 
187 
1 0 8 
9 1 
1 1 8 
74 
3 5 1 
333 
34 
1 0 4 
1 5 7 
115 
2 0 8 
69 
77 
6 3 
4 5 3 
140 
152 
547 
2 3 4 
2 2 4 
189 
122 
8 4 
24 
166 
243 
9 5 
111 
6 8 
1 3 9 
68 
2 5 2 
5 6 
83 
9 1 
392 
13 
33 
2 3 2 
2 4 7 
ee 1 2 6 
113 
2 5 
6 0 
6 9 
105 
107 
188 
92 
1 3 6 
United Kingc 
1 000 ECU 
2 2 . 7 9 4 . 9 5 6 
8 . 0 1 7 . 0 7 0 
1 4 . 7 7 7 . 8 6 6 
7 . 0 5 0 . 3 7 8 
1 . 8 3 2 . 1 4 5 
8 2 7 . 8 6 3 
7 . 7 9 7 . 5 9 6 
1 . 5 9 7 . 7 5 4 
7 . 0 1 8 . 5 7 ? 
1 . 3 9 3 . 1 9 4 
6 . U 8 0 
6 7 . 5 7 1 
5 . 5 5 6 . 7 7 7 
7 0 8 . 9 4 ? 
5 1 4 . 5 8 6 
1 9 4 . 3 5 6 
1 . 6 5 9 . 7 5 0 
9 5 5 . 0 0 1 
1 . 0 7 9 . 3 8 ? 
7 . 0 7 5 . 0 7 8 
8 8 9 . 8 8 4 
9 9 7 . 5 9 1 
3 6 5 . 4 3 4 
7 0 . 7 6 1 
7 7 9 . 7 6 8 
6 4 1 . 6 1 3 
7 0 3 . 4 7 6 
3 1 4 . 5 7 9 
1 3 7 . 7 2 4 
2 3 4 . 7 7 4 
2 7 3 . 8 6 4 
4 8 . 0 9 1 
1 4 4 . 4 0 6 
2 1 9 . 6 9 0 
1 2 9 . 6 5 1 
2 0 8 . 4 6 6 
2 0 . 3 9 0 
1 5 4 . 2 3 6 
3 3 . 1 2 3 
3 0 . 1 7 3 
5 2 . 8 4 4 
1 4 . 6 2 7 
1 6 . 6 8 1 
5 6 . 0 6 7 
7 4 . 5 4 5 
2 3 . 0 3 8 
2 0 1 . 0 7 7 
2 1 9 . 8 1 8 
1 0 6 . 8 7 0 
6 . 0 9 0 
7 . 2 3 7 
9 8 . 5 2 7 
1 6 . 8 0 4 
6 5 . 3 8 2 
3 8 3 . 9 6 0 
1 2 . 5 5 4 
7 . 7 7 3 
2 0 . 4 7 6 
3 2 . 7 1 7 
2 1 . 7 1 8 
1 4 5 . 4 6 3 
1 1 7 . 8 6 9 
3 . 734 
5 7 8 
6 8 . 1 3 3 
5 7 3 . 8 5 0 
2 . 3 5 1 . 8 6 9 
4 4 5 . 7 2 7 
1 3 4 . 4 7 3 
1 5 . 0 0 0 
1 8 . 0 6 4 
1 . 0 4 2 
1 . 3 2 0 
6 9 . 4 7 7 
5 . 7 6 0 
4 0 . 3 7 6 
6 7 . 7 4 7 
2 6 . 8 2 4 
2 3 . 5 4 3 
2 9 2 . 7 9 5 
3 1 . 8 8 4 
2 2 . 3 4 2 
9 8 . 1 3 9 
β β . 9 7 9 
3 4 . 1 7 4 
4 0 . 5 3 7 
1 5 6 . 7 7 0 
2 0 0 . 7 1 5 
1 3 0 . 1 2 9 
6 8 . 7 1 ? 
7 5 7 . 8 5 9 
1 3 1 . 9 4 8 
1 0 6 . 3 1 ? 
8 1 . 1 3 4 
3 9 0 . 7 5 8 
1 1 9 . 0 3 ? 
3 0 . 4 9 4 
1 3 9 . 7 7 8 
3 0 0 . 7 9 5 
1 0 0 . 4 5 5 
5 1 . 7 8 7 
1 9 . 8 7 1 
5 7 . 6 9 0 
7 . 1 5 3 
4 9 . 7 7 6 
1 5 8 . 9 8 0 
1 9 4 . 9 6 3 
1 0 0 . 9 4 0 
1 6 3 . 7 3 1 
1 6 5 . 5 9 8 
7 3 8 . 3 4 5 
9 3 . 3 7 3 
3 1 5 . 7 8 3 
5 4 0 . 6 1 0 
7 3 9 . 9 4 9 
om 
79° 
78 
110 
l ? l 
105 
11? 
11 1 
1?? 
114 
105 
98 
82 
I » ? 
107 
101 
116 
95 
7 7 7 
119 
113 
114 
176 
135 
17? 
109 
89 
87 
17? 
17? 
171 
107 
107 
118 
169 
98 
137 
134 
9 1 
153 
101 
81 
uo 8 0 
109 
113 
83 
8 9 
U O 
110 
130 
10? 
7 6 3 
170 
3 7 6 
84 
69 
51 
119 
147 
174 
153 
103 
8? 
113 
130 
83 
13? 
108 
115 
112 
118 
145 
131 
155 
173 
9 2 
102 
95 
60 
100 
9 4 
172 
136 
150 
9 5 
100 
105 
107 
88 
31 
141 
150 
120 
4 9 
125 
119 
123 
107 
81 
129 
183 
135 
121 
61 
101 
8 5 3 
83 
99 
U O 
9 0 
3 0 5 
124 
101 
132 
152 
9 8 
120 
Ireland 
1 000 ECU 
8 3 8 . 2 3 6 
6 5 7 . 4 0 3 
1 8 0 . 8 3 3 
1 3 5 . 3 9 4 
6 0 . 5 7 0 
1 0 . 0 9 3 
5 2 . 3 9 6 
1 2 . 3 3 5 
4 0 . 0 0 4 
5 . 6 0 7 
U O 
149 
3 4 . 1 3 8 
4 . 8 8 3 
4 . 8 6 6 
17 
5 5 9 
6 6 . 5 9 4 
2 3 . 3 9 4 
2 8 . 9 7 9 
1 5 4 . 8 3 3 
3 0 . 0 6 4 
3 4 5 . 6 5 1 
7 . 8 8 8 
7 8 9 
4 . 9 6 4 
7 7 . 6 9 4 
4 . 0 7 4 
1 3 . 9 0 3 
6 . 5 6 9 
1 . 0 5 7 
4 . 3 7 9 
546 
7 . 1 3 3 
7 . 3 7 3 
655 
1 . 4 9 3 
34 
7 1 6 
53 
365 
7 . 1 0 7 
5 9 8 
39 
1 . 1 1 6 
387 
75 
9 . 1 7 4 
81 
137 
1 
17 
7 
47 
15 
7 . 7 5 8 
648 
9 0 
123 
177 
96 
11 
1 . 6 5 2 
3 . 0 4 1 
5 0 . 3 5 3 
2 . 0 4 3 
5 3 0 
97 
8 
109 
10 
84 
6 
49 
36 
27 
1 . 9 8 7 
28 
14 
439 
114 
51 
1 . 1 5 9 
9 9 4 
680 
232 
6 . 6 B 7 
2 . 4 3 8 
5 1 5 
2 76 
2 . 0 2 5 
6 5 2 
313 
6 
132 
13 
71 
37 
2 8 4 
1 . 0 2 1 
73 
5 
70 
7 . 9 0 5 
71 
1 . 7 3 1 
3 . 4 3 1 
7 . 9 5 8 
79 * 78 
136 
143 
116 
17 7 
136 
116 
113 
169 
96 
54 
7 7 
1?4 
111 
59 
69 
3 4 
NS 
139 
138 
146 
13? 
178 
15? 
94 
375 
138 
154 
134 
119 
11? 
318 
177 
156 
11? 
64 
4 7 8 
57 
7 
1 1 
3 0 
170 
10? 
9 4 
16 3 
146 
6 1 
N S 
17 
10 
140 
4 7 0 
34 
107 
75 
47 
69 
7 3 5 
7 0 9 
115 
79 
109 
4 8 5 
16 
77 
4? 
93 3 
30 
1 1 
7 
72 
147 
27 
223 
115 
9 6 
2 4 4 
34 
116 
8 1 
73 
157 
1 5 1 
78 
121 
3 5 8 
222 
4 0 
64 
116 
31 
154 
2 4 7 
4 
4 0 0 
94 
120 
212 
156 
52 2 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
2 . 6 0 4 . 4 5 0 
1 . 0 2 4 . 8 0 7 
1 . 5 7 9 . 6 4 3 
9 8 5 . 5 3 6 
6 6 7 . 2 9 6 
1 1 1 . 5 0 2 
1 3 3 . 2 0 0 
7 3 . 5 3 8 
4 7 3 . 2 5 5 
5 9 . 6 7 6 
3 3 . 1 5 6 
1 . 3 3 4 
3 7 9 . 0 8 9 
1 2 0 . 8 4 1 
1 0 5 . 6 0 6 
1 5 . 0 3 5 
14 
1 3 6 . 4 8 7 
5 6 . 1 3 9 
1 1 9 . 9 2 7 
3 7 2 . 1 3 9 
5 1 . 5 9 6 
2 5 9 . 5 5 1 
2 8 . 9 6 8 
1 2 . 2 8 9 
1 4 9 . 9 7 7 
3 3 6 . 7 8 1 
7 0 . 7 2 4 
4 9 . 0 5 6 
3 4 . 7 1 8 
1 3 . 7 5 1 
2 0 . 7 8 4 
4 . 0 6 ? 
3 4 . 3 1 ? 
7 0 . 8 0 8 
5 . 4 9 0 
7 7 . 6 6 1 
1 3 . 8 0 1 
3 0 . 8 9 3 
7 . 5 1 ? 
1 4 . 1 4 6 
9 . 6 3 5 
7 . 0 4 3 
7 9 4 
1 . 5 9 6 
5 . 6 4 3 
4 . 1 0 5 
4 . 1 7 0 
7 5 . 7 1 1 
7 . 1 9 8 
6 5 
5 1 4 
1 0 . 3 7 6 
1 . 1 0 3 
6 6 0 
8 . 6 7 5 
4 . 0 1 7 
68 
3 7 6 
7 . 7 4 0 
38 
4 . 6 5 3 
1 7 . 3 3 8 
161 
4 6 3 
34? 
1 0 . ? ? ? 
1 1 5 . 7 1 9 
1 7 . 4 6 1 
3 1 . 1 1 7 
7 . 1 6 ? 
1 . 2 7 1 
1 0 1 
135 
9 7 1 
49 3 
9 . 0 0 0 
6 . 0 6 0 
3 . 5 9 7 
2 . 8 6 6 
1 3 . 9 3 9 
4 . 4 7 5 
6 0 8 
1 3 . 3 5 1 
2 . 9 8 7 
2 . 4 6 6 
3 . 8 1 3 
3 8 . 0 2 1 
1 0 . 7 9 7 
8 . 3 4 5 
3 . 7 0 2 
3 4 . 0 9 4 
1 0 . 1 0 3 
730 
1 . 6 1 6 
4 . 8 6 0 
1 . 0 2 3 
2 . 4 9 0 
2 2 . 3 2 1 
1 2 . 2 9 8 
5 . 5 4 9 
1 . 2 4 5 
2 . 2 3 3 
1 3 . 9 9 9 
4 . 4 9 2 
8 . 0 5 7 
4 . 1 9 1 
1 3 . 4 5 0 
3 . 1 0 2 
9 . 1 2 5 
9 . 2 5 9 
2 8 . 6 9 6 
3 . 0 1 7 
7 . 0 3 3 
2 7 . 8 5 8 
6 . 7 6 2 
τΥ" 
78 
112 
l i e 
109 
1 14 
11? 
106 
l i e 
139 
10 7 
72 
131 
21 
116 
86 
106 
4 1 
1 1 7 
116 
9 7 
1 1 0 
117 
1 2 9 
126 
1 2 9 
67 
9 7 
119 
132 
126 
1 0 3 
107 
133 
5 7 3 
9 4 
1 1 7 
6 0 
96 
1 5 0 
112 
89 
9 2 
177 
3 6 
153 
161 
59 
137 
9 2 
2 3 5 
25 
4 1 
27 
6 0 
89 
88 
65 
1 5 6 
108 
6 0 
137 
18 
167 
68 
86 
4 2 5 
126 
119 
116 
138 
4 6 6 
67 
6 
117 
75 
73 
9 
4 9 6 
65 
1 2 7 
2 0 7 
104 
119 
77 
3 β 7 
57 
86 
2 0 6 
78 
4 0 
1 1 7 
118 
2 1 2 
180 
72 
57 
1 2 3 
2 9 9 
9 4 
73? 
106 
? 6 l 
1 4 1 
NS 
7 7 9 
30 
38 
1 6 3 
169 
8 9 
4 4 ? 
98 
112 
104 
102 
2 0 5 
135 
Pays partenaires 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 154 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLANÛ. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 08 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 7 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N DEC J A N DEC 
Code 
6, 8 : C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? ? 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
? 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
64 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 ? 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
THER MANUFACTURED ( 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTFRN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GFRMANY 
ITALY U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVI A 
GREECF 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R F P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA . 
A L B A N I A 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN ICAN REPUBLIC 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRI A 
IRAN 
ISRAEL SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
EUR-9 
1 000 ECU 
ÌOODS 
1 7 5 . 3 5 7 . 7 7 4 
» 1 . 7 3 0 . 7 3 3 
5 3 . 6 7 1 . 5 4 1 
3 5 . 3 3 3 . 3 6 6 
1 7 . 4 7 5 . 9 7 8 
4 . 9 9 7 . 8 9 6 
7 . 3 4 5 . 7 4 3 
5 . 0 1 9 . 7 4 9 
1 3 . 4 4 7 . 7 7 9 
1 . 5 4 5 . 1 7 3 
? . ? 4 9 
7 0 3 . ? 6 7 
1 1 . 6 9 7 . 0 4 0 
4 . 6 7 0 . 5 0 6 
4 . 0 9 0 . 5 8 7 
5 7 9 . 9 1 9 
1 6 9 . 9 38 
1 1 . 0 0 6 . 7 7 8 
1 1 . 9 3 9 . 7 7 6 
7 . 7 0 7 . 9 0 3 
1 6 . 0 7 6 . 0 0 3 
1 3 . 3 1 8 . 3 7 7 
7 . 9 5 3 . 7 9 5 
1 . 0 9 4 . 8 7 1 
1 . 1 3 3 . 3 3 0 
6 9 . 4 3 1 
1 . 5 3 5 . 5 7 0 
3 . 9 3 6 . 9 6 7 
7 . 0 7 6 . 8 8 9 
6 . 9 5 7 . 7 5 3 
7 . 9 8 0 . 4 7 1 
6 7 1 . 9 4 7 
7 . 4 0 8 . 7 6 5 
3 . 6 3 8 
1 9 4 . 6 3 7 
8 4 4 . 7 4 6 
1 . 7 1 5 . 9 3 7 
3 7 3 . 7 3 7 
1 . 0 5 1 . 4 0 8 
3 6 9 . 6 1 7 
7 4 3 . 8 8 ? 
6 0 1 . 4 6 7 
5 7 0 . 7 3 6 
6 5 0 . 7 4 6 
1 4 1 . 9 0 4 
1 1 . 3 0 7 
7 0 0 . 0 0 1 
1 8 . 5 9 6 
7 7 6 . 7 7 7 
1 1 6 . 7 0 7 
? 7 . 9 ? 6 
7 3 . 9 6 8 
3 6 . 7 4 7 
7 1 . 6 0 8 
6 6 . 5 4 0 
3 5 . 4 4 3 
1 3 . 9 0 3 
4 0 . 0 4 1 
7 7 . 5 1 1 
5 7 7 . 8 5 6 
6 7 . 7 8 ? 
7 1 . 3 1 4 
3 0 . 9 6 9 
1 5 . 4 7 4 
6 3 . 5 9 6 
5 1 9 . 4 7 5 
1 . 7 1 4 . 7 7 9 
4 . 6 9 1 
6 . 8 1 9 . 4 8 4 
1 . 0 7 5 . 7 5 9 
1 1 0 . 8 3 4 
6 . 1 0 ? 
3 . 743 
5 . 0 79 
4 . 7 9 4 
7 5 . 6 8 1 
5 3 . 4 4 9 
6 7 . 3 9 3 
7 4 . 7 5 9 
1 8 9 . 0 7 8 
5 4 6 . 0 0 0 
6 5 8 . 3 9 6 
3 4 . 8 0 ? 
8 . 7 0 0 
1 7 9 . 5 71 
1 β 3 . 9 6 1 
1 , 4 . 6 6 4 
1 0 . 9 0 9 
6.' 7 5 1 
3 3 6 . 7 1 9 
5 1 4 . 3 0 3 
1 7 . 5 6 7 
4 . 0 6 1 
6 . 9 3 ? 
3 3 . 4 0 0 
9 . 4 7 6 3 7 . 0 7 8 
7 6 8 . 797 
1 . i r 1 . 9 6 6 7 7 . 7 7 9 
7 7 . 8 3 3 
7 . 7 0 1 
3 5 9 . 3 3 7 
1 6 3 . 7 7 6 
3 3 9 . 5 1 9 
3 0 3 . 8 7 6 
7 0 8 . β 6 ? 
5 7 8 . 0 7 5 
4 4 . 7 5 6 
1 . 3 7 7 . 7 1 5 
7 . 6 8 4 . 7 3 7 
1 . 0 7 0 . 7 1 9 
? . 4 6 6 . 7 4 6 
1 6 7 . 6 3 8 
5 6 7 . 8 1 7 
5 7 . 9 7 1 
1 9 1 . 6 7 4 
79* " 
78 
1 7 0 
I l e 
1 7 ? 
1 7 0 
1 3 7 
1 7 1 
1 7 3 
8 1 
1 7 7 
1 7 ? 
1 3 9 
7 9 ? 
1 7 7 
1 7 4 
1 7 ? 
1 3 8 
7 5 5 
1 1 9 
1 7 1 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 9 
1 7 ? 
1 2 6 
1 70 
1 2 5 
1 2 2 
1 2 8 
1 6 8 
1 2 2 
1 4 6 
1 19 
I 62 
1 19 
1 1 9 
1 2 8 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 0 
1 2 2 
1 14 
1 3 0 
1 19 
1 1 6 
1 1 0 
1 3 4 
7 5 
1 3 3 
1 6 ? 
3 7 
9 2 
1 3 4 
1 14 
1 3 2 
2 0 0 
9 4 
1 6 7 
1 2 1 
9 8 
9 9 
1 36 
1 97 
1 2 5 
1 14 
1 7 8 
5 2 
3 7 4 
1 2 5 
1 0 9 
1 2 5 
N S 
1 2 7 
2 4 4 
2 1 8 
9 3 
1 31 
2 0 3 
1 2 9 
1 9 7 
1 3 6 
1 5 2 
3 6 7 
1 1 4 
1 4 0 
1 0 5 
1 7 2 
9 8 
1 4 1 
1 1 1 
9 8 
1 37 
1 2 1 
1 19 
3 8 6 
1 ?5 
1 18 
1 3 1 
1 0 6 
1 4 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 3 5 
1 2 1 
1 2 0 
1 32 
1 6 7 
1 34 
1 9 4 
1 2 1 
1 1 1 
1 4 0 
1 2 9 
1 3 3 
1 38 
18 7 
3 2 2 
EUR-6 
1 000 ECU 
9 5 . 6 2 1 . 8 1 3 
2 2 . 8 0 0 . 2 9 6 
1 0 . 4 7 0 . 4 0 4 
4 . 4 2 1 . 8 2 3 
5 . 0 1 2 . 0 3 7 
2 . 8 9 5 . 9 3 2 
9 . 7 7 4 . 2 6 4 
1 . 1 5 6 . 5 4 2 
9 3 3 
1 9 2 . 4 5 0 
8 . 4 2 4 . 3 3 9 
3 . 4 5 2 . 6 1 3 
2 . 9 7 4 . 0 0 4 
4 7 8 . 6 0 8 
1 6 9 . 7 7 5 
9 . 3 0 5 . 2 6 7 
1 0 . 3 6 0 . 9 5 9 
6 . 0 7 4 . 1 7 7 
1 4 . 7 7 2 . 6 9 3 
1 1 . 5 8 9 . 5 5 8 
6 . 1 6 6 . 7 0 1 
3 0 9 . 2 7 4 
8 4 6 . 2 2 5 
3 9 . 2 1 3 
8 5 5 . 8 0 4 
2 . 1 9 1 . 9 9 6 
1 . 0 5 2 . 5 9 2 
3 . 3 6 1 . 4 8 3 
2 . 4 9 0 . 6 8 0 
4 7 8 . 6 3 6 
2 . 0 4 3 . 5 1 0 
1 . 8 2 8 
1 4 0 . 6 0 6 
7 9 6 . 4 5 6 
1 . 1 3 7 . 0 6 0 
2 9 7 . 5 4 7 
4 6 7 . 6 0 7 
2 1 7 . 9 7 3 
6 0 7 . 9 9 5 
4 9 2 . 7 1 8 
4 6 2 . 7 5 8 
5 8 3 . 1 1 6 
1 3 1 . 4 4 6 
1 0 . 9 9 2 
1 9 6 . 2 6 5 
1 7 . 5 7 1 
2 7 1 . 9 4 6 
1 0 1 . 6 6 4 
1 5 . 2 4 9 
1 5 . 6 9 5 
3 3 . 4 0 3 
1 5 . 3 3 4 
2 1 . 8 3 6 
3 4 . 2 5 6 
1 7 . 5 5 5 
2 8 . 9 2 2 
2 0 . 4 6 1 
4 3 8 . 2 8 5 
1 0 8 
1 6 . 9 1 3 
2 4 . 6 7 8 
1 3 . 8 7 2 
3 6 . 7 6 7 
3 6 7 . 0 2 7 
6 1 6 . 5 1 5 
2 . 5 4 7 
4 . 5 5 0 . 3 0 1 
4 6 1 . 7 8 4 
7 8 . 0 8 5 
5 . 0 0 6 
3 . 3 3 0 
4 . 5 9 7 
3 . 6 6 9 
1 6 . 7 6 1 
4 2 . 6 6 8 
5 6 . 4 7 1 
2 2 . 9 9 5 
1 2 2 . 6 9 7 
4 0 5 . 9 5 4 
5 1 9 . 5 1 0 
2 9 . 4 7 4 
8 . 4 7 6 
1 2 1 . 2 0 9 
1 5 8 . 0 7 7 
1 1 . 0 8 3 
7 . 767 
5 . 7 4 5 
3 0 8 . 5 5 2 
4 0 2 . 9 1 1 
4 . 5 5 4 
2 . 0 5 5 
4 . 9 0 7 
4 . 7 6 2 
6 0 
2 6 . 6 4 1 
1 9 8 . 1 6 1 
8 0 8 . 1 1 2 
6 4 . 0 6 5 
1 8 . 6 6 5 
6 . 6 2 2 
2 8 9 . 4 0 9 
1 3 6 . 0 3 5 
2 4 3 . 0 5 9 
1 8 4 . 6 8 9 
1 4 9 . 5 6 8 
4 2 8 . 6 5 4 
4 3 . 5 3 9 
9 1 5 . 5 5 4 
2 . 0 2 4 . 7 4 9 
3 0 1 . 5 8 3 
1 . 5 1 2 . 9 0 6 
1 3 2 . 6 2 3 
2 2 0 . 7 4 6 
3 3 . 9 7 0 
1 8 7 . 3 4 0 
7:9 " 
78 
1 1 9 
1 2 ? 
1 7 5 
1 7 1 
1 7 5 
1 1 7 
1 7 6 
1 3 0 
1 0 7 
3 7 9 
1 7 4 
1 7 0 
1 1 8 
1 4 0 
7 5 5 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 8 
1 3 9 
1 7 6 
7 59 
1 7 6 
1 7 6 
1 3 0 
1 7 0 
1 7 3 
1 5 3 
1 1 8 
1 5 ? 
1 7 3 
1 1 7 
1 7 8 
1 ? 1 
1 0 0 
1 1 7 
1 7 ? 
1 1 4 
1 3 1 
1 1 9 
1 4 7 
1 1 1 
1 3 4 
7 ? 
1 3 3 
1 6 ? 
5 6 
7 ? 
1 3 ? 
1 5 5 
1 6 7 
1 9 9 
9 1 
1 3 0 
1 1 9 
1 1 1 
1 0 0 
1 3 5 
1 8 5 
1 7 5 
8 9 
1 8 8 
1 7 0 
3 4 9 
1 7 6 
1 0 9 
1 4 0 
NS 
1 4 0 
7 5 1 
1 9 7 
8 7 
1 3 6 
1 9 0 
1 7 8 
1 6 6 
1 7 6 
1 4 7 
1 4 6 
1 1 5 
1 3 9 
1 0 8 
1 4 6 
9 3 
1 5 ? 
1 1 4 
9 0 
1 5 6 
3 5 ? 
1 4 3 
9 1 
5 7 
l ? 9 
1 3 6 
1 0 1 
1 5 4 
1 6 7 
1 7 7 
1 1 4 
1 1 3 
1 ? 5 
1 7 8 
1 5 7 
1 3 5 
7 0 6 
1 1 6 
1 0 9 
1 3 7 
1 7 9 
1 3 6 
U O 
2 1 8 
3 3 7 
i m p o r t 
Deu tsch land 
1 000 ECU 
3 5 . 1 3 4 . 4 4 7 
1 8 . 5 3 7 . 0 5 8 
1 6 . 6 0 7 . 3 8 9 
1 0 . 7 0 3 . 3 0 0 
5 . 6 4 0 . 7 9 6 
? . 1 3 4 . 6 8 8 
1 . 6 1 5 . 6 7 3 
1 . 3 1 7 . 6 4 3 
4 . 7 0 0 . 765 
1 7 3 . 7 9 4 
7 1 
7 9 . 3 0 8 
3 . 9 9 7 . 6 4 7 
1 . 6 9 3 . 7 7 ? 
1 . 5 7 4 . 6 1 3 
1 6 8 . 6 5 9 
5 8 
4 . 0 3 6 . 3 4 0 
3 . 6 4 3 . 3 4 8 
2 . 6 4 3 . 0 1 9 
5 . 7 7 6 . 1 9 1 
1 . 7 4 5 . 3 5 9 
1 3 0 . 6 2 8 
5 0 6 . 6 7 3 
2 2 . 3 9 0 
4 6 7 . 2 9 6 
1 . 0 3 1 . 1 4 9 
5 8 5 . 0 1 7 
1 . 6 1 4 . 2 1 1 
1 . 6 9 2 . 3 5 3 
1 7 7 . 3 8 0 
6 8 2 . 8 2 0 
1 2 
1 0 2 . 3 3 1 
5 1 6 . 9 2 6 
6 3 8 . 5 2 7 
1 4 3 . 7 6 9 
1 8 3 . 1 4 0 
4 0 0 . 2 9 1 
2 7 8 . 6 1 4 
3 0 9 . 9 6 9 
2 9 0 . 1 7 7 
6 0 . 7 4 7 
1 . 6 7 5 
6 7 . 1 7 0 
2 . 6 6 1 
1 0 0 . 5 7 0 
4 8 . 1 3 3 
7 3 4 
7 . 7 6 0 
3 . 9 4 7 
1 . 6 6 5 
4 1 3 
8 
1 . 9 8 4 
4 . 768 
3 2 . 4 4 5 
2 3 5 
2 . 8 8 2 
9 . 3 0 6 
5 . 7 4 2 
7 . 2 7 4 
7 1 . 8 4 4 
2 2 6 . 9 2 0 
1 . 3 8 0 
1 . 4 3 4 . 1 3 9 
I B I . 5 3 4 
1 1 . 3 1 4 
1 9 2 
2 . 2 9 3 
6 8 3 
3 7 
2 . 7 2 4 
2 0 . 3 6 8 
8 . 0 2 ? 
1 4 . 0 3 ? 
1 9 . 3 5 3 
7 0 6 . 6 3 7 
7 4 7 . 9 6 3 
1 7 . 6 3 9 
9 3 4 
7 1 . 9 7 9 
4 6 . 6 9 3 
7 . ? ? 5 
7 . 3 7 7 
3 . 4 9 7 
7 6 0 . 3 5 3 
1 4 3 . 9 7 ? 
9 1 ? 
4 7 4 
7 . 7 9 3 
8 9 4 
1 9 
1 9 . 7 7 6 
3 1 . 9 9 7 
7 3 7 . 3 0 7 
7 . 3 4 4 
1 1 . 7 8 7 
4 . 3 9 9 
1 3 7 . 8 7 5 
7 1 . 9 7 ? 
9 3 . 7 9 0 
8 4 . 7 7 ? 
9 0 . 5 7 3 
1 5 7 . 5 7 ? 
1 5 . 7 3 7 
4 5 7 . 1 4 4 
1 . 0 7 6 . 3 6 ? 
3 8 8 . 9 1 7 
9 1 7 . 1 5 5 
5 3 . 0 6 ? 
6 7 . 5 1 8 
1 . 8 4 3 
7 7 . 4 7 9 
79 78 
1 1 9 
11 7 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 5 
1 1 8 
1 7 5 
1 0 8 
1 7 4 
1 1 8 
N S 
5 7 4 
1 7 3 
1 1 6 
1 1 6 
1 7 5 
1 3 8 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 4 
1 ? 8 
1 1 6 
1 7 6 
1 7 1 
1 7 6 
1 7 6 
1 3 ? 
l ? l 
1 7 ? 
1 5 3 
1 1 8 
7 4 
1 3 3 
1 1 4 
1 7 0 
1 1 3 
1 0 0 
1 1 7 
1 1 3 
1 3 0 
1 1 ? 
1 7 9 
8 0 
1 1 8 
1 7 3 
1 7 ? 
1 7 ? 
1 6 3 
1 0 0 
1 3 8 
8 3 
1 8 0 
1 8 
9 0 
9 5 
9 0 
3 7 9 
i n ? 
7 5 4 
1 1 7 
1 3 6 
1 7 8 
1 1 8 
3 6 6 
1 ? 5 
1 7 3 
8 5 
7 4 0 
1 4 4 
? 9 3 
6 5 
5 4 
1 1 1 
3 0 1 
1 9 0 
1 3 5 
1 7 ? 
1 5 0 
1 4 1 
6 5 
1 5 ? 
7 4 
1 3 ? 
6 5 
1 4 1 
l ? l 
1 0 5 
1 1 ? 
7 3 4 
1 8 ? 
NS 
1 6 8 
1 7 6 
1 1 8 
1 7 8 
1 3 0 
7 5 4 
1 8 9 
1 1 8 
1 7 0 
1 1 6 
1 7 0 
1 74 
1 7 9 
9 ? 
1 1 3 
1 0 8 
1 3 2 
1 2 2 
1 11 
6 0 
1 6 6 
6 0 7 
France 
1 000 ECU 
7 7 . U 0 . 4 7 3 
1 4 . 7 7 8 . 8 0 8 
7. 3 8 1 . 6 7 0 
4 . 6 8 0 . 0 1 7 
1 . 8 5 4 . 5 6 1 
1 . 0 6 7 . 3 6 0 
1 . 7 5 0 . 3 R 7 
5 1 7 . 7 0 9 
1 . 9 7 3 . 7 9 7 
3 1 4 . 0 1 1 
6 4 5 
1 4 6 . 5 9 ? 
1 . 46 0 . 5 5 7 
6 1 9 . 1 9 6 
4 7 4 . 0 5 5 
1 4 5 . 1 4 1 
1 5 8 . 6 0 5 
3 . 6 7 3 . 7 9 7 
8 4 7 . 4 1 ? 
4 . 8 3 9 . 6 3 3 
3 . 9 7 9 . 6 3 5 
1 . 7 4 7 . 6 6 3 
8 3 . 6 5 9 
1 1 2 . 4 5 4 
9 . 9 2 1 
1 0 9 . 6 3 1 
4 2 7 . 3 1 3 
2 0 6 . 8 6 3 
7 2 9 . 9 75 
2 1 0 . 9 0 1 
1 5 9 . 8 3 5 
8 1 0 . 3 0 4 
2 . 9 9 7 
8 . 0 0 6 
3 8 . 1 3 5 
1 7 7 . 3 4 3 
2 5 . 4 8 1 
6 2 . 5 5 3 
7 6 . 7 5 ? 
7 6 . 0 7 9 
6 7 . 7 9 1 
5 7 . 7 4 3 
1 7 1 . 4 8 7 
1 5 . 1 19 
7 . 0 8 1 
1 0 1 . 5 7 8 
3 . 7 8 6 
7 5 . 9 49 
1 6 . 8 4 4 
1 
I B ? 
1 5 . 3 0 8 
5 
9 . 6 3 9 
7 4 . 6 7 0 
7 0 9 
7 1 . 9 4 3 
7 . 9 0 6 
3 7 . 9 7 9 
6 8 5 
3 . 5 1 8 
5 . 9 5 9 
1 7 . 7 3 7 
1 5 9 . 9 8 7 
4 3 . 6 3 ? 
1 9 0 
1 . 1 7 1 . 7 8 5 
7 8 . 6 Π ? 
7 3 . 5 7 4 
4 . 5 7 9 
4 5 6 
1 . 6 5 6 
4 3 
6 . 6 1 0 
6 . 5 3 4 
6 4 1 
7 . 3 8 4 
1 7 . 0 7 7 
5 8 . 6 4 4 
6 7 . 7 1 7 
8 . 9 0 0 
5 7 4 
9 . 6 8 1 
3 7 . 9 9 3 
4 ? 1 
7 . 5 0 8 
4 7 4 
1 8 . 3 3 0 
5 7 . 4 8 3 
1 . 7 0 0 
6 4 
7 . 3 7 ? 
7 . 7 1 6 
1 
7 . 6 1 7 
3 6 . 5 0 0 
1 4 7 . 4 9 6 
1 0 . 4 8 0 
7 . 5 6 7 
4 ? 6 
6 3 . 0 8 7 
7 1 . 0 0 8 
6 6 . 4 8 6 
4 4 . 6 3 9 
7 5 . 7 8 1 
1 7 4 . 5 7 7 
1 9 . 4 0 9 
1 6 1 . 7 4 1 
4 3 3 . 8 7 4 
1 4 4 . 7 3 0 
1 6 3 . 6 4 0 
4 9 . 8 3 3 
2 6 . 3 4 9 
3 . 9 0 4 
1 4 6 . 5 6 4 
7V" 78 
1 2 3 
1 1 9 
1 3 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 7 1 
1 7 4 
1 1 5 
14 7 
1 7 6 
7 0 ? 
2 9 3 
1 3 5 
1 3 0 
1 2 2 
1 6 4 
2 6 6 
1 1 9 
11 6 
1 1 3 
1 2 5 
1 2 2 
1 4 1 
1 7 1 
N S 
1 3 7 
1 7 7 
1 7 3 
1 7 6 
1 1 4 
1 6 ? 
11 7 
1 3 5 
7 1 5 
1 7 4 
1 3 6 
1 7 1 
1 7 0 
1 7 4 
1 3 ? 
1 0 5 
1 3 6 
1 7 3 
1 0 7 
1 4 9 
1 4 5 
5 ? 
1 5 5 
? 8 0 
N S 
1 6 3 
6 
1 9 ? 
1 8 7 
7 7 9 
1 7 7 
9 0 
1 7 6 
1 6 1 
3 5 5 
1 0 5 
9 6 
7 5 3 
1 1 4 
4 7 5 
17 7 
9 5 
1 0 3 
N S 
4 5 1 
33 1 
3 1 
1 4 ? 
1 7 9 
74 3 
9 9 
4 1 8 
1 3 1 
1 7 5 
1 3 1 
6 3 
1 0 6 
1 3 1 
6 1 
1 3 ? 
I S O 
1 0 6 
1 1 3 
36 3 
1 7 8 
1 3 6 
N S 
1 0 0 
1 3 ? 
1 4 4 
9 9 
11 0 
1 1 4 
8 9 
1 6 3 
7 9 
1 2 5 
16 1 
1 4 2 
1 4 6 
8 5 3 
1 2 4 
11 7 
1 4 4 
1 5 1 
1 6 4 
9 7 
9 4 
7 9 6 
Italia 
1 000 ECU 
11 . 1 5 7 . 7 2 9 
6 . 7 0 8 . 7 4 5 
4 . 9 4 9 . 4 8 4 
3 . 0 4 5 . 7 5 3 
1 . 1 0 9 . 1 5 1 
6 3 7 . 4 8 5 
8 3 9 . 7 3 1 
4 6 4 . 3 8 6 
1 . 4 3 0 . 1 7 1 
1 7 1 . 8 1 5 
? 4 8 
1 7 . 5 5 0 
1 . 7 4 5 . 5 5 8 
4 7 7 . 3 5 6 
3 6 3 . 2 3 1 
8 9 . 1 2 5 
1 .201 
1 . 9 7 8 . 0 7 5 
8 2 0 . 2 5 9 
3 3 8 . 9 2 3 
2 . 2 8 4 . 0 0 6 
7 0 5 . 3 8 0 
2 9 . 4 5 3 
5 2 . 1 4 9 
3 . 7 5 9 
3 5 . 6 1 1 
7 7 1 . 6 5 4 
5 7 .7 79 
4 0 1 . 2 0 0 
3 4 6 . 3 0 5 
4 7 . 8 4 3 
7 1 8 . 4 6 6 
7 4 4 
7 . 8 9 1 
1 6 5 . 0 1 9 
1 6 5 . 1 5 1 
7 6 . 3 0 1 
4 0 . 9 0 5 
6 1 . 2 4 1 
4 3 . 5 3 7 
6 9 . 4 5 2 
3 9 . 9 8 9 
8 5 . 5 1 2 
4 0 . 7 3 7 
2 . 8 5 8 
1 1 . 8 5 8 
1 0 . 2 2 5 
2 0 . 7 7 7 
1 6 . 4 3 0 
7 9 
4 . 6 9 9 
6 6 
1 0 . 2 3 4 
9 . 0 5 5 
1 3 3 
1 3 4 
1 .039 
7 1 . 7 0 1 
3 8 
1 7 . 3 7 0 
3 . 3 1 7 
7 . 1 7 1 
1 .746 
9 3 . 9 7 8 
1 3 7 . 8 7 8 
1 8 7 
7 7 3 . 0 4 1 
6 6 . 6 9 0 
3 1 . 6 3 6 
1 9 3 
1 9 5 
9 3 1 
7 . 0 5 6 
6 . 6 1 1 
9 . 9 8 ? 
7 1 . 7 6 4 
3 . 7 1 8 
6 7 . 5 7 0 
7 7 . 8 3 6 
1 3 3 . 9 1 0 
4 . 5 9 5 
6 . 3 6 8 
1 9 . 6 4 6 
6 8 . 9 5 4 
4 8 3 
9 1 4 
1 .46? 
9 . 0 1 ? 
7 8 . 0 4 3 
3 9 7 
1 6 9 
9 6 
45 7 
3 1 
3 . 5 5 7 
5 3 . 0 5 5 
1 6 7 . 4 7 3 
3 4 . 3 7 3 
1 .115 
1 .148 
4 7 . 0 7 9 
3 7 . 3 4 0 
4 7 . 6 5 4 
1 1 . 7 0 8 
8 . 5 8 9 
3 0 . 5 7 8 
5 . 9 8 6 
8 5 . 6 7 6 
7 4 1 . 6 4 1 
1 1 7 . 7 7 8 
9 4 . 9 0 6 
1 6 . 9 6 6 
6 3 . 7 7 0 
7 6 . 6 9 7 
1 1 . 9 9 0 
7 9 * " 78 
1 4 0 
1 3 5 
1 4 6 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 5 7 
1 4 4 
4 7 
6 0 7 
1 5 8 
1 6 ? 
1 5 9 
1 7 5 
1 5 ? 
1 3 1 
1 4 5 
1 7 8 
1 3 4 
1 4 1 
1 5 4 
1 3 5 
6 9 6 
1 3 8 
1 3 8 
1 8 9 
1 7 5 
1 5 1 
1 7 1 
1 7 9 
1 6 5 
1 5 ? 
1 3 ? 
1 6 9 
1 3 9 
1 4 9 
1 5 5 
1 3 4 
1 6 ? 
1 8 8 
1 4 3 
7 6 1 
1 3 7 
7 3 5 
7 0 
1 9 5 
3 1 5 
3 1 6 
1 6 5 
1 4 
1 7 3 
? 5 0 
3 3 3 
4 4 7 
1 4 5 
6 8 
7 9 
1 4 7 
7 4 ? 
4 1 9 
1 9 1 
1 6 9 
1 9 8 
N S 
1 4 ? 
1 1 9 
7 1 7 
7 0 3 
6 7 
1 3 4 
N S 
7 1 
7 7 1 
N S 
7 5 
7 0 7 
1 5 7 
1 3 1 
7 0 0 
1 3 ? 
1 3 5 
1 6 8 
7 7 9 
7 3 0 
7 3 1 
1 0 3 
1 6 1 
8 ? 
1 4 0 
1 0 8 
1 6 0 
5 1 7 
7 4 5 
1 7 0 
1 7 ? 
1 8 3 
3 6 3 
7 3 4 
1 5 7 
I ? 6 
1 1 0 
7 0 
1 7 ? 
1 6 ? 
7 8 ? 
1 4 4 
1 7 ? 
1 7 1 
1 6 4 
7 7 8 
1 0 8 
3 7 5 
7 9 4 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE I 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
T O M 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E OU SUC 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CU8A 
R E P . D O M I N I C A I N E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
I S R A E L 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 Ζ 0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 7 
? 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
EMIRATS A R A B . U N I S 6 4 7 
OMAN 
AFGHANI STAN 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU NORD 
COREE OU SUO 
JAPON 
Τ ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 ? 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - D E C . J A N - D E C 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
39 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 4 COUNTRS) 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXFMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELANO 
NORWAY 
SWEOEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZILANO 
U . S . D F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
HONOURAS 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN ICAN REPUBLIC 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANO 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW 21 ALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
FACTURES 
1 3 . 3 5 7 . 5 3 8 
9 . 9 7 4 . 4 7 8 
3 . 3 6 3 . 0 6 0 
? . i e i . 0 9 5 
1 . 0 1 3 . 7 7 ? 
37 3 . 8 3 4 
6 1 1 . 7 7 8 
7 3 ? . 7 1 1 
8 7 6 . 5 0 6 
3 0 . 4 9 9 
1 1 
4 3 7 
6 4 5 . 5 5 9 
3 7 5 . 4 5 4 
7 7 4 . 1 6 5 
5 1 . 7 8 9 
9 0 0 . 1 0 1 
7 . 7 7 4 . 0 5 5 
4 . 8 7 0 . 4 5 5 
8 7 1 . 9 2 4 
8 8 4 . 1 6 8 
4 7 . 9 8 7 
1 3 0 . 7 8 8 
1 . 4 3 6 
1 6 4 . 6 1 3 
7 9 6 . 6 1 ? 
1 4 3 . 1 5 1 
1 8 4 . 7 0 4 
1 4 5 . 5 2 1 
5 7 . 7 3 3 
1 5 6 . 7 6 5 
7 
5 . 4 6 1 
6 2 . 4 4 4 
7 3 . 2 5 6 
2 5 . 3 9 0 
1 3 . 6 0 5 
4 6 . 4 6 9 
3 5 . 4 5 3 
5 4 . 4 3 6 
5 3 . 2 2 9 
6 3 . 1 4 3 
3 . 5 4 1 
4 . 2 8 9 
8 . 6 1 6 
1 . 1 8 2 
4 0 . 0 7 6 
7 . 5 3 1 
4 
4 9 7 
1 . 3 2 3 
6 . 8 8 3 
1 1 3 
7 7 
7 
4 . 1 5 7 
4 . 0 5 8 
4 3 0 
5 5 2 
1 . 1 9 4 
2 5 
3 . 4 9 3 
3 . 0 6 8 
2 7 . 0 7 6 
6 9 9 
5 3 8 . 9 3 9 
7 2 . 3 3 9 
5 . 6 7 3 
9 
1 5 9 
5 6 
3 6 5 
1 4 
3 . 0 9 6 
5 4 0 
2 . 3 08 
4 . 2 4 1 
4 3 . 2 3 6 
2 . 2 7 1 
2 . 6 0 4 
5 8 9 
1 3 . 6 3 8 
1 3 . 4 9 1 
1 . 5 8 0 
1 . 3 4 4 
2 7 4 
1 1 . 4 2 7 
3 7 . 5 7 2 
8 6 2 
9 6 2 
6 9 
1 7 6 
8 
2 . 2 3 3 
1 7 . 4 1 5 
5 7 . 9 6 7 
5 . 3 0 9 
2 . 1 7 7 
5 1 2 
3 1 . 2 8 0 
5 . 9 0 7 
1 9 . 6 1 5 
2 8 . 4 5 0 
1 6 . 6 3 8 
5 0 . 2 2 9 
4 9 7 
1 5 9 . 6 9 7 
1 8 5 . 7 5 0 
1 1 3 . 2 1 4 
1 7 0 . 6 3 3 
9 . 6 8 1 
1 8 . 8 9 9 
9 8 7 
7 9 ° " 
78 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 4 
1 0 9 
1 1 4 
1 1 5 
1 0 6 
9 3 
9 6 
4 6 
7 9 
1 1 5 
1 0 0 
9 2 
8 9 
1 0 8 
U O 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 3 
1 0 9 
1 3 6 
1 3 1 
4 1 4 
1 3 0 
1 2 0 
1 3 2 
8 5 
1 0 6 
1 5 2 
1 1 1 
5 4 
1 1 2 
1 1 3 
1 2 5 
1 2 8 
2 3 
9 4 
1 0 9 
1 0 0 
1 0 7 
1 1 5 
1 3 5 
1 0 1 
1 1 6 
4 1 0 
1 0 5 
1 8 2 
9 
5 7 
1 1 2 
7 6 
8 2 
1 
1 8 3 
8 2 
1 2 4 
1 7 2 
1 0 0 
4 1 7 
5 5 
2 3 2 
6 0 
2 2 8 
1 0 6 
1 0 5 
1 4 4 
3 0 0 
4 6 
2 9 
8 3 
9 
1 2 7 
3 0 
1 0 9 
1 7 0 
1 2 4 
9 4 
1 3 0 
2 7 9 
1 2 4 
1 5 3 
2 1 9 
8 6 
7 3 
6 4 
3 7 
1 1 8 
8 8 3 
6 4 
5 
2 9 
8 3 
1 2 9 
5 3 
1 4 4 
7 9 
1 3 0 
1 2 5 
1 3 5 
1 1 8 
1 6 1 
1 2 9 
1 1 1 
4 3 
1 0 4 
9 6 
1 2 6 
1 2 3 
1 2 4 
1 5 8 
1 4 3 
Belg -Lux 
1 0 0 0 E C U 
1 3 . 8 6 1 . 6 7 1 
9 . 9 8 1 . 2 6 5 
3 . 6 8 0 . 4 0 6 
2 . 1 8 5 . 1 3 1 
8 5 3 . 1 2 4 
2 6 8 . 4 5 6 
6 9 5 . 0 1 8 
3 6 8 . 5 3 3 
1 . 3 4 3 . 0 2 5 
4 6 6 . 4 2 1 
8 
1 . 5 7 3 
6 7 5 . 0 2 3 
3 4 2 . 3 3 5 
3 1 7 . 9 4 1 
2 4 . 3 9 4 
9 . 9 1 1 
7 . 3 4 0 . 7 5 1 
7 . 7 4 4 . 8 7 3 
7 . 7 7 8 . 5 4 9 
9 6 1 . 8 0 8 
1 . 5 8 8 . 6 7 6 
7 7 . 5 4 7 
4 4 . 1 6 1 
1 . 7 0 5 
5 8 . 6 0 1 
1 6 5 . 7 6 8 
5 9 . 7 6 ? 
4 3 1 . 3 9 3 
9 6 . 6 0 0 
4 0 . 7 9 5 
1 7 5 . 1 3 5 
5 6 8 
1 6 . 9 1 7 
1 5 . 9 3 1 
3 7 . 7 8 3 
7 7 . 1 0 4 
1 6 7 . 3 0 4 
3 3 . 5 1 1 
5 2 . 6 8 5 
7 7 . 4 7 5 
7 . 6 ? 8 
7 7 . 7 9 7 
1 1 . 3 0 ? 
6 9 
7 . 0 4 3 
2 1 7 
3 4 . 5 7 4 
1 0 . 7 2 6 
1 5 . 2 4 4 
1 4 . 2 0 3 
4 . 3 1 3 
4 . 4 3 3 
1 8 5 
9 1 
1 6 . 6 9 8 
7 0 4 
7 . 6 9 0 
3 4 5 . 7 3 0 
3 5 
2 7 4 
6 . 8 4 1 
2 5 
6 . 5 1 7 
3 8 . 1 5 0 
1 8 1 . 0 5 9 
9 1 
6 3 2 . 3 9 9 
6 2 . 6 1 9 
5 . 8 8 8 
3 3 
2 2 7 
1 . 2 7 1 
1 . 1 6 3 
8 0 2 
2 . 6 8 8 
2 6 . 0 0 4 
5 5 3 
1 9 . 7 5 6 
7 4 . 6 0 1 
7 3 . 1 4 9 
7 3 6 
1 1 
6 . 0 6 5 
3 . 9 4 6 
1 . 3 7 4 
6 2 4 
3 8 
8 . 9 3 0 
1 3 5 . 8 4 1 
6 8 3 
4 3 6 
7 7 
1 . 0 1 9 
1 
? 5 8 
9 . 1 9 4 
1 5 7 . 9 1 9 
6 . 5 7 9 
1 . 5 1 9 
1 3 7 
1 5 . 0 8 6 
4 . 8 5 β 
7 1 . 0 1 4 
1 4 . 9 7 1 
5 . 8 3 ? 
7 0 . 6 4 8 
7 . 3 6 0 
5 1 . 7 4 6 
1 3 7 . 1 7 ? 
4 7 . 9 9 4 
1 7 1 . 5 7 ? 
3 . 0 8 1 
4 9 . 7 6 3 
5 3 9 
1 . 3 5 7 
7 9 , " ' 
78 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 7 
1 7 0 
1 7 ? 
I l l 
1 7 7 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 3 
1 0 0 
5 8 0 
1 0 6 
1 1 7 
1 1 6 
1 2 5 
1 6 5 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 6 
1 0 3 
1 3 3 
1 1 7 
4 0 4 
9 5 
1 2 3 
1 0 2 
1 3 0 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 4 
6 6 8 
7 1 
1 0 6 
1 2 7 
1 2 1 
1 1 6 
9 2 
1 4 6 
1 0 2 
1 1 4 
1 2 4 
1 2 1 
8 2 
9 7 
2 5 
1 4 1 
1 4 9 
3 5 7 
8 8 
1 9 0 
N S 
N S 
7 3 
9 2 
1 6 8 
2 8 3 
1 1 9 
4 3 
7 0 
1 1 5 
2 5 0 
6 3 
2 0 8 
1 0 9 
N S 
1 3 2 
9 2 
2 6 0 
N S 
3 9 1 
6 1 4 
1 0 4 
6 3 1 
1 1 2 
1 1 3 
5 3 
8 5 
9 5 
1 5 7 
6 9 4 
3 4 
1 1 5 
3 6 
2 1 6 
1 5 9 
1 0 9 
8 9 
9 4 
1 5 7 
3 7 1 
3 ? 
9 4 
7 
1 4 ? 
1 4 3 
7 0 
1 6 6 
1 0 4 
7 3 6 
1 5 7 
1 6 9 
1 1 7 
1 3 4 
1 0 0 
1 1 4 
N S 
1 2 3 
1 0 0 
1 7 8 
1 4 1 
7 5 
1 9 5 
3 9 
N S 
United Kingc 
1 0 0 0 ECU 
7 3 . 5 5 8 . 8 7 8 
8 . 5 4 0 . 8 5 0 
1 5 . 0 1 7 . 9 7 8 
1 0 . 5 8 9 . 3 4 4 
5 . 4 9 7 . 1 6 6 
4 8 4 . 0 6 ? 
7 . 5 7 6 . 3 0 6 
7 . 0 3 ? . 7 9 0 
3 . 3 5 9 . 1 3 9 
3 6 1 . 6 4 6 
? 4 3 
9 . 1 6 7 
7 . 9 6 6 . 0 6 3 
1 . 0 6 9 . 0 0 0 
9 9 0 . 5 8 1 
7 8 . 4 1 9 
1 . 4 6 9 . 3 6 ? 
1 . 3 3 9 . β 5 6 
9 7 7 . 3 0 ? 
7 . 7 6 6 . 6 7 4 
1 . 4 9 5 . 7 6 1 
7 7 7 . 4 0 6 
7 7 4 . 9 6 9 
2 6 . 4 1 2 
5 2 5 . 0 2 1 
9 8 1 . 1 8 5 
7 8 7 . 3 6 4 
2 . 4 7 2 . 2 4 1 
3 6 7 . 2 6 0 
3 3 7 . 7 0 3 
3 1 6 . 1 7 7 
1 0 
5 0 . 2 2 5 
3 5 . 8 6 6 
5 8 . 6 2 1 
2 7 . 3 4 5 
5 7 ? . 7 7 7 
1 7 4 . 3 4 7 
1 0 7 . 0 9 5 
7 6 . 1 3 3 
4 7 . 3 1 1 
5 9 . 7 6 7 
8 . 5 7 5 
1 7 6 
3 . 1 2 5 
1 . 0 7 6 
3 . 7 4 1 
1 7 . 2 7 5 
1 2 . 6 7 7 
8 . 7 7 3 
? . ? 8 9 
6 . 3 1 8 
4 4 . 7 0 1 
1 . 1 7 8 
1 . 3 4 7 
1 1 . 0 4 4 
7 0 0 
8 9 . 7 8 6 
6 7 . 4 6 β 
4 . 8 0 ? 
5 . 7 5 8 
1 . 5 4 9 
7 4 . 7 4 7 
1 5 1 . 9 7 5 
1 . 0 9 3 . 3 4 1 
7 . 1 3 7 
7 . 0 3 5 . 8 9 4 
5 4 0 . 4 1 ? 
3 1 . 8 4 0 
8 8 
2 5 6 
3 5 9 
6 2 4 
8 . 9 1 5 
9 . 0 0 1 
5 . Θ 9 5 
1 . 7 6 4 
6 4 . 3 7 7 
1 1 4 . 8 7 7 
1 3 8 . 7 5 1 
5 . 2 2 6 
1 3 1 
7 . 4 3 8 
2 1 . 8 4 4 
3 1 . 3 9 0 
2 . 5 5 0 
3 5 7 
2 3 . 1 3 2 
9 9 . 4 1 9 
1 2 . 9 4 6 
1 . 9 9 1 
4 . 0 1 8 
2 6 . 6 1 9 
9 . 4 1 6 
7 . 7 1 5 
6 3 . 1 8 1 
3 3 6 . 7 8 9 
1 7 . 7 6 6 
8 . 2 8 4 
5 3 1 
5 3 . 8 1 0 
2 6 . 1 7 2 
8 3 . 6 4 3 
1 0 2 . 5 5 0 
5 2 . 8 0 1 
7 6 . 5 7 9 
1 . 1 2 9 
3 5 8 . 7 7 3 
5 7 6 . 7 7 9 
2 4 2 . 9 5 6 
8 7 7 . 6 9 9 
2 5 . 0 0 3 
3 4 4 . 9 3 7 
1 7 . 2 3 3 
4 . 7 8 4 
o m 
7 9 " * 
78 
1 ? 4 
1 3 0 
1 ? 0 
1 1 6 
1 7 8 
1 7 4 
1 1 9 
5 8 
1 ? 0 
1 0 3 
2 3 4 
8 7 
1 3 4 
1 4 1 
1 4 2 
1 2 9 
1 3 1 
1 5 7 
1 1 9 
1 2 9 
1 3 1 
1 1 6 
1 2 5 
1 1 6 
1 2 8 
1 1 8 
1 2 6 
3 8 4 
1 1 5 
1 4 0 
1 2 7 
3 3 3 
1 0 4 
1 5 4 
1 2 3 
1 1 5 
1 5 9 
1 3 2 
1 2 8 
1 1 9 
1 2 6 
1 2 2 
6 2 
1 8 3 
1 5 9 
1 6 3 
1 6 7 
1 5 3 
2 7 
2 0 3 
1 3 7 
7 1 
1 2 0 
2 6 4 
1 4 7 
6 9 2 
8 0 
6 3 
9 9 
1 3 8 
2 7 6 
1 2 5 
1 9 1 
1 5 6 
3 9 
4 1 2 
1 2 2 
1 0 9 
1 0 2 
1 6 9 
6 1 
1 6 2 
6 4 3 
1 3 0 
1 0 8 
63 7 
1 5 2 
3 7 3 
1 7 3 
1 7 2 
8 5 0 
5 6 
1 7 7 
8 3 
1 8 1 
9 4 
1 5 4 
8 5 
1 1 ? 
1 3 1 
7 4 
9 7 
8 4 4 
1 7 6 
7 5 
1 ? ? 
1 ? 0 
1 1 9 
1 4 8 
6 8 
1 5 3 
1 8 1 
1 0 8 
1 3 9 
1 5 9 
1 3 1 
5 4 
1 3 6 
1 1 9 
1 4 9 
1 7 9 
1 5 6 
1 6 5 
1 4 6 
1 1 1 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
7 . 1 5 9 . 8 1 4 
1 . 7 7 7 . 0 0 0 
3 8 7 . 6 1 4 
3 0 1 . 9 1 3 
1 3 1 . 6 0 7 
7 5 . 7 6 6 
1 7 0 . 5 7 8 
7 4 . 4 6 ? 
6 5 . 6 7 1 
1 . 8 6 3 
9 
7 9 ? 
6 3 . 7 0 7 
1 9 . 8 7 1 
1 6 . 9 3 ? 
7 . 9 3 9 
1 6 3 
5 6 . 4 1 5 
5 8 . 8 9 9 
5 6 . 0 0 5 
1 2 1 . 7 9 0 
6 7 . 7 7 5 
1 . 4 0 4 . 0 0 0 
1 2 . 6 1 6 
4 3 
1 6 . 1 8 5 
4 3 . 0 7 3 
3 7 . 3 5 5 
U . 9 9 9 
1 3 . 7 4 6 
9 . 7 5 6 
1 8 . 6 7 6 
1 . 7 3 5 
3 9 8 
3 . 0 4 0 ' 
1 . 4 1 5 
5 3 1 
1 . 5 9 ? 
7 . 1 3 2 
5 . 5 9 0 
6 7 1 
7 3 2 
4 6 3 
2 1 
8 7 
1 
1 
3 2 9 
2 8 
8 8 
2 
1 3 
4 
1 . 0 9 1 
1 . 9 5 9 
1 1 
1 0 9 . 0 8 6 
1 1 . 4 9 2 
6 2 
5 
1 4 0 
4 1 
5 
9 30 
7 
1 5 3 
8 . 4 8 1 
1 2 4 
1 6 7 
1 . 5 5 7 
3 0 4 
1 3 1 
1 3 
7 . 5 1 6 
4 5 
1 
6 
1 2 
1 7 
1 . 2 7 7 
4 . 0 4 4 
9 1 
1 2 2 
1 
6 5 1 
7 5 
3 . 7 8 7 
5 . 4 6 0 
1 . 3 6 6 
2 . 9 1 9 
1 8 
7 . 3 1 4 
2 0 . 4 0 3 
7 . 0 7 1 
1 1 . 5 1 7 
1 7 9 
1 . 3 2 7 
7 7 3 
7 9 / " 
78 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 3 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 2 
1 3 0 
1 0 1 
1 6 0 
1 1 6 
9 0 0 
N S 
1 6 0 
1 1 1 
U O 
1 1 2 
f i s 
1 3 5 
1 2 6 
1 7 1 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 9 
1 1 9 
6 3 
1 0 4 
1 4 0 
1 2 8 
1 0 4 
1 3 4 
1 3 8 
1 2 3 
2 8 1 
9 9 
1 3 2 
1 9 0 
5 2 
1 1 7 
1 4 0 
8 3 
1 3 4 
1 4 8 
N S 
1 6 4 
5 0 
N S 
1 6 5 
4 7 
3 3 
7 0 0 
1 6 7 
1 1 8 
1 3 1 
1 7 8 
9 8 
3 5 0 
6 8 3 
3 8 0 
6 6 
1 6 5 
N S 
N S 
1 4 7 
4 1 1 
5 8 
N S 
7 7 6 
N S 
7 5 
5 6 7 
1 0 4 
8 9 
6 ? 
1 3 9 
7 5 
1 4 4 
1 7 1 
7 4 0 
1 5 4 
1 1 3 
7 ? 
1 4 5 
9 9 
1 6 9 
1 5 0 
1 1 ? 
1 1 0 
1 1 3 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
4 . 0 1 1 . 8 1 9 
1 . 9 9 3 . 0 7 9 
7 . C 1 8 . 7 9 0 
1 . 6 4 1 . 3 1 3 
1 . 3 7 6 . 7 8 1 
6 1 . 7 4 5 
1 3 6 . 7 7 7 
6 6 . 5 1 5 
7 4 8 . 4 5 5 
5 . 1 7 7 
1 . 0 6 4 
8 3 8 
7 4 1 . 4 3 1 
1 2 9 . 0 2 2 
1 0 9 . 0 6 9 
1 9 . 9 5 3 
1 7 5 . 1 8 4 
1 8 0 . 0 6 2 
1 5 5 . 4 1 9 
9 1 4 . 8 4 6 
1 7 1 . 2 6 3 
3 8 3 . 0 9 4 
1 3 . 1 4 1 
3 . 7 6 3 
1 8 8 . 5 6 0 
7 2 0 . 7 6 3 
2 0 1 . 5 7 8 
1 0 7 . 0 3 0 
1 0 9 . 2 3 5 
4 5 . 8 5 2 
2 9 . 9 0 0 
2 . 0 7 1 
9 . 5 7 7 
1 7 . 7 1 6 
1 . 9 3 0 
1 0 . 6 4 3 
2 5 . 7 0 5 
7 1 . 6 6 0 
7 7 . 0 4 6 
1 5 . 7 9 6 
7 . 1 3 1 
1 . 4 7 0 
1 6 8 
5 7 4 
5 8 9 
7 . 4 3 9 
5 2 7 
6 6 
1 
9 
1 
7 5 
1 . 3 3 7 
7 8 5 
6 
9 9 
1 . 0 7 9 
3 
9 9 1 
4 7 3 
7 . 4 6 4 
1 
1 7 4 . 7 0 1 
1 7 . 0 7 1 
8 4 7 
3 
1 7 
3 ? 
1 
6 5 0 
2 0 
1 . 6 0 1 
1 6 . 6 6 8 
1 1 
1 0 2 
9 3 
7 5 7 
2 . 4 8 3 
1 . 8 8 7 
4 6 1 
6 4 9 
4 . 5 2 2 
4 . 4 5 7 
2 0 
3 4 
1 
7 
6 5 5 
6 . 1 7 8 
2 3 . 0 2 1 
7 6 7 
7 6 2 
4 7 
1 5 . 5 1 7 
8 9 4 
9 . 0 3 0 
1 1 . 1 2 7 
5 . 1 0 5 
1 9 . 8 7 3 
7 0 
4 1 . 0 7 4 
6 2 . 3 0 6 
1 9 . 1 0 9 
6 4 . 1 2 4 
4 . 8 3 3 
6 0 0 
9 4 5 
7 9 * " 
78 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 1 
1 1 5 
9 6 
1 2 3 
1 3 9 
1 6 4 
1 5 6 
1 7 3 
U O 
1 0 7 
1 3 ? 
1 1 6 
1 0 6 
1 7 1 
1 1 8 
1 1 9 
1 0 9 
1 3 6 
1 3 3 
1 1 5 
1 1 5 
1 7 4 
1 0 3 
1 1 4 
1 7 6 
1 0 9 
7 4 1 
1 7 4 
1 3 1 
1 5 8 
1 1 8 
1 0 6 
1 0 9 
9 8 
1 7 1 
1 0 6 
1 0 0 
5 ? 
1 3 9 
4 0 1 
1 7 3 
3 6 3 
7 ? 
1 7 
6 4 
1 3 
5 ? 
7 3 6 
1 1 9 
7 5 
1 0 ? 
8 3 
6 0 
1 6 8 
1 7 1 
1 2 5 
1 7 
1 1 8 
9 5 
8 7 
1 5 0 
1 4 
5 3 3 
1 3 
1 1 1 
6 6 7 
l i e 
1 7 8 
8 5 
6 0 0 
2 5 1 
1 3 2 
1 5 7 
1 8 7 
1 6 6 
8 5 
6 5 
1 6 2 
6 5 
3 3 
1 4 0 
5 2 
1 0 4 
1 1 3 
1 3 9 
9 2 
9 8 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 1 2 
1 4 7 
1 3 2 
1 8 9 
1 1 8 
9 4 
1 4 β 
1 2 4 
1 2 4 
1 1 3 
3 0 2 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A J T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 154 PAYS) 
D O M 
T O M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
ENP. CENTRAFRICAIN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
HUNDURAS 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE .DEP 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . D E C . J A N DEC 
C o d e 
6, 8 : C 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 9 7 9 
T rad ing par tners 
THER MANUFACTURED C 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E J R - 9 I 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
[ F T A 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I RELAND 
DENMARK 
ICELANO 
NORWAY 
SWEDFN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTR I A 
PORTJGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YGUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI A BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBI A 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREFNLAND 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C 0 L U M 8 I A 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
8 R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRI A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H A I L A N D 
INÜONFSIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
» H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TA IWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
¡OODS 
1 3 3 . 4 3 7 . 8 8 6 
7 2 . 6 5 7 . 7 0 6 
6 0 . 7 8 0 . 1 8 0 
3 5 . 7 6 6 . 0 0 3 
1 8 . 2 5 6 . 4 1 2 
4 . 5 8 6 . 5 2 0 
9 . 6 2 9 . 4 1 8 
3 . 2 9 3 . 6 5 3 
1 8 . 8 0 1 . 5 7 3 
2 . 7 4 4 . 9 7 2 
4 1 0 . 0 4 0 
2 2 1 . 2 5 7 
1 5 . 4 2 5 . 3 0 4 
6 . 1 8 2 . 8 9 7 
5 . 1 9 9 . 7 1 6 
9 8 3 . 1 8 1 
2 9 . 7 0 5 
1 5 . 1 9 4 . 0 9 2 
1 0 . 3 2 2 . 5 0 2 
1 0 . 6 7 8 . 8 8 2 
1 8 . 4 3 4 . 8 7 9 
6 . 1 3 4 . 1 5 7 
8 . 1 6 1 . 9 3 7 
1 . 7 7 5 . 0 5 9 
1 . 9 5 6 . 1 9 8 
9 2 . 7 6 8 
1 . 4 4 8 . 7 3 1 
3 . 1 5 4 . 2 7 0 
3 4 2 . 4 6 5 
8 . 3 7 5 . 5 7 1 
3 . 7 9 5 . 1 3 7 
5 4 7 . 4 2 0 
1 . 6 2 5 . 9 1 8 
8 0 . 9 4 0 
1 6 8 . 9 1 0 
1 . 1 9 3 . 1 6 5 
1 . 2 2 3 . 2 9 3 
2 4 4 . 2 4 0 
2 . 5 5 7 . 8 4 2 
1 9 8 . 7 4 8 
7 9 9 . 8 1 6 
3 4 5 . 7 8 4 
4 9 8 . 1 4 2 
5 6 1 . 7 6 2 
2 2 3 . 5 1 8 
6 3 . 5 9 3 
3 9 8 . 1 10 
1 . 0 9 2 . 4 7 5 
4 4 1 . 3 18 
1 . 0 7 5 . 9 1 9 
4 6 0 . 4 9 5 
7 7 . 9 7 0 
5 9 . 4 5 2 
1 1 6 . 3 3 3 
2 8 7 . 4 6 8 
6 2 . 5 8 8 
8 1 . 2 7 β 
5 2 . 0 6 6 
7 0 1 . 6 0 2 
1 8 9 . 9 6 0 
9 6 . 3 7 1 
4 8 . 6 2 8 
1 0 9 . 7 7 2 
5 0 . 5 0 4 9 2 . 2 8 9 
7 9 . 2 4 4 
6 8 . 0 2 2 
1 1 5 . 1 0 1 
6 0 . 3 1 9 
6 4 4 . 7 0 5 
8 . 4 2 3 . 2 5 2 
1 . 2 0 6 . 1 6 6 
5 0 . 8 2 5 
3 3 8 . 5 6 8 
6 9 . 9 1 5 
5 6 . 5 4 6 
1 0 7 . 6 1 7 
1 0 8 . 4 0 0 
5 9 . 0 3 7 
7 9 . 9 1 0 
9 2 . 7 7 5 
3 6 7 . 7 9 2 
7 e . 0 1 7 
4 2 . 0 3 7 
4 3 9 . 0 2 2 
3 7 . 6 9 0 
3 4 5 . 2 4 1 
1 3 7 . 0 3 2 
3 0 4 . 2 2 7 
2 9 4 . 7 3 4 
3 2 4 . 2 0 0 
5 4 0 . 5 3 6 
7 1 3 . 2 6 1 
1 5 9 . 5 5 7 
2 . 2 6 1 . 4 3 0 
4 2 8 . 7 5 3 
9 1 . 6 2 9 
1 9 2 . 2 9 4 
6 3 0 . 5 8 2 
9 1 . 1 7 4 
5 6 . 8 9 9 
1 4 8 . 9 6 4 
8 7 7 . 9 9 4 
4 0 . 7 3 6 
1 1 8 . 6 7 5 
1 3 7 . 9 4 3 
1 3 9 . 7 7 5 
1 3 5 . 5 4 ? 
8 9 . 7 9 0 
8 9 4 . 0 9 8 
1 8 5 . 3 6 4 
1 . 5 6 9 . 5 3 5 
1 7 7 . 3 0 1 
8 3 1 . 6 9 ? 
8 8 0 . 6 9 ? 
1 9 3 . 6 7 1 
4 3 . 6 7 4 
7 9 ° " 
78 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 1 
1 1 6 
1 7 0 
1 7 7 
1 0 4 
1 1 8 
1 0 1 
6 6 
1 7 ? 
1 ? 0 
1 0 3 
1 1 ? 
1 1 2 no 
1 14 
1 2 0 
1 1 4 
1 0 9 
n e 1 3 6 
1 2 5 
1 3 1 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 4 
1 2 3 
1 2 9 
1 2 4 
1 1 7 
1 1 3 
1 37 
1 6 3 
1 2 0 
11 7 
1 3 0 
1 11 
1 18 
1 16 
1 0 1 
1 3 9 
9 9 
1 1 7 
1 1 4 
1 2 7 
1 13 
9 9 
1 1 5 
1 2 9 
1 3 9 
9 0 
1 3 2 
1 2 2 
1 0 0 
7 6 
1 1 7 
1 2 2 
6 0 
12 7 
1 0 4 
1 1 1 
1 1 1 
I 13 
7 4 
9 6 
1 88 
1 2 6 
12 7 
1 1 1 
1 0 3 
1 0 7 
1 4 0 
8 0 
11 7 
1 0 3 
1 2 1 
1 1 9 
7 9 
1 3 1 
1 3 2 
7 4 
1 9 0 
1 12 
1 1 1 
1 3 2 
1 7 8 
1 3 0 
1 36 
1 6 1 
1 5 0 
3 5 
9 2 
1 3 7 
1 1 2 
9 3 
8 6 
1 2 3 
1 0 6 
1 2 3 
12 7 
1 38 
1 0 0 
1 4 0 
1 19 
1 0 0 
1 10 
! 14 
1 0 2 
• 111 
10 9 
1 2 9 
9 5 
1 0 7 
1 0 6 
1 2 4 
1 2 0 
E U R - 6 
1 0 0 0 ECU 
1 0 8 . 8 0 6 . 7 1 3 
2 6 . 0 4 1 . 1 4 3 
1 2 . 8 3 3 . 9 3 1 
4 . 1 0 3 . 8 5 8 
7 . 0 2 3 . 5 6 6 
2 . 0 7 9 . 7 8 8 
1 4 . 7 6 3 . 6 3 6 
1 . 9 4 6 . 3 8 4 
1 5 7 . 5 4 0 
1 7 5 . 7 1 5 
1 2 . 2 8 3 . 9 9 7 
5 . 5 3 1 . 4 6 2 
4 . 6 9 2 . 2 8 9 
8 3 9 . 1 7 3 
2 8 . 5 5 3 
1 3 . 6 8 5 . 1 0 6 
8 . 6 2 4 . 8 4 4 
9 . 4 4 4 . 2 6 4 
1 6 . 1 5 0 . 2 9 8 
5 . 3 9 8 . 9 5 2 
7 . 2 0 7 . 0 8 2 
3 5 6 . 4 1 1 
1 . 5 7 2 . 9 4 5 
4 1 . 2 0 4 
8 2 7 . 3 2 9 
2 . 0 2 5 . 0 3 6 
5 5 8 . 2 2 0 
5 . 3 6 9 . 9 7 8 
3 . 5 8 2 . 4 3 1 
4 2 9 . 7 3 3 
1 . 4 3 0 . 7 8 9 
7 9 . 1 7 8 
1 3 3 . 5 5 3 
1 . 1 3 1 . 8 5 6 
1 . 1 1 4 . 9 2 2 
2 0 8 . 3 7 3 
2 . 3 3 8 . 2 1 9 
1 4 9 . 3 7 7 
6 8 1 . 0 0 0 
3 0 8 . 1 6 1 
4 5 6 . 1 2 3 
5 2 9 . 7 5 3 
2 1 5 . 9 2 4 
4 8 . 6 9 7 
3 7 7 . 8 2 3 
1 . 0 3 3 . 4 1 8 
4 3 7 . 0 2 2 
9 4 3 . 0 5 3 
3 6 4 . 1 9 4 
4 9 . 1 9 0 
4 9 . 0 2 5 
1 1 4 . 4 0 7 
2 8 0 . 9 0 0 
2 5 . 0 0 4 
6 8 . 2 6 9 
4 6 . 5 3 3 
3 6 9 . 1 7 7 
1 8 2 . 6 3 3 
9 3 . 7 7 4 
4 7 . 4 8 9 
1 0 0 . 5 8 2 
4 1 . 4 0 1 
3 7 . 1 5 6 
3 5 . 2 9 5 
6 6 . 9 1 5 
1 1 4 . 3 3 5 
1 8 . 1 8 9 
4 1 2 . 6 6 0 
6 . 2 9 3 . 1 3 7 
7 3 0 . 4 2 9 
9 5 9 
3 0 0 . 0 2 2 
5 9 . 6 1 6 
4 0 . 3 6 0 
1 0 7 . 1 1 5 
1 0 7 . 5 9 1 
1 3 . 0 5 9 
7 4 . 6 4 8 
7 1 . 1 1 6 
2 9 7 . 8 2 7 
6 7 . 5 5 9 
3 6 . 6 2 1 
3 5 9 . 2 1 8 
7 1 . 6 6 6 
7 9 3 . 6 9 8 
8 0 . 3 4 8 
7 7 8 . 6 1 3 
7 6 1 . 6 7 5 
7 1 4 . 3 0 3 
4 6 8 . 3 4 7 
4 8 6 . 3 8 ? 
1 1 7 . 3 4 0 
1 . 8 3 0 . 7 4 5 
3 1 6 . 4 4 9 
3 9 . 1 6 1 
8 7 . 4 5 8 
3 9 6 . 6 7 5 
4 7 . 0 5 6 
4 1 . 5 5 6 
1 08 . 0 7 3 
4 9 4 . 7 7 0 
1 3 . 7 7 3 
6 5 . 7 6 8 
1 0 5 . 7 5 4 
7 8 . 7 7 0 
7 1 9 . 5 6 8 
6 5 . 7 7 1 
7 6 9 . 0 6 4 
1 5 1 . 4 7 8 
1 . 1 7 0 . 9 7 5 
9 8 . 1 3 5 
5 9 8 . 1 6 4 
4 3 4 . 1 7 8 
6 ? . 0 ? 5 
4 7 . 9 0 3 
79 
78 
1 1 5 
1 1 6 
1 7 0 
1 7 9 
1 0 ? 
1 7 ? 
1 0 3 
9 4 
1 1 9 
1 7 3 
1 0 3 
U O 
1 1 ? 
1 0 1 
U O 
1 7 0 
1 1 4 
1 0 9 
1 1 7 
1 3 4 
1 7 7 
1 3 1 
l i e 
1 0 6 
1 0 1 
1 7 4 
1 3 3 
1 7 3 
1 1 7 
1 1 3 
1 3 9 
1 6 4 
1 7 9 
1 1 7 
1 3 0 
1 1 1 
1 1 9 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 9 
9 9 
1 1 8 
1 1 5 
1 7 8 
1 1 3 
9 9 
1 1 5 
1 3 0 
1 4 0 
9 ? 
1 3 6 
1 7 3 
9 9 
6 5 
1 7 ? 
1 7 1 
6 3 
1 7 9 
1 0 5 
U O 
1 1 3 
U O 
6 6 
7 7 
1 6 ? 
1 7 5 
1 7 0 
1 1 ? 
1 0 ? 
1 0 9 
1 7 8 
7 5 
1 7 1 
9 4 
1 7 1 
1 1 9 
4 8 
1 3 4 
1 ? 8 
7 0 
1 3 ? 
1 1 2 
1 1 4 
1 3 3 
1 8 5 
1 2 8 
1 4 ? 
1 5 4 
1 6 3 
3 6 
8 8 
1 4 3 
1 1 ? 
9 3 
8 7 
1 3 4 
1 0 8 
1 4 9 
1 7 5 
1 3 4 
9 1 
1 3 ? 
1 ? 3 
1 0 ? 
1 0 7 
1 1 5 
1 2 2 
1 0 ? 
1 1 6 
1 3 1 
1 0 1 
1 0 7 
1 1 0 
1 31 
1 1 9 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 ECU 
3 7 . 7 0 3 . 8 3 7 
1 6 . 6 7 3 . 3 0 4 
1 3 . 5 7 5 . 5 3 3 
1 1 . 7 5 1 . 4 9 5 
7 . 0 6 7 . 1 5 5 
1 . 8 6 7 . 4 6 3 
7 . 0 7 8 . 4 7 3 
7 8 3 . 4 5 4 
3 . 3 7 1 . 7 9 9 
3 7 0 . 7 0 4 
7 . 6 9 0 
1 7 . 4 1 0 
3 . 4 7 5 . 9 9 5 
7 . 9 5 7 . 0 8 7 
7 . 4 6 6 . 7 9 1 
4 6 5 . 7 9 6 
1 5 5 
5 . 1 4 1 . 4 4 7 
3 . 0 1 7 . 5 9 7 
5 . 0 4 0 . 3 4 5 
7 . 7 6 9 . 6 1 0 
7 . 1 9 3 . 0 7 6 
1 4 7 . 6 3 0 
6 8 8 . 6 4 7 
7 0 . 3 5 6 
4 6 5 . 5 5 4 
1 . 0 7 1 . 9 6 8 
3 0 6 . 7 1 5 
7 . 5 3 7 . 8 8 9 
7 . 4 9 5 . 6 0 8 
1 7 4 . 5 6 5 
5 1 3 . 7 5 4 
4 . 7 5 0 
5 4 . 0 3 0 
6 5 2 . 4 0 9 
5 4 8 . 7 4 ? 
9 3 . 7 7 8 
1 . 7 1 5 . 3 8 0 
3 4 6 . 3 7 0 
7 7 9 . 3 3 3 
7 7 5 . 0 5 8 
7 8 5 . 1 4 ? 
1 1 1 . 8 6 7 
1 7 . 6 9 6 
4 5 . 0 5 9 
7 5 9 . 5 4 4 
9 5 . 5 5 5 
1 6 9 . 5 7 0 
9 7 . 9 0 5 
1 3 . 4 3 0 
5 . 5 89 
7 . 1 6 9 
1 6 . 6 1 7 
9 . 4 5 7 
4 . 7 4 3 
5 . 3 7 6 
1 6 7 . 6 7 3 
1 1 . 0 7 6 
3 . 7 9 8 
2 . 3 9 0 
2 1 . 7 3 9 
1 5 . 5 7 1 
1 3 . 7 1 0 
1 1 . 8 6 5 
5 . 9 0 7 
7 . 4 8 8 
9 . 74? 
7 0 7 . 4 7 0 
1 . 8 1 8 . 5 3 6 
7 0 9 . 3 8 7 
? ? 6 
1 1 7 . 5 3 3 
4 . 4 1 1 
1 7 . 7 6 6 
? . 3 3 1 
7 . 0 7 3 
4 . 0 7 7 
3 . 6 0 ? 
7 4 . 5 3 4 
1 0 3 . 9 5 9 
1 7 . 4 9 6 
1 3 . 774 
1 5 6 . 3 1 7 
4 0 . 5 8 6 
1 1 1 . 4 8 1 
1 6 . 5 8 ? 
3 3 . 3 6 ? 
6 3 . 1 0 4 
1 9 1 . 7 4 6 
7 7 7 . 8 B 3 
1 3 7 . 5 9 5 
3 3 . 3 7 6 
4 3 0 . 9 1 6 
7 3 . 9 7 3 
1 0 . 8 4 8 
1 4 . 1 9 9 
8 6 . 0 1 ? 
7 3 . 166 
7 . 793 
3 8 . 6 57 
1 6 9 . 5 0 4 
6 . 8 8 6 
3 3 . 6 6 8 
4 8 . 7 9 0 
1 9 . 7 7 4 
8 8 . 7 7 1 
7 3 . 1 7 6 
4 5 6 . 7 7 9 
7 7 . 3 6 3 
3 8 0 . 8 3 0 
5 7 . 4 3 7 
1 7 9 . 0 8 7 
1 7 1 . 6 3 5 
2 3 . 5 6 9 
1 . 6 6 6 
79 
78 
1 13 
1 1 6 
1 1 0 
1 1 5 
1 1 8 
1 ? 5 
9 9 
1 1 9 
9 6 
8 3 
1 0 6 
9 6 
9 8 
1 1 3 
1 1 5 
1 0 7 
5 9 6 
1 1 6 
1 1 2 
1 0 8 
1 3 4 
1 2 5 
1 3 6 
1 1 8 
9 9 
1 1 5 
1 2 3 
1 2 5 
1 1 8 
1 1 5 
1 2 0 
1 3 6 
2 0 8 
1 3 9 
1 1 5 
1 3 2 
1 1 1 
1 2 4 
1 0 0 
1 2 2 
1 0 3 
1 0 7 
1 1 7 
1 2 2 
1 2 2 
9 4 
1 2 5 
1 3 3 
1 2 5 
8 2 
1 6 5 
1 2 2 
1 2 7 
6 2 
1 0 8 
6 4 
6 9 
1 3 8 
1 5 7 
1 8 9 
1 6 0 
1 1 5 
5 6 
6 6 
1 3 0 
1 1 4 
1 4 4 
U O 
9 9 
1 0 5 
8 2 
7 4 
6 5 
9 ? 
1 0 4 
9 8 
6 6 
1 0 8 
1 1? 
6 3 
7 1 
1 0 5 
1 0 8 
1 7 7 
1 » 1 
1 3 1 
1 4 7 
1 6 3 
1 7 7 
3 6 
1 0 1 
n o 
1 19 
9 ? 
6 8 
1 0 8 
1 0 ? 
7 3 1 
1 5 7 
1 ? 7 
11 1 
1 1 9 
1 0 8 
1 0 0 
1 1 6 
1 19 
1 4 9 
1 0 ? 
1 6 5 
1 36 
1 0 1 
1 0 9 
1 0 1 
1 2 0 
1 3 9 
France 
1 000 ECU 
7 1 . 1 4 8 . 6 4 0 
1 1 . 7 1 1 . 3 6 5 
9 . 9 3 7 . 4 7 5 
4 . 6 7 4 . 1 7 1 
1 . 7 4 9 . 8 1 5 
9 0 3 . 5 0 9 
1 . 5 4 4 . 4 8 3 
47 1 .3 14 
4 . 7 9 6 . 9 3 7 
9 7 5 . 9 3 8 
3 7 6 . 5 9 7 
8 4 . 1 0 0 
7 . 9 1 0 . 3 0 ? 
1 . 0 1 6 . 7 6 5 
8 7 0 . 0 0 4 
1 4 6 . 7 6 1 
1 5 1 
7 . 4 7 8 . 7 4 9 
9 4 6 . 7 0 0 
4 . 1 7 6 . 9 0 9 
7 . 0 3 5 . 9 5 8 
1 . 3 5 5 . 6 1 9 
6 5 . 5 9 ? 
1 9 9 . 8 3 3 
3 . 7 6 0 
1 0 4 . 3 7 3 
3 1 5 . 1 0 9 
9 4 . 7 5 ? 
9 7 8 . 5 7 3 
1 9 5 . 3 3 7 
1 0 7 . 9 6 1 
4 3 5 . 9 8 7 
6 6 . 0 7 0 
1 0 . 6 9 5 
1 2 7 . 7 9 4 
2 2 2 . 2 1 5 
5 0 . 3 1 1 
4 6 5 . 8 7 9 
4 6 . 5 2 9 
1 2 6 . 0 6 9 
1 8 . 6 6 5 
5 6 . 5 2 7 
1 1 3 . 4 3 4 
4 0 . 3 1 7 
9 . 4 5 0 
2 4 6 . 3 6 4 
3 4 8 . 0 6 6 
1 9 3 . 1 9 6 
1 1 1 . 7 4 0 
9 9 . 0 1 7 
1 3 . 0 3 0 
3 8 . 4 7 8 
8 6 . 5 3 0 
2 0 8 . 0 4 5 
2 . 4 5 0 
4 2 . 9 5 6 
2 4 . 1 3 0 
7 7 . 9 6 7 
1 4 3 . 9 1 5 
8 2 . 2 9 4 
3 7 . 8 7 7 
2 0 . 0 6 9 
6 . 3 7 3 
6 . 8 1 7 
3 . 5 0 5 
4 8 . 7 8 5 
1 0 3 . 1 6 0 
2 . 1 7 1 
7 8 . 9 7 3 
1 . 3 3 6 . 9 8 8 
2 0 7 . 4 9 6 
2 9 
1 0 0 . 3 9 4 
6 . 2 6 7 
8 . 1 6 7 
9 8 . 8 1 8 
9 9 . 4 4 1 
2 . I l l 
4 . 8 4 9 
1 2 . 8 3 4 
6 6 . 8 1 5 
2 3 . 2 2 ? 
1 1 . 2 5 3 
1 1 6 . 0 9 6 
1 2 . 7 9 8 
7 3 . 3 5 5 
1 2 . 3 1 9 
7 4 . 0 4 4 
5 6 . 6 1 0 
1 8 1 . 1 9 4 
6 0 . 4 6 1 
7 6 . 0 1 7 
2 5 . 7 3 3 
3 3 1 . 7 1 5 
4 7 . 9 9 9 
9 . 6 4 3 
3 9 . 8 8 7 
9 6 . 1 7 4 
6 . 6 7 3 
9 . 7 39 
3 0 . 5 4 4 
6 5 . 1 0 0 
5 . 4 0 6 
1 9 . 0 7 3 
2 5 . 5 4 8 
1 5 . 7 0 1 
1 9 . 1 1 8 
1 9 . 8 1 5 
1 2 4 . 3 4 4 
5 3 . 3 6 9 
2 6 8 . 9 6 1 
2 1 . 3 9 8 
8 6 . 2 6 2 
6 4 . 4 5 6 
3 . 9 2 4 
1 8 . 0 5 9 
7V" 
78 
1 1 7 
1 2 1 
1 1 3 
1 1 6 
12 0 
1 3 7 
1 0 2 
1 2 7 
1 0 9 
1 0 2 
1 2 0 
1 2 ? 
1 0 9 
1 7 0 
1 ? 1 
11 7 
1 7 
1 1 4 
1 1 ? 
1 1 9 
1 3 3 
1 3 0 
1 3 3 
1 ? 6 
1 3 3 
1 1 0 
1 3 1 
1 4 ? 
1 1 9 
1 0 9 
1 0 7 
1 4 5 
1 6 3 
1 5 3 
1 1 9 
1 3 7 
9 9 
1 7 9 
1 0 9 
9 7 
1 0 1 
1 0 6 
1 4 4 
1 7 5 
1 1 4 
1 1 7 
1 0 8 
9 6 
1 1 9 
1 3 6 
7 7 
1 3 5 
1 7 1 
9 7 
4 7 
1 7 6 
1 3 5 
6 5 
1 7 7 
1 0 6 
1 0 3 
9 6 
1 6 7 
9 1 
8 3 
1 4 9 
1 7 6 
6 9 
1 1 ? 
1 0 0 
11 1 
7 1 
9 ? 
9 4 
7 3 
1? 1 
1 1 9 
1 4 
9 3 
1 1 3 
7 8 
76 7 
1 0 8 
1 1 5 
1 6 1 
1 9 0 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 9 
1 6 1 
' 4 
9 9 
?1 8 
1 2 2 
7 4 
1 ! 9 
21 6 
1 2 8 
9 0 
11 1 
1 5 4 
1 1 6 
1 0 4 
1 7 4 
9 1 
1 7 4 
9 9 
7 7 
1 3 1 
9 8 
1 1 6 
1 1 1 
12 2 
11 7 
1 1 3 
1 1 9 
Italia 
1 000 ECU 
2 4 . 1 7 5 . 0 4 2 
1 3 . 1 6 1 . 7 1 0 
1 1 . 0 1 3 . 3 3 2 
5 . 8 3 8 . 0 4 1 
2 . 2 8 5 . 3 2 3 
8 2 8 . 5 2 0 
2 . 1 3 8 . 7 9 6 
5 8 5 . 4 0 2 
4 . 2 5 8 . 5 7 2 
7 8 3 . 3 1 0 
1 6 . 6 4 1 
4 9 . 6 7 4 
3 . 9 0 3 . 9 9 7 
3 9 4 . 1 1 6 
7 9 8 . 6 3 8 
9 5 . 4 8 0 
7 2 . 6 0 3 
3 . 8 7 6 . 6 4 7 
9 6 1 . 1 3 5 
8 7 2 . 5 5 0 
5 . 7 7 4 . 2 1 1 
1 . 4 3 6 . 3 5 4 
6 7 . 0 9 7 
1 7 3 . 7 1 6 
5 . 8 3 0 
8 7 . 7 6 8 
7 4 4 . 1 3 7 
8 7 . 0 3 4 
1 . 1 1 4 . 4 7 0 
6 9 8 . 4 5 4 
5 8 . 1 8 0 
7 4 0 . 3 1 7 
4 . 7 0 1 
4 7 . 2 5 1 
7 7 9 . 0 0 7 
7 3 1 . 3 5 4 
7 8 . 3 7 4 
4 0 6 . 7 9 5 
4 9 . 0 6 8 
1 7 5 . 1 8 4 
3 1 . 6 7 9 
6 9 . 4 7 5 
6 7 . 0 3 3 
5 0 . 7 1 6 
7 0 . 7 6 1 
5 3 . 8 4 9 
7 7 3 . 4 7 3 
8 7 . 6 4 1 
6 3 7 . 0 9 3 
1 3 4 . 3 7 9 
1 0 . 7 5 9 
1 .063 
1 3 . 9 3 ? 
3 0 . 3 4 3 
6 . 4 7 ? 
7 . 6 7 8 
7 . 0 7 8 
9 1 . 3 3 6 
1 6 . 2 0 5 
3 . 6 2 8 
4 . 7 2 1 
6 . 3 7 6 
7 . 2 7 2 
8 . 2 1 8 
4 . 1 9 9 
9 . 1 4 0 
6 .01O 
2 . 4 8 0 
6 7 . 2 2 9 
1 . 9 2 8 . 3 1 8 
2 1 0 . 4 7 8 
6 9 4 
5 4 . 3 5 3 
4 0 . 3 4 2 
3 . 5 8 2 
4 . 3 0 9 
4 . 3 9 1 
2 . 4 5 1 
4 2 . 5 1 2 
2 2 . 3 6 8 
9 6 . 0 8 4 
2 2 . 7 0 2 
5 . 1 4 4 
5 3 . 4 5 1 
1 1 . 8 4 8 
7 8 . 0 2 8 
4 3 . 8 7 8 
1 4 7 . 5 7 2 
1 1 3 . 5 1 8 
1 9 1 . 3 6 4 
1 0 3 . 2 7 1 
1 1 2 . 9 2 1 
4 6 . 4 6 4 
8 6 4 . 3 3 2 
1 6 1 . 0 9 5 
1 3 . 6 5 3 
1 6 . 4 0 2 
1 5 0 . 7 9 3 
7 . 1 3 7 
7 0 . 9 7 5 
1 8 . 5 7 7 
7 9 . 4 0 0 
4 . 1 7 4 
1 6 . 5 7 8 
1 1 . 5 1 9 
9 . 4 5 0 
4 4 . 0 3 ? 
1 6 . 6 9 7 
3 9 . 7 4 9 
1 3 . 5 1 1 
3 6 7 . 2 5 9 
1 9 . 0 4 8 
1 3 1 . 8 1 9 
1 4 7 . 7 1 0 
1 3 . 2 0 4 
7 . 1 5 0 
ndiees 
79 
78 
1 7 0 
1 7 ? 
1 1 7 
1 7 4 
1 7 9 
1 3 3 
1 1 3 
1 3 7 
1 1 3 
9 0 
1 3 8 
1 7 ? 
1 1 4 
1 0 4 
1 0 1 
1 4 1 
1 1 8 
1 7 6 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 9 
1 3 ? 
1 7 7 
1 7 1 
1 5 ? 
1 7 5 
1 3 6 
1 5 3 
1 7 6 
1 7 9 
1 7 6 
1 5 1 
1 6 4 
1 3 9 
1 3 3 
1 7 0 
1 0 3 
1 0 3 
9 3 
1 0 1 
7 7 
9 1 
1 1 1 
1 0 8 
1 5 7 
9 5 
9 7 
1 7 3 
1 3 4 
1 5 6 
7 7 
1 1 8 
1 ? 6 
1 16 
6 4 
1 1 5 
3 6 ? 
6 ? 
1 5 9 
6 2 
1 9 6 
8 1 
9 8 
5 2 
9 6 
4 6 5 
1 3 0 
1 3 1 
1 1 9 
1 1 3 
U O 
1 6 3 
5 3 
1 6 8 
7 4 
1 5 6 
1 4 3 
1 2 ? 
1 8 4 
1 9 7 
7 9 
1 5 7 
1 2 0 
1 2 6 
! 70 
1 9 0 
1 36 
1 5 5 
1 7 5 
1 8 7 
3 4 
1 17 
1 5 9 
1 1 7 
9 9 
1 0 0 
7 1 
1 0 0 
1 2 9 
1 5 6 
1 54 
1 4 4 
4 1 9 
1 9 4 
1 6 9 
8 2 
1 18 
7 ' 9 
1 4 4 
9 5 
1 4 3 
9 1 
1 2 6 
1 7 9 
1 5 8 
1 31 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A J T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP 154 PAYS) 
D O M 
T O M 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A J T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B F L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUL 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND MEXIQUE PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U F 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 0 
7 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 ? 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
4 7 6 
- 4 8 0 
4 8 4 
5 0 Π 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS A R A B . UNIS 6 4 7 
OMAN 
YEMEN OU NORD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 2 0 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
N O U V . C A L E O O N I E . D E P 8 0 9 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . D E C . J A N . D E C . 
Code 
1 9 7 9 
Trading partners 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 4 0 
74 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 3 8 
3 0 ? 
3 1 4 
H 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 4 0 
44 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E J R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
U T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP I 6 4 COUNTRSI 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
9FLGIUM-LUXFMBDURG 
NETHF/RLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UN I TFD KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECF 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N IDAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
Z A M B I A 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A O , TD9AGD 
N E T H F R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
FCUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 ECU 
FACTURES 
9 . 5 0 3 . 7 7 3 
7 . 7 4 3 . 9 3 ? 
7 . 7 5 9 . 7 9 1 
1 . 3 0 8 . 0 3 8 
6 5 1 . 9 3 8 
1 9 6 . 4 7 7 
3 7 0 . 5 8 8 
8 9 . 1 3 5 
6 9 5 . 6 5 3 
1 3 7 . 3 3 1 
1 . 6 9 6 
1 9 . 7 5 8 
5 3 6 . 8 1 8 
7 5 5 . 5 4 8 
7 1 0 . 4 0 ? 
4 5 . 1 4 6 
9 6 4 . 0 3 3 
7 . 7 7 7 . 3 6 3 
7 . 6 8 5 . 0 7 1 
3 3 3 . 9 1 8 
8 4 7 . 4 7 7 
4 0 . 1 7 1 
1 5 0 . 9 7 9 
6 . 1 6 5 
9 0 . 3 6 1 
1 7 5 . 0 5 1 
7 8 . 3 9 4 
7 1 4 . 8 6 ? 
9 3 . 137 
4 3 . 9 6 8 
8 8 . 6 9 1 
6 09 
5 . 6 0 5 
4 8 . 0 0 3 
4 7 . 5 7 5 
1 0 . 6 9 6 
4 8 . 6 1 4 
3 4 . 1 0 3 
4 0 . 3 1 9 
1 5 . 1 8 8 
3 8 . 6 7 1 
7 6 . 3 4 7 
3 . 6 3 3 
7 . 9 1 3 
4 . 4 1 ? 
1 4 . 6 9 3 
3 ? . 5 ? 5 
1 0 . 9 9 9 
1 0 . 3 5 9 
? . 5 1 5 
3 . 5 7 7 
1 . 7 4 7 
1 7 . 7 3 1 
4 . 5 1 7 
1 0 . 8 9 7 
9 . I l l 
? 9 . 7 ? 7 
5 . 4 7 9 
? . 1 3 9 
1 . 8 5 3 
6 . 5 6 9 
4 . 7 8 6 
4 . 4 8 5 
6 . 7 3 ? 
9 54 
5 8 2 
2 . 0 3 2 
2 7 . 6 5 9 
3 4 3 . 6 4 7 
2 6 . 9 4 1 
1 9 . 1 9 2 
6 . 4 9 9 
2 . 0 9 5 
5 7 7 
4 7 9 
1 . 3 9 0 
1 6 . 8 5 5 
4 . 9 2 0 
1 1 . 9 3 2 
1 . 2 9 5 
1 . 3 3 8 
1 1 . 9 2 6 
2 . 4 9 1 
1 2 . 7 3 4 
7 . 3 9 8 
5 . 4 6 7 
6 . 7 6 9 
3 ? . ? 3 ? 
1 6 . 4 9 ? 
7 6 . 7 7 1 
7 . 8 9 7 
1 1 6 . 6 7 5 
1 4 . 0 6 ? 
7 . 5 7 8 
4 . 9 6 0 
7 0 . 3 3 6 
7 . 3 3 ? 
7 . 3 1 3 
1 7 . 5 9 6 
1 1 . 7 7 5 
1 . 1 7 8 
4 . 1 5 3 
1 1 . 9 4 8 
5 . 0 6 3 
1 3 . 3 0 ? 
4 . 3 0 ? 
4 ? . 7 5 ? 
7 . 5 6 1 
3 7 . 6 3 ? 
7 . 7 9 ? 
7 1 . 1 1 6 
7 3 . 4 4 8 
5 . 346 
7 5 7 
7 n 9*" 
78 
1 0 9 
1 1 6 
9 ? 
9 9 
1 14 
1 1 7 
1 6 
3 9 
3 0 
3 8 
1 0 4 
1 0 0 
7 7 
9 9 
1 0 0 
9 4 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 3 
1 3 0 
1 ? 1 
1 3 4 
1 7 0 
U O 
5 1 
1 1 6 
1 7 4 
1 4 0 
U ? 
1 3 0 
1 3 9 
1 4 9 
1 1 6 
3 6 
1 3 3 
1 0 8 
1 7 ? 
1 0 5 
1 0 8 
6 0 
9 1 
1 1 4 
7 8 
1 0 9 
8 7 
9 ? 
1 1 7 
1 0 8 
1 0 9 
9 4 
1 1 9 
1 3 9 
9 3 
7 8 
1 1 1 
1 7 4 
5 4 
1 7 5 
1 3 1 
1 0 9 
3 3 9 
5 4 
1 1 1 
6 8 
1 3 6 
1 7 4 
1 7 6 
9 7 
9 6 
9 1 
9 2 
9 1 
1 1 6 
1 0 7 
1 0 3 
9 4 
9 9 
8 3 
3 9 
9 1 
1 3 5 
1 0 5 
1 1 9 
1 3 1 
1 1 6 
1 0 1 
1 2 1 
2 4 8 
4 1 
2 8 
8 9 
6 8 
1 0 7 
7 0 
1 7 1 
9 4 
Ì 1 
5 5 
U O 
6 7 
1 2 9 
1 0 6 
1 0 2 
5 8 
1 2 7 
2 5 2 
9 6 
1 7 0 
7 7 
3 3 
6 8 
9 2 
1 3 0 
1 0 2 
Belg.-Lux 
1 000 ECU 
1 6 . 7 7 5 . 7 7 1 
1 2 . 1 4 6 . 5 0 1 
4 . 6 7 9 . 1 7 0 
2 . 5 1 9 . 3 9 8 
1 . 0 7 9 . 7 0 0 
3 0 2 . 9 3 9 
9 4 1 . 2 7 6 
1 9 5 . 4 3 1 
1 . 6 9 0 . 6 7 5 
1 7 3 . 5 5 1 
4 . 9 1 6 
5 . 3 2 3 
1 . 5 0 6 . 8 8 5 
4 1 3 . 4 4 4 
1 4 6 . 4 5 4 
6 6 . 9 9 0 
5 . 6 4 4 
3 . 7 0 7 . 9 7 9 
7 . 5 8 4 . 6 6 9 
3 . 5 1 7 . 1 5 7 
7 5 9 . 4 5 6 
1 . 3 8 4 . 6 0 4 
4 7 . 9 7 1 
1 5 9 . 7 6 5 
5 . 0 9 3 
8 4 . 3 7 3 
7 1 8 . 7 7 1 
4 6 . 8 7 5 
5 7 9 . 7 3 4 
9 9 . 8 9 8 
4 5 . 0 5 9 
1 6 2 . 0 4 0 
3 . 5 4 8 
2 0 . 9 7 2 
3 0 . 1 4 3 
7 0 . 5 3 6 
2 5 . 3 1 4 
2 0 1 . 5 5 1 
1 9 . 6 7 7 
4 2 . 6 0 8 
1 3 . 1 5 6 
1 6 . 4 9 2 
4 2 . 7 9 7 
9 . 8 9 1 
3 . 3 5 7 
2 8 . 1 3 9 
1 6 7 . 6 4 2 
2 8 . 1 0 5 
1 3 . 7 0 1 
2 2 . 5 3 4 
9 . 9 5 6 
3 6 8 
5 . 5 3 4 
1 3 . 1 6 4 
2 . 1 0 8 
6 . 8 4 5 
8 3 8 
2 7 . 5 7 7 
5 . 9 5 8 
1 . 9 1 5 
6 4 8 
4 3 . 3 7 9 
7 . 9 4 9 
4 . 4 7 6 
8 . 9 9 4 
7 . 179 
7 . 1 4 5 
1 . 7 1 4 
3 1 . 3 7 9 
8 6 5 . 6 4 8 
7 5 . 6 7 8 
1 0 
1 3 . 5 5 0 
7 . 0 9 9 
9 . 7 5 0 
1 . 0 8 0 
1 . 7 5 7 
7 . 5 3 0 
1 . 8 3 0 
6 . 4 4 0 
1 9 . 0 3 7 
2 . 8 4 4 
4 . 9 6 ? 
2 1 . 4 2 8 
3 . 9 4 3 
1 8 . 6 0 0 
5 . 1 7 1 
I B . 1 6 8 
1 9 . 9 2 4 
1 2 7 . 7 6 7 
6 6 . 2 2 0 
1 3 8 . 1 2 8 
8 . 3 7 5 
1 3 6 . 6 0 7 
1 9 . 3 2 1 
2 . 4 3 9 
7 . 0 1 0 
4 2 . 7 6 0 
2 . 1 4 8 
7 8 1 
7 . 7 4 9 
2 1 9 . 4 4 1 
6 7 9 
7 . 3 3 6 
7 . 9 4 9 
8 . 7 8 2 
3 4 . 8 7 5 
2 .83 .1 
5 6 . 4 9 0 
4 . 6 2 4 
1 2 6 . 1 9 3 
2 . 4 7 0 
2 2 9 . 8 7 6 
3 1 . 9 2 9 
5 . 9 8 2 
7 76 
79/ ' 
78 
1 1 2 
1 1 7 
1 0 3 
1 1 1 
1 2 6 
1 2 2 
9 6 
U O 
9 4 
8 8 
9 3 
7 1 
9 4 
9 7 
1 1 1 
5 9 
1 0 3 
1 1 9 
1 0 6 
1 1 5 
1 4 0 
1 2 6 
1 2 2 
1 0 6 
8 5 
1 1 4 
1 1 6 
1 3 8 
1 4 2 
U O 
8 2 
1 2 2 
1 9 5 
9 3 
9 6 
1 3 4 
1 7 5 
U O 
1 5 0 
9 1 
l i e 
8 1 
1 5 9 
1 0 8 
8 7 
1 1 4 
9 7 
1 2 5 
7 0 
1 5 6 
2 3 4 
6 2 
1 4 8 
8 5 
1 0 2 
1 2 1 
6 2 
4 7 
1 0 2 
8 7 
6 9 
1 0 5 
1 5 8 
3 7 
11 7 
1 8 3 
8 9 
1 0 1 
1 3 5 
9 5 
1 1 7 
9 . ' 
6 2 
1 2 7 
8 2 
1 0 2 
1 5 1 
7 5 
1 2 8 
6 6 
9 7 
1 3 2 
1 4 3 
9 4 
2 3 3 
1 0 9 
1 1 4 
7 6 7 
1 9 1 
4 0 
9 1 
1 2 4 
1 0 8 
9 2 
6 5 
1 7 2 
1 2 4 
1 0 9 
5 3 
1 1 3 
7 3 
7 0 
7 ? 
8 6 
8 6 
1 ? 8 
5 1 
5 3 
6 5 
1 0 8 
1 7 6 
9 9 
9 7 
1 3 1 
1 0 ? 
United Kingc 
1 000 ECU 
7 0 . 7 7 3 . 9 7 8 
3 . 0 6 7 . 1 7 6 
1 7 . 6 5 6 . 8 5 ? 
3 . 7 7 8 . 6 9 9 
4 . 3 6 7 . 7 8 8 
4 1 3 . 6 7 5 
7 . 3 5 9 . 0 8 3 
1 . 1 4 4 . 6 5 3 
3 . 7 9 6 . 7 9 3 
7 7 4 . 1 0 7 
? . 3 6 7 
4 3 . 3 5 e 
7 . 9 7 6 . 9 6 1 
5 9 1 . 3 6 4 
4 4 6 . 5 4 1 
1 3 4 . 3 7 1 
1 . 3 7 9 . 3 0 5 
1 . 6 ? ? . 5 7 4 
1 . 0 5 6 . 7 4 4 
1 . 6 7 9 . 0 9 4 
6 5 6 . 1 0 3 
1 . 4 0 4 . 5 4 4 
3 6 9 . 7 6 7 
7 9 . 9 0 8 
3 0 5 . 1 1 7 
5 9 5 . 3 0 ? 
7 1 7 . 5 9 9 
7 . 9 4 1 . 7 9 9 
1 6 5 . 5 9 9 
1 0 6 . 4 6 4 
1 7 5 . 7 5 5 
1 . 6 9 4 
3 3 . 7 9 0 
5 0 . 8 8 7 
1 0 1 . 6 1 8 
3 5 . 0 3 6 
7 0 0 . ? ? 0 
4 0 . 8 7 3 
1 0 3 . 0 0 6 
3 3 . 7 9 8 
3 7 . 3 7 6 
7 9 . 9 8 5 
5 . 9 4 9 
1 3 . 8 5 9 
1 8 . 7 4 5 
4 7 . 8 6 ? 
4 . 0 7 8 
1 3 0 . 0 3 5 
8 9 . 0 7 8 
7 6 . 6 5 ? 
1 0 . 4 1 3 
1 . 8 0 5 
6 . 0 6 3 
3 6 . 4 1 8 
1 7 . 7 86 
5 . 4 7 3 
3 0 4 . 6 4 8 
6 . 5 09 
? . 5 ? 3 
1 . 116 
8 . 8 3 9 
6 . 7 6 3 
5 4 . 0 0 7 
4 1 . 3 3 4 
9 4 7 
6 3 1 
4 1 . 4 0 6 
7 7 4 . 1 0 8 
1 . 9 2 1 . 1 3 6 
4 3 6 . 8 9 7 
1 8 
3 6 . 3 4 3 
9 . 6 9 3 
1 5 . 1 7 5 
6 1 8 
7 3 8 
4 5 . 1 4 9 
4 . 7 0 9 
1 8 . 5 8 6 
6 2 . 1 4 5 
9 . 9 2 1 
5 . 0 9 7 
7 6 . 4 3 9 
1 4 . 4 0 9 
4 3 . 9 3 8 
5 4 . 3 5 4 
7 3 . 9 1 7 
1 0 . 5 7 0 
9 3 . 6 7 6 
6 3 . 7 0 1 
7 7 0 . 6 3 7 
3 9 . 5 3 9 
3 5 9 . 2 8 4 
1 0 1 . 9 3 8 
5 1 . 0 7 6 
4 8 . 2 5 1 
2 3 0 . 5 4 3 
4 3 . 4 9 5 
1 4 . 4 6 5 
3 7 . 6 1 2 
3 3 0 . 4 1 2 
7 2 . 2 7 8 
2 9 . 0 5 1 
3 0 . 5 1 1 
5 3 . 9 1 3 
1 0 8 . 3 9 0 
2 3 . 3 3 1 
1 1 8 . 1 5 9 
3 2 . 8 5 3 
3 6 3 . 3 6 1 
2 7 . 4 9 8 
2 2 5 . 2 6 5 
4 2 3 . 2 8 5 
1 3 3 . 3 9 9 
6 0 3 
om 
7 9 * " 
78 
1 1 4 
1 2 2 
1 1 0 
1 1 7 
1 2 ? 
1 19 
1 0 9 
1 1 7 
9 6 
7 7 
1 7 0 
1 0 8 
1 0 ? 
1 7 6 
1 1 I 
7 1 9 
1 7 8 
1 0 9 
1 1 4 
1 7 6 
1 5 0 
1 3 1 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 6 
1 7 ? 
1 7 1 
1 7 6 
1 0 8 
1 1 2 
1 7 ? 
1 4 5 
9 ? 
1 1 4 
1 ? 4 
1 7 7 
1 0 7 
1 7 1 
1 1 3 
1 1 5 
9 1 
U O 
6 8 
1 7 4 
1 0 8 
1 1 4 
8 9 
1 7 7 
1 3 ? 
8 7 
11 7 
1 0 7 
1 0 6 
9 6 
9 5 
1 3 ? 
5 6 
8 8 
9 4 
1 4 9 
" 6 
1 1 9 
8 0 
1 ? 1 
6 0 
1 5 9 
1 3 1 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 7 
6 9 
1 3 1 
1 0 9 
1 3 9 
1 0 6 
l ? 0 
9 6 
9 7 
1 4 9 
1 0 4 
1 1 8 
1 1 0 
1 0 0 
1 7 9 
1 4 6 
1 7 9 
8 7 
1 7 4 
9 5 
3 0 
1 0 ? 
1 1 9 
1 1 0 
8 8 
8 6 
1 0 7 
1 0 ? 
1 0 6 
1 2 9 
1 4 ? 
1 7 0 
1 4 8 
1 0 4 
9 9 
1 1 5 
1 1 0 
7 ? 
7 3 9 
8 1 
1 ? 4 
7 6 
1 0 6 
1 0 ? 
1 ? 1 
1 6 0 
Ireland 
1 000 ECU 
1 . 7 5 5 . 1 6 6 
1 . 0 7 6 . 3 4 8 
7 7 8 . 9 1 9 
1 7 7 . 6 7 5 
5 1 . 4 1 7 
1 1 . 6 7 3 
9 3 . 1 3 7 
?1 . 4 9 9 
4 5 . 5 5 6 
9 . 0 5 4 
7 8 
1 . 7 9 9 
3 6 . 1 7 3 
5 . 7 7 ? 
4 . 4 7 1 
8 5 1 
3 1 7 
6 7 . 9 9 1 
3 1 . 7 0 0 
5 3 . 6 0 9 
1 3 1 . 9 0 4 
7 9 . 7 7 7 
6 9 9 . 3 8 1 
1 3 . 9 9 1 
7 5 1 
4 . 9 3 8 
7 1 . 4 5 1 
3 . 7 1 7 
1 0 . 0 9 1 
3 . 7 6 5 
7 . 7 0 9 
8 . 9 1 6 
3 9 
5 1 9 
7 7 0 
1 . 187 
1 9 7 
4 0 5 
7 7 9 
1 . 9 0 7 
7 4 8 
9 8 4 
9 4 
5 4 
4 3 8 
1 . 173 
7 . 9 6 6 
7 5 
7 7 5 
4 9 D 
6 5 ? 
7 4 
6 8 
8 7 7 
4 
■y 
3 . 5 8 9 
3 0 7 
3 ? 
8 
1 7 3 
4 5 
1 
4 8 8 
7 . 7 7 9 
7 6 . 5 0 3 
1 6 . 6 3 4 
1 . 0 9 5 
5 6 
3 0 
6 3 
1 5 
7 7 8 
7 6 1 
? . 5 ? 7 
7 4 3 
7 5 3 
? 3 
5 1 8 
? ? 7 
6 4 7 
4 7 ? 
5 4 0 
6 8 8 
7 . 0 1 ? 
7 3 3 
77 0 
? 0 3 
5 . 0 7 1 
5 7 5 
4 0 0 
7 4 4 
7 7 0 
6 3 
5 6 9 
1 . 9 8 1 
8 6 8 
1 6 
59 7 
7 5 ? 
5 4 1 
1 . 7 0 3 
5 8 
74 5 
1 5 
9 . 0 7 8 
7 3 3 
7 . 6 6 1 
9 . 0 20 
6 7 1 
3 
79 
78 
1 1 6 
l i e 
1 0 6 
U O 
1 1 0 
1 1 5 
loo 1 ? 1 
9 4 
5 9 
5 3 
ι ο ί 
11 1 
7 2 
7 2 
7 0 
N S 
1 4 6 
1 7 4 
1 7 5 
1 7 7 
1 6 8 
1 1 1 
1 4 1 
1 8 7 
1 3 0 
1 3 0 
1 7 8 
1 0 1 
1 5 9 
76 8 
1 1 6 
48 3 
» 4 
3 ? 
1 4 0 
N S 
1 4 
3 6 
1 ? ? 
3 0 
1 1 3 
9 9 
6 9 
1 3 9 
5 8 
1 4 3 
5 7 
3 5 
4 3 
8 1 
U O 
8 9 
1 3 3 
4 6 
6 1 
4 0 0 
1 0 0 
6 9 
3 
9 7 
9 8 
9 ï 
1 0 ? 
5 7 
1 0 
1 6 0 
4 5 
7 5 0 
1 6 ? 
9 7 
1 6 6 
8 4 
N S 
1 7 8 
7 ? 
7 3 4 
1 5 ? 
1 9 3 
1 1 1 
44 1 
N S 
1 3 
8 6 
1 0 ? 
6 6 
7 1 0 
9 3 
3 0 1 
1 0 9 
4 1 
6 3 9 
N S 
71 7 
1 1 4 
1 7 6 
N S 
1 7 1 
7 9 ? 
7 6 
3 7 
1 0 
1 3 1 
1 4 8 
7 4 0 
1 7 3 
1 0 7 
3 0 
Danmark 
1 000 ECU 
7 . 6 5 7 . 0 7 9 
1 . 1 7 7 . 3 7 0 
1 . 5 7 9 . 7 0 9 
1 . 7 6 3 . 4 8 6 
1 . 0 0 3 . 7 7 6 
6 7 . 3 6 4 
1 5 4 . 6 3 ? 
4 7 . 7 1 4 
1 9 5 . 5 8 3 
1 5 . 4 7 5 
6 0 . 0 5 5 
8 8 5 
1 7 9 . 7 7 3 
6 4 . 7 9 9 
5 6 . 4 6 3 
3 . 3 3 6 
8 4 0 
1 1 1 . 6 9 0 
4 3 . 8 3 4 
1 7 4 . 7 6 5 
5 7 3 . 5 8 3 
4 9 . 8 7 0 
7 5 6 . 4 7 4 
1 ? . 1 0 4 
7 1 . 4 0 5 
3 1 1 . 3 9 7 
5 1 1 . 9 8 1 
6 7 . 9 3 4 
5 3 . 7 0 3 
3 8 . 8 4 ? 
8 . 5 1 4 
1 0 . 4 5 8 
7 9 
1 . 0 4 3 
9 . 7 0 ? 
5 . 5 6 6 
6 3 5 
1 8 . 9 9 8 
7 . 7 6 9 
1 3 . 9 0 3 
3 . 5 7 7 
8 . 6 5 9 
1 . 9 3 0 
1 . 5 9 1 
59 9 
8 6 9 
8 . ? ? 9 
69 3 
7 . 5 5 6 
6 . 7 3 3 
1 . 4 7 6 
1 4 
9 7 
4 3 7 
? 8 9 
7 1 9 
7 8 
4 . 1 8 8 
5 3 1 
3 7 
7 3 
3 4 3 
7 . 8 7 0 
1 . 0 0 3 
2 . 5 7 0 
1 5 9 
8 5 
2 3 6 
5 . 2 0 Θ 
1 3 2 . 4 2 6 
2 2 . 2 0 6 
4 9 . 8 4 9 
1 . 1 0 8 
4 4 8 
4 3 1 
2 1 
5 6 
5 5 1 
2 9 2 
5 4 6 
7 . 5 7 2 
2 7 9 
29 6 
7 . 7 9 7 
1 . 3 8 8 
1 . 9 5 8 
1 . 6 5 8 
1 . 1 5 7 
1 . 9 0 1 
1 4 . 7 0 9 
7 . 7 5 5 
5 . 5 7 ? 
7 . 4 7 5 
1 6 . 8 8 0 
9 . 7 9 1 
9 9 ? 
1 . 3 4 1 
7 . 6 3 9 
5 1 0 
1 0 9 
1 . 7 9 8 
1 . 9 9 4 
1 6 9 
3 . 7 1 9 
1 . 4 3 1 
1 . 5 5 1 
5 . 3 8 1 
6 3 0 
5 . 1 3 0 
1 . 5 6 8 
7 8 . 7 7 1 
1 . 4 3 5 
5 . 6 0 ? 
1 4 . 7 0 9 
7 . 5 7 6 
U O 
7 9 ' " 
78 
I 19 
1 7 5 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 1 
1 0 0 
1 1 9 
H I 
7 ? 
1 4 1 
9 6 
U O 
1 7 8 
1 1 9 
7 6 ? 
4 5 4 
1 7 5 
1 1 6 
1 7 3 
1 7 6 
1 3 1 
1 ? 6 
1 7 1 
9 9 
1 1 2 
1 2 0 
1 2 8 
1 1 4 
1 0 3 
1 4 0 
1 2 4 
3 5 
2 4 5 
1 0 9 
1 2 3 
9 8 
1 6 2 
1 8 5 
9 2 
9 9 
9 6 
8 1 
1 1 1 
1 0 9 
1 3 5 
4 3 
1 8 4 
1 0 7 
2 2 5 
1 1 6 
1 3 
1 6 
7 1 
1 3 2 
8 3 
6 0 0 
3 9 
5 ? 
1 3 
1 2 1 
1 8 6 
2 6 8 
9 9 
1 7 6 
2 6 9 
2 5 0 
11 7 
1 1 8 
1 0 3 
8 6 
1 4 1 
1 7 9 
7 4 
8 4 
1 9 1 
1 2 7 
1 1 2 
6 5 
1 3 3 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 2 
1 0 8 
1 8 2 
2 1 3 
1 0 7 
2 5 1 
1 2 4 
4 5 
1 1 2 
1 5 6 
1 16 
2 1 3 
6 6 
1 9 ? 
8 0 
1 4 8 
9 1 
1 « B 
6 5 
8 1 
1 9 4 
7 6 
1 1 8 
11 1 
8 4 
7 8 0 
1 3 5 
1 1 8 
1 4 ? 
1 1 7 
1 7 1 
1 1 6 
7 5 6 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A J T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYSI 
DOM 
T O M 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
9 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N IDAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GA80N 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
3 R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWFIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS A R A B . UNIS 
0·«ΑΝ 
YEMEN DU NORD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPDN 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLF-ZELANOE 
N H U V . C A L E D O N I E . D E P 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
? 4 0 
7 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
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